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Study on the Design from Noh Songs found in Books of Design Patterns for Kosode 
 - Based on Materials from Classical Literature- 
 
Abstract 
 
Background 
The present study clarified how stories of classic Japanese literature are expressed in the patterns of 
Kosode (quilted silk garments) based on aspects of Noh theater culture in early modern times. This 
was done by looking at the Kosode that were worn by women as coats during the Edo period (1603–
1868). 
The Kojien Japanese Dictionary defines Kosode as “clothing that is like the typical dress with small 
cuffs. During the Heian period (794–1185), the nobles wore it as underwear beneath their tight sleeved 
kimonos. During the following Kamakura period (1185–1333), sleeves were added, and the samurai 
and common people aspired to this. Thus, it was worn both as an overcoat and as an undergarment. 
Since the late Muromachi period (1336–1573), women in samurai families casually wore Kosode 
without a hakama (long, skirt-like pants), and long Kosode were used as women’s formal 
overgarment called uchikake. Since early modern times, Kosode developed into something for the 
common people, and this was the predecessor of the modern kimono.” The present study has decided 
to adopt this way of looking at Kosode. Kosode were not garments that were only worn by a very small 
fraction of the population for a limited period of time. Because they were widely used over a long 
period of time, they are treated as something that occupies an important position in the history of 
clothing and accessories. 
If we define “design” as something that has normalized a “pattern” motif, Kosode becomes a form 
of design because it became used typically for formal dresses, with a variety of Kosode patterns being 
put on the dress. A large number of the combinations of Kosode patterns from the Edo period consist 
of Kosode that refer to classical literature like Japanese poetry, stories, and tales. 
Yoshimi Sasaki defines the literary patterns of Kosode as “patterns taken from stories, tales, poems, 
and performing arts, and their motifs are not simply for their own sake but also have designs that hint 
at the content and title of the literature they are referencing.” Yoshimi discusses them by dividing the 
literary patterns into the following six categories based on their origin: tales, poems, stories, 
performing arts, and others. Additionally, Yoshimi refers to designs from performance art as “things 
taken from Noh theater or songs, kabuki, or dramatic recitation accompanied by a shamisen”. In other 
words, performance art designs based on Noh and Noh songs are handled in the literary patterns 
category that refer to poetry and stories, and they are not referred to in the relationship between stories 
and Noh songs. However, there are different works for the Tale of Ise and Noh songs that are based 
on the Tale of Ise. The motif of the Kosode pattern would be different according to which of these art 
forms it was based on. The present study focused on this difference in design, and it defined designs 
that are dependent on tales as literary patterns and designs that are dependent on Noh songs based on 
tales as performance art designs. Then, it clarified what the motifs of the Kosode patterns are 
referencing in the literature by comparing the original text of the story and the poetry and prose from 
the Noh song.  
There have been many studies about design that have been done on topics beyond just Kosode, and 
a variety of design studies have been conducted concerning Japanese visual art and pictures. The 
design of Kosode is also a subject that has been studied in research on the cultural history of garments, 
and this type of research is quite meaningful. 
 
Research Objective and Methods 
The book of design patterns for Kosode that the present study is using is a book of samples that was 
presented by drapers to their customers as a catalog when they ordered a Kosode during the Edo period. 
There are few complete sets of these books, and originally, the sets comprised two, three, or five of 
these books that were passed down here and there. It is currently accepted that there are 120 different 
books of design patterns for Kosode in existence. The present study used 105 books of patterns that 
are part of the Tenri Central Library, the Kyoritsu Women’s University Library, and the Matsuzakaya 
Museum. There were 9,278 patterns from the Kambun era to the Kansei era (1667–1880) that were 
closely investigated, and the total number of designs based on Noh songs was calculated. The research 
methods used involved investigating all of the patterns listed in the books of patterns that could be 
examined. Then, motifs of the Kosode patterns that depended on story literature were analyzed using 
relevant materials like original texts of the stories, poetry and prose of Noh songs, illustrations of wood 
block books from the Edo period, waka and haikai (types of Japanese poetry), Chinese poetry, early 
Japanese poetry, and Noh plays. Finally, the relationship between literary patterns and performing arts 
designs was clarified. 
 
Organization of This Thesis 
The first chapter of the book is an introduction that describes the subject background, prior research, 
research methods, research objective, and organization of this thesis. 
The second chapter discusses the relationship between the popularity of Noh songs and Kosode 
designs. 
In the first section of the second chapter, the total number of designs based on Noh songs that are 
described in the 9,278 patterns present in the book of patterns for Kosode from the Kambun to Kansei 
eras (1667–1880) is presented. 
The second section in this chapter discusses the relationship between the designs based on Noh 
songs that are drawn on the Kosode and actual Noh performance based on the data from Furenagashi 
Onōgumi: A Complete List of Performers’ Names, which recorded the Noh productions within Edo 
castle. 
The third section in this chapter mentions Ihara Saikaku’s work, The Life of an Amorous Man, and 
the Danrin School of haikai poetry that was popular from the Kambun era until the Empou/Genroku 
era (1661–1704), and it discusses the impact that the popularity of Noh songs had on Kosode design.  
The fourth section in this chapter discusses the relationship between the motifs of Kosode designs 
based on Noh songs and the illustrations in Utai Suguroku, which illustrates Noh and Kyogen comic 
theater. 
The third chapter discusses the “Kakitsubata rabbit-ear iris” and the “Izutsu well crib” pattern that 
references the Tale of Ise.  
The fourth chapter discusses the “Matsukaze wind blowing through pine trees” pattern that is 
referred to in the Tale of Genji.  
The fifth chapter looks at why the Tale of the Heike, a war chronicle about men, became a design 
for Kosode. It also discusses six patterns (Ichiraihoushi, Nasu no Yoichi, Kogō, quiver, Nue, 
Rashōmon) that reference the Tale of Heike. 
The sixth chapter summarizes the things that were discussed in each section and states the 
conclusion. 
 
Conclusion 
 The main discussion in this study presents the following : 
1) The song titles for designs based on Noh songs in the design pattern books for Kosode are the 
same as the names of the Noh programs traditionally performed in Edo Castle. 
2) The background for the popularity of Kosode designs based on Noh songs from the Kambun to 
the Empou/Genroku eras was a boom in the incorporation of the poetry and prose from Noh 
songs into the Danrin Haikai and Ukiyozoshi (realistic literature) of the time.  
  3) More than 80% of the designs from Noh songs in the book of Kosode design patterns and from 
the illustrations of Utai Sugoroku from the late Edo period depict similar motifs, and we can 
see a mutual understanding of these performance programs.  
4) The Kosode patterns that were based on the Tale of Ise were created from linked haikai and 
combinations of early Japanese poetry based on the poetry and prose of the Noh song or its 
interpretation. 
5) The poetry and prose of Matsukaze, which covered the Tale of the Genji, use lots of waka and 
compound poetic words. This became a motif for Kosode that used wind/pine tree 
(Matsukaze) patterns, and it shows the refined world of the dynasty from the Tale of Genji. 
6) The Kosode pattern motif based on the Tale of the Heike uses poetry and prose from the Noh  
song that originated from the Tale of Heike, and it depicts congratulations and celebration. 
 
Throughout this research, Kosode had artistic patterns based on short poems and performing arts 
patterns based on Noh songs. Thus, it became clear that they were not designed based on the original 
classical works themselves. This study resulted in the presentation of a new interpretation for the 
artistic patterns in Kosode based on specific examples concerned with the relationship between literary 
patterns and performing arts designs. 
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➨㸯❶ ᗎㄽ 
 
 ◊✲⫼ᬒ 

ᑠ⿇࡜ࡣࠗࠊ ᗈ㎡ⱌ ࠘࡟ࡣࠕ⿇ཱྀࡢᑠࡉ࠸ᆶ㡿㸦ࡓࡾࡃࡧ㸧ࡢ╔≀ࠋᖹᏳ᫬௦ࡣ㈗᪘ࡢ⟄
⿇ࡢୗ╔ࠋ㙊಴᫬௦࡟⿂ࢆຍ࠼ࠊࡸࡀ࡚ṊᐙࡸᗢẸࡶࡇࢀ࡟࡞ࡽ࠸ࠊෆ╔ࡸୖ╔࡜ࡋ࡚⏝࠸
ࡓࠋᐊ⏫ᚋᮇ࠿ࡽṊᐙዪᏊࡣ⿙ࢆࡣ࠿࡞࠸ᑠ⿇╔ὶࡋጼ࡜ࡋࠊṇ⿦࡟㌟୔ࡢ㛗࠸ᑠ⿇ࢆᡴ᥃
࡜⛠ࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋ㏆ୡ௨㝆ᗢẸࡢᑠ⿇ࡀⓎ㐩ࡋࠊ⌧ᅾࡢ╔≀ࡢẕయ࡜࡞ࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋ௚ࡢ㎡
඾㢮࡟࠾࠸࡚ࡶ኱ᕪ࡞࠸ㄝ࡛᫂࠶ࡿࠋᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ࡶࠊᑠ⿇࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡟࡜ࡽ࠼
ࡿࡇ࡜࡟ࡍࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ᑐ㇟࡜ࡍࡿᑠ⿇࡜ࡣࠕᑠࡉ࠸⿇ ࡜ࠖ࠸࠺ㄒ⩏࡛࠶ࡾࠊ⿇ཱྀࢆ⦭࠸ワࡵࡓ⾰᭹࡛࠶
ࡿࠋࡇࢀࡣ⿇ཱྀࡢᑠࡉ࡞⟄⿇ࡢྡṧ࡛࠶ࡾࠊྂ᮶ࠊᗢẸࡣ⟄⿇ࢆᐇ⏝╔࡜ࡋ࡚ࡁࡓࠋືࡁࡸ
ࡍ࠸⾰᭹ᙧᘧࡣୗ╔࡟ࡶ㐺ࡋ࡚࠾ࡾࠊᖹᏳ᫬௦࡟ࡣᐑᘐ⏨ዪࡢ⫙╔࡜ࡋ࡚⟄⿇ࡢ⾰᭹ࡀ⏝
࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ㙊಴࣭ ᐊ⏫᫬௦࡟ࡣࠊṊᐙࡢྎ㢌࡟࡜ࡶ࡞࠸᭹⿦ࡢ⡆␎໬ࡀ㐍ࢇࡔ࡜ࡳࡽࢀࠊ
ୖᒙ㝵⣭࡟ୗ╔࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀ࡚࠸ࡓᑠ⿇ࡣḟ➨࡟ୖ╔໬ࡋࠊࡲࡓᗢẸࡢᑠ⿇ࡶᚎࠎ࡟ୖ
㉁໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑࡋ࡚  ᖺࡢᛂோࡢ஘௨ᚋࠊࡇࡢ஧ࡘࡢືࡁࡀ⼥ྜࡋࠊྛ㝵ᒙඹ㏻ࡢ⾰
᭹ᙧᘧ࡜ࡋ࡚ࡢᑠ⿇ࡀ᏶ᡂࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ2ࠋ   
ᖹᏳ᫬௦ࠊ㈗᪘ࡢ⟄⿇ࡢୗ╔࡛࠶ࡗࡓᑠ⿇ࡀ㏆ୡ௨㝆࡟ᗢẸࡢᑠ⿇࡜࡞ࡿࡲ࡛ࡢኚ໬ࢆ
ࡳࡿ࡜஧ࡘࡢཎ๎࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚࠸ࡿࠋୗ఩࡟࠶ࡿᙧᘧࡀୖ఩ࡢᙧᘧ࡟ྲྀࡗ࡚௦ࢃࡿࠕᙧᘧ᪼
᱁ࠖࡢཎ๎࡜ୗ╔ࡀୖ╔໬ࡋ࡚࠸ࡃࠕ⾲⓶⬺⓶ࠖࡢཎ๎࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᙧᘧ᪼᱁࡜⾲⓶⬺⓶ࡢ
⤖ᯝࠊᑠ⿇ࡣ୰ୡࡢ༙ࡤ௨㝆ࠊዪᛶࡢ᭹㣭ࡢ⾲╔࡜࡞ࡾࠊ㏆ୡึᮇ࡟ࡣ⏨ᛶࡢ᭹㣭࡟࠾࠸࡚
ࡶ୰ᚰⓗ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ3ࠋࡇࡇ࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣୖ╔࡜࡞ࡗࡓᑠ
⿇࡟⿦㣭ࡀ⏕ࡲࢀࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊୗ╔࡜ࡋ࡚ࡢ⾰᭹࡟ࡣᚲࡎࡋࡶ⿦㣭ࡣᚲせ࡛ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⾲╔࡟ࡣ⿦㣭ࡀồࡵࡽࢀࠊྡ⛠ࡣࠕᑠ⿇࡛ࠖ࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࡢᙧែࡣ኱ࡁࡃ
ኚ໬ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ⾲╔໬ࡋࡓᑠ⿇࡟ࡣᶍᵝࡀ୙ྍḞ࡜࡞ࡾࠊ㏆ୡࡢᑠ⿇ࡢ≉ᚩࡣࠊ⿦㣭࡜
ࡋ࡚ࡢᶍᵝ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡑࡢᵝ┦ࡣࢧࣥࢺ࣮ࣜ⨾⾡㤋ⶶࠗ 㑰ෆ㐟ᴦᅗᒊ㢼࠘
࡟௦⾲ࡉࢀࡿ㏆ୡึᮇ㢼಑⏬࡟ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ  
ᑠ⿇ࡣࠊࡈࡃ୍㒊ࡢேࡀࠊ㝈ࡽࢀࡓ᫬ᮇ࡟ࡢࡳ⏝࠸ࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡗ࡚ᗈࡃ
                                                   
1 ࠗᗈ㎡ⱌ࠘➨ ∧. ᒾἼ᭩ᗑ, SS 
2  㛗ᓮᕑࠗᑠ⿇࠘ி㒔᭩㝔⨾⾡཮᭩ ᪥ᮏࡢᰁ⧊㸲 ி㒔᭩㝔, S
3  ᑠᕝᏳᮁࠗ᭹㣭ኚ㑄ࡢཎ๎࠘ᩥ໬ฟ∧ᒁ᭹㣭ࡣᆅᇦࡸ❧ሙ➼࡟ࡼࡗ࡚␗࡞ࡿࡔࡅ
࡛࡞ࡃࠊኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋᑠᕝᏳᮁࡣࡑࡢኚ㑄ࡢཎ๎ࢆ  㡯┠࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⾲⾰⬺⓶
࡜ࡣࠕ⾲⾰ࡀ࡞ࡃ࡞ࡾࠊୗ╔ࡔࡗࡓࡶࡢࡀ⾲⾰໬ࡍࡿࡇ࡜ 㸦ࠖ༑஧༢࠿ࡽᑠ⿇࡬ࡢ⛣⾜㸧ࠋ
ᙧᘧ᪼᱁࡜ࡣࠕ⡆⣲࡞᭹㣭ࡀ」㞧໬ࡋࠊᖖ⏝ࡢ᭹㣭ࡀ♩⿦࡜࡞ࡾࠊᗢẸࡢ᭹㣭ࡀ㈗᪘࡟ྲྀ
ࡾධࢀࡽࢀࡿࡇ࡜ࠖ࡜ᐃ⩏࡙ࡅ࡚࠸ࡿ㸦ᗢẸࡢ᭹㣭࡛࠶ࡗࡓ┤ᆶࡢṊᐙࡢ♩⿦໬㸧ࠋ
 
2 
 
⏝࠸ࡽࢀࡓࡓࡵࠊ᭹㣭ྐ࡟࠾࠸࡚㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ
᪥ᮏ㢼಑ྐᏛ఍ࡢ⌮஦ࢆࡘ࡜ࡵࡓ஭⟄㞞㢼ࡀࠊࡑࡢⴭࠗ᪥ᮏዪᛶ᭹㣭ྐ 㸦࠘ ᖺห㸧࡛ࠊ
ᐊ⏫᫬௦࠿ࡽỤᡞ᫬௦ࡲ࡛࡜࠸࠺㛗ᮇ㛫ࢆࠕᑠ⿇ࡢ᏶ᡂ ࡜ࠖ࠸࠺ぢฟࡋ࡛ࡲ࡜ࡵࠊࡇࡢ᫬ᮇ
ࡢዪᛶ᭹㣭ྐࡢ୰ᚰ࡟ࠕᑠ⿇ࠖࢆᤣ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ࠕᶍᵝࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀᐃᆺ໬ࡋࡓࡶࡢࢆࠕព໶ࠖ࡜ᐃ⩏ࡍࡿ࡜ࠊᑠ⿇ࡣṇ⿦࡟⏝࠸ࡽࢀࡿ
࡟ࡘࢀࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ᶍᵝࡀ࡯࡝ࡇࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࡑࡢᶍᵝࡀᐃᆺ໬ࡉࢀࠊព໶࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡗࡓࠋỤᡞ᫬௦ࡢᑠ⿇ᶍᵝࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡣㄝヰࠊリḷࠊ≀ㄒ࡞࡝ྂ඾ᩥᏛ࡟඾ᣐࢆồࡵ
ࡿࡶࡢࡀከᩘࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋబࠎᮌె⨾ࡣࠕỤᡞ᫬௦ࡢ⏫ேዪᛶࡢᑠ⿇࡟ぢࡽࢀࡿࠕᩥⱁព
໶ࠖ̿ ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚࣮ ࡢࠖ࡞࠿࡛ࠊᑠ⿇ࡢᩥⱁព໶ࡢᐃ⩏ࢆࠕㄝヰࡸ≀ㄒࠊ
リḷࠊⱁ⬟࡞࡝࠿ࡽྲྀᮦࡋࡓᶍᵝ࡛ࠊࣔࢳ࣮ࣇࡑࡢࡶࡢࡢᙧࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡑࢀࡒࢀࡢᩥⱁࡢ
୺㢟ࡸෆᐜࢆࡶᬯ♧ⓗ࡟♧ࡍព໶࡛࠶ࡿ ࡜ࠖࡋ࡚࠾ࡾᩥࠊ ⱁព໶ࢆㄝヰࠊリḷࠊ≀ㄒࠊⱁ⬟ࠊ
ࡑࡢ௚ࡢᩥⱁ㸦㝶➹㸧ࠊᩥⱁࡢ࿘㎶㸦※Ặ㤶➼㸧࡜ࡋ࡚ ✀㢮࡟ศ㢮ࡋ࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
ⱁ⬟ព໶࡜ࡣࠕ⬟࣭ㅴ᭤ࠊί⍠⍵ࠊḷ⯙ఄ➼ࢆ㢟ᮦ࡟ࡋࡓࡶࡢࠖ࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
⬟࣭ㅴ᭤ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓⱁ⬟ព໶ࢆ≀ㄒࠊリḷࢆ඾ᣐ࡜ࡍࡿᩥⱁព໶ࡢ⠊␪࡛ᤊ࠼࡚࠾ࡾࠊ≀
ㄒ࡜ㅴ᭤࡜ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡣゝཬࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊࡓ࡜࠼ࡤࠗఀໃ≀ㄒ࠘࡜ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࢆ
ᮏㄝ࡜ࡍࡿㅴ᭤࡜ࡣูࡢసရ࡛࠶ࡿࠋᑠ⿇ᶍᵝࡀ࡝ࡕࡽ࡟౫ᣐࡍࡿࡢ࠿࡟ࡼࡗ࡚ࣔࢳ࣮ࣇ
ࡣ␗࡞ࡗ࡚ࡃࡿࠋᮏ◊✲࡛ࡣࡇࡢព໶ࡢ㐪࠸࡟╔┠ࡋ࡚ࠊ≀ㄒ࡟౫ᣐࡍࡿព໶ࢆᩥⱁព໶ࠊ
≀ㄒࢆᮏㄝ࡜ࡍࡿㅴ᭤ࡢモ❶࡟౫ᣐࡍࡿព໶ࢆⱁ⬟ព໶࡜ᐃ⩏ࡋࠊ≀ㄒᮏᩥ࡜ㅴ᭤ࡢモ❶
ࡢẚ㍑࡟ࡼࡾࠊ≀ㄒᩥᏛ࡟࠾ࡅࡿᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡢ඾ᣐࢆゎ᫂ࡋࡓࠋ
ព໶ࡢ◊✲ࡣᑠ⿇ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕỤᡞ⍅ὴ࡟࠾ࡅࡿ≀ㄒࡢព໶໬ࠖ4ࡸࠕ༡⻅⁽
ჾ࡟ぢࡽࢀࡿព໶ࠖ5࡞࡝ࠊࡇࢀࡲ࡛⤮⏬ࡸ⨾⾡ᕤⱁ࡟࠾࠸࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞ព໶◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊᩥ໬ྐ◊✲࡟࠾࠸࡚ࠕព໶ࠖࡢ◊✲ࡣ㔜せ࡞఩⨨ࢆ༨ࡵࡿࠋᑠ⿇ࡢព໶ࡶࠊ᭹㣭ᩥ
໬ྐ◊✲࡟࠾࠸࡚ὀ┠ࡉࢀࡿ◊✲ᑐ㇟࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ◊✲ࡣព⩏࠶ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ

 ඛ⾜◊✲ 
 
ᑠ⿇ࡢព໶ࡢ◊✲ࡣ࠾ࡶ࡟ᐙᨻᏛࡢ⿕᭹ศ㔝㸦⿕᭹Ꮫ㸧࡟࠾࠸࡚⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋࡇࡢศ㔝
ࡢ◊✲࡛ࡣࠊព໶ࡢᵓᡂࡸᰁⰍࡢ௙᪉࡞࡝ࡀὀ┠ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᒣ㎶▱⾜⦅ⴭࠗᑠ⿇࠘ࠊᚋ
⸨ᤩ୍ࠗྂ᭩࡟ぢࡿ㏆ୡ᪥ᮏࡢᰁ⧊࠘࡜࠸ࡗࡓ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡲࡓ⨾⾡ྐ◊✲ࡢศ㔝࡛ࡣࠊ⤮⏬ࡸᕤⱁసရࢆᑠ⿇ព໶࡜ẚ㍑ࡍࡿ◊✲ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊ
                                                   
4  ᶓᒣ஑ᐇᏊࠕỤᡞ⍅ὴ࡟࠾ࡅࡿ≀ㄒࡢ⤮⏬໬࣭ព໶໬࡟ࡘ࠸࡚ ࠖࠗ 㮵ᓥ⨾⾡㈈ᅋᖺሗ࠘
QR ู෉SS 
5  ᕝᮧࡸࡼ࠸ࠕ༡⻅⁽ჾ࡟ぢࡽࢀࡿព໶࡜ṧࡉࢀࡓᩥᏐ : ࢫ࣌࢖ࣥ࡟⌧Ꮡࡍࡿ༡⻅ᚋᮇ
࡜⪃៖ࡉࢀࡿసရ࠿ࡽࠖࠗ ᅜ⳹࠘YRO.QRSS
6  ᒣ㎶▱⾜, ໭ᮧဴ㑻, ⏣⏿႐ඵඹ⦅ࠗᑠ⿇࠘୕୍᭩ᡣ, . 
7  ᚋ⸨ᤩ୍ࠗྂ᭩࡟ぢࡿ㏆ୡ᪥ᮏࡢᰁ⧊࠘኱㜰ྐㄯ఍, . 
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ᒣ᰿᭷୕ࠗᑠすᐙᪧⶶග⍅㛵ಀ㈨ᩱ࡜ࡑࡢ◊✲࠘࡜࠸ࡗࡓ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑ࠺ࡋࡓ୰࡛ࠊᑠ⿇ࡢព໶ࢆࡲ࡜ࡵࡓࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࠖࢆ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࠊேᩥ
ᏛⓗどⅬࢆྲྀࡾධࢀࡓ◊✲ࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࡑࡢᄏ▮ࡣᑠᑎ୕ᯞࡢㄽ✏࡛࠶ࡿࠋᑠᑎࡣᐶᩥ ᖺ㸦㸧࡟ห⾜ࡉࢀࡓᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ
ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡢᩥⱁព໶࡟ὀ┠ࡋࡓࠋᑠ⿇ࡢᶍᵝ࡜ࡋ࡚ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠕ࡜ࡃࡉ࠿ࡾࡢࡶࡸ
࠺ࠖ࡜㢟ࡋࡓ㞮ᙧᅗ࡟ࠕᮌ㈫ࠊ㙊ࠊ᭶ࠖࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊࡑࢀࡣ༢࡟᳜≀ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࡢ࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊㅴ᭤ࠕᮌ㈫ࠖ࡟ᣐࡿᶍᵝ࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟࿴ḷࠕᮌ㈫สࡿᅬཎᒣࡢᮌࡢ㛫
ࡼࡾࡳࡀ࠿ࢀฟ࡙ࡿ⛅ࡢኪࡢ᭶ 㸦ࠖኵᮌ࿴ḷᢒ㸧ࢆࡶ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊ㏆ୡࡢᑠ
⿇ᶍᵝ࡟ࡣྂ඾ᩥᏛࢆฟ඾࡜ࡍࡿᐯពࡀ㎸ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡀ㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ὀ┠ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ ᖺ࡟ࡣࠊୖ㔝బỤᏊ
࡟ࡼࡿࠗ ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ㞟ᡂ ࠘ࡀ᚟้∧࡜ࡋ࡚Ꮫ⩦◊✲♫࠿ࡽห⾜ࡉࢀࡓࠋࡲ࡜ࡲࡗࡓᇶ♏
㈨ᩱࡀᥦ౪ࡉࢀࡓࡓࡵࠊᑠ⿇ព໶ࡢ◊✲ࡀ㐍ᒎࡍࡿࠋ 
ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࢆᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡍࡿ◊✲࡟ࡣࠊฟ∧࡟ὀ┠ࡋࡓࡶࡢ࡜ᑠ⿇ᶍᵝࡢฟ඾➼࡟
ὀ┠ࡋࡓࡶࡢ࡟኱ู࡛ࡁࡿࠋ 
 ฟ∧࡟ὀ┠ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣࠊỤᡞ᫬௦ࡢฟ∧≀࡜ࡋ࡚ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ὀ┠ࡋᩥࠊ ໬ྐⓗ࡞
どⅬ࠿ࡽࡑࡢ≉ᚩࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㛗ᓮᕑࡣࠊᐶᩥ ᖺ㸦㸧௨㝆ห⾜ࡉࢀࡓᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡣᙜึࡣ୍㒊ୖᒙ㝵⣭ࡢࡓࡵ
࡟≉ὀࡉࢀࡓᑠ⿇ព໶ᅗࡢ㔞⏘໬࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࡸࡀ࡚ୖᒙ㝵⣭࠿ࡽᐩ⿱໬ࡋࡓ⏫ே㝵⣭ࢆ
ࡶᑐ㇟࡜ࡋࡓᶍᵝ㞟ࡢฟ∧࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡍࡿ10ࠋ 
ࡲࡓ୸ᒣఙᙪࡣᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏห⾜ᙜ᫬ࡢ᭩⡠┠㘓࠿ࡽ∧ඖ࡜స⪅࡜ࡢ㛵ಀࢆㄽࡌ࡚࠾
ࡾࠊᐶᩥ ᖺ㸦㸧หࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ᐶᩥ 7ᖺ㸭 ᖺ෌∧㸧ᗎᩥࡢ➹⪅ࡣὸ஭஢ព
࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊ஢ពࡀ௬ྡⲡᏊస⪅࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋึࠊ ᮇࡢᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡣࠊ
௬ྡⲡᏊࡸᾋୡⲡᏊ࡜ࡶᐦ᥋࡞㛵ࢃࡾࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ11ࠋ 
㛗ᓮ࡜୸ᒣࡢඹ㏻Ⅼࡣᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏห⾜ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣᛴ㏿࡟⤒῭ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ⏫ேࡢ
Ꮡᅾࡀ኱ࡁ࠸ࡇ࡜ࠊ᭹㣭࡟࠾࠸࡚⏫ேࡢᩥ໬ࢆᢤࡁ࡟ࡋ࡚ࡣㄒࢀ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࢆゝཬࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠ⿇ᶍᵝࡢฟ඾➼࡟ὀ┠ࡋࡓࡶࡢ࡜ࡣࠊỤᡞ᫬௦ࡢᑠ⿇ࡢព໶࡟╔┠ࡋ࡚ࠊࡑࡢฟ඾➼ 
࡟ࡘ࠸࡚ㄽࡌ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ษ⏿೺ࡣ㏆ୡࡢᑠ⿇࡟࠾ࡅࡿᩥⱁព໶ࡢኚ㑄ࢆᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡸྂ඾ᩥᏛࢆ࡜࠾ࡋ࡚ᴫ
                                                   
8  ᒣ᰿᭷୕⦅ⴭࠗᑠすᐙᪧⶶග⍅㛵ಀ㈨ᩱ࡜ࡑࡢ◊✲࠘୰ኸබㄽ⨾⾡ฟ∧ 
9  ᑠᑎ୕ᯞࠕᑠ⿇ᩥᵝࡢⓎ᝿ἲ̿ᐯពᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ⣖せ࠘  
QR, SS. 
10  㛗ᓮᕑࠕᰁ⧊㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡢᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ̿ᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࠗ 0XVHXP࠘
QR, , SS. 
11  ୸ᒣఙᙪࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ◊✲ᗎ❶ࠖ㎷ᝳ㞝ඛ⏕㑏ᬺグᛕ఍⦅ࠗ᪥ᮏ⨾⾡ྐࡢỈ⬦࠘࡮ࡾ
࠿ࢇ♫, ,SS 
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ほࡋ࡚࠸ࡿ12ࠋబࠎᮌె⨾ࡣࠊỤᡞ᫬௦ࡢᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ  ✀ࢆ㞟ィࡋࠊᩥⱁព໶࡜ⱁ⬟
ព໶࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋ࡚࠸ࡿ13ᩥࠋ ⱁព໶ࡢ࠺ࡕ≀ㄒᩥᏛࢆฟ඾࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࠗ ఀໃ≀ㄒ࠘ࠗ※
Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ᖹᐙ≀ㄒ ࠘ࡀከ࠸ࡇ࡜ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓⱁ⬟ព໶ࡢ࠺ࡕㅴ᭤ព໶ࡣ㈆ா࣭
ඖ⚘ᮇࡀከ࠸࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ᒸᯇᜨࡣࠕ୕㍯ ࠖࠕ㏻ᑠ⏫ࠖࡢᑠ⿇ᶍᵝࢆ⬟ᴦ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࠊࡑࡢᶍᵝࡢฟ඾ࢆㅴ᭤ࡢモ❶ 
࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡿ14ࠋ 
ᒣෆ㯞⾰Ꮚࡣࠊ᱈ᒣ᫬௦࡟ไసࡉࢀࡓࢩ࢝ࢦ⨾⾡㤋ᡤⶶࡢᑠ⿇ࡢព໶ࡣࠊ࿴₎ࡢྂ඾ࡸ㐃ḷࠊ
ㅴ᭤ࠊᖾⱝ⯙ࡀ඾ᣐ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ㏙࡭࡚࠸ࡿ15ࠋ 
 ௨ୖࡢඛ⾜◊✲࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࡢࡣḟࡢࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸧ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏห⾜ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᛴ㏿࡟⤒῭ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ⏫ே㝵⣭ࡢᏑᅾࡀ࠶ࡾࠊ
㏆ୡࡢ᭹㣭ࡣ⏫ேᩥ໬ࢆᢤࡁ࡟ࡋ࡚ㄒࢀ࡞࠸ࠋ 
㸰㸧ྂ ඾ᩥᏛࠊᨾ஦࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝࡢ࡞࠿࡛ࡣ≀ㄒᩥᏛࢆ௦⾲࡜ࡍࡿࠗ ఀໃ≀ㄒ࠘ࠗ※
Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡀከࡃࠊㅴ᭤࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡿࠋ 
㸱㸧ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡣࠊ㈆ா࣭ඖ⚘ᮇ࡟ከ࠸ࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟ࡣᙜ᫬ࡢತㅊࡸ஭ཎす㭯ࡢᾋୡ
ⲡᏊ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓㅴ᭤ࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊඛ⾜◊✲࡛ࡣ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀゎ᫂ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
㸯㸧≀ㄒᩥᏛࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࠗ ※Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࣔࢳ
࣮ࣇࡢ᰿ᣐࡣఱ࠿ࠋ 
㸰㸧ㅴ᭤ព໶ࡀ࡞ࡐ㈆ா࣭ඖ⚘ᮇ࡟ከ࠸ࡢ࠿ࠋᙜ᫬ࡢತㅊࡸ஭ཎす㭯ࡢᾋୡⲡᏊ࡟ᘬ⏝ࡉ
ࢀࡓㅴ᭤ࡢศᯒ࡜ࡑࡢ㛵㐃ᛶࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠊỤᡞ᫬௦ࡢᑠ⿇ព໶ࡢ◊✲࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉࡟ᩥⱁព໶࡟ࡘ࠸࡚㈗㔜࡞◊✲ 
ࡀᩓぢࡉࢀࡿࡶࡢࡢᩥࠊ ⱁព໶࡜ⱁ⬟ព໶࡟ࡘ࠸࡚ࡣᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊලయⓗ࡟౛ࢆ
࠶ࡆࡿ࡞࡝ࢆࡋ࡚ᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
  
 ◊✲┠ⓗ

 ඛ⾜◊✲࡛ᥦ♧ࡋࡓ࡜࠾ࡾࠊ㏆ୡࡢᑠ⿇ព໶ࡢㄽ✏ࡢ࠺ࡕ≀ㄒᩥᏛ࡟౫ᣐࡍࡿᩥⱁព໶
                                                   
12  ษ⏿೺ࠕ㏆ୡᰁ⧊࡟࠾ࡅࡿࠗᩥⱁព໶࠘ࠖ ி㒔ᅜ❧༤≀㤋⦅ࠗᕤⱁ࡟ࡳࡿྂ඾ᩥᏛព
໶࠘⣸⣚♫, , SS. 
13  బࠎᮌె⨾ࠕỤᡞ᫬௦ࡢ⏫ேዪᛶࡢᑠ⿇࡟ぢࡽࢀࡿࠕᩥⱁព໶ࠖ̿ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ
ศᯒࢆ㏻ࡋ࡚̿ࠖࠗ ᭹㣭ᩥ໬Ꮫ఍ㄅ࠘YRO.,  QR.,  SS 
14  ᒸᯇᜨࠕᚚᡤゎᩥᵝ࡟ࡳࡿࠕ㏻ᑠ⏫ ࡢࠖ⾲⌧̿ᒇᙧࡢ࡞࠸㌴ࡢᩥᵝࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࠗ ᭹㣭ᩥ 
໬Ꮫ఍ㄅ࠘YRO,  QR.,  SS
ᒸᯇᜨࠕᑠ⿇࡟ࡳࡿᮡ࡜ⱟ⎔ࡢᶍᵝࠖࠗ ᭹㣭ᩥ໬Ꮫ఍ㄅ࠘YRO, QR, SS 
15  ᒣෆ㯞⾰Ꮚࠕ᱈ᒣ᫬௦ࡢᑠ⿇⸴ᩥᵝ࡟࠾ࡅࡿᩥⱁᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖ̿⦎⦋ᆅ∦㌟᭰ᅄᏘⲡⰼ 
  ᩥᵝ⦭⟩㸦ࢩ࢝ࢦ⨾⾡㤋ⶶ㸧࠿ࡽ̿ࠖࠗ ⨾⾡ྐ࠘ YRO,  QR, SS 
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ࡘ࠸࡚ࡣ࠾ࡶ࡟ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࠗ ※Ặ≀ㄒ࠘࡟࠾ࡅࡿ◊✲࡟࡜࡝ࡲࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟ࡘ
࠸࡚ࡣᩥ⊩࡟グ㏙ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࢃࡎ࠿࡞ㄽ✏ࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛࡯࡜ࢇ࡝◊✲ࡢᑐ㇟
࡜࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟ᑠ⿇ᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ◊✲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀᩥࠊ ⱁព໶ࠊ⬟࣭ㅴ᭤࡟౫ᣐࡍࡿⱁ
⬟ព໶࡟ࡘ࠸࡚ࡣᣦ᦬ࡉࢀࡿ࡟࡜࡝ࡲࡾࠊලయⓗ࡟౛ࢆ࠶ࡆࡿ࡞࡝ࢆࡋ࡚ᐇドⓗ࡟᫂ࡽ࠿
࡟ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡑࡇ࡛ᮏ◊✲࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲ࡢᡂᯝࢆ᳨ドࡋࠊ௨ୗࡢ୕ࡘࡢど
Ⅼ࠿ࡽᩥⱁព໶࡜ⱁ⬟ព໶ࡢ㛵ಀᛶ࡟ࡘ࠸࡚᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ 
 㸯㸧ࠗ ఀໃ≀ㄒ࠘ࠗ ※Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝࡢ඾ᣐࢆ≀ㄒᮏᩥ࡜ㅴ᭤ࡢ
モ❶ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 㸰㸧㈆ா࣭ඖ⚘ᮇ࡟ከ࠸ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࢆㅴ᭤ࡢὶ⾜ࡢᙳ㡪࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ 
㸱㸧ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡜ྠ᫬ᮇ࡟ห⾜ࡉࢀࡓ⤮ධࡾ∧ᮏࡢᤄ⤮࡟ࡣ≀ㄒࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀ࡝ࡢ
ࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
 ◊✲᪉ἲ 
 
◊✲᪉ἲ࡜ࡋ࡚ࠊㄪᰝྍ⬟࡞ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ඲ᅗࢆᜳⓙㄪᰝࡋࠊᶍᵝࡢࣔࢳ
࣮ࣇࢆศᯒࡋࠊ≀ㄒᩥᏛ࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡢ඾ᣐࢆゎ᫂ࡍࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛㈨ᩱ࡜ࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡜ࡣࠊỤᡞ᫬௦࡟ᑠ⿇ࡢὀᩥࡢ㝿࡟࿋᭹ᒇࡀ࢝ࢱࣟ
ࢢ࡜ࡋ࡚㢳ᐈ࡟ᥦ♧ࡋࡓぢᮏᖒ࡛࠶ࡿࠋห⾜ࡣ  ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ  ୡ⣖๓༙ࡲ࡛⣙  ᖺ
㛫࡟࠾ࡼࡑ 㹼 ✀࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᏶ᮏࡣᑡ࡞ࡃࠊඖ᮶ ෉ࠊ෉ࠊ෉࠿ࡽᡂࡿࡶࡢࡀ
ศᩓࡋ࡚ఏᏑࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧Ꮡࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡣ  ✀࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ16ࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡣኳ⌮኱Ꮫᅗ᭩㤋ࠊඹ❧ዪᏊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࠊᯇᆏᒇ㈨ᩱ㤋ࡀᡤⶶࡍࡿ㞮ᙧᮏ  ✀
ࢆ⏝࠸ࠊᐶᩥ࠿ࡽᐶᨻᖺ㛫㸦㹼 ᖺ㸧ࡲ࡛ࡢ㞮ᙧᅗ  ᅗࢆ⢭ᰝࡋㅴ᭤ព໶ࡢ㞟ィ
ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧Ꮡࡍࡿࡶࡢࡣ  ✀࡜ࡉࢀࡿࡀࠊṧࡾࡢ  ✀ࡣಶேⶶࡢࡓࡵᮍぢ࡛࠶ࡿࠋ 
ୖグࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆࡩࡲ࠼ࠊ≀ㄒᮏᩥࠊㅴ᭤ࡢモ❶ࠊỤᡞᮇࡢ⤮ධࡾ∧ᮏࡢᤄ⤮ࠊ࿴ḷࠊ₎
リࠊತㅊࠊ㐃ḷࠊ⬟㛵㐃㈨ᩱࢆㄪᰝࡋࠊᩥⱁព໶࡜ⱁ⬟ព໶ࡢ㛵ಀᛶࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ 
 
1.4.1 ⏝ㄒࡢᐃ⩏ 
ࠕᩥᵝࠖ࡜ࠕᶍᵝ ࠖࠊࠕព໶ࠖࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ᰁ⧊ᩥ໬ྐࡢグ㏙࡛ࡣࠊࠕᩥᵝࠖ࡜ࠕᶍᵝࠖࡀే⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᮏㄽ࡛ࡣࠕᶍᵝࠖࡢ⾲グ
ࢆᇶ‽࡜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀᐃᆺ໬ࡋࡓࡶࡢࢆࠕព໶ࠖ࡜ࡋ࡚⾲グࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕㅴࠖ࡜ࠕㅴ᭤ࠖࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ࠕㅴ ࠖࠕㅴ᭤ࠖࡣᮏ᮶ࠊ⬟ࡢモ❶࡟⠇ࢆࡘࡅ࡚ḷ࠺㡢᭤ࢆព࿡ࡍࡿ17ࠋࠕㅴ᭤ࠖࡣỤᡞ᫬௦
                                                   
16 ୖ㔝బỤᏊࠗᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ㞟ᡂ ➨୍ᕳ ゎ㢟࠘Ꮫ⩦◊✲♫, SSS
 
17  ⾲❶ࠗㅴ᭤ࡢ࢖ࢥࣀࣟࢪ࣮࠘ࢧࣥࢺ࣮ࣜ⨾⾡㤋,, S 
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ᚋ༙࠿ࡽࡢྡ⛠࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ௨๓ࡣࠕㅴࠖ࡜࿧ࡤࢀ࡚࠸ࡓࠋᮏㄽ࡛ࡣ࠸ࡎࢀࡶ⬟ࡢモ❶ࢆ
ព࿡ࡍࡿㄒ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᑠ⿇ࡢࠕᩥⱁព໶ࠖ࡜ࠕⱁ⬟ព໶ࠖࡢ⾲グ࡟ࡘ࠸࡚ 
 ≀ㄒࠊㄝヰࠊリḷ࡟౫ᣐࡍࡿព໶ࢆᩥⱁព໶࡜ࡋࠊ⬟࣭ㅴ᭤࡟౫ᣐࡍࡿព໶ࢆⱁ⬟ព໶࡜
ࡍࡿࠋ 
 
 1.ㄢ㢟タᐃ
ᮏ◊✲࡛ࡣḟࡢ୕ࡘࡢ᳨ウㄢ㢟ࢆタᐃࡍࡿࠋ 
 ➨୍࡟ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࠗ ※Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍ
ᵝࡢ඾ᣐࡣఱ࠿ࠋඛ⾜◊✲࡛ㅴ᭤࡜ࡢ⧅ࡀࡾࡀᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟╔┠ࡋࠊ௨ୗࡢどⅬ࠿
ࡽㅴ᭤ࡢモ❶ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
  ձ ࠗఀໃ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ாཷࡢᵝ┦̿㏆ୡࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘
ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋ 
  ղ ࠕộỮࡳ㌴ ࠖࡀ࡞ࠗࡐ ※Ặ≀ㄒ ࡟࠘ྲྀᮦࡋࡓࠕᯇ㢼 ᶍࠖᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜࡞ࡗࡓࡢ࠿ࠋ 
  ճ ⏨ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㌷グᩥᏛࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡀ࡞ࡐᑠ⿇ᶍᵝ࡟࡞ࡾ࠼ࡓࡢ࠿ࠋ 
➨஧࡟ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡀ࡞ࡐ㈆ா࣭ඖ⚘ᮇ࡟ከ࠸ࡢ࠿ࠋㅴ᭤ࡢὶ⾜ࡢᙳ㡪࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽ
௨ୗࡢ᪉ἲ᳨࡛ウࢆ⾜࠺ࠋ 
㸯㸧Ụᡞ᫬௦࡟ห⾜ࡉࢀࡓᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ㞮ᙧᅗ  ᅗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶ࡢ㞟ィࠋ 
㸰㸧Ụᡞ᫬௦ᇛෆ࡛ࡢ₇⬟グ㘓ࠗ ゐὶࡋᚚ⬟⤌ ࡜࠘ᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶࡜ࡢ㛵㐃ᛶࡢ
ㄪᰝࠋ 
㸱㸧ᘏᐆ࣭ඖ⚘ᖺ㛫࡟ὶ⾜ࡋࡓㄯᯘὴತㅊࠗ⏕⋢୓ྃ ࠘ࠗࠊ すᒣ᐀ᅉ༓ྃ ࠘ࠗࠊ ኱ᆏ⊂ྫྷ㞟࠘ 
ࡢತㅊ㞟ࠊ஭ཎす㭯ࡢᾋୡⲡᏊࠗዲⰍ୍௦⏨࠘࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓㅴ᭤ࡢモ❶ࡢ㞟ィࠋ 
 㸲㸧⬟࣭≬ゝࢆ⤮⏬໬ࡋࡓࠗㅴ཮භ࠘ࡢᤄ⤮࡜ᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࡢẚ㍑ࠋ 
➨୕࡟ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡜ྠ᫬ᮇ࡟ห⾜ࡉࢀࡓ⤮ධࡾ∧ᮏࡢᤄ⤮࡟ࡣ≀ㄒࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀ࡝
ࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ࠿ࠊᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ୰ୡ௨๓ࠊ᭩෗࡟ࡼࡗ࡚ఏ࠼
ࡽࢀ࡚࠸ࡓ≀ㄒᩥᏛࡣࠊ㏆ୡࡢฟ∧ᢏ⾡ࡢⓎ㐩࡟ࡼࡾྂάᏐᮏࡢᔢᓚᮏ࠿ࡽᯈᮌ᙮࡟ࡼ
ࡿ〇∧༳ๅ࡜࡞ࡾࠊࡉࡽ࡟⤮ධࡾ∧ᮏ࡜ࡋ࡚ᗈࡃὶᕸࡋࡓࠋỤᡞᮇࡢฟ∧≀ࡢ≉Ⰽࡣᤄ⤮
࡛࠶ࡿࠋ⤮ධࡾ∧ᮏࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡣ㏆ୡࡢㄞ⪅࡟࡜ࡗ࡚≀ㄒ
⌮ゎࢆ῝ࡵࡼࡾ㌟㏆࡞Ꮡᅾ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ≀ㄒᮏࡢᤄ⤮ࡀᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ
࡟୚࠼ࡓᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
 
 ᮏㄽᩥࡢᵓᡂ 
 
ᮏㄽᩥࡢᵓᡂࡣࠊ➨ ❶ࡣᗎㄽࠊ➨ ❶ࡣㅴ᭤ࡢὶ⾜࡜ᑠ⿇ព໶ࠊ➨ ❶࠿ࡽ➨ ❶ࡣ 
ᑠ⿇ព໶ࡢ඾ᣐ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࠊ➨ ❶ࡣ⤖ㄽࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
➨ ❶ࡢᗎㄽ࡛ࡣ◊✲⫼ᬒࠊඛ⾜◊✲ࠊ◊✲┠ⓗࠊ◊✲᪉ἲࠊᮏㄽᩥࡢᵓᡂࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
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➨ ❶࡛ࡣㅴ᭤ࡢὶ⾜࡜ᑠ⿇ព໶࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨ ⠇࡛ࡣᐶᩥ࠿ࡽᐶᨻᖺ㛫㸦㹼 ᖺ㸧ࡲ࡛ࡢᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ㞮ᙧᅗ  ᅗ࡟
ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶ࡢ㞟ィࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ 
➨  ⠇࡛ࡣ㏆ୡึᮇࠊṊᐙࡢᘧᴦ࡜࡞ࡗࡓ⬟ᴦ࡟࠾࠸࡚ዲࡲࢀࡓ₇┠ࡣఱ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟
ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊỤᡞᇛෆ࡛ࡢ₇⬟グ㘓ࠗゐὶࡋᚚ⬟⤌࠘ࢆࡶ࡜࡟₇⬟ࡢᐇែࢆศᯒࡍࡿࠋࡉࡽ
࡟ᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨ ⠇࡛ࡣᐶᩥ࠿ࡽᘏᐆ࣭ඖ⚘ᖺ㛫࡟ὶ⾜ࡋࡓㄯᯘὴತㅊ࡜஭ཎす㭯ࡢࠗ ዲⰍ୍௦⏨ ࢆ࠘
ྲྀࡾୖࡆࠊㅴ᭤ࡢモ❶ࡢ᥇⏝࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨ ⠇࡛ࡣ⬟࣭≬ゝࢆ⤮⏬໬ࡋࠗࡓ ㅴ཮භ ࡢ࠘ᤄ⤮࡜ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࡢ㛵㐃
ᛶࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨ ❶➨ ⠇࡛ࡣᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖᶍᵝࡢᒎ㛤ࢆࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᤄ⤮
࡜ㅴ᭤ࠕᮭⱝࠖࡢモ❶࠿ࡽ᳨ウࡍࡿࠋ 
➨ ⠇࡛ࡣᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠕ஭⟄ ᶍࠖᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆ≀ㄒᮏᩥ࡜ㅴ᭤ࠕ஭⟄ࠖ
ࡢモ❶ࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᤄ⤮࠿ࡽゎ᫂ࡍࡿࠋ 
➨ ❶ࡣࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿᯇ㢼ᶍᵝࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨ ⠇࡛ࡣࠕᯇ㢼ࠖࡢ඾ᣐࠊ➨ ⠇࡛ࡣᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢᯇ㢼ᶍᵝࠊ➨ ⠇࡛ࡣࠕᯇ㢼ࠖ
₇⬟㐣⛬ࡢኚ㑄ࢆㅴᮏࠗࠊ ඵᖂⰼఏ᭩ ࠘ࠗࠊ ⯙ⱁභ㍯ḟ➨࠘࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ➨ ⠇ࠊ➨ 5⠇࡛
ࡣỤᡞ᫬௦୰ᮇ௨㝆ࠊộỮࡳ㌴ࡀࠕᯇ㢼ࠖࡢ⾲㇟࡜࡞ࡿ⫼ᬒࢆࠗㅴ᭤⏬ㄅ࠘࡜ᑠㅴࡢモ❶࠿
ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ  
➨ ❶ࡣ⏨ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ㌷グᩥᏛࠗ ᖹᐙ≀ㄒ ࠘ࡀ࡞ࡐᑠ⿇ព໶࡜࡞ࡾ࠼ࡓࡢ࠿ࠋࡑࡢど
Ⅼ࠿ࡽࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿ ࡘࡢᶍᵝࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨ ⠇࡛ࡣྜᡓ㆓ࢆᥥࡃࠕ୍᮶ἲᖌ ࠖࠊࠕ㑣㡲୚୍ࠖࡢព໶ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋࠕ୍᮶ἲᖌࠖࡣᖹ
Ᏻ᫬௦ࢆ㉳※࡜ࡍࡿ♲ᅬ⚍♩㸦♲ᅬᚚ㟋఍㸧ࠊࠕ㑣㡲୚୍ࠖࡣᖾⱝ⯙ࡢどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨ ⠇࡛ࡣࠕᑠ╩ ࠖࠊ➨ ⠇࡛ࡣࠕ⟮ ࠖࠊ➨ ⠇࡛ࡣṊຬఏࢆᥥࡃࠕ⨶⏕㛛 ࠖࠊࠕ㭐ࠖࡢព໶
ࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨ ⠇࡛ࡣᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶࡟ࡳࡿ⚃൤ᛶ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡍࡿࠋ 
➨ ❶ࡣྛ❶࡛⪃ᐹࡋࡓࡇ࡜ࢆ⥲ᣓࡋࠊ⤖ㄽࢆ㏙࡭ࡿࠋ 
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➨ ❶ ㅴ᭤ࡢὶ⾜࡜ᑠ⿇ព໶ 
  
Ụᡞ᫬௦࡟ࡣ⬟ࡀṊᐙࡢᘧᴦ࡜࡞ࡾࠊᖥᗓࡢ൤ᘧ࡟Ḟ࠿ࡍࡇ࡜ࡢ࡛ࡁ࡞࠸ⱁ⬟࡜࡞ࡿ୍
᪉࡛ࠊᗢẸ࡟ὶ⾜ࡋࡓࡢࡣㅴ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊ㏆ୡ࡟ὶ⾜ࡋࡓㅴࡀᑠ⿇ព໶࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞
ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢඛ⾜◊✲࡛ゝཬࡉࢀ࡞ࡀࡽࡶヲ⣽࡟᳨ウࡉࢀ࡚ࡇ
࡞࠿ࡗࡓㄯᯘὴࡢತㅊࠊᾋୡⲡᏊࢆ㍈࡟ㄽࡌࡿࠋࡲࡓᖥᗓࡢ₇⬟グ㘓ࠊㅴ཮භࡢᤄ⤮࡜ࡢẚ
㍑ࢆ㏻ࡋ࡚ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ➨  ⠇࡛ࡣᮏ◊✲ࡢᇶ♏
㈨ᩱ࡜࡞ࡿᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡿࠋ 
 
 ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ព໶
 ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢฟ∧
୰ୡࡢ༙ࡤ௨㝆ࠊᑠ⿇ࡣዪᛶࡢ᭹㣭ࡢ⾲╔࡜࡞ࡾࠊ㏆ୡึᮇ࡟ࡣ⏨ᛶࡢ᭹㣭ࡢ୰ᚰⓗ࡞఩
⨨ࢆ༨ࡵࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ᭹㣭ࢆ࡜ࡾࡲࡃ⎔ቃࡢኚ໬࡟ᛂࡌ࡚ࠊὀ┠ࡢⓗ࡜࡞ࡗࡓࡢࡣᑠ⿇
ࡢ⿦㣭ࠊᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋὶ⾜ࡢ୺ᙺࡣ୍㒊ୖᒙ㝵⣭࠿ࡽࠊ⤒῭ຊࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ⏫ேࡓࡕ࡬࡜ᗈ
ࡀࡾࠊᑠ⿇࡟ࡣ᭱᪂ࡢព໶࡜㔞⏘໬ࡀồࡵࡽࢀࡓ࡛ࠋ ࡣࡇࢀࡽࡢ⾰⿦ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࣉࣟࢭࢫ
࡛ไసࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋ⌧Ꮡࡍࡿᑠ⿇㈨ᩱ࡟ࡣྠ୍ࡢᶍᵝࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊከࡃࡢሙྜࠊ
࿋᭹ၟࡀᐈ࡟ᶍᵝࡸⰍᙬ࣭ຍ㣭ᢏἲࢆ㑅ࡤࡏࡿᡭ᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚ᑠ⿇ࡢぢᮏᖒࢆᥦ♧ࡋࠊ㢳ᐈ
࠿ࡽ⊂⮬ࡢὀᩥࢆཷࡅ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ◊✲࡛㈨ᩱ࡜ࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡜ࡣỤᡞ
᫬௦࡟ᑠ⿇ࡢὀᩥࡢ㝿࡟࿋᭹ᒇࡀ࢝ࢱࣟࢢ࡜ࡋ࡚㢳ᐈ࡟ᥦ♧ࡋࡓࡇࡢぢᮏᖒ࡛࠶ࡿࠋ
ࡓ࡜࠼ࡤࠊᑠ⿇ࡢぢᮏᖒࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭 ห㸧ࡢᗎᩥ࡟ࡣḟࡢࡼ࠺
࡟グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ኵ⾰　ࡢᰁ࠸ࢁࡶࡸ࠺ࡢࡇࡢࡳ ேࡧ࡜ࡢࡍࡅࡿᚰ࡟ࡋࡓࡀࡦ࡚ ရࠎ࠾࡯ࡁࡇ࡜ 
࡞ࡾ࠸࠿࡟࠸ࡣࢇࡸ  ࡴࡉࡋ㔝ࡢ࠶࡞ࡓࡼࡾ⟃⣸ࡢᾏࡢࡇ࡞ࡓࡲ࡛ࡶࡑࡢࡇࡢࡳ 
ࡦ࡜ࡋ࠿ࡽࢇࡸ 
 
ࡇࡢᗎᩥ࠿ࡽ  ୡ⣖ᚋ༙ࠊᑠ⿇ࡢὶ⾜ࡣிࠊ኱ᆏࠊỤᡞ࠿ࡽྛᆅ࡬ᣑ኱ࡋ࡚࠸ࡗࡓᵝᏊ
ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣୗࠊฟ∧≀࡜࠸࠺࣓ࢹ࢕࢔࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡓࡢࡀᑠ⿇ᶍᵝࡢ⤮ࢆ
ከᩘ཰㍕ࡋࡓࠕᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡛ࠖ࠶ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋ 
ࡇࡢぢᮏᖒࡣᐶᩥ ᖺ㸦㸧௨㝆ࠊிࠊ኱ᆏࠊỤᡞࡢ୕㒔࡟࠾࠸࡚  ୡ⣖༙ࡤ࠿ࡽ 
ୡ⣖๓༙ࡲ࡛⣙  ᖺ㛫࡟࠾ࡼࡑ 㹼 ✀ࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᏶ᮏࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊඖ᮶ 
෉ࠊ෉ࠊ෉࠿ࡽᡂࡿࡶࡢࡀศᩓࡋ࡚ఏᏑࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧Ꮡࡍࡿ㞮ᙧᮏࡣ  ✀࡛࠶ࡿ࡜ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ1ࠋ㞮ᙧᮏࡢ㞮ᙧᅗࡢ୰ኸ࡟ࡣ⫼㠃ࡢᑠ⿇ᆺ࡟ᶍᵝࢆᥥࡁࠊᕥྑࡢ⿇ୗ࡟ࡣᑠ⿇ࡢ
ᆅⰍࠊຍᕤㄝ᫂ࡀグࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ 㸫࣭ᅗ 㸧ࠊ෌∧ࡶࡩࡃࡵห⾜ᖺࡀ᫂ࡽ࠿࡞ࡇ࡜࠿
ࡽᑠ⿇ᶍᵝ࡜ᰁ⧊ᢏἲ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࡢᇶ♏㈨ᩱ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
1 ୖ㔝బỤᏊࠗᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ㞟ᡂ ➨୍ᕳ ゎ㢟࠘Ꮫ⩦◊✲♫, ,SSS 
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             
ᅗ 㸫㸯 ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ ᯇᆏᒇⶶ 
 
 
         
  ᅗ 㸫 ㅴ᭤ࠕᯇ㢼ࠖ               ᅗ 㸫 ㅴ᭤ࠕ⩚⾰ࠖ        
ࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧          ࠗ᪂㞮ᙧ᭖ᱜ 㸦࠘ ᖺห㸧 

 ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ㞟ィ
ᮏ㡯࡛ࡣㅴ᭤࡟౫ᣐࡋࡓࣔࢳ࣮ࣇࡀỤᡞ᫬௦ࡢᑠ⿇࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ᑠ
⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ㞟ィࢆᥦ♧ࡍࡿࠋ
 ᐶᩥ㸴ᖺ㹼ᐶᨻ  ᖺ㸦㹼㸧࡟ห⾜ࡉࢀࡓ㞮ᙧᮏ  ✀࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶࡟
ࡘ࠸࡚㞟ィࡋࡓࡢࡀ⾲  ࡛࠶ࡿࠋ 
                                                   
2  ᮏ◊✲࡛ࡣኳ⌮኱Ꮫᅗ᭩㤋ࠊඹ❧ዪᏊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࠊᯇᆏᒇ㈨ᩱ㤋ࡀᡤⶶࡍࡿ㞮ᙧᮏ 
✀ࢆ⏝࠸ᐶᩥ࠿ࡽᐶᨻᖺ㛫㸦㹼 ᖺ㸧ࡲ࡛ࡢ㞮ᙧᅗ  ᅗࢆ⢭ᰝࡋㅴ᭤ព໶ࡢ
㞟ィࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧Ꮡࡍࡿࡶࡢࡣ  ✀࡜ࡉࢀࡿࠋṧࡾ  ✀ࡣಶேⶶࡢࡓࡵᮍぢ࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡽࢀࡿㅴ᭤ព໶ 㸦ᐶᩥ ᖺ㹼ᐶᨻ  ᖺ㸭 ᖺ㹼 ᖺ㸧 
    㞮ᙧྡ 㞮 ᙧ
⥲ ᩘ 
  ฟ∧ᖺ      ㅴ᭤ព໶ 
ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 
ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 


ᐶᩥ ᖺ㸦㸧
ᐶᩥ ᖺ㸦㸧
ᮌ㈫࣭஭⟄࣭す⾜ᱜ࣭➉⏕ᓥ࣭⪁ᯇ  ࣭
ᑠ╩࣭㰘ࡢ℧࣭ᐩኈኴ㰘࣭㑣㡲୚୍  ࣭
ᮭⱝ࣭ⰸⷀ࣭ⲡ⣬Ὑᑠ⏫࣭ึ㞷࣭㱟⏣  ࣭
ᯇ⹸࣭⳥ឿ❺ 
ᚚᡤ㞮ᙧ  ᘏᐆ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭⳥ឿ❺࣭㱟⏣ 
᪂ᯈᑠ⿇ᚚࡦ࡞࠿ࡓ 
 
 ᘏᐆ ᖺ㸦㸧 ᾏኈ࣭㱟⏣࣭ᱜᕝ࣭ᯇ⹸࣭ⰸⷀ࣭㔝ᐑ  ࣭
⳥ឿ❺࣭➉⏕ᓥ࣭ᮭⱝ 
ᅄᏘᶍᵝㅖ♩⤮㚷  ኳ࿴㡭 㱟⏣࣭ึ㞷 
ᚚ㞮ᙧ୓ዪ㞟  ኳ࿴㡭 ▼ᶫ࣭⟮࣭㰘ࡢ℧ 
᪂ᯈᙜ㢼ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ኳ࿴ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭㱟⏣࣭⳥ឿ❺ 
ᚐ↛ᣠ㑇㞮ᙧ  ኳ࿴࣭㈆ா㡭 ᮭⱝ࣭㰘ࡢ℧ 
㢼ὶ⤮ᮏᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ㈆ா㡭 ▼ᶫ 
ᑠ⿇ࡶࡸ࠺㚷  ㈆ா㡭 ⳥ឿ❺࣭ⰸⷀ࣭ᯇ㢼 
ᶍᵝఀໃᅵ⏘  ㈆ா㡭 ဒ㝧ᐑ࣭➉⏕ᓥ࣭㰘ࡢ℧ 
௒ᵝᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ㈆ா ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭㧗◁࣭⳥ឿ❺ 
ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ㈆ா ᖺ㸦㸧 㞴Ἴ࣭⳥ឿ❺࣭ᯇ㢼࣭㰘ࡢ℧࣭㱟⏣  ࣭
◔࣭⣚ⴥ⊁࣭ᮭⱝ࣭ᯇ⹸࣭ᐩኈኴ㰘࣭
ⰸⷀ࣭ኤ㢦 
※Ặࡦ࡞࠿ࡓ  ㈆ா ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭ᮭⱝ㸦ඵᶫ㸧࣭ ஭⟄࣭ᮌ㈫࣭ 
⣚ⴥ⊁࣭➉⏕ᓥ࣭ᑠ╩࣭ᯇ㢼 
ዪ⏝カⵚᅗᙡ  ㈆ா ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭⳥ឿ❺࣭୕㍯࣭஭⟄ 
཭⚙ࡦ࠸࡞ࡀࡓ  ㈆ா ᖺ㸦㸧 ஭⟄࣭ᮭⱝ࣭ⰸⷀ 
ᙜୡᰁࡦ࡞ᙧ  ඖ⚘ึᖺ㡭 ▼ᶫ 
㧗◁㞮ᙧ         ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 㧗◁࣭⳥ឿ❺࣭⋢ⴱ࣭㞼ᯘ㝔࣭⏣ᮧ  ࣭
㞴Ἴ࣭ྑ㏆࣭ᮭⱝ࣭ኳ㰘࣭ඵᶫ࣭⸨ᡞ  ࣭
㬼⩚࣭࿋᭹࣭ᙜ㯞࣭⯚ᶫ࣭୕㍯࣭ᮾ᪉
᭾࣭୕஭ᑎ࣭ᘚ៞࣭⩚⾰࣭㭐࣭஧ே㟼࣭
ᦤᚅ࣭ᑠ⿇᭯ᡃ࣭ᷓᇉ࣭Ύ⤒࣭᫝⏺  ࣭
⌜ዪ࣭⼥࣭஭⟄࣭ᑠሷ࣭኱఍࣭ⓚᖇ  ࣭
┒ஂ࣭ᐃᐙ࣭ᮾ໭࣭ᯇ㢼࣭ᛅᗘ࣭⽥㏻  ࣭
ዪ㑻ⰼ࣭ᏳᏯ࣭ၿ▱㫽࣭ຍⱱ 
ඖ⚘୕ᖺ㞮ᙧ      ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 㭐࣭㔝ᐑ࣭⻼୸࣭㢗ᨻ࣭⋢ⴱ࣭ኤ㢦 
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᪂ࡦ࡞࠿ࡓ        ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 㧗◁࣭ᮭⱝ࣭㞴Ἴ 
㒔ࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭㞴Ἴ࣭㱟⏣࣭ᯇ㢼࣭ᮭⱝ 
࡜ࡋࡢⰼ  ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 ⰸⷀ 
୓ᐆᚚ㞮ᙧ  ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ 
వ᝟ࡦ࡞࠿ࡓ  ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 ᯇ㢼࣭◔ 
⿇ࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭ᮭⱝ࣭஭⟄࣭⳥ឿ❺ 
ᙜୡᰁᵝ༓௦ࡢࡦ࠸࡞ 
࠿ࡓ 
 ඖ⚘㸵ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ 
ୗᶍᵝᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭ᐩኈኴ㰘 
ኴᖹ㞮ᙧ  ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 ⰸⷀ࣭ᱜᕝ࣭ᮭⱝ 
ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧᯇࡢ᭶  ඖ⚘  ᖺ㸦㸧 㰘ࡢ℧࣭ᮭⱝ࣭஭⟄࣭⳥ឿ❺࣭ⰸⷀ࣭
ᮌ㈫ 
᪂ᯈ࿴ᅜࡦ࠸࡞࠿ࡓ኱
඲ 
 ඖ⚘  ᖺ㸦㸧 ⰸⷀ 
ᙜὶ୐ᐆᖖ☬ࡦ࠸࡞࠿
ࡓ 
 ඖ⚘  ᖺ㸦㸧 ➉⏕ᓥ࣭⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ 
ⰼ㫽㞮ᙧ  ඖ⚘  ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ࣭⣚ⴥ⊁ 
୹๓ࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ᐆỌ ᖺ㸦㸧 ◔࣭ᮭⱝ࣭⳥ឿ❺࣭⩚⾰ 
ᙜୡᶍᵝጤ⣽ࡦ࠸࡞࠿
ࡓ 
 ᐆỌ ᖺ㸦㸧 㧗◁࣭୕㍯࣭ᮭⱝ࣭㖊ᮌ࣭㣴⪁࣭⻼୸ 
᪂ᯈⰼ㝧ࡦ࠸࡞࠿ࡓ⥘
┠ 
 ᐆỌ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ 
ㅖⰍ㞮ᙧⰼぢ㌴  ᐆỌ㡭 ⳥ឿ❺࣭➉⏕ᓥ 
ዪ୰ㄯྜࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ᐆỌ㡭 ୕㍯࣭ⰸⷀ࣭ᮭⱝ 
᪂ᯈ㢼ὶ㞮ᙧ኱ᡂ  ṇᚨ ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭୕㍯࣭஭⟄࣭ᮭⱝ࣭ኤ㢦࣭ⰸⷀ࣭
ᮌ㈫ 
ṇᚨ㞮ᙧ 

ṇᚨ ᖺ㸦㸧 ஭⟄࣭ᮭⱝ࣭㰘ࡢ℧࣭㞴Ἴ࣭㠡㤿ኳ≸  ࣭
⯚ᶫ࣭⟮࣭ኤ㢦         
㞮ᙧ♲ᅬᯘ      ṇᚨ ᖺ㸦㸧 㞴Ἴ࣭▼ᶫ࣭㰘ࡢ℧࣭⩚⾰࣭ᮭⱝ࣭⳥
ឿ❺࣭஭⟄࣭㠡㤿ኳ≸࣭⟮࣭㭐 
ᙜୡᅄᏘࡦ࠸࡞ᙧ  ṇᚨ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭㰘ࡢ℧࣭㱟⏣࣭➉⏕ᓥ࣭⳥ឿ❺  ࣭
ⰸⷀ 
ᙜ㢼⨾ዪ㞮ᙧ  ṇᚨ ᖺ㸦㸧 㰘℧࣭୕㍯࣭㱟⏣࣭ᕳ⤱࣭ᯇ⹸࣭ᮭⱝ 
ቚ⤮ࡦ࡞࠿ࡓ㒔ၟே  ṇᚨ ᖺ㸦㸧 ஭⟄࣭ᮌ㈫ 
⌋Ⰽ㞮ᙧ㒔㢼಑  ṇᚨ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭⳥ឿ❺࣭➉⏕ᓥ࣭஭⟄࣭▼ᶫ 
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㞮ᙧすᕝኤ⣚ⴥ  ாಖ ᖺ㸦㸧 ➉⏕ᓥ࣭୕㍯࣭ᮭⱝ࣭ⰸⷀ࣭஭⟄࣭⳥
ឿ❺ 
すᕝࡦ࡞ᙧ  ாಖ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭ᱜᕝ࣭ኤ㢦࣭⳥ឿ❺࣭◔ 
௒ᵝᰁศᅄᏘ㞮ᙧ  ாಖ ᖺ㸦㸧 ➉⏕ᓥ࣭⪁ᯇ 
㞮ᙧ⳥ࡢ஭  ாಖ ᖺ㸦㸧 ᨺୗൔ࣭ᮭⱝ࣭➉⏕ᓥ࣭⳥ឿ❺࣭ᯇ㢼 
㞮ᙧ⳥ࡢ➜  ாಖ ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭⯚ᘚ៞࣭➉⏕ᓥ 
㞮ᙧඵ㔜ᱜ  ாಖ ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭⳥ឿ❺࣭ⰸⷀ 
㞮ᙧ὾Ⲷ  ாಖ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ 
⤮ᮏ㞮ᙧ୙᩿ᱜ  ாಖ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭⳥ឿ❺࣭▼ᶫ 
ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧ㭯ࡢኌ 
 
 ாಖ ᖺ㸦㸧 㰘ࡢ℧࣭⳥ឿ❺࣭➉⏕ᓥ࣭⩝࣭◔࣭㧗
◁࣭஭⟄࣭㱟⏣ 
㞮ᙧ⣒ⷧ  ாಖ  ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭➉⏕ᓥ࣭ᑠ╩ 
ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧኳᶫ❧  ாಖ  ᖺ㸦㸧 ୕㍯࣭▼ᶫ࣭➉⏕ᓥ࣭ᮭⱝ࣭⩝࣭ᙇⰋ  ࣭
⳥ឿ❺࣭⨶⏕㛛࣭⩚⾰࣭⯚ᶫ 
ගᯘ㞮ᙧࢃ࠿ࡳ࡜ࡾ  ாಖ  ᖺ㸦㸧 ᕳ⤱ 
ຍ㈡཭⚙㞮ᙧ  ாಖ  ᖺ㸦㸧 ᯇ㢼 
ᚚఞࡦ࡞ᙧ  ாಖ  ᖺ㸦㸧 㰘ࡢ℧࣭ᮭⱝ 
㞮ᙧᐟࡢᱵ  ாಖ  ᖺ㸦㸧 ⊥ࠎ࣭⨶⏕㛛 
ࡦ࠸࡞࠿ࡓ୕ග㫽  ாಖ  ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ 
㞮ᙧᰁⰍࡢᒣ  ாಖ  ᖺ㸦㸧 ୕㍯࣭㖊ᮌ࣭ᮭⱝ࣭⯚ᶫ 
㞮ᙧ㡢⩚ࡢ⁪  ඖᩥ ᖺ㸦㸧 ᐃᐙⴱ࣭ㅴᑾ 
㞮ᙧỈࡢⰍ  ඖᩥ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭ᮌ㈫࣭⳥ឿ❺ 
㞮ᙧ⣚ⴥࡢ㘊  ඖᩥ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᱜᕝ 
ගᯘࡍ࠿ࡓ㞮ᙧ㭯ࡢ཭  ඖᩥ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭➉⏕ᓥ࣭ᱜᕝ 
㞮ᙧᐩኈࡢ᰿  ඖᩥ ᖺ㸦㸧 ᱜᕝ࣭ᮌ㈫࣭ᮭⱝ࣭⬟㐀≀ 
ᙜୡගᯘ㞮ᙧ㌺ࡢ⋢Ỉ  ඖᩥ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭ᮌ㈫࣭ᐃᐙ⶝࣭➉⏕ᓥ 
㞮ᙧ⤱➟ᒣ  ඖᩥ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ㅴᑾ 
ᙜୡ᪂ᯈ㞮ᙧ⣚ⴥࡢᒣ  ඖᩥ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ 
㞮ᙧⴗࡢ㔝  ඖᩥ ᖺ㸦㸧 㱟⏣࣭ᯇ㢼࣭➉⏕ᓥ࣭⬟㐨ල 
㞮ᙧ❳⏣ᕝ  ᐶಖ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭஭⟄࣭⳥ឿ❺ 
㞮ᙧᮋࡢΎỈ  ᐶಖ ᖺ㸦㸧 㰘ࡢ℧࣭⳥ឿ❺࣭▼ᶫ 
㞮ᙧ㮩㭁▼  ᘏா ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ࣭ᮌ㈫࣭ㅴᑾ 
ᙜୡᶍᵝ㞮ᙧᮋࡢ⣒  ᘏா ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭ᮭⱝ࣭⳥ឿ❺ 
㞮ᙧ୕༓㢼  ᘏா ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ࣭➉⏕ᓥ 
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ᙜὶᶍᵝࡦ࠸࡞࠿ࡓ㒔
ࡢ᫓ 
 ᘏா ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭⳥ឿ❺࣭≬ゝᥞ 
㞮ᙧឡᰁᕝ  ᘏா ᖺ㸦㸧 ⮬↛ᒃኈ࣭ᐃᐙ࣭⳥ឿ❺࣭㱟⏣࣭ᯇ㢼 
㞮ᙧ஭ฟࡢỈ  ᘏா ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ࣭ᯇ㢼࣭▼ᶫ࣭≬ゝᑾ 
㞮ᙧඣᱜ  ᐶᘏ ᖺ㸦㸧 㰘ࡢ℧࣭➉⏕ᓥ࣭▼ᶫ 
ᙜୡᶍᵝ㞮ᙧ༓௦ࡢ᫓  ᐶᘏ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭ᐩኈኴ㰘࣭ᯇ㢼࣭⳥ឿ❺࣭ⵇୖ 
㞮ᙧⰼᶲ  ᐆᬺึᖺ㡭 ୕␒ཽ࣭㖊ᮌ࣭ᮌ㈫ 
㞮ᙧఀໃࡢᾏ  ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 㱟⏣࣭ᮭⱝ 
㞮ᙧ⳥ࡢୗỈ  ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ࣭ᮌ㈫ 
ᙜୡᶍᵝ㞮ᙧ༓ṓⲡ  ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭㰘ࡢ℧࣭⳥ឿ❺࣭୕␒ཽ 
ᙜୡᶍᵝ㞮ᙧẕᏊⲡ  ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ᱜᕝ࣭⳥ឿ❺࣭ᮌ㈫࣭ᯇ㢼࣭➉⏕ᓥ 
ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧ⁪ࡢὶ  ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭➉⏕ᓥ࣭⬟㠃ᑾ 
㞮ᙧ㒔ࡢᅬ  ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭ᮌ㈫࣭㱟⏣ 
㞮ᙧ⿇ࡢᒣ  ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺࣭➉⏕ᓥ࣭ᮭⱝ 
㞮ᙧ᥋✑ᱜ  ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ୕␒ཽ࣭➉⏕ᓥ࣭ᶫᘚ៞࣭㱟⏣࣭⳥ឿ
❺࣭ᮭⱝ࣭⟮ 
㞮ᙧᮾࡢ㘊  ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ➉⏕ᓥ࣭▼ᶫ࣭⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ 
㞮ᙧ㒔ࡢᐩኈ  ᐆᬺ  ᖺ㸦㸧 ➉⏕ᓥ࣭ᮭⱝ࣭ᮌ㈫࣭⳥ឿ❺ 
ᙜୡᶍᵝ㞮ᙧᮌࡢⴥ◵  ᐆᬺ  ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ 
㞮ᙧྜྷ㔝ᒣ  ᫂࿴ ᖺ㸦㸧 㱟⏣࣭ᮭⱝ 
㞮ᙧ᫓᪥ᒣ  ᫂࿴ ᖺ㸦㸧 ᮭⱝ࣭ᮌ㈫࣭㐟⾜ᰗ࣭⳥ឿ❺࣭⊥ࠎ࣭
஭⟄ 
᪂ᯈ》ᶍᵝ࿃ጔ㞮ᙧ  ᫂࿴ ᖺ㸦㸧 ᮌ㈫࣭⩚⾰࣭ᮭⱝ 
᪂㞮ᙧிᑠ⿇  ᫂࿴ ᖺ㸦㸧 ⨶⏕㛛࣭୕␒ཽ࣭➉⏕ᓥ࣭㠡㤿ኳ≸  ࣭
⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ࣭㱟⏣࣭㰘ࡢ⁪ 
᪂㞮ᙧⱝࡳ࡝ࡾ  ᏳỌ ᖺ 㸧 ▼ᶫ࣭⳥ឿ❺࣭⩚⾰࣭ᮭⱝ 
ᙜὶ㞮ᙧ➹ὠⰼ  ᏳỌ㸵ᖺ㸦㸧 ᮌ㈫࣭➉⏕ᓥ࣭▼ᶫ࣭⳥ឿ❺࣭ᮭⱝ 
㞮ᙧ⣠⩚஧㔜  ᏳỌ ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭⳥ឿ❺࣭ᮌ㈫ 
᪂㞮ᙧ᭖ᱜ  ᏳỌ  ᖺ㸦㸧 ⟮࣭㖊ᮌ࣭⩚⾰࣭ᱜᕝ࣭ㅴᑾ࣭ኤ㢦  ࣭
ᮭⱝ࣭኉⏕≬ゝ 
ᙬⰍ㞮ᙧ஑㔜࡟ࡋࡁ  ኳ᫂ ᖺ㸦㸧 ᮌ㈫ 
ᙜୡ㒔㞮ᙧ  ኳ᫂ ᖺ㸦㸧 ▼ᶫ࣭ⰸⷀ࣭ᮌ㈫࣭㧗◁࣭ᮭⱝ 
ᰁᶍᵝᴟᙬⰍ᪂㞮ᙧ༓
௦ࡢ⿇ 
 ኳ᫂ ᖺ㸦㸧 ⳥ឿ❺ 
ᡭ㚷ᶍᵝ⠇⏝  ᐶᨻඖᖺ㸦㸧 ㅴ࣭⬟㐨ල 
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᪂㞮ᙧ༓ṓ⿇  ᐶᨻ  ᖺ㸦㸧 ◔࣭㧗◁࣭ᯇ㢼࣭㱟⏣ 
    
 
௨ୖࠊ⾲ 㸫ࡢ㞟ィ࠿ࡽᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡣࠊỤᡞ᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚ᑠ⿇ࡢぢᮏᖒ࡟⥅⥆ⓗ࡟
࡜ࡾ࠶ࡆࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ᫬⣔ิ࡛ࡳࡿ࡜ඵ༑✀㢮࡟࠾ࡼࢇ࡛࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ௨ୗ
ࡢ➨ ⠇࡛ࡣᖥᗓࡢ₇⬟グ㘓ࠊ➨ ⠇࡛ࡣ㏆ୡࡢᩥⱁ㸦ㄯᯘὴࡢತㅊࠊᾋୡⲡᏊ㸧ࠊ➨ ⠇
࡛ࡣㅴ཮භࡢᤄ⤮࡜ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚㏆ୡ࡟ὶ⾜ࡋࡓㅴࡀᑠ⿇ព໶࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼
ࡓࡢ࠿࡟ࡘ࠸࡚ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 
 ࠗゐὶࡋᚚ⬟⤌࠘࡟ࡳࡿ₇⬟グ㘓 
  
ᮏ⠇࡛ࡣỤᡞ᫬௦ࡢ₇⬟グ㘓࡟ࡳࡿ₇┠࡜ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
⬟ࡣṊኈ࡟ࡼࡗ࡚⫱ࡲࢀࡓⱁ⬟࡛࠶ࡿࠋ⬟ࡀᖥᗓࡢࠕᘧᴦࠖ࡜ࡋ࡚ᐃ╔ࡋࡓࡢࡣࠊ୕௦࣭
ᐙගࠊᅄ௦࣭ᐙ⥘ࡢ᫬௦࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ3ࠋ 
ᮏ⠇࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࠗゐὶࡋᚚ⬟⤌ 㸦࠘ἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤⶶ 㬨ᒣᩥᗜ㸧࡜ࡣゐὶࡋ᪉ࡢ
ᡭ࡛⦅⧩ࡉࢀࡓாಖ ᖺ㸦㸧࠿ࡽᩥஂ ᖺ㸦㸧ࡲ࡛࠾ࡼࡑ  ᖺ㛫࡟ཬࡪỤᡞᇛෆ
࡛ࡢ₇⬟グ㘓࡛࠶ࡿ4ࠋࡇࡢ␒⤌ࢆ㏻ࡋ࡚Ụᡞᇛ࡛⾜ࢃࢀࡓ₇⬟ࡢ࡯ࡰ඲ᐜࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡿࠋỤᡞ᫬௦ࠊ⬟ࡣ୍᪥ࡢ⯆⾜࡛≬ゝࢆࡣࡉࢇ࡛஬␒❧࡛⾜ࢃࢀࡿࡢࡀᮏᘧ࡜ࡉࢀࡓࠋ஬
␒❧࡜ࡣࢩࢸࡀ₇ࡌࡿᙺ᯶࡟ࡼࡗ࡚ࠕ⚄ࠊ⏨ࠊዪࠊ≬ࠊ㨣ࠖࡢ஬ࡘࡢࢪࣕࣥࣝ࡟ศࡅࡑࢀࡒ
ࢀࠕ⬥⬟≀ ࠖࠊࠕಟ⨶≀ ࠖࠊࠕ㨆≀ ࠖࠊࠕ≬≀㸦㞧⬟㸧ࠖࠊࠕษ⬟≀ࠖ࡜࿧ࡧࡇࡢ ✀㢮ࡢ₇┠ࢆ㡰
␒࡝࠾ࡾ࡟₇⬟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ṇᘧ࡞஬␒❧ࡢ๓࡟ࡣࠕ⩝ࠖࡀ₇ࡌࡽࢀࡓࠋ⾲ 㸫
㸰ࡣ⬟ࡢ஬␒❧࡜₇┠࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ஬␒❧ࡢ᭤┠ศ㢮࠿ࡽ⬥⬟ࠊಟ⨶≀ࠊษ⬟ࡀ௚ࡢ㨆≀ࠊ
㞧⬟࡟ẚ࡭࡚ᩘࡀᑡ࡞࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡋ࠿ࡋ஬␒❧ࡢ␒⤌ࡢሙྜࠊ⬥⬟ࠊಟ⨶≀ࠊษ⬟࡟
ࡘ࠸࡚ࡣẖᅇࠊ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ₇┠ࡀ₇ࡌࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㨆≀ࠊ≬≀㸦㞧⬟㸧࡟ẚ࡭₇⬟ᅇᩘ
ࡣቑ࠼ࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ 
࡛ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞₇┠ࡀዲࡲࢀࡓࡢ࠿ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᖥᗓࡢᖺ㢌⾜஦࡜ࡋ࡚ྡ㧗࠸ாಖ ᖺ 
᭶ ᪥࡟ࡣࠕᚚㅴึᚚᄳ⤌ ࠖࠕỤᡞᇛㅴึ ࡜ࠖ࠶ࡾࠊࡑࡢ᪥ࡢỤᡞᇛᮏ୸࡛ࡢ᭤┠ࡣࠕ⪁ᯇ࣭ࠖ
ࠕᮾ໭࣭ࠖࠕ㧗◁࣭ࠖࠕᘪ⟺❧ྜ ࠖࠊᄳ୕␒࣭❧ྜ୍᭤㸦⬟␎ᘧ㸧࡜࠶ࡿࠋࡲࡓாಖ ᖺ ᭶ 
                                                   
3   ⾲❶ኳ㔝ᩥ㞝ࠗᒾἼㅮᗙ⬟࣭≬ゝϨ⬟ᴦࡢṔྐ࠘ᒾἼ᭩ᗑS 
4   ἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤ⦅.ࠗ㬨ᒣᩥᗜⶶ⬟ᴦ㈨ᩱゎ㢟 ୗ࠘ἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤ, ,
SSࠗゐὶࡋᚚ⬟⤌࠘஬෉ࡣᘧᴦ࡜ࡋ࡚ࡢ⬟ᴦࡢᩚഛ࡟ດࡵࡓᑗ㌷ྜྷ᐀ࡢពྥ
ࢆ࠺ࡅࠊாಖᮇࡢබᩥ᭩ᨵ㠉ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚⦅⧩ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ࡉࢀࡿࠋ㞟ィࡣᅜᩥ
Ꮫ◊✲㈨ᩱ㤋ࡢ₇⬟ࢹ࣮ࢱ࣮࣋ࢫ࡟ࡼࡿࠗࠋ ゐὶࡋᚚ⬟⤌࠘ࡣᑗ㌷ࡸᖥ⮧ࡽࡀ⮬ࡽฟ₇
ࡋࡓ⚾ⓗ࡞ዟ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㞟㘓ࡋ࡞࠸ࡢࡀཎ๎࡛࠶ࡿࠋබⓗ࡞₇⬟࡜⚾ⓗ࡞₇⬟࡜ࡢ
ᓧู໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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᪥࡟ࡣࠕබᐙ⾗ᚚ㥅㉮ᚚ⤌ ࠖࠕỤᡞᇛබᐙ⾗㤫ᛂ⬟ ࡜ࠖ࠶ࡾࠊ᭤┠ࡣࠕ⩝࣭ࠖࠕ㈡ⱱ࣭ࠖࠕᛅᗘ࣭ࠖ
ࠕᮾ໭࣭ࠖࠕ㠡㤿ኳ≸ ࠖࠊࠕ⩝࣭ࠖ ⬟஬␒࣭≬ゝ஧␒࡜࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ࡣᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢㅴ᭤ព
໶ࡢ᭤┠ࠗࡀ ゐὶࡋᚚ⬟⤌࡛࠘ ࡣ࡝ࡢࡃࡽ࠸₇ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿᳨ウࡋࡓ࠸ࠋࡑࡇ࡛஧ࡘࡢ
ࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ┦஫࡟㔜࡞ࡾྜ࠺ᮇ㛫ࠊாಖ ᖺ㸦㸧࠿ࡽᐶᨻ ᖺ㸦㸧ࡲ࡛ࡢ  ᖺ㛫
ࡢࢹ࣮ࢱࢆᢳฟࡋࠊ₇┠ࢆ෌㞟ィࡋࡓࡢࡀ⾲ 㸫࣭⾲ 㸫࡛࠶ࡿࠋ 
ࠗゐὶࡋᚚ⬟⤌࡛࠘ከࡃ₇ࡌࡽࢀࡓ᭤┠ࡣࠕ⩝࣭ࠖࠕ㧗◁࣭ࠖࠕᮾ໭࣭ࠖࠕ⪁ᯇ࣭ࠖࠕ⊥ࠎ ࠖࠕ➉
⏕ᓥ࣭ࠖࠕᛅᗘ࣭ࠖࠕ⏣ᮧ࣭ࠖࠕ⟮࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡇ࡛ὀពࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࡣࠊṇᘧ࡞஬␒❧
ࡢ⯆⾜ࡢሙྜࠊ஬␒❧ࡢ๓࡟₇ࡌࡽࢀࡿ័౛ࡢࠕ⩝ࠖ࡜ึ␒┠≀㸦⬥⬟㸧ࠊ஧␒┠≀㸦ಟ⨶
≀㸧ࠊ஬␒┠≀㸦ษ⬟㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣẖᅇ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ₇┠ࡀ㑅ࡤࢀࡿࡓࡵࠊ₇⬟ᅇᩘࡀቑ࠼ࡿ
ࡇ࡜࡟࡞ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ㧗◁࣭ࠖࠕ⪁ᯇ ࡣࠖึ␒┠≀㸦⬥⬟㸧࡛ ࠶ࡾࠊࠕᛅᗘ࣭ࠖࠕ⏣ᮧ࣭ࠖࠕ⟮ࠖ
ࡣ஧␒┠≀㸦ಟ⨶≀㸧ࠊࠕ⊥ࠎࠖࡣ஬␒┠≀㸦ษ⬟㸧࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ₇⬟ᅇᩘࡀቑ࠼ࡿࡇ࡜
࡟࡞ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
㨆≀࡛ࡣࠕᮾ໭ࠖࡀከ࠸ࠋ⬟ࠕᮾ໭ࠖࡣྂࡃࡣࠕ㌺➃ᱵࠖ࡜࿧ࡤࢀࡓ₇┠࡛࠶ࡿࠋ୺ேබ
ࡣᖹᏳᮅࡢḷேࠊ࿴Ἠᘧ㒊࡛࠶ࡿࠋ࿴ḷࡢᚨࠊ௖ἲࡢ᭷㞴ࡉࢆㄝ࠸ࡓ᭤┠࡛࠶ࡾࠊ⌧Ꮡࡍࡿ
ᑠ⿇࡟㐲ᒣグᛕ㤋ⶶࡢࠗ⥳⦰⦉ᆅᱵ࡟ᘪ⟺⟮ණᶍᵝ᣺⿇࠘ࡀ࠶ࡿࠋ



⾲ ⬟ࡢ஬␒❧࡜₇┠ 
ึ␒┠≀㸦⬥⬟㸧ࠕ⚄ࠖ 㧗◁ ⪁ᯇ 㣴⪁ ㈡ⱱ ➉⏕ᓥ 㞴Ἴ ࿋᭹ 㰘ࡢ⁪
ྑ㏆ 㬼⩚  
஧␒┠≀㸦ಟ⨶≀㸧ࠕ⏨ࠖ ᩔ┒ Ύ⤒ ඵᔱ ᕮ ᛅᗘ ⏣ᮧ 㢗ᨻ ⟮ 
୕␒┠≀㸦㨆≀㸧ࠕዪࠖ ᯇ㢼 ஭⟄ ᮭⱝ ⩚⾰ 㔝ᐑ ᐃᐙ す⾜ᱜ 㐟⾜ᰗ 
⇃㔝 ⰸⷀ ᑠ╩ ᑠሷ 㞼ᯘ㝔 ኤ㢦 ⋢㨆 ᮾ໭  
஧ே㟼 ⲡ⣬Ὑ ᷓᇉ 
ᅄ␒┠≀㸦㞧⬟㸧ࠕ≬ࠖ ୕㍯ 㱟⏣ ୕஭ᑎ ⮬↛ᒃኈ ⵇୖ ၿ▱㫽 㖊ᮌ ኳ
㰘 ᏳᏯ ᮌ㈫ ᱜᕝ ◔ ᐩኈኴ㰘 ᯇ⹸ ⻼୸ ⌜ዪ 
⯚ᶫ ┒ஂ ⽥㏻ ᕳ⤱ ဒ㝧ᐑ ᦤᚅ ᑠ⿇᭮ᡃ  
⳥ឿ❺ ึ㞷 
஬␒┠≀㸦ษ⬟㸧ࠕ㨣ࠖ 㭐 ⊥ࠎ 㠡㤿ኳ≸ ᾏኈ ᶫᘚ៞ ⨶⏕㛛 ᙜ㯞  
⣚ⴥ⊁ ▼ᶫ ᫝⏺ ኱఍ 㱟⹡ ᙇⰋ  
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⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶ᩘ 
                     㸦ாಖ ᖺ㹼ᐶᨻ ᖺ㸭 ᖺ㹼 ᖺ㸧 
ᮭⱝ  ⳥ឿ❺ ➉⏕ᓥ  ▼ᶫ  ᮌ㈫  㱟⏣ 
㰘ࡢ℧  ᯇ㢼  ᱜᕝ  ୕␒ཽ  㧗◁  ⨶⏕㛛 
⩚⾰  ஭⟄  㖊ᮌ  ᐃᐙ⶝  ୕㍯  ⰸⷀ 
◔  ⩝  ⊥ࠎ  ⟮  ⯪ᶫ   㠡㤿ኳ≸
ᑠ╩  ኤ㢦  ᕳ⤱   ⵇୖ  ᐩኈኴ㰘 㐟⾜ᰗ
⮬↛ᒃኈ ᙇⰋ  ᶫᘚ៞   ⯪ᘚ៞  
㸦㞮ᙧᩘ  㞮ᙧ⥲ᩘ  ᅗ ㅴ᭤ព໶  ₇⬟ᅇᩘࡢከ࠸₇┠ྡࡣ⥙࠿ࡅ࡛⾲♧ࡋ࡚࠸
ࡿ㸧
⾲  ࠗゐὶࡋᚚ⬟⤌࠘ࡢ⬟ࡢ₇⬟ᅇᩘ 
                      㸦ாಖ  ᖺ㹼ᐶᨻ  ᖺ㸭 ᖺ㹼 ᖺ㸧
⩝  㧗◁  ᮾ໭  ⪁ᯇ  ⊥ࠎ  ᛅᗘ 
⏣ᮧ  ⟮  ㈡ⱱ  ⩚⾰  ୕㍯  㱟⏣ 
㢗ᨻ  Ụཱྀ   㞴Ἴ   ⯪ᘚ៞ ᒣጭ  ᏳᏯ 
ᾏே   ⵇୖ  ࿋᭹  ᶫᘚ៞  ⰸⷀ  ᨺୗൔ 
⮬↛ᒃኈ ᱜᕝ  ᯇ㢼  ▼ᶫ  ᫝⏺  ⇃㔝 
୕஭ᑎ  ➉⏕ᓥ  ⰱส  ྑ㏆  ⣚ⴥ⊁  㖊ᮌ 
ᙇⰋ  す⾜ᱜ  ᮭⱝ  㭐  ᐩኈኴ㰘 㔝ᐑ 
㐟⾜ᰗ  ᙜ㯞  ዪ㑻ⰼ  㔝ᐑ  ⌜ዪ  ᯇ⹸ 
⸨ᡞ  ஭⟄  Ύ⤒  ┒ஂ  ၿ▱㫽 㞼ᯘ㝔 
⻼୸  ⋢㨆  ᑠ╩  ஧ே㟼  ᐃᐙ  ⽥㏻ 
ᕳ⤱  ᕳ⤱  ኳ㰘  ⯚ᶫ  ⲡᏊὙ  ⨶⏕㛛 
ᷓᇉ  ᑠሷ  ◔  ᮌ㈫  ኤ㢦  ᦤᚅ 㸵
ᑠ⿇᭮ᡃ㸵 ᯖឿ❺  ဒ㝧ᐑ  ⓚᖇ  㱟⹡  
㸦⬟࣭≬ゝ࣭ᄳ࣭❧ྜࢆྵࡴ₇⬟ᩘ  ⬟ࡢୖ఩  ᭤ࢆ⾲♧ ₇⬟ᅇᩘࡢከ࠸₇┠ྡࡣ⥙
࠿ࡅ࡛⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸧

௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠗ ゐὶࡋᚚ⬟⤌࡛࠘ ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ஬␒❧࡛ࡢ㐍⾜ୖࠊ㔜」ࡋ࡚ୖ₇ࡉࢀࡿ᭤
┠ࠕ⩝࣭ࠖࠕ㧗◁࣭ࠖࠕ⪁ᯇ࣭ࠖࠕ⊥ࠎ࣭ࠖࠕᛅᗘ࣭ࠖࠕ⏣ᮧ࣭ࠖࠕ⟮ࠖࢆ㝖࠸ࡓሙྜࠊ₇
⬟ᅇᩘࡢከ࠸₇┠ࡣࠊ⬥⬟࡛ࡣࠕ➉⏕ᓥࠖࠊ㨆≀࡛ࡣࠊࠕᮭⱝ࣭ࠖ ࠕᯇ㢼࣭ࠖ ࠕ⩚⾰࣭ࠖ ࠕ୕
㍯ࠖࠊࠕⰸⷀࠖࠊࡉࡽ࡟㞧⬟࡛ࡣࠕ㱟⏣࣭ࠖࠕᱜᕝࠖࠊษ⬟࡛ࡣࠕ▼ᶫ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢ ᭤
ࡣ࠸ࡎࢀࡶᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶ࡢୖ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ㞟ィࢹ࣮ࢱࡢ⤖
ᯝࠊỤᡞᇛ࡛ୖ₇ࡉࢀࡓ⬟ࡢ₇┠࡜ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ከࡃᥥ࠿ࢀࡿㅴ᭤ព໶࡜ࡣඹ㏻ࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ
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2.3 ඖ⚘ᮇ࡟࠾ࡅࡿ⏫ேᩥ໬࡜ㅴ᭤
 
2.3.1 ㄯᯘತㅊ࡟࠾ࡅࡿㅴ᭤ㄪತㅊࡢὶ⾜ 
⾲  ࡣ⾲  ࡛ᥦ♧ࡋࡓᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶ࢆᖺ௦ู࡟㞟ィࡋࡓࡶࡢ
࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㞟ィ࠿ࡽㅴ᭤ព໶ࡀࡶࡗ࡜ࡶከࡃᥥ࠿ࢀࡿ᫬ᮇࡣᐶᩥ࠿ࡽᘏᐆ࣭ඖ⚘ᖺ㛫࡛࠶
ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢㅴ᭤ព໶ࡢ๭ྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣㄪᰝࡋࡓᑠ⿇ᶍᵝ
㞮ᙧᮏࡢ㞮ᙧᩘࡣ  ࠿ࡽ  ࡲ࡛ᕪࡀ࠶ࡾࠊᩘࡀᑡ࡞ࡅࢀࡤ㑅ᢥ⫥ࡀ㝈ࡽࢀࡿࡓࡵ  ࢆ
㉺࠼ࡿ㞮ᙧᅗࢆᥖ㍕ࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟㝈ࡗ࡚ㅴ᭤ព໶ࡢ๭ྜࢆ෌㞟ィࡋࡓࡶࡢࡀ⾲ 
㸫 ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤᐶᩥ  ᖺ㸦㸧หࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡣ௨ୗࡢ  ✀㢮ࡢㅴ᭤ព໶
ࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᮌ㈫࣭஭⟄࣭す⾜ᱜ࣭➉⏕ᓥ࣭⪁ᯇ࣭ᑠ╩࣭㰘ࡢ℧࣭ᐩኈኴ㰘࣭㑣㡲୚୍࣭ᮭⱝ࣭ⰸⷀ  ࣭
ⲡ⣬Ὑᑠ⏫࣭ึ㞷࣭㱟⏣࣭ᯇ⹸࣭⳥ឿ❺ 
ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡢㅴ᭤ព໶ࢆᥥࡃ㞮ᙧᅗࡢ๭ྜࡣ 㸣࡛ࡶࡗ࡜ࡶከࡃࠊ୍ࡘࡢ㞮ᙧᮏ
࡟ከࡃࡢㅴ᭤ࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿࡢࡣࠊㅴ᭤ព໶ࡢࡳࢆ཰㍕ࡋࠗࡓ 㧗◁㞮ᙧ ࢆ࠘㝖ࡁ␗౛࡛࠶
ࡾࠊᐶᩥᮇࡢㅴ᭤ࣈ࣮࣒ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿ㸦⾲ 㸫㸧ࠋ 
ࡑࡇ࡛ᘏᐆᖺ㛫㸦㹼㸧࡟㝯┒ࡋࡓㄯᯘὴತㅊ࡜஭ཎす㭯ࡢࠗዲⰍ୍௦⏨ 㸦࠘ኳ࿴
ᖺ㸭 ห㸧ࢆྲྀࡾୖࡆࠊᙜ᫬ࡢᩥⱁࡀㅴ᭤ࡢモ❶ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟᥇⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿࡟ࡘ࠸
᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠗࠋ ዲⰍ୍௦⏨࠘ࡣኳ࿴ ᖺ㸦㸧ࠊ஭ཎす㭯ࡢึࡵ࡚ࡢᑠㄝ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢస
ရࡀⓎ⾲ࡉࢀࡿࡲ࡛ࡢ ᖺ࠶ࡲࡾࠊす㭯ࡣತㅊ㸦㐃ྃ㸧ࢆࡶࡗࡥࡽ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⦕ㄒࡸ᥃
モࢆ⏝࠸ࡓ▷ྃᵓᡂࡢತᩥ࡛ᑠㄝࢆ᭩ࡁ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽತㅊࡢᙳ㡪ࡀ኱ࡁ࠸ࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜ุ᩿ࡋ࡚ᮏㄽ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠋ
 
  ⾲㸫 ไసᖺ௦ูࡢ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ᶍᵝࡢ᥎⛣                
    
ᖺ  ྕ 
 
㞮ᙧᩘ  
ᖹᆒ್ 
ㅴ᭤ᶍᵝ
㸭㞮ᙧᅗ 
 
ᖺ  ྕ 
 
㞮ᙧᩘ 
ᖹᆒ್ 
ㅴ᭤ᶍᵝ
㸭㞮ᙧᅗ 
ᐶᩥ㸦㹼㸧 㸰  ᐶಖ㸦㹼㸧  㸰 
ᘏᐆ㸦㹼㸧   㸰   ᘏா㸦㹼㸧  㸴 
ኳ࿴㸦㹼㸧 㸲   ᐶᘏ㸦㹼㸧  㸰 
㈆ா㸦㹼㸧 㸶   ᐆᬺ㸦㹼㸧 㸯㸰 
ඖ⚘㸦㹼㸧  㸯㸴   ᫂࿴㸦㹼㸧  㸲 
ᐆỌ㸦㹼㸧   㸳   ᏳỌ㸦㹼㸧  㸲 
ṇᚨ㸦㹼㸧   㸵   ኳ᫂㸦㹼㸧  㸱 
ாಖ㸦㹼㸧  㸯㸵   ᐶᨻ㸦㹼㸧  㸰 
ඖᩥ㸦㹼㸧   㸷   

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⾲ 㸫ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ㞮ᙧᩘ  ௨ୖࢆᥖ㍕࡟ࡳࡿㅴ᭤ព໶ࡢ๭ྜ ᖺ㹼 ᖺ㸧
㞮ᙧྡ 㞮 ᙧ
⥲ᩘ
ห⾜ᖺ
ㅴ᭤ព໶ࡢ๭ྜ
ㅴ᭤ព໶ྡ 
ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 
ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 


ᐶᩥ ᖺ㸦㸧
ᐶᩥ ᖺ㸦㸧


㸦 ✀ 㸧ᮌ㈫ ࣭஭⟄ ࣭ す⾜ᱜ ࣭
➉⏕ᓥ ࣭⪁ᯇ㸯࣭ᑠ╩ ࣭㰘ࡢ℧ ࣭
ᐩኈኴ㰘 ࣭㑣㡲୚୍ ࣭ᮭⱝ ࣭ⰸⷀ
࣭ⲡ⣬Ὑᑠ⏫ ࣭ึ㞷 ࣭㱟⏣ ࣭ᯇ
⹸ ࣭⳥ឿ❺  
ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ  ㈆ா ᖺ㸦㸧

㸦 ✀ 㸧㞴Ἴ ࣭ ⳥ឿ❺ 7࣭ ᯇ㢼㸯࣭
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⾲   ࠗ⏕⋢୓ྃ࠘ࠗ すᒣ᐀ᅉ༓ྃ࠘ࠗ ኱ᆏ⊂ྫྷ㞟࠘࡟᥇⏝ࡉࢀࡓྂ඾ᩥᏛ 
ࠗ⏕⋢୓ྃ 㸦࠘ ྃ㸧࡟᥇ࡽࢀࡓྂ඾ᩥᏛ         
ㅴ᭤       ྂ௒࿴ḷ㞟    ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟  ఀໃ≀ㄒ    
ᖹᐙ≀ㄒ     ᚐ↛ⲡ       ࿴₎ᮁャ㞟   ༓㍕࿴ḷ㞟  
ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟   ᣠ㑇࿴ḷ㞟     ᚋ᧝࿴ḷ㞟   ᪂ສ᧝࿴ḷ㞟  
⥆ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟  ኵᮌ࿴ḷᢒ        
  
            ࠗすᒣ᐀ᅉ༓ྃ 㸦࠘ ྃ㸧࡟᥇ࡽࢀࡓྂ඾ᩥᏛ       
ㅴ᭤         ྂ௒࿴ḷ㞟    ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟  ఀໃ≀ㄒ   
ᚋ᧝࿴ḷ㞟    ᖹᐙ≀ㄒ     ࿴₎ᮁャ㞟    ᣠ㑇࿴ḷ㞟   
※Ặ≀ㄒ       ᚐ↛ⲡ      ༓㍕࿴ḷ㞟   ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟  
ⓑẶᩥ㞟     ⥆ྂ௒࿴ḷ㞟   ᪂ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟  ᪂ᚋ᧝࿴ḷ㞟   
᪂⥆ྂ௒࿴ḷ㞟    ኴᖹグ      㔠ⴥ࿴ḷ㞟     ྂ஦グ     
ⴠⰼ㞟       ಖඖ≀ㄒ     㢼㞞࿴ḷ㞟    ၈リ㑅     
㢮⯪㞟      బኪ୰ᒣ㞟    㮚⟃Ἴ㞟      
            
           ࠗ኱ᆏ⊂ྫྷ㞟 㸦࠘ ྃ㸧࡟᥇ࡽࢀࡓྂ඾ᩥᏛ        
ㅴ᭤      ྂ௒࿴ḷ㞟    ᚋ᧝࿴ḷ㞟    ᣠ㑇࿴ḷ㞟   
ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟   ༓㍕࿴ḷ㞟   ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟  ᪂ສ᧝࿴ḷ㞟  
⥆ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟  ኵᮌ࿴ḷᢒ   ఀໃ≀ㄒ     ᖹᐙ≀ㄒ    
࿴₎ᮁャ㞟    ᚐ↛ⲡ      ※Ặ≀ㄒ     ኴᖹグ     
୓ⴥ㞟      ᅵబ᪥グ    ⋢ⴥ࿴ḷ㞟    㔠ⴥ࿴ḷ㞟   
⥆༓㍕࿴ḷ㞟   ᪂༓㍕࿴ḷ㞟  ᪂ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟  ᪂ᣠ㑇࿴ḷ㞟   
⥆ᚋ᧝࿴ḷ㞟   ᪂⥆ྂ௒࿴ḷ㞟 ⥆ᣠ㑇࿴ḷ㞟   
 
 
 
                                                   
6 㣤⏣ṇ୍, ᴮᆏᾈᑦ, ஝⿱ᖾ ᰯὀࠗㄯᯘತㅊ㞟㸯࠘ྂ඾ತᩥᏛ኱⣔  㞟ⱥ♫
SS 
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⾲ ࠗ⏕⋢୓ྃ࠘ࠗ すᒣ᐀ᅉ༓ྃ࠘ࠗ ኱ᆏ⊂ྫྷ㞟࠘࡟᥇⏝ࡉࢀࡓㅴ᭤ 
ᯇ㢼    ᒣጭ     ᏳᏯ   㧗◁    㠡㤿ኳ≸  ᐇ┒   
ᾏኈ    ༞ሪ፠ᑠ⏫ ⯪ᘚ៞  ┒ஂ    ⓑᴦኳ   ⼥    
୕㍯    ⇃㔝     ⸨ᡞ   ၿ▱㫽   㖊ᮌ    ⪁ᯇ   
⮬↛ᒃኈ  ᱜᕝ     ⇃ᆏ   ⣚ⴥ⊁   ⩝     ୕஭ᑎ  
㐟⾜ᰗ   ༓ᡭ     ⽥㏻   Ụཱྀ    ஭⟄    ಇᐶ   
ᛅᗘ    㞼ᯘ㝔    㝮⏣ᕝ  ㈡ⱱ    වᖹ    ௖ཎ   
㭯ட    ᮭⱝ     ᑠ㘫἞  ᮾᓊᒃኈ  ㏻ᑠ⏫  ᾋ⯚   
⊥ࠎ    ᔒᒣ    ※Ặ౪㣴 ༙ⶔ    㘊ᮌ    㔝Ᏺ   
ᩔ┒    ⡲ኴ㰘   ಇᡂᛅᗘ ᯽ᓮ    ㏫㖝    ▱❶   
ᙇⰋ    ୍ゅ௝ே  ᐃᐙ   ᦤᚅ    㑨㒴    㢗ᨻ   
㭐     ኱ཎᚚᖾ  ྑ㏆   ᷓᇉ    ᘻୖ    ᑠ╩   
⋢஭    ᙅἲᖌ   ⓒ୓   ◔     㐨᫂ᑎ   ⰸⷀ   
ⰼ᭶    ኪウ᭮ᡃ  ᬒΎ   ᮅ㛗    㔝ᐑ    ᨺ⏕ᕝ   
㈡ⱱ≀≬  
 
ࠗ⏕⋢୓ྃ ࠘ࠗࠊ すᒣ᐀ᅉ༓ྃ ࠘ࠗࠊ ኱ᆏ⊂ྫྷ㞟࠘࡟ከࡃ᥇⏝ࡉࢀࡓㅴ᭤ࡣࠊࠕᯇ㢼ࠖࠊࠕᒣ
ጭࠖࠊࠕ㧗◁ࠖࠊࠕᏳᏯࠖࠊࠕ㠡㤿ኳ≸ࠖࠊࠕᐇ┒ࠖࠊࠕᾏኈࠖࠊࠕ༞㒔፠ᑠ⏫ࠖࠕ⯪ᘚ
៞ࠖࠊࠕ┒ஂࠖ࡛࠶ࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢ᭤ྡࢆ⬟ࡢ஬␒❧࡟ࡼࡗ࡚ศ㢮ࡍࡿ࡜ᅄ␒┠㸦㞧≀㸧ࡀ
ࡶࡗ࡜ࡶከ࠸ࠋ 
 
ึ␒┠≀㸦⬥⬟≀㸧✀   㸦㧗◁࣭ⓑᴦኳ࣭⪁ᯇ࣭㈡ⱱ࣭ྑ㏆㸧 
஧␒┠≀㸦ಟ⨶≀㸧✀   㸦ᐇ┒࣭වᖹ࣭ಇᐶ࣭ᩔ┒࣭ᛅᗘ࣭▱❶࣭ᬒΎ࣭ᮅ㛗࣭⇃ᆏ 
㢗ᨻ࣭ಇᡂᛅᗘ㸧 
୕␒┠≀㸦㨆≀㸧  ✀   㸦ᯇ㢼࣭⇃㔝࣭Ụཱྀ࣭஭⟄࣭ᮭⱝ࣭㔝ᐑ࣭ⰸⷀ࣭௖ཎ㸧 
ᅄ␒┠≀㸦㞧≀㸧  ✀   㸦༞㒔፠ᑠ⏫࣭ᏳᏯ࣭┒ஂ࣭୕஭ᑎ࣭㝮⏣ᕝ௚㸧 
 ஬␒┠≀㸦ษ⬟≀㸧✀   㸦㭐࣭ᒣጭ࣭⯪ᘚ៞࣭ᾏኈ࣭㠡㤿ኳ≸࣭⼥࣭⣚ⴥ⊁࣭ᙇⰋ 
⊥ࠎ࣭⽥㏻࣭ᑠ㘫἞㸧 
 
ᅄ␒┠㸦㞧≀㸧ࡣ௚ࡢ ࡘࡢศ㢮࡟ᒓࡉ࡞࠸₇┠࡛࠶ࡾከᵝ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢከࡃࡣ
ᇳᚰࠊᛷ㟋ࠊ≀≬ࠊே᝟ࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ᥥ࠸࡚࠾ࡾࠊࢫࢺ࣮࣮ࣜᛶࡀᙉ࠸సရ࡛࠶ࡿࠋࡇ
ࡢഴྥࡣỤᡞ᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ᶍᵝ࡟ࡣᅄ␒┠⬟㸦㞧≀㸧ࡀከ࠸Ⅼ࡜୍⮴ࡍࡿ7ࠋ 

                                                   
7   ⥴᪉⇊Ꮚࠕㅴ᭤ᅄ␒┠≀࡜஬␒❧࡚₇⬟ᙧᘧࡢ㛵ಀࠖࠗ ᪥ᮏᩥᏥ࠘ᮾிዪᏊ኱Ꮫ,  
QR.SS㸫. 
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 ࠗዲⰍ୍௦⏨࠘࡜ㅴ᭤ 
 
す㭯ࡀ୺࡟ತㅊᖌ࡜ࡋ࡚άືࡋࡓ᫬௦ࡣᘏᐆᮇ㸦㹼㸧࡛ ࠶ࡿྂࠋ ḷࡸㅴ᭤ࢆᕦࡳ
࡟ࣃࣟࢹ࢕࣮໬ࡋࡓす㭯ࡢತㅊࡣୖࠊ ᪉⏫ே♫఍ࡢάẼ࡟ࡳࡕࡓୡ┦࣭㢼಑ࢆ኱⫹࡟ྲྀࡾධ
ࢀࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢ㍍ᛌ࡞ャࡳཱྀࡣୖࠊ ᪉⏫ே㝵⣭࡟࡜ࡗ࡚ࡣ᱁ู࡟᪂㩭࠿ࡘ㨩ຊⓗ࡛࠶ࡗࡓ
8ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࡑࡢᣐࡾᡤ࡛࠶ࡗࡓㄯᯘತㅊࡣᘏᐆᮎ࠿ࡽᛴ㏿࡟⾶㏥ࡋ࡚࠸ࡃࠋࡑ࠺ࡋࡓ
≧ἣࡢ୰ኳ࿴ ᖺ㸦㸧ࠊᾋୡⲡᏊస⪅࡟㌿ྥࡋࡓす㭯ࡣࠗዲⰍ୍௦⏨࠘ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋࡑ
ࡢᖺࡢ ᭶࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠗዲⰍ୍௦⏨࠘ࡣ኱ᆏ࡛ࡢⓎ኎ᚋࠊ⳻ᕝᖌᐉ∧ࡢỤᡞ∧㸦㈆ாඖ
ᖺห㸧ࠊ⳻ᕝ⏬ࡢ⤮ᮏࠗዲⰍୡヰ⤮࡙ࡃࡋ 㸦࠘㈆ா ᖺห㸧࡜࠸ࡗࡓ㛵㐃ᮏࡀฟࡿ࡯࡝ࡢேẼ
࡛࠶ࡗࡓࠋ 
᳃㖧୕ࡣࠗ஭ཎす㭯࠘9ࡢ୰࡛ࠗዲⰍ୍௦⏨࠘ࡣ㝶ᡤ࡟ㅴ᭤ࢆ౑ࡗ࡚࠸ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ᮏᩥ࠿ࡽㅴ᭤ࡢモ❶ࢆྲྀࡾୖࡆㄞࡳゎ࠸࡚ࡳࡿ࡜ࠊᘬ⏝ࡉࢀࡓㅴ᭤ࡢモ❶ࡣ  ࡛࠶
ࡿࠋ ✀㢮ࡢㅴ᭤ࡀⓏሙࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ10㸦⾲ 㸫㸧ࠋ 
        
 
              ⾲ ࠗዲⰍ୍௦⏨࠘࡟ࡳࡿㅴ᭤ 
஭⟄  㸯 ᯇ㢼  㸵 ẅ⏕▼  㸯 ᛅᗘ    㸰 
⼥   㸯 ᩔ┒  㸯 ⰼ᭶   㸯 ※Ặ౪㣴  㸯 
㞼㞛ᒣ 㸯 㑨㒴  㸱 ᑠሷ   㸯 Ụཱྀ    㸲 
ᾏኈ  㸯 㝮⏣ᕝ 㸯 ᨺୗൔ  㸯 㱟⏣    㸰 
୕㍯  㸯 වᖹ  㸯 ᮌ㈫   㸯 ᑠ⿇᭮ᡃ  㸯 
㐨ᡂᑎ 㸯 ᮾ໭  㸯 ⇃㔝   㸯 㧗◁    㸱 
୕஭ᑎ 㸰 㬼㣫  㸯 㮩㭁ᑠ⏫ 㸯 ༞ሪ፠ᑠ⏫ 㸰 
⏣ᮧ  㸯 ㏻ᑠ⏫ 㸯 ဒ㝧ᐑ  㸯 㭐     㸱 
ᯇᒣ㙾 㸯 ᮭⱝ  㸯 ༓ᡭ   㸯 ⣚ⴥ⊁   㸯 
ᏳᏯ  㸯 ⓑᴦኳ 㸯 ⤮㤿   㸯 ⯪ᘚ៞   㸯 
ఫྜྷユ 㸯 ⩝   㸯 ⨶⏕㛛  㸯 㜿₈    㸯 
⸼ส  㸯  
 
᭱ึ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓㅴ᭤ࡣࠕ஭⟄ࠖࡢモ❶࡛࠶ࡿࠋ 
 ᕳ ࠕࡅࡋࡓᡤࡀᜊࡢࡣࡌࡲࡾࠖ᭱⤊ሙ㠃࡟ 
 
                                                   
8  㔝㛫ග㎮ࠗす㭯᪂᪂ᨳ࠘ᒾἼ᭩ᗑ, . 
9  ᳃㖧୕ࠗ஭ཎす㭯࠘ྜྷᕝᘯᩥ㤋, ,S 
10  ᬦᓧᗣ㝯ᮾ᫂㞞ᰯὀࠗዲⰍ୍௦⏨࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ᑠᏛ㤋, SS
 
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  ஭⟄࡟ࡼࡾ࡚࠺࡞࠸ࡈࡼࡾᕫ᮶ࠊ 
 
࡜࠶ࡾࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓㅴ᭤ࠕ஭⟄ࠖࢡࢭࡢᩥྃ 
 
஭⟄࡟ࡼࡾ࡚࠺࡞࠸Ꮚࡢ཭ࡔࡕㄒࡽࡦ࡚஫࡟ᙳࢆỈ㙾ࠊ㠃ࢆ࡞ࡽ࡭⿇ࢆ࠿ࡅ 
 
࠿ࡽᘬ࠸࡚࠸ࡿࠋ 
                                  㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
 
ࠕ஭⟄ࡢ࿘ࡾ࡛ᗂᏊࡀ௰Ⰻࡃㄒࡽ࠸஫࠸࡟ᙳࢆỈ࡟ᫎࡋ࡚㐟ࢇ࡛࠸ࡓࠖ࡜࠸࠺ࡇࡢ⟠ᡤࡣ
ࠗఀໃ≀ㄒࡦࡽゝⴥ ࠘࡞࡝Ụᡞ᫬௦ࡢ⤮ධࡾ∧ᮏࠗ ఀໃ≀ㄒ ࡟࠘ᤄ⤮࡜ࡋ࡚ከࡃᥥ࠿ࢀࡓሙ
㠃࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋ 
 
         
         ᅗ 㸫ࠗఀໃ≀ㄒࡦࡽゝⴥ 㸦࠘ ᖺห㸧 
               ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ⶶ 
 
ࡲࡓࡶࡗ࡜ࡶከ࠸ᘬ⏝ࡣㅴ᭤ࠕᯇ㢼࡛ࠖ࠶ࡿࠋ᭱ึ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓࠕᯇ㢼ࠖࡢモ❶ࡣྠࡌࡃ
ᕳ୍ࠕே࡟ࡣぢࡏࡠᡤࠖࡢෑ㢌ࠊୡஅ௓஑ṓ㡭ࡢヰ࡛࠶ࡿࠋ 
 
㰘ࡶࡍࡄࢀ࡚⯆࡞ࢀ࡝ࡶࠊࠕ㊧ࡼࡾᜊࡢ㈐ࡵࡃࢀࡤࠖ࡜ࠊࡑࡇࡤ࠿ࡾࢆ᫂ࡅࡃࢀ࠺ࡘ⛬
࡟ᚋ࡟ࡣぶࡢ⪥࡟ࡶ࠿ࡋࡀࡲࡋࡃ 
                                㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
࡜࠶ࡾࠊㅴ᭤ࠕᯇ㢼ࠖࡢ୍⠇ 
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㉳ࡁ⮩ࡋࢃ࠿࡛ᯖࡼࡾࠊ࠶࡜ࡼࡾᜊࡢ㈐ࡵࡃࢀࡤࠊࡏࢇ࠿ࡓᾉ࡟అࡋỿࡴ஦ࡒᝒࡋࡁ 
 
࠿ࡽᘬ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࡼ࠺࡟ࠗࠊ ዲⰍ୍௦⏨࠘࡟ࡣ㝶ᡤ࡟ㅴ᭤ࡢモ❶ࡀⓏሙࡋ࡚࠸ࡿࠋ୰ᮧᖾᙪࡣࠗࠕ ዲⰍ୍
௦⏨࠘ࡢᩥయࠖࡢ࡞࠿୍࡛ࠗ௦⏨࠘࡟ࡣ✀ࠎࡢᩥయࡀࡘ࡙ࢀ⧊ࡢࡼ࠺࡟ΰΆࡋ࡚࠾ࡾࠊ࠾ࡧ
ࡓࡔࡋ࠸ㅴ᭤ࡢᩥྃྲྀࡾ࠿ࡽࡋ࡚ࡶࠊㅴ᭤ᩥ⬦ࢆព㆑ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ11ࠋㅴ᭤
ᩥ⬦࡜ࡣࠊ࿴₎ΰΆⓗ࡛ㄪᏊ࡙ࡃᢚᥭࡢ࠶ࡿᩥࢆ௬࡟ྡ࡙ࡅࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊㄯᯘⓗತᩥ࡟
ఝࡓࡑࡢ᪉ἲ࡟ࡣㅴ᭤ࡢモ❶ࢆࡑࡢࡲࡲᘬࡃࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࣃࣟࢹ࢕࣮ࡶ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᕳ
୍ࠕ↹ᝎࡢᇈ࠿ࡁ࡛ࠖࡣ 
 
  ᫇⾜ᖹࠊఱࡶࡢ࡟࠿㊊ࡉࡍࡽࡏࠊࡋࢇࡁࢆ࡜ࡽࡏ⤥ࡦࠊ࠶ࡲࡘࡉ࡬ูࢀ࡟㤶ໟ࣭⾨ኈ⡲࣭
ࡋࡷࡃࡋ࣭ᦾ㖊࣭୕࡜ࡏࡢୡᖏ㐨ලࡲ࡛࡜ࡽࡉࢀࡅࡿࡼ࡜ࠋ 
                                  㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
 
࡜࠶ࡾࠊࡇࢀࡣㅴ᭤ࠕᯇ㢼ࠖࡢ୍⠇ 
 
  ⾜ᖹࡢ୰⣡ゝ୕ᖺࡣࡇࡇ࡟㡲☻ࡢᾆࠊ㒔࡬ୖࡾ⤥ࡦࡋࡀࠊṈ⛬ࡢᙧぢ࡜࡚ᚚ❧ⅲᖗᏊ࣭
⊁⾰ࢆṧࡋ⨨ࡁ⤥࡬࡝ࡶ 
 
ࡢ㒊ศࡢࣃࣟࢹ࢕࣮࡛࠶ࡿࠋ㧗ᶫಇኵࡣ㝶ᡤ࡟࠶ࡩࢀࡿࠕㅴ᭤ᩥ⬦ ࡣࠖୡஅ௓ࡢே≀ࢆᾋࡁ 
᙮ࡾ࡟ࡍࡿࡓࡵ࡟኱ษ࡞ᙺ๭ࢆᯝࡓࡍ࡜ྠ᫬࡟ࠊす㭯ࡀ⬟࡟ヲࡋ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ப࠼ࡤ 
ತㅊⓗ㐃᝿ຊࡢᶵᩄࡉࡢ㢧ࢃࢀ࡜ࡶ࠸࠼ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ12ࠋ⌧ᐇⓗ࡞ࢸ࣮࣐ࢆᥥࡁࠊࡑࡢ⫼ 
ᬒ࡟㢮ఝࡢྂ඾ᩥᏛࡢᩥゝࢆ㓄ࡍࡿᡭἲࡇࡑತㅊⓗ࡞ࢸࢡࢽࢵࢡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ௨ୖࠊᐶᩥ࠿ࡽᘏᐆ࣭ඖ⚘ᖺ㛫࡟࠾ࡅࡿㅴ᭤ࡢὶ⾜࡟ࡘ࠸࡚஧ࡘࡢどⅬ࡛⪃ᐹࡋࡓࠋᑠ 
⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡢὶ⾜ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶᙜ᫬ࡢᩥⱁ࡟࠾ࡅࡿ஧ࡘࡢᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
୍ࡘࡣㄯᯘὴತㅊ࡟ὶ⾜ࡋࡓㅴ᭤ཱྀㄪ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺୍ࡘࡣす㭯ࡢࠗ ዲⰍ୍௦⏨ ࡟࠘௦⾲ࡉࢀ 
ࡿᾋୡⲡᏊ࡟ㅴ᭤ࡢモ❶ࢆྲྀࡾධࢀࡿࣈ࣮࣒ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
 
2.4 ࠗㅴ཮භ࠘࡟ࡳࡿㅴᶍᵝ 
 
ㅴ᭤ࡢὶ⾜ࡣࠊࡸࡀ࡚⬟ࡢసရୡ⏺ࡢព໶໬࡜࡞ࡾࠊ⤮⏬࣭ᰁ⧊࣭ᕤⱁရࡢព໶࡟ྲྀࡾ㎸
                                                   
11   ୰ᮧᖾᙪࠗࠕ ዲⰍ୍௦⏨࠘ࡢᩥయࠖࠗ ㏆ୡసᐙసရㄽ࠘୰ᮧᖾᙪⴭ㏙㞟➨ ᕳ ୰ኸබ 
ㄽ♫, , S
12   㧗ᶫಇኵࠕዲⰍ୍௦⏨࡜ㅴ᭤ࠖࠗ す㭯ᩥᏛ⪃࠘኱✵♫, ,S 
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ࡲࢀᗈࡃᬑཬࡋࡓࠋ⬟࡟Ⓩሙࡍࡿ㇟ᚩⓗ࡞ᬒ≀ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕ⟮ࠖࢆᬯ♧ࡍࡿᱵࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ
ࠕ୕㍯ ࢆࠖᬯ♧ࡍࡿᮡ࡜ⱟ⎔࡜࠸ࡗࡓ㇟ᚩⓗᬒ≀ࢆ⏝࠸࡚⬟࣭≬ゝࢆ⤮⏬໬ࡋࡓసရ࡟ࠗ ⬟
཮භ࣭࠘ࠗㅴ཮භ࠘ࡀ࠶ࡿࠋࡑࡢከࡃࡣ኱ྡᐙࡸබᐙࡢᪧⶶရ࡛࠶ࡿ13ࠋ཮භࡢᤄ⤮࡟ࡣ⬟ࡢ
₇┠ࡢ⤮ീ໬ࡀࡳࡽࢀᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶࡜ඹ㏻ⓗ࡞ࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
⸬⪁ᮏከⶶရ㤋ᡤⶶࠗㅴ཮භ࠘ࡣ⤮཮භ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋᐙ⪁⫋࡟࠶ࡗࡓᮏከᐙᪧⶶရ
࡛࠶ࡿࠋỤᡞᚋᮇࡢᡂ❧࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋຍ㈡⸬ࡣึ௦⸬୺๓⏣฼ᐙ࠿ࡽ㔠᫓ࢆࡵࡋ࠿࠿࠼ࠊ
5௦⸬⥘⣖࡟ࡣᐆ⏕ὶࢆྲྀࡾධࢀㅴࡀ┒ࢇ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ୍ࠊ ࡘ࡟ࡣᏛ⩦ࡢࡓࡵ୍ࡘ࡟ࡣ
ፗᴦࡢࡓࡵ࡟సᡂࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⦪  ࢭࣥࢳࠊᶓ ࣭ࢭࣥࢳࡢ࡯
ࡰṇ᪉ᙧ࡟  㠃ࡢ༖┠ࢆసࡾࠊ⬟஧␒ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ୕␒࡟≬ゝࡀ୍␒ධࡾࠊ᝟ᬒࡸ⯙ྎࡢᑠ
㐨ල࡞࡝ࡀῐᙬ࡛ㅴᶍᵝ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋྑୗ㝮ࡢࠕ⩝࣭୕␒ཽࠖࢆ᣺ࡾฟࡋ࡟ᕥ࡬ᅇ
ࡾ࡞ࡀࡽ୰ኸࡢࠕ▼ᶫ࡛ࠖୖࡾ࡜࡞ࡿࠋࢧ࢖ࢥࣟࢆ᣺ࡾࠊ⮬ศࡢṆࡲࡗࡓ㠃࡟᭩࠿ࢀࡓㅴ᭤
ࡢ㞀ࡾࢆㅴ࠺ࢤ࣮࣒࡛࠶ࡿࠋᐇ㝿࡟ヨࡋ࡚ࡳࡿ࡜ୖࠊ ࡾࡢࠕ▼ᶫ ࡲ࡛ࠖࡣ࡞࠿࡞࠿㐍ࡵ࡞࠸ࠋ
ࠕᮃ᭶ࠖࡲ࡛ࡃࡿ࡜ࠊ୍Ẽ࡟ࠕ▼ᶫࠖࡲ࡛ୖࡀࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊモ᭩࡟ࡣ ࣨᡤ࡟ࢤ࣮
࣒ࡢ᥅ࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 㸫㸧ࠋ 
 
       
    
            ᅗ 㸫ࠗㅴ཮භ࠘⸬⪁ᮏከⶶရ㤋ⶶ Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ 
                                                   
13   ⌧ᅾࠗࠊ ⬟ᴦ཮භ࠘ࡣἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤࠊᅜ❧⬟ᴦᇽࡀᡤⶶࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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⾲  ࠗㅴ཮භ࠘࡟ࡳࡿモ᭩ 
㡰 ␒  ᭤ ┠ ✀ ู         㐍ࡳ᪉ࡢ᮲௳
 㸷  ᑠ㘫἞  ⬟   ≴ࡢ࠺ࢀ࠸࡞ࡋ
   㭯 ட  ⬟   ࡲࡘࡺࡍࡾⴥ࡬ୖࡿ
  ᛅ ᗘ  ⬟   Ἡ ୍ᅇఇࡴ
  ၈ேゅຊ ≬ ゝ Ἡ ୍ᅇఇࡴ
  㬼 㣫  ⬟ Ἡ ୍ᅇఇࡴ
  ᐀ ㄽ ≬ ゝ Ἡ ୍ᅇఇࡴ
  ㏻ ᅭ ≬ ゝ   㢗ᨻ࡬ୖࣝ
 ⓑᴦኳ  ⬟   Ἡ࡜஧ே㟼ࡢእࡶࢁࡶࢁࡢ៧㏨ࢀࡿ࡞ࡾ
 ᮃ ᭶  ⬟   ▼ᶫࡲ࡚ୖࣝ
 㑨 㒴  ⬟   Ἡ ୍ᅇఇࡴ
 ୍ゅ௝ே  ⬟   ࡩࡾึ࡬ࡶ࡜ࡿ
 ⠇ ศ ≬ ゝ   ࡩࡾึ࡬ࡶ࡜ࡿ
   㭐  ⬟   ࡩࡾึ࡬ࡶ࡜ࡿ
 㔮 ≴ ≬ ゝ Ṉฎ࡬ᙜࢀࣁ඼ᩘ࡯࡜ࡘࡘࡩࡾึ࡬ࡶ࡜ࡾ
࠶ࡽࡓࡵ࡚ฟࡿ
 㐨ᡂᑎ  ⬟   ⵇୖ࡬ࡶ࡜ࡿ
 ஧ே㟼  ⬟   ࡘࢀ࡞ࡃࡋ࡚ඛ࡬࠸ࡁ࠿ࡓࡋ
 ၈ ⯪  ⬟    ᮶࡜ࡶ၈ேࡍࡲࡩ࡬ࡶ࡜ࡿ
 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊࠕᛅᗘ ࠖࠕ၈ேゅຊ ࠖࠕ㬼㣫 ࠖࠕ᐀ㄽ ࠖࠕ㑨㒴࡛ࠖࡣ୍ᅇఇࡴ࡜࠶ࡾࠊࠕ୍ゅ௝ேࠖ
ࠕ⠇ศ ࠖࠕ㭐࡛ࠖࡣࠕࡩࡾึ࡬ࡶ࡝ࡿࠖ࡜࠶ࡿ㸦⾲ 㸫㸧ࠋࡲࡓࠕ஧ே㟼ࠖ࡟ࡣࠕࡘࢀ࡞ࡃ
ࡋ࡚ඛ࡬࠸ࡁ࠿ࡓࡋ ࠖࠕᑠ㘫἞࡛ࠖࡣࠕ≴ࡢ࠺ࢀ࠸࡞ࡋࠖ࡞࡝ㅴ᭤ࡢෆᐜࢆ㋃ࡲ࠼ࡓモ᭩ࡶ
࠶ࡿࠋㅴࡣṊኈ࡟࡜ࡗ࡚ᚲ㡲ࡢᩍ㣴࡛ࡶ࠶ࡗࡓࠋ཮භࡣᏊ࡝ࡶ࡟㝈ࡗࡓࢤ࣮࣒࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊ
࠾ࡑࡽࡃᙜ᫬ࡣ཮භࢆᴦࡋࡴᏊ࡝ࡶࡢഐࡽ࡟ࡣㅴ࡟⢭㏻ࡋࡓ኱ேࡀᐤࡾῧ࠸ᑠㅴࢆᩍ࠼ࡿ
ࡓࡵࡢ ᮶≀࡜ࡋ࡚ࡢᙺ๭ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺࠿ࠋຍ㈡⸬ࡢ㔠ἑ࡛ࡣࠕㅴࡀ✵࠿
ࡽ㝆ࡗ࡚ࡃࡿࠖ࡜࠸࠺ゝ࠸ఏ࠼ࡀ࠶ࡿࠋ 
⌧⾜᭤࡟ࡣ࡞࠸ࠕ୍ゅ௝ே ࠖࠕ㭜㱟⏣ࠖࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊỤᡞ᫬௦ᚋᮇ࠿ࡽᖥᮎ
㡭ࡢస౛࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ14ࠋ 
 ࠗㅴ཮භ࠘࡟ࡣ⬟ ␒ࠊ≬ゝ ␒ࡢᤄ⤮ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ ␒ࡢ₇┠ࡢ୰࡛ᑠ⿇
                                                   
14   ୰ྖ⏤㉳Ꮚࠕ㭜㱟⏣⪃ࠖࠗ ᪥ᮏᩥᏛㄅせ࠘QRࠕ㭜㱟⏣ࠖࡣ⌧ᅾࠊṇᘧ࡞ୖ₇ 
᭤࡜ࡋ࡚ᢅࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊᡂ❧ࡣᐊ⏫ᮇ࡜ࡉࢀࡿࠋᐆ⏕ὶ࡛ࡣᐶᨻ∧ㅴᮏ࡟እ⤌࡜ 
ࡋ࡚ᮏ᭤ࢆᡤ཰ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᫂἞ ᖺ㸦㸧࡟ㅴᮏࡢᨵゞ࡜ୖ₇᭤ࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸ 
ࠕ㭜㱟⏣ࠖࢆᗫ᭤ࡋࡓ࡜࠶ࡿࠋ 
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ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡶᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿㅴ᭤ព໶ࡣ ␒࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠗㅴ཮භ࠘ࡢᤄ⤮࡜ᑠ⿇㞮ᙧ
ᮏࡢㅴ᭤ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆẚ㍑ࡍࡿ࡜  ␒୰ࠊࡢ₇┠࡟࠾࠸࡚㢮ఝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀᥥ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓ㸦⾲ 㸫㸧ࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽᑠ⿇ᶍᵝ࡜཮භ࡟ࡣඹ㏻࢖࣓࣮ࢪࡀ࠶ࡗ
ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠕ⳥ឿ❺ ࠖࠕ➉⏕ᓥ ࠖࠕᮌ㈫ ࠖࠕⰸⷀ ࠖࠕ᪉ୗൔࠖ࡟ࡣᑠ⿇ᶍᵝ࡜཮භ
࡟␗࡞ࡿࣔࢳ࣮ࣇࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞ࡐ␗࡞ࡿࣔࢳ࣮ࣇࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ≀ㄒࡢෆᐜࢆ
ࡩࡲ࠼ᑠ⿇ᶍᵝ࡜཮භࡢᤄ⤮ࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡃࠋ
 
⾲  ࠗㅴ཮භ࠘ࡢᤄ⤮࡜ᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࡢẚ㍑                
㡰 ₇┠ ㅴ཮භࡢᤄ⤮ࡢࣔࢳ࣮ࣇ ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢㅴ᭤ព໶
㸯 ⩝࣭୕␒ཽ ⩝㠃࣭㠃⟽࣭ⅲᖗᏊ ⩝㠃࣭ ⱝᯇ࣭ ኴ㰘࣭ 㰘࣭ ➜ⅲᖗᏊ㸦๢ඛ㸧࣭
୰ၨ࣭㕥࣭ᡪ࣭ᡴ᮫࣭㠃⟽࣭✄ᡪ࣭ෙ࣭
ᅋᡪ
㸰 㧗◁ ᯇ ᯇ࣭⟨࣭Ἴ࣭⥙ᖸ
㸱 ⟮ ⟮࣭ᱵ ᱵ࣭ණ࣭➉࣭ᰁ⤱
㸳 ᮭⱝ ඵᶫ࣭࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ෙ ᮭⱝ࣭ᶫ࣭ᕝ࣭ἑ
㸴 ᯖឿ❺ ᯖ࣭⳥ ⳥࣭Ỉ࣭Ἴ
㸶 㖊ᮌ 㖊ᮌ 㖊ᮌ࣭┅᱂࣭㙊࣭ᕳ⣬࣭⦅➟࣭➎࣭ᕸ⿄
 㣴⪁ 㣴⪁ࡢ⁪࣭⁪ና 㣴⪁ࡢ⁪
 ⣚ⴥ⊁ ⣚ⴥ࣭ᖤᖥ ⣚ⴥ࣭ᖤᖥ
 ⻼୸ ⸕ᒇ࣭⍇⍈ ᚚᡤ㌴ࡢ㍯࣭ⲡⰼ࣭ⴱᒇ࣭⸕࣭⍇⍈
 ᛅᗘ ᱜ ᯞᆶࢀᱜ࣭⯚࣭Ἴ
 ஭⟄ ஭⟄ ஭ᡞ࣭࣭ⷧἼ࣭⣚ⴥ࣭᱒
 ᏳᏯ ച࣭㔠๛᮫࣭ණᕸ࣭ᕳ≀ ⥙࣭ᯇ࣭➉ᇉ
 ຍⱱ ▮❧ྎ ⸨࣭※Ặ㌴࣭Ἴ࣭Ἑ㦵
 ⇃㔝 ᚚᡤ㌴࣭ᱜ࣭ᡪ ᱜ࣭ᡪ࣭▷෉
 ၿ▱㫽 ⵿➟࣭∦⿇ ⥙ᖸ࣭Ἴ࣭⸼
 ➉⏕ᓥ ➉⏕ᓥ࣭㫽ᒃ ඡ࣭Ἴ
 㔝ᐑ 㯮ᮌࡢ㫽ᒃ࣭ᑠᰘᇉ 㫽ᒃ࣭ᰘᇉ࣭ⰼ࣭㞼࣭ⷘ
 ⏣ᮧ ᱜ ᯇ࣭ᯞᆶࢀᱜ࣭ᱜ࣭ᘪ▮
 ᮌ㈫ ᮌ㈫ ᮌ㈫࣭ඡ࣭᭶࣭㙊
 㞴Ἴ ᱵᮌ࣭ᮡ⟨ ᯇ࣭ᱵ࣭ᳺ࣭᥃≀࣭Ỉ௝࣭Ἴ
 ⲡᏊὙ ෙ࣭ᡪ࣭ⲡ⣬࣭⠂࣭᳐ ⲡ⣬࣭ᑠ⏫ࡢᩥᏐ
 ᙇⰋ ἅ࣭๢࣭රᕳ≀ ⺬࣭ᶫ࣭๢࣭ᕳ≀࣭ෙ࣭၈ᅋᡪ࣭Ἴ࣭ἅ
 ⽥㏻ ച࣭ᯇ᫂ ᳺ࣭➉ᇉ
 ዪ㑻ⰼ 㢼ᢡⅲᖗᏊ ᯇ࣭⥙⠢࣭Ἴ࣭㭜㢌ࡢⰼ
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 ⯪ᶫ ᶫ ⯚࣭ⷧ
 ⩚⾰ ᯇཎ࣭⾰ ⩚⾰࣭ᯇ࣭ᒾ࣭ⰼ࣭⦅➟࣭ᡪ࣭ෙ࣭㘵
 ⮬↛ᒃኈ ᑠ⿇࣭ᛕ⌔࣭ᡪ࣭᭩௜ ᰗ࣭⯚࣭ᕝ
 ࿋᭹ ᶵ⧊ྎ࣭⣒ᕳ ཯≀
 ┒ஂ ย๢ ᷓᡪ࣭➲
 
 ⰸⷀ ⰸⷀ࣭ᡪ  ⰸⷀ࣭㞷
 ⨶⏕㛛 㔠ᮐ࣭㨣࣭⨶⏕㛛 ණ࣭ኴย࣭㣭㤿࣭ᮐ
 ᯇ㢼 ᯇ࣭ộỮࡳᱩ࣭ሷᒇ࣭ᑠ⿇࣭ⅲᖗᏊ ᯇ࣭ộࡃࡳ࣭ᱜ࣭⥙ᖸ࣭Ἴ
 ᱜᕝ ᱜ࣭⥙࣭ᩥ ᱜ࣭ᕝ
 ᶫᘚ៞ ᶫ࣭ᡪ࣭㛗ย ᶫ࣭ኴย࣭㛗ย࣭㖇࣭ᯇ࣭Ἴ࣭ᡪ࣭ණ 
 ୕㍯ ᮡ࣭⣒ᕳ ᮡ࣭ⱟ⎔ 
 ୕஭ᑎ 㚝ᴥ࣭➲ ᯇ࣭➉࣭ᱜ
 ⼥ ᯇ࣭ộỮࡳᱩ࣭ሷ❟ Ἴ࣭⥙ 
 Ύ⤒ ย࣭ച࣭ẟ㧥 ᱖᱾࣭⛅ⲡ
 㐟⾜ᰗ ᰗ࣭㠭 ᰗ࣭㠭
 ᑠ╩ ⍆࣭➜࣭㚞 ⍆ᰕ࣭㢠࡟᫬㞵ᩥᏐ
 㭐 㭐࣭ᯇ᫂ ㌴࣭⳥࣭⺬࣭ᘪ▮࣭ື≀࣭㞼
 㢗ᨻ Ᏹ἞ᶫ ḍᖸ࣭ᰗ࣭ᑗᲦࡢ㥖
 ᮾ໭ ㌺➃ᱵ ᱵ࣭➲࣭ᰘᇉ
 ஧ே㟼 ྜྷ㔝ᒣ ᱜ࣭⥙
 ᪉ୗൔ ၈ᅋᡪ࣭ᘪ▮ ∵㌴࣭➉㞛࣭ᰗ࣭࣭ⷧ☠⮻
 ⊥ࠎ ⊥ࠎ ⳥࣭ᡪ࣭┃࣭᯶ᮨ
 ▼ᶫ ⊺Ꮚ࣭∻୹ ၈⊺Ꮚ࣭∻୹࣭ᶫ࣭஧ᯛࡢᡪ
㸦ᤄ⤮  ␒㸦⬟  ␒ࠊ≬ゝ  ␒㸧ࡢ࠺ࡕᑠ⿇ᶍᵝ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ₇┠  ␒ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆᥖ㍕㸧
㸧ࠕ⳥ឿ❺㸦ᯖឿ❺㸧ࠖ㸦ᅄ␒┠≀࣭၈≀㸧 
ㅴ᭤ࠕ⳥ឿ❺ࠖࡣ⸬⪁ᮏከⶶရ㤋࡟ఏࢃࡿ཮භࡢ᭤ྡ࡟ࡣࠕᯖឿ❺ࠖ࡜グ㏙ࡉࢀࠊᤄ⤮࡟
ࡣᯖ࡜⳥ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ୍᪉ࠗࠊ 㞮ᙧ⿇ࡢᒣ 㸦࠘ᐆᬺ ᖺ ห㸧ࡢᑠ⿇ᶍᵝ࡟
ࡣࠊᑠ⿇ᆺࡢྑ⿇ୗ࡟ࠕ⳥ឿ❺ࠖ࡜࠶ࡾࠊᒣỈ࠿ࡽὶࢀࡿỈ࡟⳥ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀ⳥Ỉᶍᵝ࡜ࡋ
࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋㅴ᭤ࠕ⳥ឿ❺ࠖࡣ୰ᅜࡢἙ༡┬࡟࠶ࡿ⚄௝ቃࡀ⯙ྎ࡛࠶ࡿࠋ⳥ࡀ
Ỉ࡟⁲ࡾ୙⪁୙Ṛࡢ⸆࡟࡞ࡗࡓ⏤᮶࡜ᑡᖺࡢ㛗ᑑࢆᑑࡄ᭤࡛࠶ࡿࠋฟ඾ࡣࠗࠊ ኴᖹグ࠘ᕳ༑
୕ࠕ⚄㤿㐍ዌ஦ࠖࡢឿ❺ㄝヰ࡛࠶ࡿࡀࠊࠕᯖឿ❺ࠖ࡜࠸࠺₇┠ྡࡢ⏤᮶ࡣㄝヰࡢ࡞࠿࡛ᑡᖺ
ࡀᯖࢆࡲࡓ࠸࡛⨥ࢆᚓࡓ࡜࠸࠺➽᭩ࡁ࠿ࡽྡ௜ࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ㅴ᭤ࠕ⳥ឿ❺ࠖࡣࠊほୡὶ௨እࡢὶὴ࡛ࡣࠕᯖឿ❺ࠖࡢྡ࡛₇ࡌࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢ཮භࢆ
ᡭ᥃ࡅࡓ⤮ᖌࡣほୡὶ௨እࡢὶὴ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚ᤄ⤮ࢆᥥ࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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          
      ᅗ 㸫ࠗㅴ཮භ ࠘ࠕᯖឿ❺ࠖࡢᤄ⤮     ᅗ 㸫ࠗ㞮ᙧ⿇ࡢᒣ 㸦࠘ ᖺห㸧 
                      
㸧ࠕ➉⏕ᓥ 㸦ࠖึ␒┠≀㸧 
➉⏕ᓥࡣᖹᏳ᫬௦ᚋᮇ࡟ᘚ㈈ኳ㝆⮫ࡢ㟋ᓥ࡜ࡋ࡚௨᮶ࠊከࡃࡢேࠎࡢᑛᓫࢆ㞟ࡵࡓᓥ 
࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᓥࡢ᫓ᬒⰍࡢ୰࡟⧞ࡾᗈࡆࡽࢀࡿㅴ᭤ࠕ➉⏕ᓥࠖࡣ➉⏕ᓥ⦕㉳ࠊᮏᆅᆶ㏠ᛮ
᝿ࢆ⫼ᬒ࡟⚄ࠎ࡟ࡼࡿ⾗⏕῭ᗘ࣭ᅜᅵᏳ✜ࡢㄋ࠸ࡢጼࢆᥥࡃ⬥⬟࡛࠶ࡿࠋ཮භ࡟ࡣ†␁ࡢ
ᾋ࠿ࡪ➉⏕ᓥࠊ⚄♫ࠊ㫽ᒃࠊ‶㛤ࡢᱜࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡀ㸦ᅗ 㸧ࠗࠊ ᪂㞮ᙧிᑠ⿇ 㸦࠘᫂࿴
 ᖺ ห㸧ࡢᑠ⿇ᶍᵝ࡟ࡣࠕᾉ࡟ඦࠖ࡜࠶ࡾࠊἼ㛫࡟㐟ࡪඦࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ 
ࡇࡢࠕᾉ࡟ඦࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆㅴ᭤ࠕ➉⏕ᓥࠖ࡟౫ᣐࡋࡓព໶࡜ࡍࡿ⫼ᬒ࡟ࡣࠊㅴ᭤ࠕ➉
⏕ᓥࠖࡢ๓ሙ࡛ᘏ႐ᖇ㸦㓬㓮ኳⓚ㸧ࡢ⮧ୗࡀࠊ➉⏕ᓥ᫂⚄࡟ཧユࡢࡓࡵ⁺ኵࡢ⯚࡟౽⯚ࡋ
ࡓᢡ࡟ャࢇࡔリ ྃࠕ⥳ᶞᙳỿࡴ࡛㨶ᮌ࡟ୖࡿẼⰍ࠶ࡾࠊ᭶ᾏୖ࡟ᾋ࠿ࡴ࡛ࡣඡࡶἼࢆዑࡿ
࠿ࠊ㠃ⓑࡢᓥࡢẼⰍࡸ15 ࡟ࠖᣐࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᮌࠎࡢ⥳ࡢᙳࡀ†㠃࡟ᫎࡾࠊỈ୰࡟Ὃࡄ㨶ࡣ
࠶ࡓ࠿ࡶᮌࠎ࡟Ⓩࡿ࠿ࡢࡼ࠺ࠋ᭶ࡀ†ୖ࡟ᾋ࠿ࡪ࡜ࠊ᭶ࡢ୰ࡢඦࡶἼࡢୖࢆ㉮ࡿ࠿ࡢࡼ࠺ࠖ
࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࠕἼࡢୖࢆ㉮ࡿඦࠖ࡜ࡣ᭶ࡢගࡀ†㠃࡟ࡺࡽࡄࡉࡲࢆ㆜࠼࡚⾲⌧ࡋࡓࠕぢ
❧࡚࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
     
                                                   
15  す㔝᫓㞝ᰯὀࠗㅴ᭤ⓒ␒࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, ,S 
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        
ᅗ 㸫ࠗㅴ཮භ ࠘ࠕ➉⏕ᓥࠖࡢᤄ⤮      ᅗ 㸫ࠗ᪂㞮ᙧிᑠ⿇ 㸦࠘ ᖺห㸧 
 
㸧ࠕᮌ㈫ 㸦ࠖᅄ␒┠≀㸧 
ㅴ᭤ࠕᮌ㈫ ࡣࠖᡃࠊ ࡀᏊ࡜⏕ࡁูࢀ࡟࡞ࡗࡓ⪁∗ࡀࠊᏊ࡟㌟ࢆࡸࡘࡋ࡚⯙࠺≀≬⬟࡛࠶ࡿࠋ
㒔ࡢൔࡀࠊ∗ࢆᑜࡡࡓ࠸࡜࠸࠺ᑡᖺࢆ㐃ࢀ࡚ᨾ㒓ಙ⃰ᅜᅬཎᒣ࡬ୗࡾࠊᮌ㈫ࢆสࡿ⪁∗࡟෌
఍ࡍࡿ࡜࠸࠺➽᭩ࡁ࡛࠶ࡿࠋ཮භ࡟ࡣᮌ㈫࡜㙊㸦ᅗ 㸫㸧ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠗࠊ ᚚࡦ࠸࡞࠿
ࡓ 㸦࠘ᐶᩥ  ᖺ ห㸧ࡢᑠ⿇ᶍᵝ࡟ࡣᕥ⿇ୖ㒊࠿ࡽྑ⭜࡟኱ࡁࡃඦࢆᥥࡁࠊྑ⿇࡟ࡣᮌ
㈫࡜᭶ࠊ〈࡟ࡣ㙊ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋࡲࡓࠗᙬⰍ㞮ᙧ஑㔜࡟ࡋࡁ 㸦࠘ኳ᫂  ᖺ
ห㸧ࡢᑠ⿇ᶍᵝ࡟ࡣ〈ᶍᵝ࡜ࡋ࡚ᮌ㈫࡜ඦࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋ
 
        
ᅗ 㸫ࠗㅴ཮භ ࠘ࠕᮌ㈫ࠖࡢᤄ⤮        ᅗ 㸫ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧 

཮භ࡜ᑠ⿇ᶍᵝࡢඹ㏻ࣔࢳ࣮ࣇࡣᮌ㈫࡜㙊࡛࠶ࡿ࡛ࠋ ࡣ࡞ࡐᑠ⿇ᶍᵝ࡟᭶ࠊඦࡀᥥ࠿ࢀࡿ
ࡢ࠿ࠋ᭶࡜ඦࠊࡍ࡞ࢃࡕࠕ᭶ࡢ୰࡟᳇ࡴඦࠖ࡜࠸࠺ゝㄝࢆึࡵ࡚グ㏙ࡋࡓᩥ⊩ࡣ⣖ඖ๓ 㹼
 ୡ⣖୰ᅜࡢᒅཎࡢリࠕኳၥࠖ࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊㅴ᭤ࠕᮌ㈫࡛ࠖࡣモ❶࡟ᤄධࡉࢀࡓ※
                                                   
16  ᫍᕝΎᏕࠗᴆ㎡࠘᪂㔘₎ᩥ኱⣔  ᫂἞᭩㝔, . ᡓᅜᮎᮇࡢࠗᴆ㎡ ࠘ࠕኳၥࠖ࡟ 
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௰ṇࡢ࿴ḷࡀࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ

࡜ࡃࡉ࠿ࡿࡑࡢࡣࡽᒣࡢᮌࡢ㛫ࡼࡾࡳࡀࡁ࠸࡛ࡠࡿ⛅ࡢኪࡢ᭶ 
ࠗኵᮌ࿴ḷᢒ࠘ᕳ➨஧༑ 

ࡘࡲࡾࠊᮌ㈫Ѝ☻ࡃЍ᭶Ѝ‶᭶Ѝඦ࡜࠸࠺Ⓨ᝿࡛࠶ࡿࠋỤᡞ᫬௦ࡢ⤮⏬ࡸᕤⱁ࡟ࡣࡇࡢㅴ᭤
ࠕᮌ㈫ ࢆࠖ୺㢟࡜ࡋࡓసရࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊ෇ᒣᛂᣲ➹ࠕᮌ㈫࡟ඦᅗ 㸦ࠖ㟼ᒸ┴❧⨾⾡㤋ⶶ㸧
ࡶࡑࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋ

      㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌 㻌
ᅗ 㸫ࠗᙬⰍ㞮ᙧ஑㔜࡟ࡋࡁ࠘㸦 ᖺห㸧ᅗ 㸫 ෇ᒣᛂᣲ➹ࠕᮌ㈫࡟ඦᅗࠖ㸦 ᖺ㸧

㸧ࠕⰸⷀ 㸦ࠖ୕␒┠≀㸧 
 ㅴ᭤ࠕⰸⷀ ࡣࠖⰸⷀࡢ⢭࡛࠶ࡿዪᛶࢆ୺ேබ࡟ࡋࠊⲡᮌᡂ௖࣭ዪே ⏕ࢆ୺㢟࡟ࡋࡓᴆᅜ࣭
℣Ỉࡢᒣ୰ࡀ⯙ྎࡢసရ࡛࠶ࡿࠋ཮භࡢࠕⰸⷀ ࡟ࠖࡣ◚ࢀࡓⰸⷀࡢⴥ࡟ᡪࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
㸧ࠋ୍᪉ࠊᑠ⿇ࡢⰸⷀᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣྠࡌࡃ◚ࢀࡓⰸⷀࡢⴥ࡟㞷ࠊ㞷㍯ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀ
ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋඹ㏻ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣⰸⷀࡢⴥ࡛࠶ࡿࡀࠊ࡛ࡣᡪ࡜㞷ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡢ᰿
ᣐࡣఱ࠿ࠋ  
ఀ⸨ṇ⩏࡟ࡼࢀࡤࠊⰸⷀ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀႏ㉳ࡍࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢ㐀ᙧࡣࠊ₎リࡸ࿴ḷࢆࡩࡲ
࠼ࡓ㐃ḷࡢୡ⏺࡛ᗈࡃᙧᡂࡉࢀࡓࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺18ࠋࡑࡇ࡛ࠊ࿴ḷࠊ㐃ḷ࠿ࡽⰸⷀ࡟
ࡲࡘࢃࡿ⾲⌧ࢆࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ◚ࢀࡓⰸⷀࡢⴥࢆャࢇࡔḷ࡟ࡣ௨ୗࡢす⾜ࡢḷࡀ࠶ࡿࠋ 
  
                                                   
ࠕኪගఱᚨ Ṛ๎ཪ⫱ དྷ฼⥔ఱ ⪋㢳⳱ᅾ⭡ࠖ࡜࠶ࡿࠋ 
17 ᪂⦅ᅜḷ኱ほ⦅ࠗኵᮌ࿴ḷᢒ࠘᪂⦅ᅜḷ኱ほ➨㸰ᕳ ⚾᧝㞟⦅ḷ㞟 ゅᕝ᭩ᗑ, . 
18 ఀ⸨ṇ⩏ࠗㅴ᭤㞟 ୗ࠘ゎ㢟 ᪂₻᪥ᮏྂ඾㞟ᡂ ᪂₻♫, ,SS 
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㢼྿ࡅࡤ࠶ࡔ࡟◚ࢀ⾜ࡃⰸⷀⴥࡢ࠶ࡣࢀ࡜㌟ࢆࡶ㢗ࡴ࡭ࡁୡ࠿ 
ࠗኵᮌ࿴ḷᢒ 1࠘9ᕳ➨஧༑ඵ㞧ḷ 
 
୍᪉㐃ḷ࡛ࡣࠊ୍᮲වⰋ㸦̿㸧ࡀ㐃ḷࡢᐤྜㄒࢆࡲ࡜ࡵࡓࠗ㐃⌔ྜ⎍㞟 2࠘0࡟ࠕⰸ
ⷀ࡜࢔ࣛࣂࠊ㢼ࡩࡅࡤࡸࡪࡿࠖ࡜࠶ࡾࠊࡣ࠿࡞ࡉࡸ↓ᖖࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠕⰸⷀ࡟ᡪࠖ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᮤၟ㞃ࡢリ࡟ࠕⰸⷀዴ⥳ᡪࠖ࡜࠶ࡿ21ࠋㅴ᭤ࠕⰸⷀࠖࡢモ❶ࡢ
୍⠇࡟ࠕ᫝ࡶⰸⷀࡢ⩚⿇ࢆ㏉ࡋࠊ࠿࡬ࡍ⿂ࡶⰸⷀࡢᡪࡢ㢼ⲉࠎ࡜ ࡜ࠖㅴࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࠗࡓ 㐃
⌔ྜ⎍㞟࠘࡟ࡣࠕⰸⷀࢺ࢔ࣛࣂ͐ᡪࠖ࡜࠶ࡿࠋࡲࡓ㏆ୡ࡟࠾࠸࡚ᗈࡃᬑཬࡋࡓࠗ㝶ⴥ㞟࠘22
࡟ࡶࠊࠕࡤࡏࢆ࡟ࡣࠊྂᑎࡢᗞࠊࡩࡿࡁᡪࠊ㢼ࡢ㊧ᾴࡋࠖ࡜࠶ࡗ࡚ⰸⷀࡢᐤྜㄒ࡟ᡪࢆ࠶ࡆ
࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊⰸⷀ࡟ᡪࡢྲྀࡾྜࡏࡣࠊ₎リࠊㅴ᭤モ❶ࠊ㐃ḷࡢᐤྜ᭩࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺࡟ࠊ
ඹ᭷ࡉࢀࡿ▱㆑࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ▱㆑ࡀᑠ⿇࡟཯ᫎࡉࢀࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠ⿇ᶍᵝ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ㞷ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊㅴ᭤ࠕⰸⷀࠖࡢモ❶ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ⋤ᦶワ㸦⋤⥔㸧ࡢ
ᨾ஦࡟ᣐࡿࠋ23 ࡑࡢᨾ஦࡜ࡣࠊ᫓ኟ࡟ࡣ⥳㩭ࡸ࠿࡞ⴥࢆ⦾ࡽࡏࠊ෤ࡣᯤࢀࡿⰸⷀࢆ၈ࡢリ
ே࣭⏬ᐙࡢ⋤ᦶワࡀ㞷ᬒⰍࡢ୰࡟ⰸⷀࢆ⏬࠸ࡓᨾ஦࠿ࡽഇࡾࡢ㆜࠼࡜ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋⰸ
ⷀ࡟㞷࡜࠸࠺⾲⌧ࡣㅴ᭤ࠕⰸⷀࠖࡢḟࡢモ❶࡟࠶ࡿࠋ 
 
㸦ᆅ㸧 ᗞࡢ㠃ࡢ㞷ࡢ୰ࡢⰸⷀࡢࠊഇࢀࡿጼࡢ┿ࢆぢ࠼ࡤ࠸࠿࡞ࡽࢇ࡜ 
㸦࣡࢟㸧ೱࡣ㞷ࡢ࠺ࡕࡢⰸⷀࡢ ഇࢀࡿጼ࡜⪺࠼ࡋࡣ␲ࡶ࡞ࡁⰸⷀࡢዪ࡜ 
                                (ഐ⥺ࡣ✏⪅) 
 
௨ୖࡢࡼ࠺࡟཮භ࡟ᥥ࠿ࢀࡓᡪࠊᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓ㞷ࡣ࠸ࡎࢀࡶㅴ᭤ࠕⰸⷀ ࡢࠖモ❶࡟᥇⏝
ࡉࢀࡓࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋⰸⷀ࡟ᡪࠊⰸⷀ࡟㞷࡜࠸࠺ྲྀࡾྜࢃࡏࡣㅴ᭤ࡢモ❶࡜࡞ࡿ௨
๓࠿ࡽ₎リ࣭࿴ḷ࣭㐃ḷࡢᐤྜㄒ࡜ࡋ࡚ᗈࡃャࢃࢀ࡚࠸ࡓ௜ྜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
㐃ḷ࣭ತㅊ࡛ࡣ๓ྃࡢ୰ࡢモ㸦ࡇ࡜ࡤ㸧࡟⦕ࡢ࠶ࡿゝⴥࢆᐤྜㄒ㸦ࡼࡾ࠶࠸ࡈ㸧࡜࿧ࡪࠋ
ࡲࡓ௜ྜ㸦ࡘࡅ࠶࠸㸧࡜ࡣ㸦஬࣭୐࣭஬㸧ࡢ㛗ྃࠊ㸦୐࣭୐㸧ࡢ▷ྃࡢ㛵㐃ᛶࢆព࿡ࡋ࡚࠾
ࡾࠊ⏝ㄒ࣭㢟ᮦ࡞࡝ࡢ࡯࠿ࠊ᝟㊃࣭ᚰ᝟࡞࡝ࢆࡶྵࢇ࡛࠸ࡿࠋᐤྜㄒࡼࡾࡶᗈ࠸ព࿡ࢆࡶࡘ
ㄒ࡛ྃ࠶ࡿࠋ 
 
                                                   
19  ᪂⦅ᅜḷ኱ほ⦅. ኵᮌ࿴ḷᢒࠗ᪂⦅ᅜḷ኱ほ࠘➨ ᕳḷ㞟 ⚾᧝㞟⦅㸯 ゅᕝ᭩ᗑ, 
,S
20 ᮌ⸨ᡯⶶ㔜ᯇ⿱அᰯὀࠗ㐃ḷㄽ㞟 ࠘୕ᘺ஭᭩ᗑS   
21す㔝᫓㞝ᰯὀࠗㅴ᭤ⓒ␒࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, , S 
22  ᮌ⸨ᡯⶶ⦅ࠗ㝶ⴥ㞟࠘ྂ඾ᩥᗜ S
23す㔝᫓㞝ᰯὀࠗㅴ᭤ⓒ␒࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, , S 
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         
      ᅗ 㸫ࠗㅴ཮භ࠘ⰸⷀࡢᤄ⤮       ᅗ 㸫ࠗ཭⚙ࡦ࠸࡞ࡀࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧 

㸧ࠕ᪉ୗൔ 㸦ࠖᅄ␒┠≀㸧 
   ᪉ୗൔ࡜ࡣᡭရ࡞࡝ࡢ኱㐨ⱁࢆᢨ㟢ࡍࡿൔᙧࡢⱁேࢆព࿡ࡍࡿࡀࠊㅴ᭤ࠕ᪉ୗൔ ࡣࠖ
∗ࡢௐウࡕࡢࡓࡵ඗ᘵࡀᨺୗൔ࡜࡞ࡗ࡚ᮏ᠜ࢆ㐙ࡆࡿ≀ㄒ࡛࠶ࡿࠋ཮භࡢᤄ⤮࡟ࡣ၈
ᅋᡪ࡜ᘪ▮㸦ᅗ 㸧ࠊᑠ⿇ᶍᵝ࡟ࡣ∵㌴ࠊ➉࡟ࡩࡃࡽ㞛ࠊᰗࠊⷧࠊⲔ⮻㸦ᅗ 㸧ࡀ
ᩓࡽࡋᶍᵝࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ཮භ࡜ᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࡣ඲ࡃ␗࡞ࡗࡓࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡿࠋ
཮භ࡟ࡳࡿ၈ᅋᡪࠊᘪ▮ࡣㅴ᭤ࠕᨺୗൔ࡛ࠖ ௐウࡕࡢࡓࡵ᪉ୗൔ࡟ኚ⿦ࡋࡓ඗ᘵࡀᦠ࠼
࡚࠸ࡓ㐨ල࡛࠶ࡿ࡛ࠋ ࡣᑠ⿇ᶍᵝ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ ࡘࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣఱ࡟౫ᣐࡍࡿࡢ࠿ࠋㅴ᭤
ࠕ᪉ୗൔࠖࡢモ❶ࢆࡳ࡚࠸ࡃ࡜≀ㄒࡢ⤊┙࡟࠾࠸࡚඗ᘵࡀ₇ࡌࡿⱁ࡟௨ୗࡢࡼ࠺࡞᪉
ୗࡢᑠḷࡀㅴࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
  
㠃ⓑࡢⰼࡢ㒔ࡸ ➹࡟᭩ࡃ࡜ࡶཬࡤࡌ ᮾ࡟ࡣ♲ᅬΎỈⴠࡕࡃࡿ⁪ࡢ㡢⩚ࡢᔒ࡟        
ᆅ୺ࡢᱜࡣᩓࡾࡖࡾ すࡣἲ㍯ᔢᓚࡢᚚᑎᘔࡽࡤᘔࢀỈ㌴ࡢ㍯ࡢ ୡሖ࠸ࡏࡁࡢ
ᕝἼ ᕝᰗࡣỈ࡟ᥣࡲࡿ࢏ ࡩࡃࡽ㞛ࡣ➉࡟ᥣࡲࡿ࢏ 㔝㎶ࡢⷧࡣ㢼࡟ᥣࡲࡿ࢏
㒔ࡢ∵ࡣ㌴࡟ᥣࡲࡿ࢏ Ⲕ⮻ࡣᤂᮌ࡟ᥣࡲࡿ࢏ ࡆ࡟ࡲࡇ࡜ᛀࢀࡓࡾ࡜ࡼ ࡇࡁ
ࡾࡇࡣᨺୗ࡟ᥣࡲࡿ࢏ ࡇࡁࡾࡇࡢ஧ࡘࡢ➉ࡢ௦ࠎࢆ㔜ࡡ࡚ ᡴࡕ἞ࡵࡓࡿᚚ௦
࠿࡞
                                  㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
 
ᑠḷࡢḷモࡢ௨ୗࡢഐ⥺㒊ศࡀᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 


                                                   
24బᡂㅬኴ㑻ࠗㅴ᭤኱ほ࠘➨ ᕳ ᫂἞᭩㝔S
ㅴ᭤ࠕ᪉ୗൔࠖࡢᑠḷࡣὶὴ࡟ࡼࡾ ࢝ᡤ┦㐪ࡀ࠶ࡿࠋୖᠱࡾ⣔ࡣࠕୡሖ࠸ࡏࡁࠖ
ࠕ⮫ᕝሖࠖࠊࠕ㔝㎶ࡢⷧࡣ㢼࡟ᥣࡲࡿࡿࠖࢆࠕࡋࡔࡾᰗࡣ㢼࡟ᥣࡲࡿࡿࠖ࡜ࡍࡿࠋ
36 
 
㒔ࡢ∵ࡣ㌴࡟ᥣࡲࡿ࢏э∵㌴
ࡩࡃࡽ㞛ࡣ➉࡟ᥣࡲࡿ࢏эࡩࡃࡽ㞛࣭➉
ᕝᰗࡣỈ࡟ᥣࡲࡿ࢏ ࡋࡔࡾᰗࡣ㢼࡟ᥣࡲࡿ࢏эᰗ
Ⲕ⮻ࡣᤂᮌ࡟ᥣࡲࡿ࢏эⲔ⮻
㔝㎶ࡢࡍࡍࡁࡣэⷧ

ᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜࡞ࡗࡓᑠḷࡣࠗ㛩ྫྷ㞟 2࠘5㸦Ọṇ ᖺ ࡟ᡂ❧㸧࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡿ
ᨺୗḷ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡢḷࡣ⾤㢌ࡸᑎ♫ࡢቃෆ࡛ḷ⯙ࡸ᭤ⱁࢆ₇ࡌࡓ᪉ୗൔࠊࡲࡓࡣᨺୗ࡜ࡼ
ࡤࢀࡓ୰ୡࡢⱁ⬟⪅ࡢㅴ≀࡛࠶ࡿࠋ㏆ୡ௨㝆࡟ࡣⱁ⬟ḷㅴࡸ᭰ḷ࡜ࡋ࡚ఏᢎࡉࢀࡓ26ࡇ࡜࠿
ࡽࠊᑠ⿇ᶍᵝࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚ぶࡋࡲࢀࡓࡢ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ                        
           
    ᅗ 㸫ࠗㅴ཮භ࠘ࠕᨺୗൔࠖࡢᤄ⤮     ᅗ 㸫ࠗ㞮ᙧ⳥ࡢ஭࠘㸦 ᖺห㸧 
 
௨ୖࠗࠊ ㅴ཮භ࠘ࡢᤄ⤮࡜ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊ
௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠗࠋ ㅴ཮භ࠘࡜ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ୧᪉࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ࡢ₇┠ࡢ࠺ࡕࠊࡑ
ࡢ  ๭௨ୖࡀ㢮ఝࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆᥥ࠸࡚࠾ࡾࠊㅴ᭤ࡢ⤮⏬໬࡟ࡣඹ㏻ࡢ⌮ゎࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀㄞ
ࡳྲྀࢀࡿࠋㅴ᭤ࡢ࡞࠿࡟ࡣྠࡌࢸ࣮࣐ࢆࡶࡘ₇┠ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡓ࡜࠼ࡤࠊộỮࡳ࡜࠸࠺ྠࡌࢸ࣮࣐ࢆᢅ࠺ࠕᯇ㢼ࠖ࡜ࠕ⼥ࠖࡢ཮භࡢᤄ⤮ࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕᯇ
㢼ࠖ࡟ࡣᯇ࣭ộỮࡳᱩ࣭ሷᒇ࣭⊁⾰࣭ⅲᖗᏊ㸦ᅗ 㸫㸧ࠊࠕ⼥ࠖ࡟ࡣᯇ࣭ộỮࡳᱩ࣭ሷ❟㸦ᅗ
㸫㸧ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᯇ㢼ࠖ࡟ࡣ≀ㄒࡢ᰾࡜࡞ࡿᅾཎ⾜ᖹࢆ㇟ᚩࡍࡿࠕ⊁⾰࡜
ⅲᖗᏊ ࠖࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿྠࠋ ࡌࣔࢳ࣮ࣇࢆᢅ࠸࡞ࡀࡽࡶูࡢ≀ㄒ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࢃ
ࡎ࠿࡞ᬒ≀ࡢ㐪࠸࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
ࠗㅴ཮භ ࡢ࠘ᤄ⤮࡟ࡣ⬟ࡢసࡾ≀ࡸᬒ≀࣭㠃࡞࡝ࢆᥥࡁ᭤ྡࢆᬯ♧ࡍࡿᡭἲࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ
⬟࣭≬ゝࡢࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛࡢᵝ┦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛ࡜ࡣࠊࠕ⤮ᩥᏐ ࠖࠕ⤮༢ㄒࠖ࡞࡝
࡜࿧ࡤࢀࠊఱࡽ࠿ࡢ᝟ሗࡸὀពࢆ♧ࡍࡓࡵ࡟⾲♧ࡉࢀࡿどぬグ 㸦ྕࢧ࢖ࣥ㸧ࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ
ᩥᏐ࡟ࡼࡿ⾲⌧࡛ࡣ࡞ࡃࠊどぬⓗ࡞ᅗ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊෆᐜࡢఏ㐩ࢆ┤ឤⓗ࡟⾜࠺┠ⓗ࡛
                                                   
25 బ➉᫛ᏹ>࡯࠿@⦅ࠗ㛩ྫྷ㞟࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, ,  SS 
26 ὸ㔝೺஧ᰯὀࠗ᪂ゞ㛩ྫྷ㞟࠘ᒾἼ᭩ᗑ, ,S 
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౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ᭱ࠋ ᑠ㝈ࡢᑠ㐨ලࢆ㇟ᚩⓗ࡟⏝࠸ࡿ⬟࣭ ≬ゝࡣࠊ⤮⏬໬࣭ ព໶໬ࡉࢀࡸࡍ࠸ࠋ
㇟ᚩⓗᬒ≀ࡀ୍✀ࡢグྕ࡜ࡋ࡚ࠊ⬟࣭≬ゝࡢసရୡ⏺ࢆ㐃᝿ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ฟ᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿ27ࠋ
཮භࡢᤄ⤮࡛ࡣㅴ᭤࡟࠾ࡅࡿ㇟ᚩⓗሙ㠃ࢆṇ☜࡟⤮⏬໬ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑠ⿇ᶍᵝ
࡛ࡣㅴ᭤ࡢ᰾࡜࡞ࡿࣔࢳ࣮ࣇ࡟ࡉࡽ࡟㛵㐃ࡍࡿࣔࢳ࣮ࣇࢆຍ࠼⾰᭹ࡢព໶໬ࢆヨࡳ࡚࠸ࡿ
࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠗࠋ ㅴ཮භ ࡟࠘ᥥ࠿ࢀࡓ  ࡢㅴ᭤ࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊᑠ⿇ᶍᵝࡢㅴ᭤ព໶࡜
ᴟࡵ࡚㢮ఝࡋ࡚࠾ࡾࠊࡲࡉ࡟㇟ᚩⓗᬒ≀ࡀ୍✀ࡢグྕ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
 
         
   ᅗ 㸫ࠗㅴ཮භ ࠘ࠕᯇ㢼ࠖࡢᤄ⤮           ᅗ 㸫ࠗㅴ཮භ ࠘ࠕ⼥ࠖࡢᤄ⤮ 
 
 ࡲ࡜ࡵ 
 
ㅴ᭤ࡢὶ⾜࡜ᑠ⿇ព໶࡟ࡘ࠸࡚ձᖥᗓࡢ₇⬟グ㘓ࠗゐὶࡋᚚ⬟⤌ ࠘ࠊղᐶᩥ࠿ࡽඖ⚘ᮇࡢ 
ᩥⱁࠊճࠗㅴ཮භ࠘ࡢᤄ⤮ࡢ୕ࡘࡢどⅬࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ 
㸯㸬ᑠ⿇ᶍᵝ࡜࡞ࡗࡓㅴ᭤࡜ᖥᗓࡢ₇⬟グ㘓࡟࠾ࡅࡿୖ₇᭤ࡀ࡯ࡰྠࡌ㊃ྥ࡟࠶ࡿࠋ 
ᮏ◊✲࡛ࡢ㞟ィ㸦⾲㸰㸫㸱ࠊ⾲㸰㸫㸲㸧ࡣࠗゐὶࡋᚚ⬟⤌࠘ࡢ཰㘓ᖺ࡜ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ
Ⓨ⾜ᖺࡢ㔜࡞ࡿ ᖺ㛫ࡢࢹ࣮ࢱ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣỤᡞ᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚࡝ࡢࡼ࠺࡞₇┠ࡀୖ₇
ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋࡍ࡭࡚ࡢᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶࡜ࠗ ゐὶࡋᚚ⬟⤌ ࡢ࠘඲₇⬟
グ㘓ࢆ㞟ィࡋࡓࡢࡀ⾲㸰㸫㸰ࠊ⾲㸰㸫㸱࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ཮᪉ࡢ㞟ィ⤖ᯝࢆࡳࡿ࡜ࠊࠕᮭⱝࠖ
ࠕᯇ㢼 ࠖࠕ▼ᶫ ࠖࠕ㱟⏣ ࠖࠕ㧗◁ࠖ࡞࡝࠸ࡎࢀࡶᖥᗓࡢ₇⬟࡟࠾࠸࡚ከࡃୖ₇ࡉࢀࡓ᭤┠࡛࠶
ࡾࠊᙜ௦ேẼࡢ⬟࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡘࡲࡾࠊᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢᯈඖࡸᶍᵝ⤮ᖌ
ࡣࡑࡢ᫬௦࡟ࡶࡗ࡜ࡶὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓㅴ᭤ࢆᑠ⿇ᶍᵝ࡟ព໶໬ࡋࠊฟ∧≀࡜࠸࠺࣓ࢹ࢕࢔࡟
㍕ࡏ࡚Ⓨಙࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
  
                                                   
27   ᐑᮏᆂ㐀ࠕ⬟࣭≬ゝ࡜⤮⏬̿ᥥ࠿ࢀࡓ⬟࣭≬ゝࡢ⣔㆕̿ࠖࠗ ⬟ᴦ◊✲࠘ἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ
◊✲ᡤQRSS
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⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶ᩘ 
                        㸦ᐶᩥᖺ㹼ᐶᨻᖺ㸭㹼㸧 
ᮭⱝ  ⳥ឿ❺  ➉⏕ᓥ  ▼ᶫ  ᮌ㈫  㰘ࡢ℧ 
஭⟄  㱟⏣  ᯇ㢼  ⰸⷀ  ୕㍯  ᱜᕝ 
◔  㧗◁  㞴Ἴ  ኤ㢦  ⩚⾰  ᐩኈኴ㰘
ᐃᐙ⶝  ୕␒ཽ  ึ㞷  㖊ᮌ  ᯇ⹸  㠡㤿ኳ≸
⣚ⴥ⊁  㔝ᐑ  㭐  ⋢㨆  ⪁ᯇ  ⯚ᶫ 
⩝  ⻼୸  ⊥ࠎ  ⟮  す⾜ᱜ  ᶫᘚ៞  
㞼ᯘ㝔   ⏣ᮧ  㑣㡲୚୍ ⇃㔝 㐟⾜ᰗ ⌜ዪ 
ᙜ㯞  ୕஭ᑎ  ᫝⏺  ዪ㑻ⰼ  ᛅᗘ  ᮾ໭ 
┒ஂ  Ύ⤒  ၿ▱㫽  㢗ᨻ  ⽥㏻  ஧ே㟼 
ⲡ⣬Ὑ  ᕳ⤱  ኳ㰘  ⨶⏕㛛  ࿋᭹  ᑠሷ 
ྑ㏆  ဒ㝧ᐑ  ⮬↛ᒃኈ ᦤᚅ  ᑠ⿇᭮ᡃ ᷓᇉ 
኱఍  㬼⩚  ᪉ୗൔ  ⓚᖇ  ᾏኈ  㱟⹡ 
ᏳᏯ  ᙇⰋ  ㈡ⱱ  ᪉ୗൔ  ᑠ╩  
㸦₇⬟ᅇᩘࡢከ࠸₇┠ྡࡣ⥙࠿ࡅ࡛⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
 
 
⾲  ࠗゐὶࡋᚚ⬟⤌࠘ࡢ₇⬟ᅇᩘ 
                         (ாಖ  ᖺ㹼ᩥஂ  ᖺ㸭㹼㸧 
⩝  㧗◁  ᮾ໭  ⪁ᯇ  ⊥ࠎ  ᛅᗘ 
⏣ᮧ  ⟮  ⩚⾰  ୕㍯  㱟⏣  ▼ᶫ 
ᏳᏯ  㞴Ἴ  㢗ᨻ  ࿋᭹  ᯇ㢼  ㈡ⱱ 
㖊ᮌ  ᙇⰋ  ᮭⱝ  ᶫᘚ៞  ᪉ୗൔ  ⣚ⴥ⊁ 
ⰸⷀ  㠡㤿ኳ≸ ➉⏕ᓥ  ⇃㔝  ᫝⏺  ୕஭ᑎ 
⮬↛ᒃኈ ᱜᕝ  㔝ᐑ  ┒ஂ  㭐  ⸨ᡞ 
⯚ᘚ៞  ዪ㑻ⰼ  ྑ㏆  ᐩኈኴ㰘 ⌜ዪ  す⾜ᱜ 
㞼ᯘ㝔  㐟⾜ᰗ  ஭⟄  ᯇ⹸  ᙜ㯞  ᑠ╩ 
Ύ⤒  ၿ▱㫽  ⻼୸  ⋢㨆  ⽥㏻  ஧ே㟼 
ⲡ⣬Ὑ  ᕳ⤱  ኳ㰘  ⨶⏕㛛  ᯖឿ❺  ᑠሷ 
⯚ᶫ  ဒ㝧ᐑ  ኤ㢦  ᦤᚅ  ᑠ⿇᭮ᡃ ᷓᇉ 
኱఍  ◔  ᮌ㈫  ⓚᖇ  ᾏኈ  㱟⹡ 
㰘ࡢ℧  ึ㞷  
㸦₇⬟ᅇᩘࡢከ࠸₇┠ྡࡣ⥙࠿ࡅ࡛⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿ㸧
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㸰㸬ᑠ⿇ᶍᵝ࡟ㅴ᭤ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀᥥ࠿ࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣᙜ᫬ࡢತቭࡸᾋୡⲡᏊࡢసရ࡟ㅴ᭤ࡢ
モ❶ࢆྲྀࡾධࢀࡿㅴ᭤ࣈ࣮࣒ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ㄯᯘὴࡢತㅊ㞟ࠗ⏕⋢୓ྃ ࠘ࠗࠊ すᒣ᐀ᅉ༓ྃ ࠘ࠗࠊ ኱ᆏ⊂ྫྷ㞟࠘࡟ࡣㅴ᭤ࡢモ❶ࡀࡁࢃࡵ࡚
ከࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᘏᐆᮇࢆ୰ᚰ࡟ㅴ᭤ࣈ࣮࣒ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢ⫼ᬒ
࡟ࡣỤᡞ᫬௦๓ᮇࠊ኱ᆏࡢ᪂⯆ၟேࡢά㌍ࡀ࠶ࡿࠋᾏ㐠ࡢ㛤Ⓨ࡞࡝ᆅ᪉࡜㒔ᕷ࡜ࡢὶ㏻࣮ࣝ
ࢺࡀ☜❧ࡉࢀࠊࡑࡢၟᴗ࣮ࣝࢺ࡟㛵ࢃࡿ᪂⯆ၟேࡀᩥⱁ࡜ࡋ࡚ತㅊࢆዲࡳぶࡋࢇ࡛࠸ࡓࡇ
࡜ࡶࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡿࠋᘏᐆᮇ㸦㹼㸧࡟ತㅊᖌ࡜ࡋ࡚άືࡋࡓ஭ཎす㭯ࡣኳ࿴  ᖺ
㸦㸧ࠊᾋୡⲡᏊࡢ➨୍సࠗ ዲⰍ୍௦⏨ ࢆ࠘ฟ∧ࡋࡓࠋす㭯ࡢತㅊࡣୖ᪉⏫ே♫఍ࡢୡ┦࣭
㢼಑ࢆ኱⫹࡟ྲྀࡾධࢀࡓࡶࡢ࡛ࠗዲⰍ୍௦⏨࠘ࡢᮏᩥ࡟ࡣᕦࡳ࡟ࣃࣟࢹ࢕࣮໬ࡋࡓ  ✀㢮
ࡢㅴ᭤ࠊ ࡢモ❶ࡀᘬ⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋತㅊ࡜ᾋୡⲡᏊࡢㅴ᭤ࡢᩥྃྲྀࡾ࡜࠸࠺ࣈ࣮࣒ࡀᑠ
⿇ព໶࡟ࡶ཯ᫎࡉࢀᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡀὶ⾜ࡋࡓ୍ᅉ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 Ụᡞ᫬௦ᚋᮇࡢࠗㅴ཮භ࠘ࡢᤄ⤮ࣔࢳ࣮ࣇࡣᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢㅴ᭤ព໶࡜ྠᵝ࡛࠶ࡿࠋ 
ᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶ࡢ㇟ᚩⓗᬒ≀ࡀ୍✀ࡢグྕ࡜ࡋ࡚⬟ࡢసရୡ⏺ࢆ㐃᝿ࡉࡏ࡚࠸
ࡿࠋ 
 ⤮཮භࡣỤᡞᚋᮇࠊᮌ∧ከⰍᦾࡾࡢᢏ⾡ࡢ☜❧࡟࡜ࡶ࡞࠸ᾋୡ⤮ᖌࡀ➹ࢆᇳࡿ⤮⏬ᛶ㇏
࠿࡞సရࡀ኱㔞࡟⏕ࡳฟࡉࢀࡓࠗࠋ ㅴ཮භ࠘ࡶࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠗࠋ ㅴ཮භ࠘ࡢᤄ⤮ࡣᩘከࡃ
ࡢ࣐ࢫ࡟༊ษࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⬟ࡢసࡾ≀ࡸᬒ≀࣭㠃࡞࡝᭤ྡࢆᬯ♧ࡍࡿᅗࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿᩥࠋ
Ꮠ࡛ࡣ࡞ࡃどぬⓗ࡞ᅗ࡛⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾෆᐜࡢఏ㐩ࢆ┤ឤⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ᭱ᑠ㝈ࡢᑠ㐨ලࢆ㇟ᚩⓗ࡟⏝࠸ࡿ⬟࣭≬ゝࡣࠊ⤮⏬໬࣭ព໶໬ࡋࡸࡍ࠸≉ᚩࡀ࠶ࡿࠋ
㇟ᚩⓗᬒ≀ࡀ୍✀ࡢグྕ࡜ࡋ࡚ࠊ⬟࣭≬ゝࡢసရୡ⏺ࢆ㐃᝿ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ฟ᮶࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶
ࡿࠋᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡶྠᵝࡢᡭἲ࡛࠶ࡿࠋᑠ⿇࡟ࢃࡎ࠿࡞㇟ᚩⓗᬒ≀ࢆᥥࡃࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ㅴ
᭤ࢆᬯ♧ࡋࠊ⬟ࡢᗃ⋞ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
  
௨ୖࠊㅴ᭤ࡢὶ⾜ࡀᑠ⿇ព໶ࡢὶ⾜ࢆ⏕ࡳࠊㅴࡀ᪥ᖖ࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡓࡢࡣࠊ㏆ୡึᮇ௨㝆
⥆ࠎ࡜ห⾜ࡉࢀࡓㅴᮏࡢᙳ㡪࡟ࡼࡿࠋࠕㅴㅮࠖࡸࠕㅴᐟࠖ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡤࡀᩥ⊩࡟Ⓩሙࡍࡿࡢ
ࡣࠊ㈆ா࣭ඖ⚘㡭࡛࠶ࡿࠋㅴᮏࡢฟ∧ࡣ㈆ா࣭ඖ⚘᫬௦ࡀ୍ࡘࡢ㡬Ⅼ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ
 ␒࡟ཬࡪ᭤ᩘࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ࡯࡝ࡢㅴᮏࡀேẼ࡜࡞ࡾࠊฟ∧ࡉࢀࡓࠋ୍⯡ᗢẸࢆྵࡴᖜᗈ
࠸ᒙࡢேࡓࡕࡀࠊ⬟࡬ࡢ῝࠸㛵ᚰࢆᣢࡕᚓ࡚࠸ࡓࡢࡣࡇࡢㅴᮏࡢᬑཬ࡛࠶ࡾࠊᙜ᫬ࡢฟ∧ᩥ
໬࡛࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
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➨ ❶ ࠗఀໃ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿㅴ᭤ព໶ 
 
➨  ❶࡛ᥦ♧ࡋࡓᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ㞟ィࢆㅴ᭤ព໶ู࡟෌㞟ィࡋࡓࡢࡀ⾲ 㸫 ࡛࠶ࡿࠋ 
 
⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢㅴ᭤ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜඾ᣐ           
ㅴ᭤ព໶ ᩘ  ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇ  ඾  ᣐ    
ᮭⱝ㸦ඵᶫ㸧  ᮭⱝ࣭ᶫ࣭ᕝ࣭ἑ ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ẁࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘  
⳥ ឿ ❺  ⳥࣭Ỉ࣭Ἴ ࠗኴᖹグ࠘ᕳ ࠕ㱟㤿㐍ዌࡢ஦ࠖ 
➉ ⏕ ᓥ  ඡ࣭Ἴ ࠗ➉⏕ᓥ⦕㉳࠘ 
▼   ᶫ  ၈⊺Ꮚ࣭∻୹࣭ᶫ࣭஧ᯛࡢᡪ ࠗ༑カᢒ࠘ᐢ᫛ධ၈       
ᮌ   ㈫  ᮌ㈫࣭ඡ࣭᭶࣭㙊 ࠗኵᮌ࿴ḷᢒ࠘※௰ṇ  
㰘 ࡢ ℧   㰘ࡢ⓶࣭℧࣭ᾉ࣭⸴ሷⲡ࣭⣚ⴥ ࠗᣠ㑇࿴ḷ㞟࠘ 
஭   ⟄   ஭ᡞ࣭࣭ⷧἼ࣭⣚ⴥ࣭᱒ ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ ẁ࣭ ẁ࣭ ẁ 
㱟   ⏣ 
 
 㱟⏣ᕝ࣭⣚ⴥ 㱟⏣᫂⚄㸦⚄ᴦ㸧ࠗ ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ 
ࠗ኉஧㞟࠘ࠗ ⚄ⓚṇ⤫グ࠘ᕳ  
ⰸ   ⷀ   ⰸⷀ࣭㞷  ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘᫓ኪ 
ᯇ   㢼   ᯇ࣭ộࡃࡳ࣭ᱜ࣭⥙ᖸ࣭Ἴ ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ୓ⴥ㞟࠘ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
୕   ㍯ 
 
 ᮡ࣭ⱟ⎔   ࠗྂ஦グ࠘୕㍯᫂⚄ࠗಇ㢗ཱྀఏ㞟ୖ࠘ 
ࠗỤㄯᢒ࠘➨㸯 
ᱜ   ᕝ  ᱜ࣭ᕝ   ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘᫓⯆  
  ◔  ᕳ⤱࣭◔ᵔ ࠗ₎᭩࠘ࠗ ⵚồ࠘ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
ࠗⓑẶᩥ㞟࠘ 
㧗  ◁   ᯇ࣭⟨࣭Ἴ࣭⥙ᖸ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟 ࠘ࠕᗎ⪺᭩ࠖ  
㞴   Ἴ   ᯇ࣭ᱵ࣭ᳺ࣭᥃≀࣭Ỉ௝࣭Ἴ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘௬ྡᗎࠗྂ஦グ࠘ୗᕳ 
ኤ  㢦  ※Ặ㌴࣭ኤ㢦 ࠗ※Ặ≀ㄒ ࠘ࠕኤ㢦ࠖ 
⩚  ⾰ 
 
⩚⾰࣭ᯇ࣭ᒾ࣭ⰼ࣭⦅➟࣭ᡪ࣭
ෙ࣭⩚⾰࣭㘵 
ࠗ୹ᚋ㢼ᅵグ࠘㐓ᩥ ⩚⾰ఏㄝ 
ࠗ୓ⴥ㞟࠘ 
୕ ␒ ཽ 
 



⩝㠃࣭ⱝᯇ࣭ኴ㰘࣭㰘࣭➜࣭ 
ⅲᖗᏊ㸦๢ඛ㸧࣭ ୰ၨ࣭㕥࣭ᡪ  ࣭
ᡴ᮫࣭㠃⟽࣭✄ᡪ࣭ෙ࣭ᅋᡪ 
⚃඾᭤ࠗ⩝࡛࠘ࡢ≬ゝ  
஬✐㇏✨ࢆᑑࡄ 
 
ᐩኈኴ㰘  ኴ㰘࣭⸨ ࠗᚋ᧝㞟࠘ࠗ ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ 
ᐃ ᐙ ⶝  ⣚ⴥ࣭Ⰽ⣬࣭▷෉࣭ᒾ▼࣭⶝ ࠗㅴ᭤ᣠⴥᢒ ࠘ࠕ㞧ᩥ㞟ࠖࡢఏㄝ  
ึ  㞷   㞷࣭ⲡⰼ  
⣚ ⴥ ⊁  ⣚ⴥ࣭ᖤᖥ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ࠗ ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ 
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㖊  ᮌ   㖊ᮌ࣭┅᱂࣭㙊࣭ᕳ⣬࣭⦅➟࣭
➎࣭ᕸ⿄ 
ࠗኴᖹグ࠘ᕳ 35ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟 㸦࠘❧᫓㸧 
ᯇ  ⹸  ⷧ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘௬ྡᗎࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
㠡㤿ኳ≸ 
 
 
 ኳ≸ࡢ㠃࣭㰘࣭ኴ㰘࣭ᕳ≀࣭ 
ኴย࣭ᡪ࣭ⅲᖗᏊ࣭ⰼ 
⩚ᅋᡪ࣭ᮡ 
ࠗ⩏⤒グ࠘ᕳ ࠕ∵ⱝ㠡㤿ධࡾࡢ஦ 
ࡋࡸ࠺ࡶࢇᆓࡢ஦ ∵ⱝ㈗⯪ユࡢ஦ࠖ 
ࠗ୓ⴥ㞟࠘ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟 㸦࠘ⰼ௜ⴠⰼ㸧 
㔝  ᐑ  㫽ᒃ࣭ᰘᇉ࣭ⰼ࣭㞼࣭ⷘ ࠗ※Ặ≀ㄒ ࠘ࠕ㈼ᮌࠖ 
⪁  ᯇ  ᯇⴥ ࠗ※ᖹ┒⾶グ ᕳ࠘ 32ࠕ໭㔝ኳ⚄㣕ᱵὠ  ࠖ
  ⟮  ᰁ⤱࣭ᱵ࣭➉ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘㛗㛛ᮏᕳ 
ࠗ※ᖹ┒⾶グ࠘
⋢  ⴱ  ᱜ࣭⥙࣭ᯇⴥ࣭⣚ⴥ ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ ࣭ 
  㭐  ㌴࣭⳥࣭⺬࣭ᘪ▮࣭ື≀࣭㞼 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ㸲ࠕ㭐ࠖ 
⯚  ᶫ   ⯚࣭ⷧ ࠗ୓ⴥ㞟࠘ᕳ  
  ⩝  ⩝㠃࣭ⅲᖗᏊ  
ᶫ ᘚ ៞ 
 


ᶫ࣭ኴย࣭㛗ย 
㖇 ᯇ࣭Ἴ࣭ᡪ࣭ණ 
ࠗ⩏⤒グ࠘ᕳ  
 
⯚ ᘚ ៞   ⯚࣭Ἴ࣭⸼ 
 
ࠗ※ᖹ┒⾶グ࠘ࠗ࿃ጔ㙾࠘ࠗ ⩏⤒グ࠘
ᕳ ࠕ⩏⤒㒔ⴠࡕࡢ஦ࠖ 
⻼  ୸ 
 
 ᚚᡤ㌴ࡢ㍯࣭ⲡⰼ࣭ⴱᒇ࣭⸕  ࣭
⍇⍈ 
ࠗᖹᐙ≀ㄒ ᕳ࠘ ࠕᾏ㐨ୗࠖࠗྂ௒࿴ḷ
㞟࠘ᕳ  ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
⊥  ࠎ  ⳥࣭ᡪ࣭┃࣭᯶ᮨ ࠗ୓ⴥ㞟࠘ࠗ ࿴₎ᮁャ㞟 㸦࠘ⰼ௜ⴠⰼ㸧ࠖ 
す ⾜ ᱜ  ᱜ  ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ࠗ ᒣᐙ㞟࠘ 
㞼 ᯘ 㝔   ᱜ࣭➉ᇉ ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ẁࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
⏣  ᮧ   ᯇ࣭ᯞᆶࢀᱜ࣭ᱜ࣭ᘪ▮ ࠗΎỈᑎ⦕㉳࠘ 
ᑠ  ╩   ⍆ᰕ࣭㢠࡟᫬㞵ᩥᏐ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᑠ╩ࠖ 
㑣㡲ࡢ୚୍  ᡪ࣭ᘪ▮࣭Ἴ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕ㑣㡲୚୍ࠖ 
ⲡ⣬Ὑᑠ⏫  ⲡ⣬࣭ᑠ⏫ࡢᩥᏐ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘௬ྡᗎࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
ᾏ ኈ㸦ே㸧  ❧ᾉ ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ࠗ ኱⧊ෙ≀ㄒ࠘ 
ဒ 㝧 ᐑ   ᡪ࣭ᐑ࣭᭶࣭㨶 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕဒ㝧ᐑࡢ஦ࠖ 
ᕳ  ⤱  ཯≀ ࠗ୓ⴥ㞟࠘ᕳ ࣭ࠗἋ▼㞟࠘ 
㢗  ᨻ 

ḍᖸ࣭ᰗ࣭ᑗᲦࡢ㥖 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᐑࡢᚚ᭱ᮇࠖ 
ࠕᶫྜᡓࠖ 
㐟 ⾜ ᰗ  ᰗ࣭㠭 ࠗ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ ࣭ 
⨶ ⏕ 㛛  ණ࣭ኴย࣭㣭㤿࣭ᮐ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘๢ࡢᕳ 
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⮬↛ᒃኈ  ᰗ࣭⯚࣭ᕝ ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘❧᫓ 
ྑ  ㏆ 

➉ᇉ࣭∻୹ ࠗఀໃ≀ㄒ ࠘ ẁࠗ୓ⴥ㞟࠘ᕳ 㸦㸧 
ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘ 
ኳ  㰘  ⶝ⰼ ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘⣡ᾴ 
ࠗἲ⳹⤒࠘໬ᇛ႘ရࠗ၈⳹ཝ⤒࠘ 
⸨  ᡞ  ᱜ࣭Ἴ࣭⦖ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕ⸨ᡞࠖ 
㬼  ⩚  ᱜ࣭ⲡ ẅ⏕⚗᩿ࡢㄝヰ 
࿋  ᭹  ཯≀ ࠗ᪥ᮏ᭩⣖࠘ᛂ⚄⣖ 㞝␎⣖ 
ᙜ  㯞  Ἴ࣭⥙ᖸ࣭ⰼ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟 ᕳ࠘㸯࣭ࠗ ྂ௒ⴭ⪺㞟  ࠘
୕ ஭ ᑎ  ᯇ࣭➉࣭ᱜ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ㸯࣭ 
஧ ே 㟼  ᱜ࣭⥙ ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘᫓ኪ 
ᦤ  ᚅ  ⁪࣭⣚ⴥ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠗ⩏⤒グ࠘ᕳ  
ᑠ⿇᭮ᡃ  ➉ᇉ࣭➲ ࠗ᭮ᡃ≀ㄒ࠘ᕳ  
ᷓ  ᇉ  ⣚ⴥ࣭⳥ ࠗᚋ᧝㞟࠘ࠗ ኱࿴≀ㄒ࠘ 
Ύ  ⤒  ᱖᱾࣭⛅ⲡ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᏱబ⾜ᖾ௜⥴⎔ࠖ 
ࠕኴᐓᗓⴠࠖࠗ ※ᖹ┒⾶グ࠘ 
᫝  ⏺  ᱜ࣭ⱝᯇ ࠗ᫝ᐖᆓ⤮モ࠘ 
⌜  ዪ  ᳺ࣭ᰘᇉ࣭᱒ ₎リࠗᛷḷ⾜࠘ 
ᑠ  ሷ  Ἴ࣭⥙ ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ ẁ 
኱  ఍  ὶỈ࣭ⰼ ࠗ༑カᢒ࠘➨  
ⓚ  ᖇ  ⥙࣭ᯇ࣭⯚࣭Ἴ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ 㸦㸧 
┒  ஂ  ᷓᡪ࣭➲ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘㛗㛛ᮏ ᕳ  
ᮾ  ໭  ᱵ࣭➲࣭ᰘᇉ ࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘⣡ᾴ 
ᛅ  ᗘ  ᯞᆶࢀᱜ࣭⯚࣭Ἴ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ  ᕳ ࠕᛅᗘ᭱ᮇࠖ 
⽥  ㏻  ᳺ࣭➉ᇉ ࠗ㈏அ㞟࠘ࠗ ಇ⛎ᢒ࠘ 
ዪ 㑻 ⰼ  ᯇ࣭⥙⠢࣭Ἴ࣭㭜㢌ࡢⰼ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘௬ྡᗎ 
ᨺ ୗ ൔ  ∵㌴࣭➉㞛࣭ᰗ࣭࣭ⷧ☠⮻ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ 㸦㸧ᕳ 㸦㸧 
Ᏻ  Ꮿ  ⥙࣭ᯇ࣭➉ᇉ ࠗ⩏⤒グ࠘ᕳ  
ၿ ▱ 㫽  ⥙ᖸ࣭Ἴ࣭⸼ ࠕ࠺࡜࠺ࠖఏㄝ  
㈡  ⱱ  ⸨࣭※Ặ㌴࣭Ἴ࣭Ἑ㦵 ࠗ㈡ⱱ⚄♫⦕㉳࠘  
ᙇ  Ⰻ 
 
 ⺬࣭ᶫ࣭๢࣭ᕳ≀࣭ෙ࣭၈ᅋᡪ࣭
Ἴ࣭ἅ 
ࠗྐグ࠘ 
㱟  ⹡  㱟࣭⹡ ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ 㸦㸧 
ㅴ  ᑾ  㰘࣭➜࣭㕥࣭㠃⟽࣭ᡪ࣭୰ၨⅲᖗᏊ࣭⩚ᅋᡪ࣭ᯇ  
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ࡑࡢ௚  ⬟㐨ල    ⬟సࡾ≀㸯  ⬟㠃ᑾ   ≬ゝᑾ㸦ᥞ㸧  ኉⏕≬ゝ   
 
ࡇࡢ㞟ィ࠿ࡽ≀ㄒᩥᏛ࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ᮭⱝ ஭⟄ 㞼ᯘ㝔 ྑ㏆ ᑠሷ 
 ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ᯇ㢼 ኤ㢦 㔝ᐑ ⋢㨆   
ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘⟮ 㭐 ⻼୸ ᑠ╩ ୍᮶ἲᖌ 㑣㡲୚୍ ဒ㝧ᐑ 㢗ᨻ ⨶⏕㛛  
⸨ᡞ Ύ⤒ ┒ஂ ᛅᗘ  
ࡲࡓᑠ⿇ព໶ࡢ࡞࠿࡛ࡶࡗ࡜ࡶከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠕᮭⱝ 㸦ࠖඵᶫ㸧ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡾࠊ
ࡑࡢ඾ᣐࡣࠗ ఀໃ≀ㄒ࡛࠘ ࠶ࡿࠗࠋ ఀໃ≀ㄒ ࡣ࠘៞㛗ᖺ㛫࡟ࠕᔢᓚᮏఀໃ≀ㄒ ࠖࡀ∧⾜ࡉࢀࠊ
ᐶᩥᖺ㛫௨ᚋࠊ⤮ධࡾ∧ᮏࡀከᩘฟ∧ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㞮ᙧᮏ࡟ࠗఀໃ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍ
ࡿᶍᵝࡀከ࠸ࡢࡣࠊᙜ᫬ࡶࡗ࡜ࡶከࡃࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡀㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡾࠊࡇࢀࡣࠗఀ
ໃ≀ㄒ࠘ࡢཷᐜ࡜ᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋᮏ❶࡛ࡣ➨ 1⠇࡛ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ ࠖࠊ➨ 2
⠇࡛ࠕ஭⟄ࠖᶍᵝࡢᒎ㛤ࢆࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᤄ⤮࡜ࡢẚ㍑ࠊㅴ᭤ࡢモ❶࠿ࡽ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 
3.1  ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖ  
3.1.1 ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖᶍᵝ  
㸦㸯㸧࠿ࡁࡘࡤࡓ࡜ඵᶫᶍᵝ̿ᐶᩥ࠿ࡽ㈆ா̿ 
 
ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡶࡗ࡜ࡶከࡃᥥ࠿ࢀࡓࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡟ඵᶫ࡛ࠖ ࠶ࡿ㸦⾲ 1㸧ࠋ 
ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖᶍᵝࡢ඾ᣐ࡜࡞ࡿࡢࡣࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘➨஑ẁ࡛࠶ࡿࠋ1 
ࠗఀໃ≀ㄒ࠘➨஑ẁ࡟ࡣ 
 
  ୕Ἑࡢᅜࠊඵᶫ࡜࠸ࡩᡤ࡟࠸ࡓࡾࡠࠋࡑࡇࢆඵᶫ࡜࠸ࡦࡅࡿࡣࠊỈࡺࡃἙࡢ⻡⺸ᡭ࡞ࢀ
ࡤᶫࠊ ࢆඵࡘࢃࡓࡏࡿ࡟ࡼࡾ࡚࡞ࡴࠊඵᶫ࡜࠸ࡦࡅࡿࠋࡑࡢἑࡢ࡯࡜ࡾࡢᮌࡢ࠿ࡆ࡟ୗ
ࡾࢄ࡚ࠊ஝㣤㣗ࡦࡅࡾࠋࡑࡢἑ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ࠸࡜࠾ࡶࡋࢁࡃဏࡁࡓࡾࠋࡑࢀࢆぢ࡚ࠊ࠶
ࡿேࡢ࠸ࡣࡃࠊࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡜࠸ࡩ஬ᩥᏐࢆྃࡢୖ࡟ࡍ࡬࡚ࠊ᪑ࡢᚰࢆࡼࡵࠖ࡜࠸ࡦࡅ
ࢀࡤࠊࡼࡵࡿࠋ 
 
    ၈⾰ࡁࡘ࢏࡞ࢀ࡟ࡋࡘࡲࡋ࠶ࢀࡤࡣࡿࡤࡿࡁࡠࡿ᪑ࢆࡋࡒᛮࡩ 
࡜ࡼࡵࡾࡅࢀࡤࠊⓙேࠊ஝㣤ࡢ࠺࡬࡟ᾦⴠࡋ࡚࡯࡜ࡧ࡟ࡅࡾࠋ 
 
࡜࠶ࡾ2ࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᮾୗࡾࠖࡢሙ㠃ࢆᥥ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ⏨ࡀᮾᅜ࡬ྥ࠿࠺㏵୰ࠊ୕Ἑࡢ
ᅜඵᶫ࡟╔ࡃ࡜ࠊἙࡀ⻡⺸ᡭࡢࡼ࠺࡟ศ࠿ࢀ࡚ඵࡘࡢᶫࡀΏࡉࢀࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࡀဏ࠸࡚࠸ࡓࠋ        
                                                   
1  Ἑୖ⦾ᶞࠕᑠ⿇࡟ぢࡽࢀࡿࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ఀໃ≀ㄒாཷࡢᒎ㛤࠘➉ᯘ    
   ⯋, ,SS 
2   ᮏᩥࡣࠗఀໃ≀ㄒ 㸦࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, , SS㸧࡟ࡼࡿࠋ 
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ࡑࡇ ࡛ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ ஬ࠖᩥᏐࡢᢡྃࢆャࢇࡔࠋࡇࡢ᝟ᬒࢆ⾲⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࡢࡀࠊ
ࡇࡢẁࢆ㇟ᚩࡍࡿࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡛ࠖ ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࡢẁ࡛ྠࡌࡃ㇟ᚩⓗ࡞ࠕඵ
ᶫࠖࡀ࡜ࡶ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠋ 
ᐶᩥ ᖺ㸦㸧∧ࡢᨵ้෌∧࡛࠶ࡿᐶᩥ ᖺ㸦㸧หࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 3࠘࡟ࡣࠕඵᶫ࣭
࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࠖࡀ ᅗᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊࠕࡖ࠺ࡍ࠿ࡁ ࠖࠕඵࡣࡋ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓࠖ࡜
࠶ࡾྑࠊ ⫪࠿ࡽᕥ〈࡬ᯈᶫࢆᥥࡁࠊ⫼࡟ࡣỈ㎶࡟ဏࡃ࠿ࡁࡘࡤࡓࠊ⭜࠿ࡽྑ〈࡟࠿ࡅ࡚Ἴࢆ
ᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ஧ࡘࡵࡣࠊࠕࡇ࠺ࡋࡘࡶࡸ࠺ ᆅ࠶ࡉࡁ ࠖࠕඵࡣࡋ࡟࠿ࡁࡘࡣࡓࠖ࡜
࠶ࡾࠊᑠ⿇඲య࡟ᯈᶫࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࢆᥥࡃ㸦ᅗ 㸧ࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘ࡟ࡣࠊࠕࡖࡶࡶ࠸ࢁ ࠖࠕࡣࡋ
࡟࠿ࡁࡘࡣࡓ ࡜ࠖ࠶ࡾࠊᕥ⫪࠿ࡽྑ⿇࡟኱ࡁ࡞ᶫࢆᥥࡁྑ〈࡟࠿ࡁࡘࡤࡓྑࠊ ⿇ୖ㒊࡟ࡣ㞷
㍯࡟㮵Ꮚ⤠ࡾ࡜ࠕ㞷ࠖࡢᩥᏐࢆᥥࡃ㸦ᅗ 㸧ࠋࡇࡢ㞷ᶍᵝࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘➨஑ẁ࡟࠶ࡿ࿴ḷ 
 
᫬▱ࡽࡠᒣࡣᐩኈࡢᕊ࠸ࡘ࡜࡚࠿㮵ࡢᏊࡲࡔࡽ࡟㞷ࡢ㝆ࡿࡽࢇ 
 
ࢆࡩࡲ࠼ࡓព໶࡛࠶ࡿࠗࠋ ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡣࡇࡢ ᅗࡢ࡯࠿࡟࠿ࡁࡘࡤࡓࡢࡳࢆᥥࡃᑠ⿇
ᶍᵝࡀ࠶ࡿࠗࠋ ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡢห⾜௨ᚋࠊ㞮ᙧᮏࡢฟ∧ࡣࠊᖺࠎቑຍࡋ࡚࠾ࡾࠊ㈆ா࠿ࡽ
ඖ⚘ึᖺ࡟ࡣࠗ௒ᵝᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭 ห㸧ࠗ ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭
 ห㸧㸦ࠗ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭 ห㸧ࠗ ዪ⏝カⵚᅗᙡ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭 ห㸧ࠗ ཭
⚙ࡦ࠸࡞ࡀࡓ 㸦࠘㈆ா ᖺ㸭 ห㸧࡞࡝ᩘ✀ࡢ㞮ᙧᮏࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
㈆ா ᖺ㸦㸧หࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡣࠊ᭩ྡࡀ♧ࡍࡼ࠺࡟ᶍᵝࢆிࠊỤᡞࠊᑿᙇࠊ
୰ᅜ࡞࡝ᅜู࡟ศࡅ࡚⦅㞟ࡋࡓ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᗎᩥ࡟ࡣࠊ 
 
Ṉ㡭㒔࡟ࡣࡸࡾࡋࡶࡸ࠺ࡺࡩࡏࢇࡩ࠺ 
 
࡜グ㏙ࡀ࠶ࡾࠊᐑᓮ཭⚙ࡢᥥࡃᡪ⤮ࡢព໶ࡀࠊⰼࡢ୸ᶍᵝ࡜ࡋ࡚㞮ᙧᅗ࡟Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋㅖ
ᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡣ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡀ ᅗᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊձࠕ࠿ࡁࡘ
ࡤࡓ࣭ඵᶫ࣭Ỉ 㸦ࠖᅗ 㸧4 ղࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭Ἴ࣭⥙ࠖճࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭Ἴ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
⩣ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘ࡣࠗࠊ ※Ặ≀ㄒ࠘ࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓㄞࡳࡶࡢ㢼ࡢ㞮ᙧᮏ࡛
࠶ࡿࠗࠋ ※Ặ≀ㄒ࠘஬༑ᅄᖂࡢே≀࡟ࡕ࡞ࡴ⤮ጼࡀ 㡫࠾ࡁ࡟ᤄධࡉࢀࠊࡇࡢ⤮ጼࡢே≀ࡀ
╔ࡿ⾰　࡜ぢ㛤ࡁ࡛ᑐ࡟࡞ࡿ㞮ᙧᅗࡀࠊྠࡌᶍᵝ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡣ  ᅗ
ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊձࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ඵᶫࡢᩥᏐ 㸦ࠖᅗ 㸧ղࠕ࠿ࡁࡘࡤ
ࡓ࣭ἑࡢᩥᏐࠖճࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
                                                   
3  ᐶᩥ ᖺ㸦㸧หࡢࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡣࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘ࡀࢸ࣮࣐ࡢே≀ീࢆᥥ࠸ࡓ
ᅗࡀ཰㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢே≀ീࡣࠊ෌∧ࡉࢀࡓᐶᩥ ᖺหࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡣ๐
ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࠕඵࡣࡋࡢࡶࡼ࠺ࠖࡣᘏᐆ ᖺ㸦㸧ห⳻ᕝᖌᐉ⏬ࠗ᪂ᯈఀໃ≀
ㄒ㢌᭩ᢒ⤮ධㄞ᭤࠘࡟ᥥ࠿ࢀࡿᤄ⤮࡟㏆ࡃࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
4  ᮏ✏࡛ࡣ୍෉ࡢ㞮ᙧᮏ࡟」ᩘࡢ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿሙྜࠊ㞮ᙧᮏࡢ᭱ึࡢ㡫
࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓ㞮ᙧᅗࡢᶍᵝࢆ୍౛࡜ࡋ࡚ᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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    
ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘     ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘     ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ 
    
ᅗ ࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘  ᅗ ࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘   ᅗ ࠗ཭⚙ࡦ࠸࡞ࡀࡓ࠘ 
    
ᅗ ࠗⰼ㫽㞮ᙧ࠘     ᅗ ࠗ᪂ᯈⰼ㝧ࡦ࠸࡞࠿ࡓ⥘┠࠘  ᅗ ࠗṇᚨ㞮ᙧ࠘ 
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ࡉࡽ࡟㈆ா ᖺ㸦㸧หࠗ཭⚙ࡦ࠸࡞ࡀࡓ࠘࡟ࡶࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ඵᶫ࣭Ỉἑࠖࢆᥥࡃᶍ
ᵝࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ᐶᩥ࠿ࡽ㈆ா㡭ࡲ࡛ࡢ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡢࣔࢳ
࣮ࣇࡣࠊ࠾ࡶ࡟ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ඵᶫ࣭Ỉ࡛ࠖ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ࠗఀໃ
≀ㄒ ஑࠘ẁࠕᮾୗࡾ ࢆࠖ⾲⌧ࡍࡿࣔࢳ࣮ࣇࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀᐃᆺ໬ࡋࡓࡢࡣ࠸ࡘ㡭࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ 
୍᮲වⰋ㸦̿㸧ࡀ㐃ḷࡢᐤྜㄒࢆࡲ࡜ࡵࠗࡓ 㐃⌔ྜ⎍㞟 5࠘࡟ࡣࠊࠕᮭⱝࢺ࢔ࣛࣂࠊ
ụࠊ⃝ࠊࡠࡲỈࠊඵᶫࠖ࡜࠶ࡾࠊ㐃ḷࡢୡ⏺࡟࠾࠸࡚ࡣ  ୡ⣖༙ࡤ࡟ࡍ࡛࡟ᮭⱝ࡜ඵᶫࠊ
ᮭⱝ࡜Ỉ࡜ࢆᐤྜㄒ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
ṇಖ ᖺ㸦㸧㡭ࡢห⾜࡜ࡉࢀࡿತ᭩ࠗẟ྿ⲡ࠘6࡟ࡣ 
 
 ࡴ࠿ࡋ⏨࡯ࡡࡸᢡྃࡢᮭⱝ      ✵Ꮡ     㸦ᕳ➨஬ Ⓨྃ ኟ ᮭⱝ 㸧 
୕Ἑ㊰ࡢࡉࡣࡸ࠿࡞ࡿࡸᮭⱝ     ᐀ᡣ     㸦㏣ຍୖ Ⓨྃ ኟ ᮭⱝ 㸧 
 
࡜࠶ࡾࠊ୧ྃ࡜ࡶ࡟ࠗఀໃ≀ㄒ࠘஑ẁࢆャࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ஑ẁࡢෆᐜࡀತே࡟࡜ࡗ࡚ඹ㏻
ㄆ㆑࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋತㅊࡢ௜ྜㄒࢆ㞟ࡵࡓᘏᐆ ᖺ㸦㸧หࠗ ತㅊ㢮⯪㞟࠘
࡟ࡣࠊࠕᮭⱝࠖࡢ௜ྜ࡟ࠕඵᶫࠊἑࠊỈⱼࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊ ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡣࠕᮭⱝࠖ࡜ࠕඵ
ᶫࠖࡢᙉ࠸⤖ࡧࡘࡁࡀᐃ╔ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ࠺࠿ࡀࢃࡏࡿࠋ 
 
㸦㸰㸧࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ̿ඖ⚘࠿ࡽṇᚨ̿ 
ඖ⚘ᖺ㛫㸦㹼㸧ࡣࠊ㞮ᙧᮏ࡟ㅴ᭤ព໶ࡀࡶࡗ࡜ࡶከࡃᥥ࠿ࢀࡿ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 
㸧ࠋ  
  ⾲ ไసᖺ௦ูࡢ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ᶍᵝࡢ᥎⛣                 
    
ᖺ  ྕ 
 
㞮ᙧᩘ  
ᖹᆒ್ 
ㅴ᭤ᶍᵝ 
㸭㞮ᙧᅗ 
 
ᖺ  ྕ 
 
㞮ᙧᩘ 
ᖹᆒ್ 
ㅴ᭤ᶍᵝ
㸭㞮ᙧᅗ 
ᐶᩥ㸦㹼㸧 㸰  ᐶಖ㸦㹼㸧  㸰 
ᘏᐆ㸦㹼㸧   㸰   ᘏா㸦㹼㸧  㸴 
ኳ࿴㸦㹼㸧 㸲   ᐶᘏ㸦㹼㸧  㸰 
㈆ா㸦㹼㸧 㸶   ᐆᬺ㸦㹼㸧 㸯㸰 
ඖ⚘㸦㹼㸧  㸯㸴   ᫂࿴㸦㹼㸧  㸲 
ᐆỌ㸦㹼㸧   㸳   ᏳỌ㸦㹼㸧  㸲 
ṇᚨ㸦㹼㸧   㸵   ኳ᫂㸦㹼㸧  㸱 
ாಖ㸦㹼㸧  㸯㸵   ᐶᨻ㸦㹼㸧  㸰 
ඖᩥ㸦㹼㸧   㸷   
                                                   
5  ᮏᩥࡣࠗ㐃ḷㄽ㞟  㐃⌔ྜ⎍㞟࠘୕ᘺ஭᭩ᗑS࡟ࡼࡿࠋ 
6  ᮏᩥࡣᯇỤ㔜㢗⦅ࠗẟ྿ⲡ࠘ᒾἼ᭩ᗑ, ,S࡟ࡼࡿࠋ 
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ඖ⚘ ᖺ㸦㸧࡟ࡣࠊㅴ᭤ព໶ࡢࡳࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡓࠗ㧗◁㞮ᙧ࠘7ࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ࡑࡢᗎᩥ࡟ࡣ 
  
㧗◁ఫࡢ࡬ࡢᯇࡶ┦⏕ࡢࡸ࠺࡟࠾࡯࠼ ὸ㤶ᒣࡢ᫓⣸ࡣᏵዪᡂࡅࡿዪࡶࡼ࠺࡟Ⰽࢆࡘ
ࡃࡋࡠ ࡉࢀࡣ࠸࡟ࡋࡇࢁᑠ಴ᒣⰍ⣬ᶍᵝጼ ఀ㐩⣠ᑾ ඼እရࠎ㞮ᙧฟࡍࡠࢀ࡜
ⱝᐘࡢࡴ࠿ࡋ➹ࡢ࠸ࡓࡽࡠ஦ࡢࡳࢆ࠿ࡇࡘ ௒ᒣ῝ࡁṈ⏣⯋࡟ࡋ࡚࡞ࡲࡾ࠿ࡕ࡞ࡿⓒ
␒ㅴࡢᶍᵝࡩࡋࡩࡋ ࠶ࢃࡠᡤࡶ࠶ࢀ࡜ᮃࡵࡿே࡟ࡲ࠿ࡏ ᫓ࡢⰼࢆ➹࡟ဏࡏᚰ࡟ᰁ
ࡿ⛅Ⰽࡣ ࡞࠿ࡁୡ࡟ྡࡢᙧぢ࡜ࡶ࡞ࡽࢇ࠿ࡋ 㝜ᒣ ໭㞷     㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
                               
࡜࠶ࡾࠊࠕⓒ␒ㅴࡢᶍᵝࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ 㧗◁㞮ᙧ࠘ࡣࠊᙜึ  ᅗࡎࡘୖୗ஧෉࡜ࡋ࡚
ฟ∧ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ8ࠊᶍᵝࡣㅴ᭤ⓒ␒ࡀ୍␒ࡎࡘ㢟ᮦ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᯇᆏᒇᡤⶶࡢࠗ㧗 
◁㞮ᙧ࠘ࡣࠊ ᅗ࡛ᶍᵝᅗ࡟ࡣ  ᅗࢆ㝖ࡁࠊᑠ⿇ᙧࡢ⫼ୖ㒊࡟኱ࡁ࡞ᩥᏐࢆᩓࡽࡋ᭤┠ࢆ
ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ࡞࠿࡟ࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ඵᶫ࡟ࡕ࡞ࡴᶍᵝࡣ ᅗᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍ࡘࡣࠊ
࠿ࡁࡘࡤࡓ࡟ඵᶫࠊࡶ࠺୍ࡘࡣࠊඵᶫࡢᩥᏐࢆ኱ࡁࡃᥥࡁࠊἼࠊ⯚ࠊᱜࠊᯇࢆῧ࠼࡚࠸ࡿࠋ
ඖ⚘  ᖺ㸦㸧หࠗⰼ㫽㞮ᙧ࠘࡟ࡣࠊᶍᵝ㢟࡟ࠕඵࡣࡋࠖ࡜࠶ࡾࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡟ᯈᶫࡀ
኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋᐆỌ ᖺ㸦㸧หࠗ᪂ᯈⰼ㝧ࡦ࠸࡞࠿ࡓ⥘┠࠘࡟ࡣࠊࠕᆅ
࠶ࡅ࡯ࡢࡕࡽࡋࡍࡣࡁࡢⰼ ࠖࠕୗඵᶫ࠿ࡁࡘࡣࡓࠖ࡜࠶ࡾࠊᑠ⿇ࡢୖ㒊࡟ᳺࡢⰼࠊ〈࡟ࠕඵ
ᶫ࡜࠿ࡁࡘࡤࡓࠖࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ 
ṇᚨ ᖺ㸦㸧หࠗṇᚨ㞮ᙧ࠘ࡣࠊᗎᩥ࡟ࠕ኱࿴⤮ᖌ すᕝ♸ಙ ㅽᗎࠖ࡜࠶ࡾࠊᚋ㏙
ࡍࡿᾋୡ⤮ᖌすᕝ♸ಙ࡟ࡼࡿ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᗎᩥ࡟ࡣࠊ 
 
௒࡟⮳ࡿࡲ࡛ࡑࡢ᫬ࠎࡢࡣࡸࡾᶍᵝ ᚰࢆࡘࡃࡋᡭࢆࡇࡵ࡚ 㸦␎㸧 
  ࡉࢀ࡝ࡑࡢே඼఩࡯࡝࡯࡝࠶ࡾ࡚ ఝ࠶ࡦࡓࡿ࠶ࡾ࡟ࡆ࡞ࡁ࡞ࡾ 
 
࡜࠶ࡾࠊᕳ  ࠿ࡽᕳ  ࡲ࡛╔⏝⪅ࡢ㌟ศู࡟⦅㞟ࡋࡓ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿ9ࠋ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡢࣔ
ࢳ࣮ࣇࡣࠊᅗᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ୍ࡘࡣࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ඵᶫ࣭Ỉ 㸦ࠖᚚᡤ㢼㸧㸦ᅗ 㸧࡛࠶
ࡾࠊ࠸ࡲ୍ࡘࡣࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭Ἴࡢ୸࣭㞼ྲྀࡾ 㸦ࠖ࠾ᒇᩜ㢼㸧࡛࠶ࡿࠋᕳ  ࡢࠕࡩࢁᒇ㢼ࠖ
࡟ࡣࠊࠕ࠸ࡏ≀ㄒࡢࡶࡸ࠺ࠖ࡜ࡋ࡚➓ࢆᥥ࠸ࡓᶍᵝࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ10ࠗࠋ ఀໃ≀ㄒ࠘ࢆࢸ࣮࣐
                                                   
7   ᭩ྡࡣᰕ้ࠕࡓ࠿ࡉࡇࠖ࡟ࡼࡿࠗࠋ 㧗◁㞮ᙧ࠘࡟ࡣㅴ᭤ࠕᮭⱝࠖ௨እ࡟ࡶࠗఀໃ≀ㄒ࠘
ࢆ୺㢟࡜ࡍࡿㅴ᭤ࠕ஭⟄ ࠖࠕྑ㏆ ࠖࠕ㞼ᯘ㝔 ࠖࠕᑠሷࠖࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
8  ୖ㔝బỤᏊࠗᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ㞟ᡂ࠘➨ ᕳ ゎ㢟 Ꮫ⩦◊✲♫, , SS 
9   ᶍᵝࡣᕳ㸯࡟ᚚᡤ㢼࣭࠾ᒇᩜ㢼ࠊᕳ ࡟⏫㢼࣭ഴᇛ㢼ࠊᕳ ࡟㐟ዪ㢼࣭㢼࿅ᒇ㢼ࠊᕳ
࡟ⱝ⾗㢼࣭㔝㑻㢼࡜ 㒊ᵓᡂ࡛⾲ࢃࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
10  ࠗ 㞮ᙧすᕝኤ⣚ⴥ 㸦࠘ாಖ ᖺ㸭 ห㸧࡟ࡣࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡀ ᅗᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
୍ඵ஑␒࡟ࡣࠕࡶࢇฎ࠿࠺ࡢᅗ㸦࡙㸧࡟࠿ࡁࡘࡤࡓࠖ࡜࠶ࡾࠊᑠ⿇ࡢఀ㐩⣠࡟ࠕ㤶ᅗ  ࣭
࠿ࡁࡘࡤࡓࠖࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ※Ặ≀ㄒ࣭ఀໃ≀ㄒࢆఀ㐩⣠࡜ࡋ࡚⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋṇᚨ 
 ᖺ㸦㸧หࠗ 㞮ᙧ♲ᅬᯘ ࡟࠘ࠗ ఀໃ≀ㄒ ࢆ࠘ࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿࠕ࠾ࡦࡢࡶࡼ࠺ ࠖࡀ࠶ࡿࠋ 
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࡜ࡋࡓᶍᵝࡣࠊᙜ᫬ࡢࡣࡸࡾᶍᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠺࠿ࡀࢃࢀࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋඖ⚘௨㝆࡟࡞ࡿ࡜ࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝ࡟ඵᶫࢆᥥࡃ㞮ᙧᅗࡢ๭ྜࡣῶᑡࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲
㸧ࠋࡓ࡜࠼ࡤࠗࠊ ⿇ࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ඖ⚘ ᖺ㸭 ห㸧࡟ࡣࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭Ỉ࣭ᱠᡪ ࠖࠗࠊ ᙜ
ὶᶍᵝ㞮ᙧᯇࡢ᭶ 㸦࠘ඖ⚘  ᖺ㸭 ห㸧࡟ࡶࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭✄ጔࠖ࡜࠶ࡾࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓ
࡟ඵᶫ࣭Ỉ௨እࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀῧ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐆỌ ᖺ㸦㸧หࠗᙜୡᶍᵝጤ⣽ࡦ࠸࡞࠿
ࡓ࠘࡟ࡣᶍᵝ㢟࡟ࠕ࠿ࡣࡾඵࡣࡋࡢࡶࡸ࠺ࠖ࡜ࡳ࠼ࠊ௨ᚋห⾜ࡉࢀࡿ㞮ᙧᮏ࡟ࡣࠊࠕඵᶫ࡟
࠿ࡁࡘࡤࡓ ࡜ࠖ࠸࠺⤌ྜࡏ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡟ูࡢࣔࢳ࣮ࣇຍ࠼࡚༳㇟ࢆኚ࠼ࡿ࢔ࣞࣥ
ࢪࡸࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀከࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㢧ⴭ࡞౛ࡣṇᚨ ᖺ㸦㸧หࠗ᪂ᯈ㢼ὶ㞮ᙧ
኱ᡂ ࡢ࠘ᶍᵝᅗ ౛ࠕᕹ࡟࠿ࡁࡘࡤ࣭ࡓ Ỉ࡟࠿ࡁࡘࡤ࣭ࡓ ࠿ࡍࡳࡢᶫ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ 
 
㸦㸱㸧Ỉ㎶ࡢᬒほ࡟ᥥ࠿ࢀࡿ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝ̿ாಖ࠿ࡽᐆᬺ̿ 
 
ࠗ⌋Ⰽ㞮ᙧ㒔㢼಑ 㸦࠘ṇᚨ  ᖺ㸭 ห㸧௨㝆ࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡣࡉࡽ࡟ኚ໬ࢆࡳࡏࡿࠋ
ඖᩥ㸦㸫㸧࡜᫂࿴࣭ᏳỌᖺ㛫㸦̿㸧࡟ࡣඵᶫࡀᥥ࠿ࢀࡿࡶࡢࡢࠊாಖࠊᘏ
ா࠿ࡽᐆᬺᖺ㛫ࡲ࡛ඵᶫࢆᥥࡃᶍᵝࡣࡳࡽࢀࡎࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࡢⰼࡣࠊỈ㎶ࡢᬒほ࡟኱ࡁࡃᥥ
࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ࡜ࡃ࡟ᐆᬺᖺ㛫ࡣࣂ࢚ࣛࢸ࢕࣮࡟ᐩࡳࠊᐆᬺ  ᖺ㸦㸧หࠗ㞮ᙧ
㒔ࡢᐩኈ࠘࡟ࡣ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡀ ᅗࡶᥖ㍕ࡉࢀࠊᶍᵝ㢟ࡣࠊࠕἙỈ࣭ᾉỈ࣭ࡸࡾỈ࣭⍆Ỉ࣭
ᖸ⥙ ࡜ࠖ࠶ࡿࠋ௨ᚋࡇࡢࡼ࠺࡞ࣔࢳ࣮ࣇࡢ⾲⌧ࡣࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ ࢆࠖ⇩ࡢ㣕ࡪጼ࡟ࡓ࡜࠼ ࡚ࠕ⇩
Ꮚⰼࠖ࡜⾲グࡍࡿ㸺ぢ❧࡚㸼࡜࡞ࡾࠊᑠ⿇ᶍᵝ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ11㸦ᅗ 㸧ࠋ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍ
ᵝ࡟෌ࡧඵᶫࡀᥥ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ᫂࿴࣭ᏳỌᖺ㛫㸦̿㸧࡛࠶ࡿࠋ᫂࿴ ᖺ
㸦㸧หࠗ㞮ᙧྜྷ㔝ᒣ࠘࡟ࡣᶍᵝ㢟࡟ࠕᅾཎⲡࠖ࡜⾲グࡉࢀࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ඵᶫ࣭ὶỈࡀ
ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࡇࡢࠕᅾཎⲡ ࡜ࠖࡣᅾཎᴗᖹࢆព࿡ࡋࠊᅾཎᴗᖹ࠿ࡽࠗ ఀໃ≀ㄒ࠘
ࢆ㐃᝿ࡉࡏࠊࡉࡽ࡟➨஑ẁࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡜ඵᶫ ࢆࠖࡶ㐃᝿ࡉࡏࡿᶍᵝ㢟࡜ࡋ࡚ࡘࡅࡽࢀࡓࡶ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 
 
                                                   
11   ࠿ࡁࡘࡤࡓࢆࠕ⇩Ꮚⰼࠖ࡜⾲グࡍࡿ㞮ᙧᅗࡢึฟࡣࠊᐆᬺ  ᖺ㸦㸧หࠗ㞮ᙧ⿇ࡢ
ᒣ࡛࠘࠶ࡿࠋᶍᵝ㢟࡟ࠕ⇩ᏊⰼỈࠖ࡜࠶ࡾࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡜Ỉὶࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋᏳỌ 
ᖺ㸦㸧หࠗ᪂㞮ᙧ᭖ᱜ࠘ࡢඵ୐␒ࡢᶍᵝᅗ࡟ࡣࠊࠕ᭰ࡾඵࢵᶫࢽⰼ⇩ ࠖࠕᆅࡦࢃࡕࡷ
ⓑୖ཭⚙࠸ࡾ ࡜ࠖ࠶ࡾࠊኚᙧࡢඵᶫ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓࢆ⇩ࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋᯇᆏᒇᡤⶶ
ࠗὶỈᮭⱝ࡟⇩ᶍᵝ᣺⿇ ࡣ࠘ࠊ⌧ᏑࡍࡿỤᡞ᫬௦ᚋᮇࡢ᣺⿇࡛࠶ࡿࠋⓑᆅ࡟Ⰽᤄࡋ࡜ᆺ
㮵ࡢᏊࠊⰍ⣒࡜㔠⣒ࡢ่⧆࡛Ỉ㎶࡟ဏࡃᮭⱝࢆᥥࡁࠊ㣕⇩ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆῧ࠼࡚࠸ࡿࠋ 
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           
     ᅗ ࠗ᪂㞮ᙧிᑠ⿇ 㸦࠘ ᖺห㸧     ᅗ ࠗ㞮ᙧྜྷ㔝ᒣ 㸦࠘ ᖺห㸧 
 
௨ୖᐶᩥ ᖺ㸦㸧࠿ࡽᐶᨻ ᖺ㸦㸧ࡲ࡛࡟ห⾜ࡉࢀࡓᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ࠿ࡁࡘ
ࡤࡓᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋ 
㸯 ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝ࡟ඵᶫࢆ࡜ࡶ࡞࠺ࣔࢳ࣮ࣇࡀᥥ࠿ࢀࡿࡢࡣࠊᐶᩥ࠿ࡽṇᚨᖺ㛫ࠊඖᩥࠊ
᫂࿴࣭ᏳỌᖺ㛫࡛࠶ࡿ12ࠋ 
㸰 ᐆỌᖺ㛫௨㝆ࡣࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡟ఱࡽ࠿ࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆῧ࠼ࡓࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀከࡃ࡞
ࡿࠋ 
㸱 ாಖ࠿ࡽᘏாࠊᐆᬺᖺ㛫࡟ࡣඵᶫࢆᥥࡃ㞮ᙧᅗࡣࡳࡽࢀ࡞࠸ࠋᘏாᖺ㛫௨㝆࡟ࡣࠕ࠿
ࡁࡘࡤࡓ࡟ὶỈࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀከ࠸ࠋ 
㸲 ᐆᬺᖺ㛫࡟ࡣ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥࡀࡉࡽ࡟ቑ࠼ࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࡢⰼࡣ኱
ࡁࡃᥥ࠿ࢀࡿࠋ 
 
࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆࡉࡽ࡟ヲ⣽࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲ ࣭⾲  ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡋࡓ࠸ࡢࡣࠊḟࡢ Ⅼ࡛࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣࠊᑠ⿇ࡢ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝ࡟ࡣඵᶫࡀᥥ
࠿ࢀࡿ᫬ᮇ࡜ᥥ࠿ࢀ࡞࠸᫬ᮇࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࠋࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࡢⰼࡢኚ໬࡛࠶ࡿࠋࡑ
ࡇ࡛ࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ஑ẁࠕᮾୗࡾࠖࡢᤄ⤮ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 
 
                                                   
12  ඖᩥ ᖺ㸦㸧หࠗ㞮ᙧ㡢⩚ࡢ⁪࠘࡟ࠕㅴ᭤ព໶ࠖࢆ」ᩘ㞟ࡵࡓㅴᑾᶍᵝࡀⓏሙࡋ࡚ 
௨᮶ࠊ ᖺ௦ࡲ࡛ㅴᑾᶍᵝࡀὶ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧Ꮡࡍࡿࠗㅴ᭤ᑾ 
ᶍᵝᑠ⿇ 㸦࠘ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ⶶ㸧࡟ࡣࠊࠕ⟮ ࠖࠕᔒᒣ ࠖࠕ⣚ⴥ⊁ ࠖࠕ㠡㤿ኳ≸ ࠖࠕ㑨㒴ࠖ 
ࠕ➉⏕ᓥ ࠖࠕᮌ㈫ ࠖࠕ㖊ᮌ ࠖࠕ⩚⾰ ࠖࠕ㬼㣫 ࠖࠕᮭⱝ ࠖࠕᯇ㢼 ࠖࠕᏳᏯ ࠖࠕ⊥ࠎࠖࡢ  ࡢㅴ᭤ 
ࣔࢳ࣮ࣇࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ 
ᮭⱝ࣭ඵᶫ            ඵᶫ                          
ᮭⱝ࣭ ඵᶫ࣭ Ỉ           ඵᶫ 
ඵᶫ㸦ᩥᏐ㸧࣭ ⯚࣭Ἴ࣭ᯇ࣭ᱜ 
ඵᶫ࣭Ỉ㫽 
ᮭⱝ࣭Ỉ             
ᮭⱝ࣭Ỉ 
ᮭⱝ࣭ほୡỈ           
ᮭⱝ࣭ὶỈ 
ᮭⱝ࣭ὶỈ࣭ᱠᡪ 
ᮭⱝ࣭ᕝ 
ᮭⱝ࣭Ỉ࣭㞼ྲྀ          
ᮭⱝ࣭Ỉ㎶ 
ᮭⱝ࣭ὶỈ࣭྿ฟ࣭ᯇ࣭⎭⟸ 
ᮭⱝ࣭㩗ᕝ 
ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ                   
 
࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ᖸ⥙  㸰        ⰼ⳻࠿ࡁࡘࡤࡓ 
࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭✄ጔ              ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡟㮛 
㢼྿࠿ࡁࡘࡤࡓ                ᱒࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ 
࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭▼࠿ࡅ 㸰        ἙỈ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ 
ᕹ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ                ᾉỈ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ 
୹๓⣠                        ࡸࡾỈ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ        
࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭࠾ࡶࡔ࠿         ⍆Ỉ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ 
࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭㤶ᅗ㸦ఀ㐩⣠㸧   ᭰ࡾඵࢵᶫ஧ⰼ⇩ 
࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭⸨࣭Ἴ       ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡟❧⴨ 
ᅄᏘ࠿ࡁࡘࡤࡓ         ⇩Ꮚⰼ࣭➹࣭➹ධࢀ࣭◵ 
ᡪ࠿ࡁࡘࡤࡓ          ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡟ⶇ 
 
ᮭⱝ               
ᮭⱝ 
ᮭⱝ࣭ἑ㸦ᩥᏐ㸧 
ᮭⱝ࣭㞼ྲྀ                      
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⾲  ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ㸦᫬௦ู㞟ィ㸧 
᫬௦ 㞮ᙧᩘ ᮭⱝ࣭ඵᶫ ᮭⱝ࣭ඵᶫ࣭Ỉ ᮭⱝ࣭Ỉ ᮭⱝ㸦㞼ྲྀ㸧 ඵᶫ ࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ 
ᐶᩥ  㸰     㸯    㸯   
ᘏᐆ  㸯  㸯        
ኳ࿴ 
㈆ா 
 㸴 
 
 㸲   㸯   㸯 
ほୡỈ 
㸱 
Ỉἑ 
 㸯  
ඖ⚘ 㸯㸯  㸴   㸯   㸱 
ὶỈ ᕝ 
ὶỈ࣭ᡪ 
   㸰  㸯 
⯚࣭Ἴ 
ᯇ࣭ᱜ 
㸱 㸨ᮭⱝ࣭ᖸ⥙ 
㸨ᮭⱝ࣭✄ጔ 
㸨㢼྿࠿ࡁࡘࡤࡓ 
ᐆỌ  㸲  㸰      㸯    㸯 
㞼ྲྀ 
 㸰 㸨ᮭⱝ࣭▼࠿ࡅ 
  㸨୹๓⣠ 
ṇᚨ  㸳   㸰   㸯 㸲  
㞼ྲྀ 
   㸱  㸯 㸨ᕹ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ 
ாಖ  㸷     㸱  
㞼ྲྀ 
ほୡỈ 
   㸳 
 㞼ྲྀ 
 㸯 
Ỉ㫽 
㸱 㸨ᮭⱝ࣭࠾ࡶࡔ࠿ 
  㸨ᮭⱝ࣭⸨࣭Ἴ 
㸨ఀ㐩⣠㸦ᮭⱝ࣭㤶ᅗ㸧 
ඖᩥ  㸳   㸱  㸰    㸯  㸰 㸨ᅄᏘ࠿ࡁࡘࡤࡓ 
㸨ᡪ࠿ࡁࡘࡤࡓ 
ᐶಖ  㸯     㸯 㸯   
ᘏா  㸳     㸯    㸰  㸱 㸨ᅄᏘ࠿ࡁࡘࡤࡓ 
㸨ⰼ⳻࠿ࡁࡘࡤࡓ 
㸨ᮭⱝ࡟㮛 
ᐶᘏ  㸯     㸰ほୡỈ     
ᐆᬺ  㸵   㸯  㸲 
ᮭⱝ࣭Ỉ
㎶ 
ᮭⱝ࣭Ỉ
ᯇ࣭⎭⟸࣭
྿ฟ 
   㸰  㸴 㸨᱒࡟࠿ࡁࡘࡤࡓ 
㸨ἙỈ࡟ᮭⱝ 
㸨ᾉỈ࡟ᮭⱝ 
㸨ࡸࡾỈ࡟ᮭⱝ 
㸨ᖸ⥙࡟ᮭⱝ 
㸨⍆Ỉ࡟ᮭⱝ 
᫂࿴  㸲   㸯㸦ᡪ㸧   㸯 㸯 㸯  㸯 㸨ᮭⱝ࡟❧⴨ 
ᏳỌ  㸱     㸯 
㩗ᕝ࡟ᮭ
ⱝ 
  㸱ձ⇩Ꮚⰼ࣭➹࣭➹ධ
◵ղ᭰ࡾඵࢵᶫࢽⰼ⇩ 
ճ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡟ⶇ 
ኳ᫂  㸯        㸯   
ྜィ               
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ࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏ࡟ࡳࡿᤄ⤮
 
៞㛗  ᖺ㸦㸧หࠕᔢᓚᮏఀໃ≀ㄒࠖ࡟ࡣࠊୖ෉࡟  ሙ㠃ࠊୗ෉࡟ ሙ㠃ࠊྜィ 
ሙ㠃ࡢ⤮ࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊỤᡞ᫬௦ࡢࠗ ఀໃ≀ㄒ ∧࠘ᮏࡢᤄ⤮ࡣࡇࡢᔢᓚᮏࡢᵓᅗࢆ⥅ᢎ࣭
Ⓨᒎࡉࡏࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ13ࠋࡋ࠿ࡋỤᡞ୰ᮇ௨㝆ࠊ⳻ᕝᖌᐉࡀⓏሙࡋࠊᤄ⤮ࡣࡸࡲ࡜⤮㢼࡜࡞
ࡾࠊࡉࡽ࡟すᕝ♸ಙࠊ᭶ᒸ୹ୗࡢᡭ࡟ࡼࡾᾋୡ⤮㢼࡟ጼࢆኚ࠼ࡓࠋࡇࡇ࡛ࡣỤᡞ๓ᮇ࠿ࡽᚋ
ᮇࡲ࡛࡟∧⾜ࡉࢀࡓ ✀ࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢࠕᮾୗࡾࠖࡢᤄ⤮ࢆ᳨ウࡋࠊࡇࢀࡽࡢ∧ᮏ
࡜࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟ห⾜ࡉࢀࡓ㞮ᙧᮏࡢ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜ࢆẚ㍑ࡋ࡚࠸ࡃ14ࠋẚ㍑ᑐ 
㇟࡜ࡍࡿ∧ᮏࡣ⾲  ࡢసရ࡛࠶ࡿ15ࠋ 
 
㸦㸯㸧 Ụᡞ๓ᮇࡢᔢᓚᮏ⣔∧ᮏࡢᤄ⤮ 
 
 ៞㛗 ᖺ㸦㸧หᔢᓚᮏ㸦ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡢ஑ẁࠕᮾୗࡾࠖࡢᤄ⤮ሙ㠃࡟ࡣࠊᮾ
ୗࡾࡢ㏵୰ࠊ୕Ἑࡢᅜඵᶫ ࡛ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ ࡢࠖḷࢆャࡴ୺ேබ࡜ᚑ⪅ ேࡢ㣗஦㢼ᬒࡀᥥ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ࿘ᅖ࡟ࡣᖤᖥࡀᙇࡽࢀࠊࡘࡢᯈᶫ࡜Ỉἑ࡟࠿ࡁࡘࡤࡓࡀဏࡁ஘ࢀ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢᵓᅗ࡟ࡳ࠼ࡿ㞼ᙧࡢᵓᡂἲࡣࠊ᱈ᒣ᫬௦ࡢᅵబὴ࡟ࡼࡿⰍ⣬⤮ࡢᙧ㊧࡛࠶ࢁ࠺ࠋ
ࡇࡢ㞼ྲྀࡾࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊᐆỌ ᖺ㸦㸧หࠗ ᪂ᯈⰼ㝧ࡦ࠸࡞࠿ࡓ⥘┠ ࡟࠘Ⓩሙࡋ࡚௨᮶ࠊ
㞮ᙧᮏ࡟ࡶく⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ᔢᓚᮏ࠿ࡽ⣙  ᖺᚋࠊᐶᩥ ᖺ㸦㸧࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠗ᪂ᯈ⤮ධఀໃ≀ㄒ 㸦࠘ᅜᩥᏛ◊✲
㈨ᩱ㤋ⶶ㸧16ࡢᤄ⤮ࡣࠊᔢᓚᮏࡢᵓᅗࢆ⥅ᢎࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࠕࡳ࠿ࢃࡢᅜඵࡣࡋࠖ࡜ᶆ♧ࡀ࠶
ࡾࠊᤄ⤮ࡔࡅ୍࡛୎࡟ࡏࡎࠊᮏᩥᏐ㠃࡜⾲⿬ࡢ୍୎࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᐶᩥ ᖺ㸦㸧
หࠗ᪂ᯈఀໃ≀ㄒࢅධ 㸦࠘㕲ᚰᩪᩥᗜⶶ㸧ࡣࠊሙ㠃ࡢᔢᓚᮏ⣔ࡢᤄ⤮ࢆ ሙ㠃ࡎࡘୖୗ࡟
⤌ࡳྜࢃࡏࠊ㞼ࡸ㟘࡞࡝࡛༊ษࡗ࡚ ᅗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᤄ⤮ሙ㠃ࡣࠊᔢᓚᮏࡢఏ⤫ⓗ࡞ᵓᅗ
ࢆく⏝ࡋ࡚࠾ࡾࠊୗẁ࡟ࡣᏱὠࡢᒣࡢᤄ⤮ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
                                                   
13   ༓㔝㤶⧊⦅ⴭࠕఀໃ≀ㄒ⤮ࠖ᪥ᮏࡢ⨾⾡  ࡂࡻ࠺ࡏ࠸,  QR, SS
༓㔝㤶⧊Ặࡣࠊࠕඵᶫࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࠕ ୡ⣖ࡢ
෗ᮏ࡛ࡣࠊ⻡⺸ᡭࡢỈὶ࡜▷࠸ᮌࡢᶫࠊᑠࡉ࡞࠿ࡁࡘࡤࡓ࡛࠶ࡾࠊᐊ⏫᫬௦ᚋ༙ࡢ෗
ᮏ࡟ࡣࠊỈ㠃࡟ඵࡘࡢ▷࠸ᶫࡀࢪࢢࢨࢢ࡟⥅ࡀࢀ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ᚋࠊᮌࡢ▷࠸ᶫ
ࡀࢪࢢࢨࢢ࡟⥅ࡀࢀ࡚࠸ࢀࡤࡑࢀࡣඵᶫࢆ⾲ࢃࡍࡶࡢ࡜ࡉࢀࠊྠ᫬࡟ࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࡢ
ⰼࡀ኱ࡁࡃ⳹ࡸ࠿࡟ᥥ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࠕࡃࡶ࡛ࠖࡣ᏶඲࡟ᛀࢀཤࡽࢀࠊどぬⓗ
࡟㨩ຊ࡟‶ࡕࡓ࠿ࡁࡘࡤࡓࡢⰼ࡜⥅ࡂᶫࡀࡇࡢẁࡢ୺ᙺ࡜࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋᔢᓚᮏࡢ
ᅗᵝࡣࡇ࠺ࡋࡓኚ໬ࡢᚋ࡟᏶ᡂࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ ࠖࠋ 
14   㛵୍ཱྀ⨾Ặࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢศ㢮ࢆ⏝࠸ࡓࠋࡓࡔࡋ㞮ᙧᮏࡢⓎ⾜ᖺ࡟ྜࢃࡏ୍࡚
㒊┬␎ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㛵୍ཱྀ⨾ࠕఀໃ≀ㄒࡢᩚ∧ᮏࠖࠗ ఀໃ≀ㄒ∧ᮏ㞟ᡂ࠘➉ᯘ⯋, 
S. 
15   ᮏ✏࡛ᥖ㍕ࡋࡓᤄ⤮ࡣᔢᓚᮏࢆ㝖ࡁࠊ⏬ᕤࡀ᫂グࡉࢀࡓ∧ᮏࢆ᥇⏝ࡋࡓࠋ 
16   ᐶᩥ ᖺ∧ࡣ᫂἞ࡲ࡛ๅࡾ⥆ࡅࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊᗈࡃᬑཬࡋࡓࡶࡢ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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㸦㸰㸧 Ụᡞ୰ᮇࡢᖌᐉ⣔∧ᮏࡢᤄ⤮ 
 
Ụᡞ୰ᮇ࡟ࡣ㢌᭩ᮏࠊᩍ㣴᭩࡞࡝ࡉࡲࡊࡲ࡞ᙧࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ17ࠋ
ᘏᐆ ᖺ㸦㸧หࠗ᪂ᯈఀໃ≀ㄒ㢌᭩ᢒ⤮ධㄞ᭤ 㸦࠘ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡣࠊ㢌᭩ᮏ
࡛หグ࡟ࠕ⳻ᕝྜྷර⾨ࠖ࡜࠶ࡾࠊᤄ⤮ࡣᾋୡ⤮ᖌ⳻ᕝᖌᐉ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ஧ẁ⤌ࡢ༑஧୎ᕥୗ
࡟࠶ࡿᤄ⤮࡟ࡣࠊᔢᓚᮏ௨᮶ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ㣗஦㢼ᬒࡣ࡞ࡃࠊ⏬㠃ୗ࡟⠏ᒣ࡟ᯇ࣭ᖤᖥࠊྑഃ
࡟୐ࡘࡢᯈᶫ࡜࠿ࡁࡘࡤࡓࢆᥥࡁࠊ୺ேබ࡜ᚑ⪅ ேࡣࠊ❧ࡕጼ࡛࠿ࡁࡘࡤࡓࢆ═ࡵࡿࡼ࠺
࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋᖌᐉࡢᥥࡃᤄ⤮ࡣࠊᔢᓚᮏࡢᵓᅗࢆ౑࠸࡞ࡀࡽࡶࠊே≀ᥥ෗ࢆ
ኚ࠼ࠊᔢᓚᮏ࡟ࡣᥥ࠿ࢀ࡚࠸࡞࠸⠏ᒣ࡜ᯇࡀຍ࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᥥ෗ࡣᖌᐉࡀຍ࠼ࡓࠕኚ
໬ࠖࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࠋ 
ඖ⚘௨㝆ࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢ୰࡟ࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢୖḍ࡟ᩥᏛసရࡸᐇ⏝ⓗᩍカ᭩ࢆ㓄
ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋඖ⚘ ᖺ㸦㸧หࠗఀໃ≀ㄒ኱ᡂ 㸦࠘⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡣࠊ
ࠗఀໃ≀ㄒ࠘࡜ࠗⓒே୍㤳࠘ࡢసရࢆ཰㘓ࡋࡓዪカ᭩࡛࠶ࡿ18ࠋᤄ⤮ࡣᖌᐉࡢᤄ⤮ࢆく⏝ࡋ 
࡚࠸ࡿࡀࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࡢⰼࡣ኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀࠊ⏬㠃࡟୺ேබࡢャࡴḷࡀ᭩࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᐆỌ 
ᖺ㸦㸧หࠗ᪂ᯈ⤮ධ୐ᐆఀໃ≀ㄒ኱඲ 㸦࠘ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ㸧19ࡣࡢࡕ࡟ࠗ୓ⴥఀໃ
≀ㄒ኱඲࠘࡜᭩ྡࢆኚ࠼ࠊṇᚨ ᖺ㸦㸧ࠊாಖ ᖺ㸦㸧࡜ ᗘ࡟ࢃࡓࡗ࡚ห⾜ࡉࢀ
ࡓ∧ᮏ࡛ࠗࠊ ዪ㔜ᐆグ࠘ࢆୖḍ࡟⤮ධࡾ࡛㓄⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஑୎ᕥୗẁࡢᤄ⤮ࡣࠊ๓ᥖࠗఀໃ
≀ㄒ኱ᡂ࠘ࡢᅗࢆく⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ாಖ ᖺ㸦㸧หࠗⰼ⋢ఀໃ≀ㄒ 㸦࠘ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡢᤄ⤮ࡣࠊหグ࡟ࡼࢀࡤ
኱࿴⤮ᖌ㛗㇂ᕝගಙࡔࡀࠊࠕ኱࿴≀ㄒᢤ᭩ࠖ࡜࠶ࡾࠊ༑භ୎ᕥ࡟ࠕඵࡣࡋᅗࠖࡀ࠶ࡿࠋᤄ⤮
࡟ࡣࡦ࡜ࡾࡢᚑ⪅ࡣᗙࡾࠊࡶ࠺୍ேࡢᚑ⪅࡜୺ேබࡣ❧ࡕጼ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊே≀ࡶ࠿ࡁࡘ
ࡤࡓࡶ኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 
 
 
                                                   
17  ࠕ㢌᭩ࠖࡣ໷㒌ࡢ୰ࢆୖୗ஧ẁ࡟༊ษࡾୖࡢẁ࡟ὀࢆ᪋ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊ୍✀ࡢὀ㔘᭩࡛࠶ 
ࡿࠋඖ⚘௨㝆ࠊዪカ≀ࡸ࿴ḷࠊ≀ㄒࠊࡉࡽ࡟ⓒ⛉౽ぴⓗෆᐜࢆྜ้ࡋࡓࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡀ
ὶ⾜ࡋࡓࠋ 
18   ඖ⚘  ᖺ㸦㸧หࠗఀໃ≀ㄒ኱ᡂ࠘ࡢᕳ㢌࡟ࡣࠊࠕ᪂ᯈఀໃ≀ㄒࡼࡳࡃࡏᖼࢽⓒே
୍㤳⤮ᢒ㸭୕༑භேဪ௝ࠖ࡜➨୍⾜࡟グࡋࡓࡼࡳࡃࡏ୍୎ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢ᭱ᚋ࡟ࡣࠕྂ
௒࿴ḷ㞟ᗎࠖ࡜ࡋ࡚ྠ࠿࡞ᗎࡢᢤ⢋භ⾜ࡀ࠶ࡿࠋ஧୎௨㝆ࡣࠊୖẁࡀࠗⓒே୍㤳⤮
ᢒ࠘࡜ࠗ୕༑භḷ௝࠘ࡢ⤮ᢒࠊୗẁࡀࠗఀໃ≀ㄒ࠘ᮏᩥ࡜ᤄ⤮࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
19   ᮏᩥ∧ᘧࡣ஧ẁ⤌ࡳ࡛ୖẁࡣࠊࠕᖖ࡟ࡲ࣐࣐ࡁࡲ࠼▱ࡿ࡭ࡁ᮲ࠎࠖ➼ዪカࢆグࡋࠊୗẁࡣ
ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ᮏᩥ࡜ ሙ㠃 ᅗࡢᤄ⤮ࡀ࠶ࡿࠋ୍୎ࡢࠕṇ᭶ࡢ࡚࠸ࠖ࡟ጞࡲࡾࠊ
ࠕ୕᭶୕᪥ࡶࡶࡢࡏࡗࡃ ࠖࠕ஬᭶஬᪥࠶ࡸࡵࡢࡏࡗࡃ ࠖࠕ୐᭶୐᪥୐ኤ࡜࠸ࡩ ࠖࠕ஑᭶
஑᪥⳥ࡢࡏࡗࡃࠖࢆグ㍕ࠋዪカ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲  ࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢࠕᮾୗࡾࠖᥥ෗ 
ห⾜ᖺ ᭩ ྡ  ᤄ⤮ࣔࢳ࣮ࣇ  ⏬ᕤ ഛ⪃ 
៞㛗   ఀໃ≀ㄒ  
㸦ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ⶶ㸧 
ᯈᶫ㸦㸧࣭ Ỉἑ࣭࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ᖤᖥ  ࣭
㞼ྲྀࡾ࣭୺ேබ࣭ᚑ⪅ ࣭㣗஦㢼ᬒ
 ᔢᓚᮏ 
ᐶᩥ   ᪂ᯈ⤮ධఀໃ≀ㄒ 
㸦ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶ㸧 
ࠕࡳ࠿ࢃࡢᅜඵࡣࡋࠖࡢᶆ♧ 
ᔢᓚᮏࡢᤄ⤮ࢆ⥅ᢎ 
  
ᐶᩥ   ᪂ᯈఀໃ≀ㄒࢅධ 
㸦㕲ᚰᩪᩥᗜⶶ㸧  
 
 
ࠕࡳ࠿ࢃࡢᅜඵࡣࡋࠖࡢᶆ♧ 
ᔢᓚᮏࡢఏ⤫ⓗ࡞ᵓᅗ 
஧ẁ⤌࣭ྑᮏᩥᕥୖẁᤄ⤮  
ୗẁᤄ⤮ࡣࠕᏱὠࡢᒣࠖ 
  
ᘏᐆ   ᪂ᯈఀໃ≀ㄒ㢌᭩ᢒ⤮
ධㄞ᭤ 
㸦ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋
ⶶ㸧 
஧ẁ⤌࣭༑஧୎ᕥୗᤄ⤮ 
ᯈᶫ㸦㸧࣭ Ỉἑ࣭࠿ࡁࡘࡤࡓ 
ᖤᖥ࣭ᯇ࣭⠏ᒣ 
❧ࡕጼ࡛࠿ࡁࡘࡤࡓࢆ═ࡵࡿᵓᅗ 
⳻ᕝᖌᐉ  
ඖ⚘   ఀໃ≀ㄒ኱ᡂ 
㸦⟃Ἴ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
ⶶ㸧 
஧ẁ⤌㸦⳻ᕝᖌᐉᤄ⤮く⏝㸧 
ᯈᶫ㸦㸧࣭ Ỉἑ࣭࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ᖤᖥ࣭
ᯇ࣭⠏ᒣ࣭࠿ࡽࡇࢁࡶࡢᢡྃ 
  
ᐆỌ   ᪂ᯈ⤮ධ୐ᐆఀໃ≀ㄒ
኱඲ 
㸦ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋
ⶶ㸧 
஧ẁ⤌࣭ୖẁ♩ἲᥖ㍕ࡢዪカ᭩ 
஑୎ᕥୗẁᤄ⤮ࠕඵࡣࡋᅗ 㸦ࠖఀໃ≀
ㄒ኱ᡂࡢᤄ⤮ࢆく⏝㸧ᯈᶫ㸦㸧࣭ Ỉ
ἑ࣭࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ᖤᖥ࣭⠏ᒣ 
  
ாಖ   ⰼ⋢ఀໃ≀ㄒ 
㸦ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋
ⶶ㸧 
஧ẁ⤌࣭ୖẁࡣㄝ᫂ࠕ኱࿴≀ㄒᢤ᭩  ࠖ
ୗẁᤄ⤮࣭༑භ୎ᕥ࡟ࠕඵࡣࡋᅗࠖ
ᯈᶫ㸦㸧࣭ ⲡᮌ୍࣭ேࡢᚑ⪅ࡣᗙࡾࠊ
ࡶ࠺୍ே࡜୺ேබࡣ❧ࡕጼࡢᵓᅗ 
  
ாಖ   ⤮ධఀໃ≀ㄒ 
㸦ᮾி኱Ꮫ⥲ྜᅗ᭩㤋
ⶶ㸧 
 
஑୎ぢ㛤ࡁᕥᤄ⤮ ྑࡣⰰᕝࢆᥥࡃ
ࠕ࡞ࡾࡦࡽࡶࡸ࠺ࠖࡢᶆ♧ 
ᯈ 㸦ᶫ㸧࣭ Ỉἑ࣭࠿ࡁࡘࡤࡓ㸦ே≀࡜
࠿ࡁࡘࡤࡓࢆࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉ㸧 
㏆⸨Ύ᫓  
ᘏா   ᨵṇఀໃ≀ㄒ㸦ᮾி㒔❧
୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ㸧  
୐୎࡟ᤄ⤮ ᯈᶫ㸦㸧࣭ Ỉἑ࣭࠿ࡁ
ࡘࡤࡓ࣭ᯇ㸦ே≀ࢆ኱ࡁࡃᥥࡃ㸧 
すᕝ♸ಙ  
ᐆᬺ   ఀໃ≀ㄒㄞ᭤㸦ᮾி኱Ꮫ
⥲ྜᅗ᭩㤋ⶶ㸧 
ୖᕳ༑୎࡟ᤄ⤮ ᶫ㸦㸧࣭ ࠿ࡁࡘࡤ
ࡓ࣭ᯇ㸦࠿ࡽࡇࢁࡶࡢᢡྃ㸧 
᭶ᒸ୹ୗ  
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ᅗ  ᔢᓚᮏࠗఀໃ≀ㄒ ࠘ࠕᮾୗࡾࠖ      ᅗ ࠗ᪂ᯈఀໃ≀ㄒ㢌᭩ᢒ⤮ධㄞ᭤࠘ 
ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ⶶ ៞㛗  ᖺ㸦㸧ห   ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ ᘏᐆ ᖺ㸦㸧ห        
                
       
                                             
ᅗ ࠗᨵṇఀໃ≀ㄒ࠘             ᅗ ࠗఀໃ≀ㄒㄞ᭤࠘ 
ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ               ᮾி኱Ꮫ⥲ྜᅗ᭩㤋ⶶ 
ᘏா ᖺ㸦㸧ห                ᐆᬺ  ᖺ㸦㸧ห 
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㸦㸱㸧 Ụᡞᚋᮇࡢᾋୡ⤮ᖌ࡟ࡼࡿ∧ᮏࡢᤄ⤮ 
 
ࡇࡇ࡛ࡣ㏆⸨Ύ᫓ࠊすᕝ♸ಙࠊ᭶ᒸ୹ୗ࡟ࡼࡿ∧ᮏࡢᤄ⤮ࢆ᳨ウࡍࡿࠋ 
ாಖ  ᖺ㸦㸧หࠗ⤮ධఀໃ≀ㄒ 㸦࠘ᮾி኱Ꮫ⥲ྜᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡣࠊᮏᩥࢆࢃࡎ࠿༑஑୎
༙࡟ワࡵ㎸ࡳࠊᤄ⤮ࡣᮏᩥ࠿ࡽ㞳ࢀ࡚␗࡞ࡿ❶ẁࡢ⤮ࢆ㸯ᅗ࡟ࡲ࡜ࡵ࡚࠸ࡿࠋぢ㛤ࡁ 㠃ࢆ
ᤄ⤮࡟࠶࡚࡚࠾ࡾࠊ᭱ึࡢぢ㛤ࡁᅗᕥୖ࡟ࠕ⏬ᕤ㏆⸨Ύ᫓➹ࠖ࡜⤮ᖌྡࢆ⾲♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ஑
୎ぢ㛤ࡁྑࡣࠕⰰᕝࠖࢆᥥࡁࠊᕥ࡟ࠕ࡞ࡾࡦࡽࡶࡸ࠺ࠖ࡜࠶ࡿࠋࡑࡢᤄ⤮ࡢᵓᅗࡣ୺ேබ࡜
ᚑ⪅ࡀඵᶫ࡜࠿ࡁࡘࡤࡓࢆ═ࡵࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࡀࠊே≀ࡢ㢌㒊ࡀ኱ࡁࡃ⛶ඣ㢼࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ 
ᘏா ᖺ㸦㸧หࠗᨵṇఀໃ≀ㄒ 㸦࠘ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡣࠊி㒔ࡢᾋୡ⤮ᖌすᕝ
♸ಙࡢᤄ⤮࡟ࡼࡿ∧ᮏ࡛࠶ࡿࠋᤄ⤮ࡣᾋୡ⤮㢼࡛  ᅗ࠶ࡾࠊࡑࡢ࠺ࡕ ᅗࡣぢ㛤ࡁ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋᵓᅗࡣぢ㛤ࡁ 㠃ࢆ኱ࡁࡃ౑࠸ࠕᐩኈࡢᒣࠖࡢ⤮ࢆᥥࡁࠊࡑࡢྑ㝮࡟ࠕඵᶫࠖࡢሙ
㠃ࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋᤄ⤮࡟ࡣ ࡘࡢᯈᶫࠊ୺ேබࡀᚑ⪅࡜ἑ㎶ࡢ࠿ࡁࡘࡤࡓࢆ═ࡵࡿጼ࡛ᥥ࠿
ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊே≀ࡣࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋᤄ⤮ࡢ⟠ᡤࡣᮏᩥࡢෆᐜ࡜୍⮴
ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ 
ᐆᬺ  ᖺ㸦㸧หࠗఀໃ≀ㄒㄞ᭤ 㸦࠘ᮾி኱Ꮫ⥲ྜᅗ᭩㤋ⶶ㸧20ࡣࠊ᭶ᒸ୹ୗࡢᤄ⤮࡛
ࠕඵᶫࠖࡸࠕᐩኈࡢᒣࠖࡀ༙ⴥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᤄ⤮࡟ࡣࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࡀ኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀࠊே≀
ࡢጼࡸ⾰　ࡣᙜୡ㢼࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊඵᶫࡣ๐ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⏬୰࡟ࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘ᮏᩥࡢ୍
㒊ࡸ࿴ḷࡀ᭩ࡁ㎸ࡲࢀࠊవⓑ࡟ࡶ≀ㄒࡢᴫ␎ࡀ᭩ࡁධࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ 
௨ୖࡳ࡚ࡁࡓࡼ࠺࡟ࠗ ఀໃ≀ㄒ ∧࠘ᮏࡢᤄ⤮ࡣࠊᾋୡ⤮ᖌࡀᡭ᥃ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ኱ࡁࡃኚ
໬ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⳻ᕝᖌᐉࡣࠊᔢᓚᮏࡢᵓᅗࢆ⥅ᢎࡋ࡞ࡀࡽࡶே≀ᥥ෗ࢆኚ࠼ࡓࠋࡸࡀ
࡚ே≀ࡣᙜୡ㢼࡜࡞ࡾࠊ⏬㠃ୖ࡟ࡣ࠿ࡁࡘࡤࡓࡢⰼࡀ኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛࠶
ࡿࠋඵᶫࡢᥥ෗࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊすᕝ♸ಙࡢᤄ⤮㹙ᘏா ᖺ㸦㸧หࠗᨵṇఀໃ≀ㄒ 㹛࠘࡟
ࡣᯈᶫࡀᥥ࠿ࢀࠊඵᶫࡢ㠃ᙳࡣࡳ࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋᐆᬺ ᖺ㸦㸧หࠗఀໃ≀ㄒㄞ᭤࠘ࡢᤄ
⤮࡛ࡣࠊඵᶫࡢᥥ෗ࡣࡳࡽࢀ࡞࠸୍ࠋ ᪉ࠊ㞮ᙧᮏࡢ࠿ࡁࡘࡤࡓᶍᵝ࡟ඵᶫࡀᥥ࠿ࢀ࡞ࡃ࡞ࡿ
ࡢࡣࠊாಖ࠿ࡽᐆᬺᖺ㛫௨㝆࡛࠶ࡿࠋ௨ୖ࡟ࡼࡾࠊ㞮ᙧᮏࡣᤄ⤮ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜
ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞⾲⌧ࡢኚ໬ࡣ࡞ࡐ࠿ࠋᙜ᫬ࡢேࡧ࡜ࡣఀໃ≀ㄒࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡳ⌮ゎ
ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋ≀ㄒ⌮ゎࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ඵᶫ࡜ࡣఱ࠿ 
 
⤮ධࡾࡢ∧ᮏࠗ ఀໃ≀ㄒ ࠘ࡀᗢẸ࡟ᬑཬࡍࡿࡢࡣࠊ៞㛗㡭࠿ࡽ࡛࠶ࡿ21ࠋỤᡞ᫬௦࡟ࡣࠗ ఀ
                                                   
20   ࡇࡢᤄ⤮ࡣࠊ∧ᮏࡢᤄ⤮௨๓࡟ᐆᬺ ᖺ㸦㸧หࠗ⤮ᮏ㱟⏣ᒣ࠘ࡢᵓᡂ࡟࠾࠸࡚ᥥ
࠿ࢀࡓ࡜࠶ࡿࠋ 
21   ⸨ᓥ⥤ࠕᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶࠗఀໃ≀ㄒ࠘⤮ධᯈᮏ࿴ྂ᭩࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝゎ㢟
㸦୍㸧៞㛗㹼㈆ா ,SS ࠖࠕ ゎ㢟㸦஧㸧ඖ⚘㹼ṇᚨ ,SSࠖ࡟
ࡼࢀࡤ៞㛗࠿ࡽṇᚨᖺ㛫࡟ࡣ  ࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ሗ࿌ࡀ࠶
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ໃ≀ㄒ࠘ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋ 
ࠗ㑥ヂ᪥ⴵ㎡᭩࠘ࡢࠕ࢖ࢭࣔࣀ࢞ࢱࣜࠖ࡜࠸࠺ぢฟࡋㄒ࡟ࡣࠊࠕḷࡢᡈࡿ᭩≀ࠖ࡜グ㏙ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࡑࡢ୍᪉࡛ᖹᏳ᫬௦௨᮶ࠊࠕᅾ஬ࡀ≀ㄒ 㸦ࠖࠗ ※Ặ≀ㄒ࠘⥲ゅᕳ㸧ࠊࠕᅾ஬୰
ᑗࡢ᪥グ 㸦ࠖࠗ ⊃⾰≀ㄒ 㸧࠘࡞࡝ࡢ࿧⛠࠿ࡽࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘ࡣࠊ⹫ᵓࡢ≀ㄒࢆ㉺࠼ࡓᅾཎᴗᖹࡢ
஦⦼ࢆఏ࠼ࡿ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ㄞࡲࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ㙊಴᫬௦࡟ධࡾࡇࡢᴗᖹࡢ㠃ᙳࢆồ
ࡵࡿࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢㄞࡳ᪉ࡣࠊ⡆₩࡞グ㏙ࡢ⫼ᚋ࡟ே≀ࡸሙᡤࡢᅛ᭷ྡモࢆ᥈ࡿࠗ࿴ḷ▱㢧
㞟࠘࡜࠸࠺ྂὀࢆ⏕ࡳࠗࠊ ෭Ἠᐙὶఀໃ≀ㄒᢒ࠘࡜࡞ࡗ࡚ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ாཷࡢ࠶ࡾ࠿ࡓ࡟ᙳ
㡪ࢆཬࡰࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ22ࠋ 
⬟ࠕᮭⱝࠖ࡟ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ྂὀࡢᙳ㡪ࢆᣦ᦬ࡋࡓࡢࡣఀ⸨ṇ⩏࡛࠶ࡿࠋఀ⸨ࡣࠗࠊ ఀໃ≀
ㄒ࠘࡜ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ྂὀ࡜⬟ࠕᮭⱝࠖࡢ㛵ಀࢆḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠕᮭⱝࠖࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘୐࣭ඵ࣭஑ẁࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿᮾୗࡾࡢẁࢆࡩࡲ࠼ࠊ࡜ࡾࢃࡅ➨஑
ẁࡢ୕Ἑࡢᅜඵᶫࡢᮭⱝࡢ⢭ࢆ୺ேබ࡟ࡋ࡚ࠊᴗᖹࡢ ஦ࢆᅇ᝿ࡋࠊⲡᮌᡂ௖ࡍࡿᙧ࡛
ᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡶᮭⱝࡢ⢭࡜ࡣࠊ༢࡞ࡿ᳜≀ࡢ⢭࡛ࡣ࡞ࡃࠊ஧᮲ࡢྡྷࡢᙧぢ㸦㇟
ᚩ㸧࡛ ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᵓ᝿ୖࡢ᰿ᮏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡼ࠺࡞⪃࠼᪉ࡣࠊᐇࡣ୰ୡ࡟࠾ࡅࡿ
ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢாཷࡢ࠶ࡾ᪉ࢆ཯ᫎࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠗࠋ ఀໃ≀ㄒ࠘࡜ࡣࠊᴗᖹࡢ⾜≧ࢆ
௬ᵓࡢᙧ࡛♧ࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࡑࡢ≀ㄒࡢ┿ᐇ̿࠸ࡘࠊㄡࡢࠊ࡝ࢇ࡞஦௳ࢆ≀ㄒ໬ࡋࡓࡢ࠿
̿ࢆㄞࡳゎࡃࡢࡀ୰ୡࡢாཷࡢ᪉ἲ࡛࠶ࡗࡓࠋ㸦୰␎㸧ࡓ࡜࠼ࡤࠊᴗᖹࡢᮾୗࡾ㸦ࠗ ఀໃ
≀ㄒ ஑࠘ẁ㸧࡜ࡣᐇࡣ஧᮲ࡢྡྷ࡜ࡢᐦ஦ࡀ㢧ࢃࢀ࡚ᮾᒣ࡬⽁ᒃࡉࡏࡽࢀࡓࡇ࡜ࡢ㆜႘ࡢ
≀ㄒࡔ࡜ࡍࡿࠗࠋ ෭Ἠᐙὶఀໃ≀ㄒᢒ࠘࡟ࡼࢀࡤࠊ㸦୰␎㸧≀ㄒࡢࡍ࡭࡚ࡀࡶࡢࡢ㆜࠼ࡔ
࡜ࡍࡿ❧ሙ࠿ࡽࠊྠ᭩ࡣࡲࡓࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡜࠸ࡩࡣࠊேࡢᙧぢ࡟࠸ࡩ≀࡞ࡾࠋࡉࢀࡤ஧
᮲ࡢྡྷࡢᚚ஦ࢆᚚ᪉ぢ࡜࠸ࡣࢇࡓࡵ࡟ࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓ࡜பࡩ࡞ࡾࠋ 
 
࡜࠶ࡾ 
 
ࠕᮭⱝࠖࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊࠕ୕Ἑࠖࢆࠕ୕ேࢆᜊࡦዊࡿ஦ஓࠋ͐஧᮲ྡྷ͐ᰁẊྡྷ͐ᅄ᮲ྡྷ
➼ஓࠖ࡜ࡋࠊࠕඵᶫࠖࢆࠕඵேࢆ࠸࡙ࢀࡶᤞ࡚ࡀࡓࡃ࡚ᛮࡦࢃࡧࡓࡿᚰஓࠋඵே࡜ࡣࠊ
୕᮲⏫࣭᭷ᖖፉ㸦୍ㄝࠊᰁẊෆౝ㸧࣭ ఀໃ࣭ᑠ⏫࣭ᐃᩥፉ㸦୍ㄝࠊጒ㸧࣭ ึⲡዪ࣭ᙜ⣧ፉ࣭
ᩪᐑ࣭Ṉඵேஓ㸧ࠖ ࡞࡝࡜ゎ㔘ࡋࠊாཷࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ23ࠋ 
 
ఀ⸨ࡣࠊ⬟ࠕᮭⱝࠖࢆࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢྂὀࢆᣐࡾᡤ࡜ࡋࡓࠕ୰ୡࡢᴗᖹീࡢ๻໬ࠖ࡜ࡋࠊ
                                                   
ࡿࠋ
22   ∦᱒ὒ ୍ࠕ➨ ⠍ࠕఀໃ≀ㄒࡢாཷ࡜◊✲ࠖࠗఀໃ≀ㄒࡢ◊✲࠘ࠕ◊✲⦅ ᫂ࠖ἞᭩㝔, , 
SS 
23   ఀ⸨ṇ⩏ᰯὀࠗㅴ᭤㞟 ୖ࠘᪂₻᪥ᮏྂ඾㞟ᡂ ᪂₻♫, ,S
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㏆ୡึᮇ࡟ࡣࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ24ࠋ 
㙊಴᫬௦࡟ᡂ❧ࡋࠗࡓ ෭Ἠᐙὶఀໃ≀ㄒᢒ ࢆ࠘ࡣࡌࡵྂὀࡢ≉ᚩࡣࠊⓏሙே≀ࡢࡍ࡭࡚࡟
ᐇᅾே≀ࡢྡࢆලయⓗ࡟࠶࡚ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᢈุࡋࡓࡢࡣࠊᐊ⏫᫬௦ࡢ୍᮲වⰋࠗ ఀ
ໃ≀ㄒហぢᢒ࠘ࡸ᐀♲ࡢࠗఀໃ≀ㄒ⫝̸⪺ᢒ࡛࠘࠶ࡾࠊྂ᮶ࠊከࡃࡢὀ㔘ࡀ⾜ࢃࢀ࡚ࡁࡓࠋ኱
ὠ᭷୍ࡢࠗ ఀໃ≀ㄒྂὀ㔘ࡢ◊✲ ௨࠘᮶ࠊᐊ⏫᫬௦ࡢὀࡸࡑࡢὶࢀࢆỮࡴேࠎࡢὀࢆࠕᪧὀ ࠖࠊ
ዎἈ࡟ጞࡲࡿ㏆ୡᅜㄒᏛ⪅ࡢὀ㔘ࢆࠕ᪂ὀࠖ࡜࿧ࢇ࡛༊ูࡋ࡚࠸ࡿ25㸦⾲ 㸧ࠋ 
 
 
⾲  ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢὀ㔘 
ྂὀ㸦㙊಴᫬௦㸧 ᪧὀ㸦ᐊ⏫᫬௦㹼Ụᡞ᫬௦๓ᮇ㸧 ᪂ὀ㸦Ụᡞ᫬௦୰ᮇ௨㝆㸧 
ࠗ෭Ἠᐙὶఀໃ≀ㄒᢒ࠘ ࠗఀໃ≀ㄒហぢᢒ 㸦୍࠘᮲වⰋ㸧 ࠗໃㄒ⮑᩿ 㸦࠘ዎἈ㸧 
ࠗ࿴ḷ▱㢧㞟࠘ ࠗఀໃ≀ㄒ⫝̸⪺ᢒ 㸦࠘᐀♲㸧 ࠗఀໃ≀ㄒ❺Ꮚၥ 㸦࠘Ⲵ⏣᫓‶㸧 
 ࠗఀໃ≀ㄒᝳΎᢒ 㸦࠘Ύཎᐉ㈼㸧 ࠗఀໃ≀ㄒྂព 㸦࠘㈡ⱱ┿ῡ㸧 
 ࠗఀໃ≀ㄒ㜘␲ᢒ 㸦࠘⣽ᕝᗃᩪ㸧  
 ࠗఀໃ≀ㄒᣠ✑ᢒ 㸦࠘໭ᮧᏘྫྷ㸧  
 
 
Ụᡞ᫬௦࡟ࡣዎἈࡀࠗໃㄒ⮑᩿࠘ࢆᇳ➹ࡋࠊᅜᏛ⪅ࡢⲴ⏣᫓‶ࡢࠗఀໃ≀ㄒ❺Ꮚၥ࠘ࡸ㈡
ⱱ┿ῡࡢࠗఀໃ≀ㄒྂព࠘࡟ࡼࡗ࡚ᪧὀㄝࡀྰᐃࡉࢀࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘ࡣࠊᅾཎᴗᖹ࡜ࡣ↓㛵
ಀ࡞⹫ᵓࡢసရ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀᙉࡃ୺ᙇࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓ᥖࠗ ᪂ᯈ⤮ධ୐ᐆఀໃ
≀ㄒ኱඲ 㸦࠘ᐆỌ ᖺ㸭 ห㸧࡟ࡣࠊึẁ㢌ὀࡢෑ㢌࡟ࠕࡴ࠿ࡋ࡜ࣁ⫝̸⪺ᢒ࡟ப͐ࠖ࡜࠶
ࡾࠊᪧὀ࡛࠶ࡿࠗఀໃ≀ㄒ⫝̸⪺ᢒ࠘ࢆ㋃ࡲ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣ᫂ࡽ࠿࡛࠶ࡿ26ࠋ 
ࠗఀໃ≀ㄒ⫝̸⪺ᢒ࠘27ࡢࠕඵᶫࠖࡢὀ㔘ࢆࡳࡿ࡜ 
 
Ỉ⾜ᕝࡢࡃࡶ࡚ Ỉ⦪ᶓ࡟⾜ᡤ࡞ࡿ࡬ࡋࠋ 
 ᶫࢆࡣ㸦ඵ㸧ࢃࡓࡏࡿ ᶫࢆࡣ㸦ඵ㸧ࢃࡓࡍ࡟࠶ࡽࡍࠋࡃࡶ࡚ࡢ࠶ࡲࡓ࠶ࡿ࡞ࡿ࡬ࡋࠋ 
 
࡜࠶ࡾࠊྂὀ࡟ࡳࡽࢀࡓゎ㔘ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽࠊྂὀࢆྰᐃࡍࡿ୍᮲වⰋࡢࠗហぢᢒ࠘
ࢆጞࡵࠗ ⫝̸⪺ᢒ࡛࠘ ࡍࡽྂࠊ ὀࡢᙳ㡪࠿ࡽ⬺ࡋษࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࢆ∦᱒ὒ୍Ặࡣᣦ᦬ࡋ࡚࠸
                                                   
24   ఀ⸨ṇ⩏ࠕㅴ᭤ࠕᮭⱝࠖ⪃̿ࡑࡢ୺㢟ࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡓ୰ୡࡢఀໃ≀ㄒாཷ࡜ᴗᖹീ࡟ࡘ
࠸࡚̿ࠖࠗ ᩥᯘ࠘QR,SS 
25   ኱ὠ᭷୍ࠗఀໃ≀ㄒྂὀ㔘ࡢ◊✲࠘ඵᮌ᭩ᗑ, ,S
26   ᒣᮏⓏᮁẶࡣỤᡞ᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚ᗢẸ࡟ㄞࡲࢀࡓఀໃ≀ㄒ∧ᮏࡣࠊᪧὀࡢ⌮ゎ࡛࠶ࡗࡓ
࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋᒣᮏⓏᮁࠕ⤮࡛ぢࡿࠗఀໃ≀ㄒ࠘̿㏆ୡ⤮ධࡾ∧ᮏࡢୡ⏺̿ࠖࠗ ᪥ᮏ 
ᩥᏛ࡜⨾⾡࠘࿴Ἠ᭩㝔, ,S, S.. 
27   ∦᱒ὒ୍ࠕఀໃ≀ㄒ⫝̸⪺ᢒ ᩥ᫂஑ᖺᮏ࣭᐀㛗ὀ᭩ධࠖࠗ ఀໃ≀ㄒྂὀ㔘኱ᡂ࠘➨ 3ᕳ 
➟㛫᭩㝔, ,S 
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ࡿ28ࠋỤᡞ᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚ᗈࡃᬑཬࡋࡓᑠㅴࡢࠕᮭⱝ࡛ࠖ ࡣࠊḟࡢモ❶㒊ศࡀㅴࢃࢀ࡚࠸ࡿ29ࠋ 
 
ᅾཎࡢࠊ㊧࡞㝸࡚ࡑᮭⱝࠊ㊧࡞㝸࡚ࡑᮭⱝࠊἑ㎶ࡢỈࡢὸ࠿ࡽࡎࠊዎࡋேࡶඵᶫࡢࠊ⻡
⺸ᡭ࡟ᛮࡣࡿࡿࠋ௒࡜࡚ࡶ᪑ே࡟ࠊ᫇ࢆㄒࡿ௒᪥ࡢᬽࠊࡸࡀ࡚㥆ࢀࡠࡿᚰ࠿࡞ࠊࡸࡀ࡚
㥆ࡠࡿᚰ࠿࡞ 
 
ඵᶫࡣㅴ᭤ࡢモ❶࡟ャࡲࢀࠊேࡧ࡜࡟ㅴࢃࢀࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᴗᖹ࡜ዎࡗࡓඵேࡢዪᛶࡢ
ẚ႘࡛࠶ࡿ࡜⌮ゎࡉࢀࠊாཷࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࡘࡲࡾࠊࠕᮾୗࡾࠖ࡟ࡣඵᶫࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡾࠊㅴ᭤ࠕᮭⱝ࡛ࠖࡢඵᶫ࡜ࡣඵ
ேࡢዪᛶ࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ㅴ᭤ࡢὶ⾜ࡋࡓ᫬ᮇ࡟ࡣ㞮ᙧᮏ࡟ඵᶫࡢᶍᵝ
ࡀከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘ࡢ⌮ゎࡣ㞮ᙧᮏࡢᶍᵝ࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜࠸
࠺ࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢ୍౛ࢆぢࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊỤᡞࡢேࠎࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢㄞࡳ࡜⌮ゎࡣࠊ
ࡑࡢ᫬௦ࡢ㞮ᙧᮏࡢᶍᵝ࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ 
ㅴ᭤ࡢモ❶ࡣ∧ᮏ࡟ࡶᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᘏᐆ ᖺ㸦㸧หࠗఀໃ≀ㄒࡦࡽゝⴥ 㸦࠘እ㢟
ࠗఀໃ≀ㄒᖹモ ࠘ࠊෆ㢟ࠗᴗᖹ᫇≀ㄒ 㸧࠘ࡣࠊ⳻ᕝᖌᐉࡢྡࢆグࡍ⤮ධࡾ∧ᮏ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ
ෑ㢌㒊ศ࡟ࡣㅴ᭤ࠕᮭⱝࠖࡢモ❶ࡀࡳ࠼ࡿ30ࠋ 
࡛ࡣᮭⱝࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞᳜≀࡜ࡋ࡚ཷࡅṆࡵࡽࢀ࡚ࡁࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
࠿ࡁࡘࡤࡓࡣࠊỈ‵ᆅ࡟⮬⏕ࡍࡿ࠶ࡸࡵ⛉ࡢከᖺ⏕ⲡᮌ࡛࠶ࡿࠗࠋ ࿴ྡ㢮⪹ᢒ࠘࡟ 
 
⸽ᩗ᭣ࠊ๻ⲡࠊ୍ྡ㤿⸳ຍᒱ㇋Ἴኴ 
 
࡜࠶ࡿࠗࠋ ୓ⴥ㞟࠘31࡟཰㘓ࡉࢀࡓࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖࢆャࢇࡔḷ࡟௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ 
 
ቚྜྷஅ ὸἑᑠ㔝அ ᇉὠᖭ ⾰ᑣᦾⴭ ᑗࣞ⾰᪥୙ࣞ▱ẟ      㸦ᕳ୐ 㸧 
࿃⪥ဢ ዴ᫝ᜊⅭⰋṊ ᇉὠ᪝ ୹㢋ྜጒ⪅ ዴఱᑗࣞ᭷       㸦ᕳ༑ 㸧 
ᇉᖭ ୹㢋⤒ྩ྆ ⋡ᑣ ᛮฟஆ Ⴣ㭯㬞                        (ᕳ༑୍  㸧 
 
                                                   
28   ∦᱒ὒ୍ࠗఀໃ≀ㄒ ࠘ࠕ◊✲⦅ࠖ➨ඵ⦅ࠕఀໃ≀ㄒࡢாཷ࡜◊✲ ➨භ❶ 㙊಴᫬௦ໃ 
ㄒὀ㔘᭩ࡢᙳ㡪ࠖ᫂἞᭩㝔, SS ୡ⣖࠿ࡽ  ୡ⣖ࡢึ㢌࡟ᡂ❧
ࡋࡓࠗㅴ᭤ᣠⴥᢒ 㹙࠘≟஭㈆ᜑ㸦̿㸧ⴭࠊ✵⳹ᗡᚸ㙚㸦̿㸧⿵㹛ᕳඵ
࡟ࡶࠊࠕ෭Ἠὶఀ≀ὀபඵᶫ࡜ࡣඵேࢆ࠸࡙ࢀࡶᤞࡎᛮࡦΏࡍᚰஓඵே࡜࠸ࡩࡣ୕᮲
⏫᭷ᖖፉᐃᩥጒఀໃᑠ⏫␜⣧ጒᰁẊෆౝึⲡዪஓபࠎ ࡜ࠖ࠶ࡾྂࠊ ὀࢆᘬ⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
29   ほୡᕥ㏆ࠗほୡὶᑠㅴ㞟࠘ᷓ᭩ᗑ, SS 
30   ௒す♸୍㑻ᰯὀࠗ㏻಑ఀໃ≀ㄒ࠘ᮾὒᩥᗜ  ᖹซ♫, ,S 
31   ᮏᩥࡣ㸦బ➉᫛ᗈ[࡯࠿]⦅ࠗⴙⴥ㞟࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᒾἼ᭩ᗑ, -, ➨
ᕳ S➨ ᕳ S㸧࡟ࡼࡿࠋ 
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ᇉࠕࡣྡ௬ⴥ୓ࡢࡓࡤࡘࡁ࠿ࠋࡿ࠸࡚ࡗャࢆࡾࡓ㝸࡞ⓗ⌮ᚰࠊⓗ⌮≀ࡢ࡜ே࠸ࡋᜊࡶࢀࡎ࠸
㝸ࠕࠊࡾ࠶࡛࡚㝸ࡣᇉࠋࡘࡶࢆ࿡ពࡢࠖᕸࡢᇉࠕࡶࢀࡎ࠸ࠊࡾ࠶࡛ࠖᖭᇉࠖࠕ ᪝ὠᇉࠖࠕ ᖭὠ
 ࡶ࡟࠘ᢒḷ࿴ᮌኵ ࠗࠋࡿ࠶࡛࠸ྜ࿡ព࠺࠸࡜ࠖⰼ࡞࠺ࡼࡢᕸࡓࢀࡽ࡚
 
 ࡋࡣࡂࡘࡢࡈ࡞ࡿࡿࡃࡀ࠼ࡔ࡜ࢇࡽࡘࡔ࡬ࡢⰼࡸ࡚ࡁဏⱝᮭ
 
 ࠋࡿ࠸࡛ࢇャ࡚ࡋ࡜ࠖⰼࡢ࡚㝸ࠕࢆࠖⱝᮭࠕࠊࡾ࠶࡜
 ࡣ࡟ḷࡢᐙᐃࡓ࠼ࡲࡩࢆࠖࡾୗᮾࠕࡓࡲ
 
 ဢࡓࡣࡘࡁ࠿ࡿࡘࡓ࡬࢏࡜࠸࡟ࡋࡣࡘࡸࡁࡋࡦ࢏ࡇࡸࡳ࠼ࡇᆅࡁࡏ
 
ࡤࡘࡁ࠿ࡃဏ࡚ࡋ࡞ࢆᇉ࡟࡜ࡶࡓࡢᶫࡢࡑࠋᶫඵࡿࢀࡤംࡀ㒔࡞࠿㐶ࠊ࠼㉺ࢆᡤ㛵ࠋࡿ࠶࡜
㆑ព࡚ࡋ࡜ⰼࡿ࡚㝸ࢆ㌟ࡀࢃ࡜㒔ࡣⱝᮭࠋࡿࡏࡽເࢆࡉࡋᜊ࡚࡚㝸ࢆ㒔ࡍࡲࡍࡲࠊࡣⰼࡢࡓ
ࢀ࠿ᥥࡃከ࡟⿇ᑠࡢ㛫ᖺᩥᐶࡽ࠿ࢪ࣮࣓࢖ࡢᶫ἞Ᏹࡣᶞ⦾ୖἙࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࢀࡉ
ㅊತࠗᥖ๓ࠋ࠺ࢁ࠶࡛ࡘ୍ࡢࡑࡶᶫඵࠋ23ࡿ࠸࡚࡭㏙࡜ࡿ࠶࡛ࠖࣝ࣎ࣥࢩࡢᜊࠕࡣࠖᶫࠕࡓ
 ࠋࡿ࠶࡜ࠖᜊࠊⱝᮭࠊ⾰ࡽ࠿ࠕࡣ࡟ྜ௜ࡢࠖᶫඵࠕࡢ࠘㞟⯪㢮
 
 
 
 
 
                                                   
 ࡢ୰ࡢ⏺ୡ ࠖࠗ̿ᐜኚࡢᵝᶍẶ※ࡿࡅ࠾࡟௦᫬ᡞỤ̿ㄒ≀Ặ※ࡓࡗ㣭ࢆ⿇ᑠࠕᶞ⦾ୖἙ   23
 S , ,ᗑ᭩ᕝ⮫࠘ㄒ≀Ặ※ࠗ
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 ࠖ⟄஭ࠕ 
  
 ࠖ⟄஭ࠕ᭤ㅴ࡜ẁ୕༑஧࠘ㄒ≀ໃఀࠗ 1.2.3   
  
ࡣࡢ࠸ከ࡟┠␒஧ࠊ࡛࠿࡞ࡢᵝᶍ⿇ᑠࡿࡍᣐ౫࡟࠘ ㄒ≀ໃఀ ࠗࡓࢀ࠿ᥥ࡟ᮏᙧ㞮ᵝᶍ⿇ᑠ
ࡿ࠶࡛ẁ୕༑஧࠘ㄒ≀ໃఀ ࠗࠊࡣࡢࡿ࡞࡜ᣐ඾ࡢᵝᶍࠖ⟄஭ࠕࠋ㸧 ⾲㸦ࡿ࠶࡛ᵝᶍࠖ⟄஭ࠕ
 ࡣ࡟ẁ୕༑஧➨ࠋ1
   
 ࡾ࡞࡟ே኱ࠊࢆࡿࡅࡧࡑ࠶࡚࡛ฟ࡟࡜ࡶࡢ஭ࠊࡶ࡝Ꮚࡢேࡿࡅࡋࡦࡽࡓࢃ⯋⏣ࠊࡋ࠿ࡴ  
ࠊࡩᛮ࡜ࡵᚓࡑࡇࢆዪࡢࡇࡣࡇ࡜࠾ࠊ࡝ࢀࡅࡾ࠶࡚ࡋࡣ࠿ࡖ᜝ࠊࡶዪࡶࡇ࡜࠾ࠊࡤࢀࡅ࡟
㞄ࡢࡇࠊ࡚ࡉࠋࡿࡅࡾ࠶ࢇ࡞࡛࠿⪺ࠊࡶ࡝ࢀࡍࡣ࠶ࡢぶࠊ࢏ࡘࡦᛮ࡜ࢆࡇ࡜࠾ࡢࡇࡣዪ
 ࠋࢇ࡞ࡃ࠿ࠊࡾࡼ࡜ࡶࡢࡇ࡜࠾ࡢ
 ࡟ࡲࡿࡊぢጒ࡞ࡋࡽࡅ࡟ࡂ㐣ࡅࡓࡀࢁࡲࡋࡅ࠿࡟⟄஭ࡢࡘ஭⟄   
 ࠊࡋ㏉ࠊዪ  
 ࡁ࡭ࡄ࠶࠿ㄡ࡚ࡋࡎࡽ࡞ྩࡠࡂࡍ⫪ࡶ㧥ศ᣺ࡋࡇ࡭ࡽࡃ   
 ࠋࡾࡅ࡟ࡦ࠶ࡃ࡜ࡈࡢពᮏ࡟ࢄࡘࠊ࡚ࠫࡦ࠸ࠊ࡝࡞  
 
 ࠋࡿ࠶࡛ヰ࡞࠺ࡼࡢḟࠊࡾ࠶࡜
 
 ࡘ஭⟄㸦⟄஭⟄ࠕࡣே஧ࡓࡗ࡞࡟ேᡂࠋࡓ࠸࡛ࢇ㐟࡛➃ᡞ஭ࡀዪ⏨࠸ᗂ࡛⯋⏣ࠊࡋ࠿ࡴ  
 ࡶ㧥ࡅศࡾ᣺ࡋࡇ࡭ࡽࡃࠖࠕ ࡟ࡲࡿࡊぢጒ࡞ࡋࡽࡅ࡟ࡂ㐣ࡅࡓࡀࢁࡲࡋࡅ࠿࡟⟄஭㸧ࡢ
 Ᏻ㧗ᅧෆἙࡣ⏨࡚ࡀࡸࠋࡿࢀࡤ⤖ࠊࡋ⟅㉗ࢆḷࡢࠖ ࡁ࡭ࡄୖ࠿ㄡ࡚ࡋࡎࡽ࡞ྩࡠࡂ㐣⫪
 㧗࠸␲ࢆᚰࡢዪࡣ⏨ࠋ࠸࡞ࡶᏊᵝࡿ࠸࡛ࢇ៮ࡣዪࠊࡀࡿ࡞࡟࠺ࡼ࠺㏻࡚ᚓࢆዪ࡞ࡓ᪂࡟
 ࡌ᱌ࢆ㌟ࡢ⏨ࡣዪࠊ࡜ࡿࡍࠋ࠺❚ࢆᏊᵝࡋ㞃ࢆ㌟࡟୰ࡢࡳ㎸࠼ ᳜ࠊ࡚ࡋࢆࡾࡩࡃ⾜࡬Ᏻ
 ࡋ࡜࠸ࢆዪࠋࡴャࢆḷ࿴ࡢࠖ ࡴࡽࡺ㉺ࡾ࡜ࡦࡀྩࡸ࡟ࡣኪᒣ⏣❳ἼⓑࡘἈࡤࡅ྿㢼ࠕࡿ
 ࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃ࡞࠿⾜࡬ෆἙࡣ⏨ࠊ࠸ᛮࡃ
 
ࡇࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉᡂᵓ࡛ヰࡢࡘ୕࠺࠸࡜ࠖዪࡢᏳ㧗ࠕࠖࠊ ᝟ឡࡢዪࠕࠖࠊ ᑵᡂࡢᜊࠕࡣẁ❶ࡢࡇ 
ࡋస๰ࡋ⏝ᘬࢆẁᅄ༑஧ࠊẁ୐༑࡟ᚰ୰ࢆẁ୕༑஧࠘ㄒ≀ໃఀࠗࡣ࠘⟄஭ࠗ᭤ㅴࠊࡋᑐ࡟ࢀ
 ࠋ2ࡿ࠶࡛ヰ࡞࠺ࡼࡢḟࡣ࠘⟄஭ࠗ᭤ㅴࠋࡿ࠶࡛ရసࡢᘺ㜿ୡࡓ
 
࠿ྥ࡟ሯྂࡓ࠼⏕ࡢ ⷧࠋ࠺఍ฟ࡟ᛶዪ࡞⨾ඃ࡛ᑎཎᅾࡀൔࡢ⬮⾜ᅜㅖࠋኪ࠸ࡋ⨾ࡢ᭶ࡿ࠶ 
ࡁஸࡢࡑࡣሯ ྂࠊᖹᴗཎᅾࡣ㢪ᮏࡢᑎࡢࡇࡣᛶዪࠋ࠺ஒࢆࡾ஌ྡࡣൔࠊ࡟ጼࡿࡍྥᅇ࡚ࡗ
఍෌ࡢ࡛ክࡀൔࡢ᪑ࠋࡿ࠼ᾘ࡚ࡋ࠿᫂࡜ࡔࠖዪࡢ⟄஭ࠖࠕ ዪࡢᖖ᭷⣖ࠕࢆࡽ⮬ࠊࡾㄒ࡜㊧
                                                   
 ࠋࡿࡼ࡟SS , ,ᗑ᭩Ἴᒾ  ⣔኱Ꮫᩥ඾ྂᮏ᪥᪂࠘ㄒ≀ໃఀࠗࡣᩥᮏ  1
 SS, ,♫₻᪂ ᡂ㞟඾ྂᮏ᪥₻᪂࠘ୖ 㞟᭤ㅴࠗὀᰯ⩏ṇ⸨ఀ  2
62 
 
ࢆᚅࡕ╀ࡾ࡟ࡘࡃ࡜ࠊᴗᖹࡢᙧぢࡢ⾰࡜ෙࢆ㌟࡟╔ࡅࡓ᭷ᖖࡢፉࡢஸ㟋ࡀ⌧ࢀࡿࠋ㟋ࡣ㟼
࠿࡟⯙ࢆ⯙࠸ࠊ஭ᡞࡢỈ㠃࡟ᫎࡿ⮬ศࡢጼࢆぢࡘࡵᴗᖹࢆࡋࡢࡪࠋࡸࡀ࡚ኪࡀ᫂ࡅࡿ࡜ࡑ
ࡢጼࡣᾘ࠼ࠊൔࡢክࡶぬࡵࡿࠋ 
 
 ࡘࡲࡾࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘஧༑୕ẁࡢ୺ࡓࡿࣔࢳ࣮ࣇࡣᗂ࠸⏨ዪࡀ㐟ࢇࡔࠕ஭ᡞ࡛ࠖ࠶ࡾࠊ㧗
Ᏻ࡬㏻࠺⏨ࢆ᱌ࡌ࡚ዪࡀャࢇࡔḷࠕ㢼྿ࡅࡤἈὠⓑἼࡓࡘࡓᒣኪ༙࡟ࡸྩࡀࡦ࡜ࡾࡇࡺࡽ
ࡴࠖࢆᥥ࠸ࡓࠕ㱟⏣ࡢᾉ࡜⣚ⴥ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ࡜ࡇࢁࡀࠊㅴ᭤ࠕ஭⟄ࠖࡣⓏሙே≀ࢆᴗᖹ࡜⣖᭷
ᖖࡢፉ࡜ࡍࡿ୰ୡࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘⌮ゎ࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛ࠊ⯙ྎࡣ⛅ࡢ᭶ኪࠋⷧࡀⱱࡿྂᑎࡢ᝟
ᬒࡢ࡞࠿࡛≀ㄒࡣᒎ㛤ࡋ࡚࠸ࡃࠋ 
 ࡛ࡣ㞮ᙧᮏ࡟ࡣࠕ஭⟄ࠖᶍᵝࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ 
ࡇࡢ஧༑୕ẁࢆព໶໬ࡋࡓᑠ⿇ᶍᵝ࡟㛵ࡍࡿ◊✲࡟ࡣࠊἙୖ⦾ᶞࠊబ⸨஢Ꮚ୧Ặࡢㄽ✏ࡀ
࠶ࡿ3ࠋబ⸨Ặࡣ㞮ᙧᮏࢆ⢭ᰝࡍࡿ࡞࠿࡛ࠊ஧༑୕ẁࢆ୺㢟࡜ࡍࡿព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠗᚚࡦ
࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘㸧࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠕᾉ࡟ᴁ࡟ᩥᏐ ࠖࠗࠊ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ 㸦࠘㸧ࡢࠕἼ࡜ᕹࠖࡢᩥ
ᵝᵓᡂ࡛࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
ࡋ࠿ࡋࠊᐶᩥ࠿ࡽᐶᨻᖺ㛫㸦̿㸧ࡲ࡛ࡢ㞮ᙧᮏ  ✀ࠊ㞮ᙧᅗ  ᯛࡢ࡞࠿࡟
ࡣబ⸨Ặࡢㄽࡌࡿ ᅗࢆྵࡵࠊ⥲ィ ᅗࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࠕ஭⟄ࠖᶍᵝࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠ⿇ᶍ
ᵝ㞮ᙧᮏࡢࠕ஭⟄ࠖᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆᖺ௦㡰࡟ࡲ࡜ࡵࡓࡶࡢࡀ⾲  ࡛࠶ࡿࠋᮏ❶࡛ࡣࠊඛ
⾜◊✲࡟ࡣゝཬࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠕ᱒ࠊ᭶ࠊⷧࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡟ࡘ࠸࡚௨ୗᅄࡘࡢ㞮ᙧᮏࠗᚚࡦ࠸
࡞࠿ࡓ࠘ࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘ࠗṇᚨ㞮ᙧ࠘ࠗቚ⤮ࡦ࡞࠿ࡓ㒔ၟே࠘ࡢ㞮ᙧᅗࢆ᳨ウࡍࡿࠋ

 ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࠗ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘ࡢ஭⟄ᶍᵝ
 
ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢࠕ஭⟄ࠖᶍᵝࡢึぢࡣᐶᩥ ᖺ㸦㸧หࡢࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࡛࠘࠶ࡿ
4ࠋᐶᩥ ᖺ∧ࡢᨵ้෌∧࡛࠶ࡿࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘㸧࡟ࡣ 
 
  ࠕ஭ࡘ࢏஀ᩥᏐࡢࡶࡸ࠺ࠖ 
 
࡜࠶ࡾࠊ㞮ᙧᅗ࡟ࡣࠕ஭⟄ࠖࡢ኱ࡁ࡞ᩥᏐࢆ⫼࠿ࡽ〈࡟ᥥࡁࠊྑ⿇࡟ࡣᾉ࡟⣚ⴥࡀᥥ࠿ࢀ࡚ 
࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ 
                                                   
3  Ἑୖ⦾ᶞࠕᑠ⿇࡟ぢࡽࢀࡿࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ఀໃ≀ㄒாཷࡢᒎ㛤࠘➉ᯘ
⯋SSబ⸨஢Ꮚࠕᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡽࢀࡿྂ඾ᩥᏛࢆ୺㢟࡜ࡋࡓព
໶࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ⪷㟋ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せ࠘QRSS
4  ᐶᩥ ᖺ㸦㸧หࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡣᗎ㢟࡟ࠗ᪂᧝ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡜࠶ࡾࠊࡶࡗ࡜ 
ࡶྂ࠸㯮୍Ⰽๅࡾࡢ㞮ᙧᮏ࡜ࡋ࡚▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᐶᩥ ᖺ㸦㸧หࠗᚚࡦ࠸࡞࠿
ࡓ࠘ࡣᐶᩥ ᖺห⾜ᮏ࡜ෆᐜࡣࡰࡰ➼ࡋ࠸ࡀࠊ୍㒊Ⰽๅࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᚑ᮶࠿ࡽࡇ
ࡢห⾜ࡢ㞮ᙧᮏࡀ୍⯡࡟ࡣࡼࡃ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋୖᕳ஬୍୎ࠊୗᕳ஬ࠐ୎ࠋୖᕳᗎᩥ஧
㡫ࠊ㞮ᙧᅗⓒᅗࠊୗᕳⓒᅗࠋᗎᩥࡣ⎭ỈᏊ㸦ὸ஭஢ព㸧࡛࠶ࡿࠋ 
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⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠕ஭⟄ࠖᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ 
࿴ᬺ すᬺ 㞮ᙧྡ ࣔࢳ࣮ࣇ
ᐶᩥ ᖺ  ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ஭⟄ࡢᩥᏐ࣭ᾉ࣭⣚ⴥ
㈆ா ᖺ  ※Ặࡦ࡞ࡀࡓ ஭ᡞ࣭஭ᡞࢆなࡃ஧ேࡢே≀࣭ⰼ᱒
㈆ா ᖺ  ዪ⏝カⵚᅗᙡ ஭ᡞ࣭㔮⎼㸦㌴஭ᡞ㸧࣭ ᾉ࣭༡ኳ
㈆ா ᖺ  ཭⚙ࡦ࠸࡞ࡀࡓ ஭ᡞ࣭➉ࡢ㍯࣭➲
ඖ⚘ ᖺ  㧗◁㞮ᙧ 㸨஭⟄ࡢᩥᏐ࣭஭⟄࣭ඵᶫ࣭࠿ࡁࡘࡤࡓ
ඖ⚘ ᖺ  ⿇ࡦ࠸࡞ࡀࡓ ᯇ࣭஭⟄࣭ⰱ࣭Ỉὶ
ඖ⚘  ᖺ  ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧᯇࡢ᭶ ஭ᡞ࣭Ỉ࣭⸨ࡢⰼ
ṇᚨ ᖺ  ᪂ᯈ㢼ὶ㞮ᙧ኱ᡂ Ლࡢⴥྲྀࡾࡢᅗ࡟᭶࡟஭⟄
ṇᚨ ᖺ  ṇᚨ㞮ᙧ ஭ᡞ࣭㔮⎼ᱩ࣭ⰼ᱒
ṇᚨ ᖺ  㞮ᙧ♲ᅬᯘ ஭ᡞ࣭㔮⎼ᱩ࣭ᯇ࣭➉࣭⸕ᒇ࣭༓✀࣭᱖᱾
ṇᚨ ᖺ  ቚ⤮ࡦ࡞࠿ࡓ㒔ၟே ஭ᡞ࣭㔮⎼ᱩ࣭ⲡ࣭᱒࣭ᯇ࣭⊷⊮
ṇᚨ ᖺ  ⌋Ⰽ㞮ᙧ㒔㢼಑ ஭⟄
ாಖ ᖺ  ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧ㭯ࡢኌ ᮌ⹒࣭஭⟄࣭㔮⎼࣭ⲡⰼ
ᐶಖ ᖺ  㞮ᙧ❳⏣ᕝ  ಶࡢ஭⟄࣭ࢃࡽࡧ
㸨᫂࿴ ᖺ㸦㸧หࠗ㞮ᙧ᫓᪥ᒣ࠘࡟ࡣ ␒ࡢᶍᵝ࡟ඛ❧ࡕࠕ⟄஭⟄ࠖࡢᤄ⤮ࡀ࠶ࡿ
        
ࠕ஭⟄ࠖࡢᩥᏐࡣࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘➨஧༑୕ẁࡢᗂ࠸⏨ዪࡀ㐟ࢇࡔ஭ᡞ࡛࠶ࡾࠊ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓ 
ᾉ࡟⣚ⴥࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊዪࡢḷࠊࠕ㢼྿ࡅࡤἈࡘⓑᾉࡓࡘࡓᒣኪ༙࡟ࡸྩࡀࡦ࡜ࡾࡇࡺࡽࡴ  ࠖ
࡟ャࢃࢀࡓ⣚ⴥࡢྡᡤ㱟⏣ᕝࡢ⣚ⴥ࡛࠶ࡿࠋࡲࡉ࡟ࠗ ఀໃ≀ㄒ ࡢ࠘஧༑୕ẁࡢෆᐜࢆࠕ஭⟄ࠖ 
ࡢᩥᏐ࡜ᾉ࣭⣚ⴥ࡛⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘㸧ห⾜࠿ࡽ  ᖺᚋ࡟ୖᱻࡉࢀࡓࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ 㸦࠘㸧ࡣࠗ※Ặ
≀ㄒ ࡟࠘ᅉࢇࡔᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿୖࠋ ୰࣭࣭ ୗᕳ࡟ྜィ  ᅗࡢᶍᵝࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࡸࠗఀໃ≀ㄒ࠘࡟Ⓩሙࡍࡿࣄࣟ࢖ࣥࠊዪὶḷேࡢ⤮ጼࡀ୕୎࠾ࡁ࡟ᤄධࡉࢀࠊ
ࡇࡢᤄ⤮࡜ᑐ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟ぢ㛤ࡁࡢྑഃ࡟ࡑࡢே≀ࡀ╔ࡿᑠ⿇ᶍᵝࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
㸧ࠋࡋ࠿ࡋࡍ࡭࡚ࡢᶍᵝࡀࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡟㛵ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋேࡢዪᛶࡢ࡞࠿࡟ࡣ
ࠗఀໃ≀ㄒ࠘࡟㛵ࡍࡿே≀࡜ࡋ࡚஧᮲ࡢྡྷࠊ᫓᪥ࡢ㔛ࡢዪࠊ஭⟄ࡢዪࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠗࠋ ఀ
ໃ≀ㄒ ஧࠘༑୕ẁࢆព໶໬ࡋࡓᅗࡣぢ㛤ࡁ࡛ ᅗᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋぢ㛤ࡁࡢྑᅗ࡟ࡣࠕᆅⓑ
ᕹ࡟ࡓࡘᾉࡢࡶࡸ࠺ ࠖࠕ஭ࡘ࢏ࡢᶍᵝࠖ࡜࠶ࡾࠊᑠ⿇ᙧࡢ⫼࠿ࡽྑ⿇࡟ᕹࠊྑ〈࡟❧ࡘᾉࢆ
ᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋᕥᅗ࡟ࡣࠕ஭⟄ࡢዪࠖ࡜グ㏙ࡀ࠶ࡾࠊୗẁ࡟ࡣ஭ᡞ➃ࡢᗂ࠸஧ேࡢ
ጼ࡜ⰼ᱒ࢆᥥࡁࠊᕥഃࡢ⾰᱆࡟ࡣྑᅗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓᑠ⿇ࡀ᥃ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋୖẁ࡟
ࡣ௨ୗࡢモ᭩ࡀ࠶ࡿࠋ 
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ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ࠘ࠕ஭⟄ 㸦ࠖ ᖺห㸧 
 
 
 
         
ᅗ ࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧      ዪ୕ࡢᐑࡢᶍᵝ 
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  
ᅗ ࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧     ᅗ  ஭⟄ࡢዪࡢᶍᵝ 
     
 
     
  
ᅗ  ᔢᓚᮏࠗ ఀໃ≀ㄒ㸦࠘ ᖺห㸧    ᅗ ࠗ ఀໃ≀ㄒࡦࡽゝⴥ 㸦࠘ ᖺห㸧 
ࠕ⟄஭⟄ࠖ ᮾிᅜ❧༤≀㤋ⶶ          ࠕ⟄஭⟄ࠖ  ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ⶶ 
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  㢼ࡩࡅࡤࠊ࠾ࡁࡘࡋࡽ࡞ࡳࠊࡓࡘࡓᒣࠊࡶࡳࡖ࠿ࡉࡡࡢⰍࡩ࠿ࡁࠊࢄ࡙࢏࡟ࡼࡾ࡚ࠊ࠺
࡞࠸ࡇࡢࠊࡲࡔࡩࡾ⿇ࡢࠊࡩࡾࢃࡅࡀࡳࠊࡓࢀ࠿࠶ࡄ࡭ࡁࠊ࡯࠿ࡅ⯚ࠊࡇࡀࢀ࡚ࠊࡍ࡬
ࡣࠊ࡯࠸ࢆ࡜ࡆࡋࠊࡁࡢ࠶ࡾࡘࡡࡀࡴࡍࡵࡢࡶࡸ࠺ࠊ࠸࠿࠺࡟࠿ࡅࡋࠊࡲࢁࡀࡓࡅࠊࡺ
ࡘࡓࡾ࡜ࡋࡓࠊࡼࡵධᑠ⿇ࠊࡼࡣ࡟ࡸྩࡀࠊ࠺ࡣࡂࡢ࠺ࡘࡾࡀࠊ࠸ࡶࡳࡊࡿࡲࡢࠊࡓࡁ
ࡶࡢࡶ࠸ࡑࡀࡋࠋ 
  ࡘ࢏ࢄࡘࡢ஭ࡘ࢏࡟࠿ࡅࡋࡲࢁ࠿ࡓࡅ࠾࠸࡟ࡅࡽࡋ࡞࠸ࡶࡳࡉࡿࡲ࡟ 
                                  㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
 
モ᭩5ࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘஧༑୕ẁࢆࡶ࡜࡟ᥥ࠸ࡓᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࠊࠕᕹ࡟❧ࡘᾉࠖࢆ᤟ࡗ
ࡓෆᐜ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣྑୗࡢⰼ᱒ࠊ⏬㠃ྑୖࡢࠕ஭⟄ࡢዪࠖ࡜࠸࠺グ㏙ࠊモ
᭩ࡢࠕࡁࡢ࠶ࡾࡘࡡࡀࡴࡍࡵ㸦ࡢࡶࡸ࠺㸧ࠖ ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡎࠊⰼ᱒ࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘ᮏᩥࡢグ㏙࡟ࡣ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ࡛ࡣ࡞ࡐ㞮ᙧᮏࡢࠕ஭⟄ࠖᶍ
ᵝ࡟ⰼ᱒ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠗࠋ ఀໃ≀ㄒ࠘ࡣᡂ❧ᙜึࡼࡾ⤮࡜ඹ࡟ாཷࡉࢀ࡚ࡁࡓ࡜ゝࢃ
ࢀ࡚࠸ࡿࡀ6ࠗࠊ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘ห⾜ᙜ᫬࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞ࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡀὶᕸࡋ࡚࠸ࡓࡢ
ࡔࢁ࠺࠿ࠗࠋ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘࡜࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᤄ⤮ࢆ᳨ウࡋࡓ
࠸ࠋ 
 
 ࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᤄ⤮
 
 Ụᡞ᫬௦ࡢఀໃ≀ㄒ∧ᮏࡢᤄ⤮ࡣᔢᓚᮏࡢᵓᅗࢆ㋃くࡋࠊࡑࡢᚋᾋୡ⤮ᖌࡀᤄ⤮ࢆᡭ᥃
ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚኱ࡁࡃኚ໬ࡋ࡚࠸ࡃࠋᅗ  ࡣ៞㛗 ᖺ㸦㸧หࡢᔢᓚᮏࠗ ఀໃ≀ㄒ࠘
㸦ᮾிᅜ❧༤≀㤋ⶶ㸧ࡢ஧༑୕ẁࠕ⟄஭⟄ࠖࡢᤄ⤮࡛࠶ࡿࠋ⏬㠃୰ኸ࡟ࡣ஭ᡞࠊỈᱩࠊ஭ᡞ
ࢆᣳࢇ࡛୰ࢆなࡁ㎸ࡴ஧ேࡢᏊ౪ࠊ⏬㠃ୖ᪉࡟ࡣᬮ⡘ࡢ࠿࠿ࡗࡓᘓ≀ࠊ஭ᡞᕥഃ࡟పᮌ࡜㔮
⎼ࠊࡑࡢୗ࡟Ỉὶࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ஭ᡞࡢྑୗ࡟ࡣⲡࡀ࠶ࡾࠊ⏬㠃ࡢୖୗ࡟ࡣ㟘ࢆ㓄ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠗࠊ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ ห࠘⾜ࡼࡾࡶ ᖺ᪩࠸ᘏᐆ ᖺ㸦㸧หࠗ ఀໃ≀ㄒࡦࡽゝⴥ࠘
㸦ᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ⶶ㸧㸦ᅗ 㸧࡟ࡣᔢᓚᮏ௨᮶ᥥ࠿ࢀ࡚ࡁࡓ㞼ᙧࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊ஭ᡞࡢ࿘
㎶࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓ஭᱆ࡢୖࡢỈᱩࡸపᮌࠊỈὶࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋ⏬㠃ᕥഃ࡟᱒ࡢᮌࡀ࠶ࡿྠࠋ
ࡌࡃࠗఀໃ≀ㄒ㢌᭩ᢒ⤮ධㄞ᭤ 㸦࠘ᘏᐆ ᖺ㸭 ห㸧㸦ᅗ 㸧࡟ࡶ᱒ࡢᮌࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸
ࡿࠋ࡝ࡕࡽࡶ⳻ᕝᖌᐉ࡟ࡼࡿ⤮ධ∧ᮏ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᱒ࡢᮌࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣ⳻ᕝᖌᐉࡢ๰ព
ᕤኵࡢࡼ࠺࡟ࡳ࠼ࡿࡀࠊ⸨ᓥ⥤Ặ࡟ࡼࡿ࡜ࠊ᱒ࡢᮌࢆᥥ࠸ࡓ∧ᮏࡢᤄ⤮࡟ࡣࡇࢀ௨๓ࡢస౛ 
 
                                                   
5  ㊊❧ ୍຾∾㔝ࡉࡸ࠿୰⏣࠶ࡺࡳᒣᮏ࿴ᜨࠕᅜ❧ᅜ఍ᅗ᭩㤋ⶶࠗ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ ὀ࠘㔘ࠖ
ྠᚿ♫኱ᏛᅜᩥᏛ఍⦅ࠗྠᚿ♫ᅜᩥᏛ࠘QRSS
6  ༓㔝㤶⧊⦅ⴭࠕఀໃ≀ㄒ⤮ࠖ᪥ᮏࡢ⨾⾡  ⮳ᩥᇽ, QR.
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ࡀᏑᅾࡍࡿ࡜࠸࠺7ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠕ⟄஭⟄ࠖࡢᅗ࡟᱒ࢆᥥ࠸ࡓࡢࡀ⳻ᕝᖌᐉ࡛࠶ࡿ࡜ࡣ᩿ᐃ࡛
ࡁ࡞࠸ࡀᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ  ୡ⣖༙ࡤ࡟ࡣ஭⟄ࡢ㢼ᬒ࡟᱒ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀຍ࠼ࡽࢀࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
࡛ࡣ࡞ࡐࡇࡢሙ㠃࡟ࠗ ఀໃ≀ㄒ ஧࠘༑୕ẁ࡜ࡣ↓㛵ಀ࡞᱒ࡀᥥ࠿ࢀࡓࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋ㞮ᙧᮏ
ࡢ஭⟄ᶍᵝࢆࡳࡿ࡜ࠊ᱒ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠗ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ㸦࠘㸧ห⾜௨ᚋࠗࠊṇᚨ㞮ᙧ㸦࠘㸧
㸦ᅗ 㸧ࠗࠊ ቚ⤮ࡦ࡞࠿ࡓ㒔ၟே 㸦࠘㸧㸦ᅗ 㸧ࠗࠊ ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧ㭯ࡢኌ 㸦࠘㸧㸦ᅗ
㸧࡟ࡶᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊୡ⣖ᚋ༙௨㝆ࠊ஭ᡞ࡜᱒ࡣᐃᙧ໬ࡋࡓ⤌ྜࡏ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
 ᱒ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡢ⏕ᡂ
 
᱒ࡢᮌࡣ㧗ࡉ  ࣓࣮ࢺࣝ࡯࡝ࡔࡀࠊⴥࡣᗈ༸ᙧ࡛኱ࡁ࠸ࡢࡀ≉ᚩ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ᱒
ࡢཎ⏘ᆅࡣ୰ᅜ࡜ࡉࢀࠊ஧✀㢮࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣྂ᮶୰ᅜ࡛᝿ീୖࡢ⍞㫽ࠊ㬅ตࡀ᳇ࡴ࡜࠸࠺
࢔࢜ࢠࣜ⛉ࡢ᲌᱒࡛࠶ࡿࠋࡶ࠺୍✀ࡣࢦ࣐ࣀࣁࢢࢧ⛉ࡢ࡛࢟ࣜ₎ㄒࡢูྡࡣⓑ᱒ࠊἻ᱒ᴿࠊ
࡛࠶ࡿࠋ᲌᱒࡟ࡣึኟࡢ㡭࡟㯤ⓑⰍࡢⰼࡀဏࡁࠊⓑ᱒ࡣῐ࠸⣸Ⰽࡢ⟄≧ࡢⰼࢆࡘࡅࡿࠋῚ༡
Ꮚㄝᒣカ࡟

୍ⴥⴠ▱ኳୗ⛅

࡜࠶ࡾࠊ୰ᅜ࡛ࡣࠊⴠⴥࡢ᪩࠸᲌᱒ࡢⴥ࡟⛅ࡢゼࢀࢆ▱ࡿ࡜࠸࠺ࠋࡇࡢ᲌᱒ࢆャࢇࡔⓑᒃ᫆
ࡢリࡣࠗࠊ ⓑẶᩥ㞟࠘ᕳ༑୕ࠕᬌ⛅㛩ᒃࠖ࡟࠶ࡾࠗࠊ ࿴₎ᮁャ㞟࠘ᕳୖ ⛅ ⴠⴥ࡟

⛅ᗞ୙ᤲᦠ⸨᮫ 㛩㋃᲌᱒㯤ⴥ⾜ 
                          
࡜ࡋ࡚᥇ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ๓ᥖࠗ ⓑẶᩥ㞟 ࡟࠘ࡣࠊ஭ᡞ࡜᱒ࡀࡉࡲࡊࡲ࡟ャࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕᬌ
⛅ኪ 㸦ࠖᕳ༑ᅄ㸧࡟ 
 
ⰼ㛤ṧ⳥ഐ␯⡹ ⴥୗ⾶᱒ⴠᐮ஭ 
 
࡜࠶ࡾࠊ᱒ࡢⴥࡀ஭ᡞࡢୖ࡟ⴠࡕࡿᵝᏊࡸࠊྠࡌࡃࠗⓑẶᩥ㞟࠘ᕳ஧ࠕ࿴኱れⅲリࠖ࡟ࡣ

㟷㟷❆๓ᰗ 㨚㨚஭ୖ᱒

࡜࠶ࡗ࡚ࠊ஭ᡞ࡟᱒ࡀⱱࡗࡓࡉࡲࢆャࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟₎リ࡟ࡣከࡃャࡲࢀࡓ᱒࡛࠶ࡿ
                                                   
7  ⸨ᓥ⥤ࠕ஭⟄ࡢ㢼ᬒࠖᒣᮏⓏᮁࠊࢪࣙࢩࣗ࢔࣭ࣔࢫࢺ࢘⦅ࠗఀໃ≀ㄒ๰㐀࡜ኚᐜ࠘࿴
Ἠ᭩㝔, , S 
8   ᮏᩥࡣࠗⓑẶᩥ㞟 ࠘᪂㔘₎ᩥ኱⣔ ᫂἞᭩㝔, ,SS࡟ࡼࡿ 
9  ᮏᩥࡣࠗ࿴₎ᮁャ㞟࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟  ᑠᏛ㤋, ,S࡟ࡼࡿࠋ 
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             
       
    ᅗ ࠗ ఀໃ≀ㄒ㢌᭩ᢒ⤮ධㄞ᭤ 㸦࠘ ห㸧    ᅗ ࠗ ṇᚨ㞮ᙧ ࠘ࠕ஭⟄ 㸦ࠖ ห㸧  
ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ 
 
    
 
ᅗ ࠗ ቚ⤮ࡦ࡞࠿ࡓ㒔ၟே ࠘ࠕ஭⟄ 㸦ࠖ ห㸧  ᅗ ࠗ ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧ㭯ࡢኌ ࠘ࠕ஭⟄ 㸦ࠖ ห㸧 
   
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              
               ᅗ  ᱒ ࠗ㎰ᴗ඲᭩ 㸦࠘ ห㸧 
 
 
 
 
 
         ᅗ  㛗㇂ᕝ➼఑➹ࠗ⊷⊮ᤊ᭶ᅗ࠘༡⚙ᑎሪ㢌㔠ᆅ㝔ⶶ 
 






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ࡀࠊࢃࡀᅜ࡛ࡣࠗࠊ ୓ⴥ㞟࠘ᕳ஬ࠊ኱క᪑ேࡢḷࡢᗎ࡟ࠕ᲌᱒᪥ᮏ⍆୍㠃ࠖ࡜࠶ࡾࠊ࿴⍆୍
㠃ࢆ㉗ࡿ┠㘓ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀ᪩࠸10ࠋ௨ᚋࠊ᱒࡜஭ᡞࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡣࠊᐊ⏫࠿ࡽỤᡞ᫬௦
ࡢ㐃ḷ࣭࿴ḷ࣭ತㅊ࡟ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ୍᮲වⰋ㸦̿㸧ࡢࠗ㐃⌔ྜ⎍
㞟࠘࡟

᱒࡜࢔ࣛࣂࠊ࠾ࡕⴥࠊ஭ࠊࡍࡴ㫽ࠊࡁࡊࡴࠊ୍ⴥࠊና

࡜࠶ࡾࠊ ୡ⣖༙ࡤ࡟ࡣࠕ᱒࡜஭ᡞ ࢆࠖ㐃ḷࡢᐤྜㄒ࡜ࡋ࡚ᢅࡗ࡚࠸ࡿࠋ୕ᲄすᐇ㝯㸦
̿㸧ࡢ⚾ᐙ㞟ࠗ㞷⋢㞟࠘ᕳ୕࡟ࡣࠊᐇ㝯ࡀ  ᖺࠊࠕ⛅᮶Ỉ㎶ࠖࡢḷ㢟࡛ャࢇࡔḷ࡟

᱒ࡢⴥࡶᮌࡢࡲぢ࠼ࡘࡘࡘࡘ஭ࡘࡢ࠸ࡘࡼࡾ⛅ࡢ㢼ࡣࡩࡃࡽࢇ

࡜࠶ࡗ࡚ࠊࠕࡘࡘ஭ࡘࡢࠖࡢㄒᙡࢆャࡳࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘஧༑୕ẁࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࠋࡉࡽ࡟ತㅊస
ἲ᭩ࠗẟ྿ⲡ࠘ᕳභ㸦㸧࡟ࡣ᱒࡟ࡲࡘࢃࡿ୕ྃࡀᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㢼ࡲࡘࡣ᫖᪥ࢆࡁࡾࡢ୍ⴥဢ 㸦ᮃ୍㸧
 ᱒ࡢࡣࡶỮศ࠿ࡓࡋ஭ᡞࡢỈ 㸦ᚨඖ㸧
 ஭ࡢỈ࡟ࡩࡓࡍࡿ᱒ࡢ୍ⴥဢ 㸦Ᏺ✀㸧

ࡇࡢ࠺ࡕࠊ஧ྃࡀ஭ᡞ࡜᱒ࢆャࢇ࡛࠸ࡿࠋತㅊࡢ௜ྜㄒࢆ㞟ࡵࡓࠗತㅊ㢮⯪㞟 㸦࠘㸧
࡟ࡣࠊ ୡ⣖ᚋ༙ࠊࠕ᱒ࠖࡢ௜ྜ࡟ࠕ஭ࡢỈࠖࢆ࠶ࡆ࡚࠾ࡾࠊỤᡞ᫬௦࡟ࡣತㅊࡢ௜ྜㄒ࡜
ࡋ࡚᪤࡟୍⯡ⓗ࡞⤌ྜࡏ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛ ୡ⣖ึࡵ࡟ᡂ❧ࡋࡓࠗ࿴₎୕ᡯᅗ⤮ 1࠘3㸦㸧ᗎࢆࡳࡿ࡜ࠊ᱒࡟ࡘ࠸࡚ࠕ᱒ᮌ
స⟈ཬ⟽ᷬࠋ㍝⪋୙⺶ࠊ௨Ⅽୖရࠋᛶ୙㯫ሀࠋᨾ୙ሓⅭᒇᰕ⪋ᕭࠋ᭱᫆㛗᭷ᗂዪᐙྍ᱂அࠋ
ᙜ᎑அ㡭๎ᐅసᷬᯈபபࠖࠋ ࡜࠶ࡿࠋ᱒ࡣⰋ㉁ࡢᮌᮦ࡜ࡋ࡚⟥ࡸ⟸➡ࡢᮦᩱ࡜ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ
                                                   
10  ࠗ୓ⴥ㞟࠘௨ᚋࠊᖹᏳ᫬௦ࡢࠗᯖⲡᏊ࠘୕༑ᅄẁ㸦ᮏᩥࡣ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᒾἼ
᭩ᗑSS࡟ࡼࡿ㸧࡟ࡣ᱒࡟ࡘ࠸࡚௨ୗࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࢔࢜ࢠࣜ⛉ࡢ᲌᱒
࡜ࢦ࣐ࣀࣁࢢࢧ⛉ࡢ࢟ࣜ࡜ΰྠࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋᑠᯘ⚈ḟ㑻ࠕ᱒̿Ꮨㄒࢆ㐳ࡿ
̿ࠖࠗ ᮾிᡂᚨᅜᩥ࠘ᮾிᡂᚨ▷ᮇ኱Ꮫ QR
  ᱒ࡢᮌࡢⰼࠊ⣸࡟ဏࡓࡿࡣࠊ࡞ࢆ࠾࠿ࡋࡁ࡟ࠊⴥࡢࡦࢁࡈࡾࡊࡲࡒࠊ࠺ࡓ࡚ࡇࡕࡓࡅࢀ
࡝ࠊࡇ࡜ᮌ࡝ࡶ࡜ࡦ࡜ࡋ࠺࠸ࡩ࡭ࡁ࡟ࡶ࠶ࡽࡎࠋ၈ᅵ࡟ࡇ࡜ࡈ࡜ࡋࡁྡࡘࡁࡓࡿ㫽ࡢࠊ
࠼ࡾ࡚ࡇࢀ࡟ࡢࡳࢄࡿぴࠊ࠸ࡳࡌ࠺ᚰࡇ࡜ஓࠋࡲ࠸࡚⍆࡟ࡘࡃࡾ࡚ࠊࡉࡲࡊࡲ࡞ࡿ㡢ࡢ
࠸࡛ࡃࡿ࡞࡝ࡣࠊ࠾࠿ࡋ࡞࡝ୡࡢࡘࡡ࡟࠸ࡩ࡭ࡃࡸࡣ࠶ࡿࠋ࠸ࡳࡌ࠺ࡇࡑࡵ࡛ࡓࡅࢀࠋ
11  ᮏᩥࡣࠗ᪂⦅ᅜḷ኱ほ࠘➨ ᕳ⚾ᐙ㞟⦅ϫḷ㞟 ゅᕝ᭩ᗑ, .࡟ࡼࡿࠋ 
12  ᮏᩥࡣᯇỤ㔜㢗⦅ࠗẟ྿ⲡ࠘ᒾἼ᭩ᗑ, SS࡟ࡼࡿࠋ                
13  ᮏᩥࡣᑎᓥⰋᏳ⦅ࠗ࿴₎୕ᡯᅯ᭳࠘ᕳ ᪥ᮏ㝶➹኱ᡂห⾜᭳, S࡟ࡼࡿࠋ 
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ከࡃࠊ᪥ᮏ࡛ࡣዪᏊࡀ⏕ࡲࢀࡿ࡜᱒ࢆ᳜࠼ࠊ⤖፧ࡍࡿ㝿࡟ࡣ⟸➡ࢆసࡾ᎑ධࡾ㐨ල࡟ࡍࡿ࡜
࠸࠺㢼⩦ࡶ࠶ࡗࡓ14ࠋ᱒ࡀᚲࡎ஭ᡞࡢ࿘㎶࡟᳜࠼ࡽࢀࡓ࠿࡝࠺࠿ࡣゎࡽ࡞࠸ࡀࠊỤᡞ᫬௦୰
ᮇࡢ㢮᭩࡟グ㍕ࡉࢀࡿ࡯࡝ࠊ᱒ࡣ㌟㏆࡞᪥ᖖࡢ㢼ᬒࡢ୰࡟࠶ࡗࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠗࠋ ࿴
₎୕ᡯᅗ⤮ 㸦࠘㸧ห⾜ࡢ⩣ᖺ࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠗṇᚨ㞮ᙧ 㸦࠘㸧࡟ࡣᕳ㸯ࠕᚚᡤ㢼࣭࠾ᒇ
ᩜ㢼ࠖ࡟ࠕࡍࡑࡶࡸ࠺ࡁࡾ࡟஭࡙ࠫࠖ࡜ࡋ࡚஭⟄ᶍᵝࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ṇᚨ㞮ᙧ࠘ࡣᾋୡ
⤮ᖌすᕝ♸ಙ➹ࡢ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿࠋ╔⏝ࡢ㌟ศࡢ㐪࠸࡟ࡼࡗ࡚ᕳ㸯ࠕᚚᡤ㢼࣭࠾ᒇᩜ㢼 ࠖࠊᕳ
ࠕ⏫㢼࣭ഴᇛ㢼 ࠖࠊᕳ ࠕ㐟ዪ㢼࣭㢼࿅ᒇ㢼 ࠖࠊᕳ ࠕⱝ⾗㢼࣭㔝㑻㢼ࠖ࡜ศ㢮ࡋ࡚ᥖ㍕ࡋ࡚
࠾ࡾࠊ᱒࡟஭⟄ᶍᵝࡀබᐙ࣭Ṋᐙ࡟ዲࡲࢀࡓᶍᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋᑠ⿇ᶍᵝࡢὶ⾜ࡣ⏫
᪉࠿ࡽ⏕ࡲࢀࠊḟ➨࡟බᐙṊᐙ࡟ࡶᗈࡲࡿࡇ࡜ࡣ㈆ாᖺ㛫ࡢࠗ ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ࡢ࠘౛࡟ࡳ
ࡿ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿ15ࠋ᱒࡟஭⟄ᶍᵝࡢᑠ⿇ࡣࠊᙜึ⏫᪉࡛ὶ⾜ࡋࠊṇᚨᖺ㛫࡟ࡣᚚᡤ࡟ࡲ࡛ᗈ
ࡲࡗࡓࡇ࡜ࡀ᥎ ࡉࢀࡿࠋࠕ஭⟄࡟᱒ࠖ࡜࠸࠺⤌ྜࡏࡣࠊୡ⣖༙ࡤ࡟ࡣ㐃ḷࠊ ୡ⣖ᚋ༙
࡟ࡣತㅊ࡟࠾࠸࡚ᗈࡃ୍⯡࡟ㄆ㆑ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࠊ⮬↛࡞㢼ᬒᥥ෗࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ 

ࠕ஭⟄ࡢዪࠖ

࡛ࡣࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘㞮ᙧᅗࡢྑୖࡢグ㏙ࠊࠕ஭⟄ࡢዪࠖ࡜ࡣఱ࠿ࠋ๓㏙ࡢ࡜࠾ࡾࠗࠊ ※Ặ
ࡦ࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡣࠊዪὶḷே ேࡢ⤮ጼ࡜ࡑࡢዪᛶࡢ╔⾰ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࠕ஭⟄ࡢዪࠖࡢグ
㏙ࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘஧༑୕ẁࡢࣄࣟ࢖ࣥྡ࡜ࡶ࡜ࢀࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࠕࡁࡢ࠶ࡾࡘࡡࡀࡴࡍࡵࡢࡶ
ࡸ࠺ࠖ࡜࠸࠺モ᭩࠿ࡽࠊࠕ஭⟄ࡢዪࠖࡣࠕࡁࡢ࠶ࡾࡘࡡࡀࡴࡍࡵࠖ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡇ࡛㙊಴᫬௦࡟ᡂ❧ࡋࠊỤᡞ᫬௦௨㝆ࡶாཷࡉࢀ࡚࠸ࠗࡓ ෭Ἠᐙὶఀໃ≀ㄒᢒ ࢆ࠘ࡳࡿ࡜ࠊ
஧༑୕ẁࡢࠕ⟄஭⟄ࠖ≀ㄒࢆ 
 
᭷ᖖࡀፉ࡜ᴗᖹ࡜ࠊ࠾ࡉ࡞࠿ࡾࡋ஦ஓࠋ 
 
࡜ࡋࠊᅾཎᴗᖹ࣭⣖᭷ᖖፉ஧ேࡢᗂ࡞ᜊ≀ㄒ࡜ࡍࡿࠋࡑࡋ࡚᭷ᖖፉࢆ୺㢟࡜ࡋ࡚ࠗࠊ ఀໃ≀
ㄒ ࡢ࠘ྛ❶ẁࢆࡘ࡞ࡂྜࢃࡏ࡚᭷ᖖፉࡢ୍௦グ࡜ࡶゝ࠺࡭ࡁ≀ㄒࡢ࠿ࡓࡕ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡘ
ࡲࡾࠗࠊ ෭Ἠᐙὶఀໃ≀ㄒᢒ࠘࡟௦⾲ࡉࢀࡿྂὀࡢ≉ᚩ࡜ࡣࠕ᫇ࠊ⏨࠶ࡾࡅࡾ࡛ࠖጞࡲࡿ↓
ྡࡢ⏨ዪࡢ≀ㄒࢆࠕ᫇⏨ ᴗࠖᖹ࡜」ᩘࡢྡࡢ࠶ࡿዪᛶ࡜ࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ㄞࡳࠊⓏሙே≀ࡢࡍ࡭
                                                   
14  ⸨ᓥ⥤Ặࡣ๓ᥖࠕ஭⟄ࡢ㢼ᬒࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊỤᡞ᫬௦࡟ፉࡀㄌ⏕ࡋࡓ㝿࡟᱒ࢆ᳜࠼ࡿ㢼
⩦ࡣ㈅ཎ┈㌺ࠗ኱࿴ᮏⲡ ࠘ࠗࠊ ㄦ㢼ᰗከ␃࠘࡞࡝࡟ࡶࡳ࠼ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ᱒ࡢᮌࡀፉࡢ፧
♩࡜῝ࡃ⤖ࡧࡘ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࠊ፧♩࡜࠸࠺࣮࣮࢟࣡ࢻࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘஧༑୕
ẁࡢ≀ㄒࡢ⤖ᮎࢆᬯ♧ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡢゎ㔘ࢆᥦ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
15  ᆅᇦู࡟⦅㞟ࡉࢀࡓࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡣࠕᚚᡤ࣭ᒇᩜࠖᶍᵝ࡟ඛࢇࡌ࡚ࠕ⏫ࠖᶍ 
ᵝࡢ୰࡟ᙜ᫬ࡢ᭱ὶ⾜ࡢ཭⚙ᶍᵝࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
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࡚࡟ᐇᅾே≀ࡢྡࢆලయⓗ࡟࠶࡚ࡿࡇ࡜࡟࠶ࡿࠋᑡ࡞ࡃ࡜ࡶࠗࠊ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ ห࠘⾜ᙜ᫬ࡣࠊ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ゎ㔘ࡀᡂ❧ࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡇࡢྂὀࡢㄝࢆࡩࡲ࠼࡚๰సࡉࢀࡓ
ࡢࡀㅴ᭤ࠕ஭⟄࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
⌧ᅾࠊࠕ஭⟄ࠖࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡑࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ୰ୡ≉᭷ࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘⌮ゎ࡟౫ᣐࡋ
ࡓసရ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀᐃㄝ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊࠕ஭⟄ࡢዪࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊㅴ᭤ࠕ஭⟄ࠖࡢ๓ሙ࡛
㔛ࡢዪ㸦๓ࢩࢸ㸧ࡀ⮬ࡽྡ஌ࡿ௨ୗࡢモ❶࡜ࡢ⧅ࡀࡾࢆ┳㐣࡛ࡁ࡞࠸ࠋ 
 
 
⣖᭷ᖖࡀዪ࡜ࡶࠊࡲࡓࡣ஭⟄ࡢዪ࡜ࡶࠊࡣ࡙࠿ࡋ࡞ࡀࡽࢃࢀ࡞ࡾ࡜ࠋ 
                               㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
 
ࠕ஭⟄ ࡢࠖ๓ࢩࢸࡣ஭⟄ࡢዪ࡜ࡶࡼࡤࢀࡓ⣖᭷ᖖࡢዪࡢ㟋࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋఀ⸨ṇ⩏
ࡣࠕㅴ᭤࡜ఀໃ≀ㄒࡢ⛎ఏ̿ࠕ஭⟄ࠖࡢሙྜࢆ୰ᚰ࡜ࡋ࡚̿ࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊࠕ஭⟄ࠖࡣࠗఀໃ
≀ㄒ࠘஧༑୕ẁࢆ୰ᚰ࡟ࠊ༑୐ẁࠊ஧༑ᅄẁࡢヰࢆྜࢃࡏ࡚సࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡍ࡭࡚ᴗᖹ࡜⣖
᭷ᖖࡢፉࡢࡇ࡜࡜ࡍࡿ୰ୡࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢゎ㔘࡟ᇶ࡙ࡃࡶࡢ࡛⌧௦ࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘⌮ゎ࡜
ࡣ኱ࡁ࡞࡬ࡔࡓࡾࡀ࠶ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ16ࠋࠕ஭⟄ࠖࡢᵓ᝿ࡢࡶ࡜࡟࡞ࡗࡓࠗఀໃ≀ㄒ࠘༑୐
ẁࠊ஧༑ᅄẁࢆࡳࡿ࡜ࠊ༑୐ẁ࡟ࡣ 
  
  ᖺࡈࢁࢆ࡜࡙ࢀࡊࡾࡅࡿேࡢࠊᱜࡢࡉ࠿ࡾ࡟ぢ࡟᮶ࡓࡾࡅࢀࡤࠊ 
࠶ࡿࡌࠊ 
࠶ࡔ࡞ࡾ࡜ྡ࡟ࡇࡑࡓ࡚ࢀᱜⰼᖺ࡟ࡲࢀ࡞ࡿேࡶᚅࡕࡅࡾ 
㏉ࡋࠊ 
ࡅࡩ᮶ࡎࡣ࠶ࡍࡣ㞷࡜ࡒ㝆ࡾ࡞ࡲࡋᾘ࠼ࡎࡣ࠶ࡾ࡜ࡶⰼ࡜ぢࡲࡋࡸ 
            
                                 㸦༑୐ẁ㸧 
                                㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
 
                                                   
16  ఀ⸨ṇ⩏ᰯὀࠗㅴ᭤㞟 ୖ࠘ゎ㢟 ᪂₻᪥ᮏྂ඾㞟ᡂ ᪂₻♫, S 
୍᪉ࠊࠕ஭⟄ࠖࡢᵓ᝿࡟࠾࠸࡚ྛẁࡢᘬ⏝࠿ࡽᤊ࠼ࡿぢゎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ༑୐ẁࠊ஧༑ᅄ
ẁࡢᘬ⏝ࡀ࿴ḷࡢ୍㒊࡟ࡍࡂ࡞࠸ࡇ࡜࡞࡝࠿ࡽྛẁࡢ୧ヰࢆ⧅ࡂ඾ᣐ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐ
ࡍࡿ௨ୗࡢ཯ㄽࡶ࠶ࡿࠋ➉ᮏᖿኵࠕᅾཎᴗᖹ̿ឡࡢ㏣᠈̿ࠕ஭⟄ ࠖࠕᮭⱝࠖ࡞࡝ࠖࠗ ᅧᩥ
Ꮫ㸸ゎ㔘࡜ᩍᮦࡢ◊✲࠘YROQRSSඵᔲṇ἞ࠗୡ㜿ᘺࡢ⬟࡜ⱁ
ㄽ࠘୕ᘺ஭᭩ᗑ㣤ሯᜨ⌮ேࠕ⬟ࠗ஭⟄࠘࡜୰ୡఀໃ≀ㄒྂὀ㔘̿ࠕᚅࡘዪࠖ➼
ࡢゎ㔘ࢆ㏻ࡋ࡚ࠖࠗ ᳥ᒣዪᏛᅬ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟ேᩥ⛉Ꮫ⠍࠘QRSSᚋ⸨
࿴ஓࠕ⬟ࠑ஭⟄ࠒヨㄽ̿ࠕㄞࡳࠖࡢྍ⬟ᛶࢆࡵࡄࡗ࡚ࠖࠗ ᴦ๻Ꮫ Q࠘RSS
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 ࡣ࡟ẁᅄ༑஧ࠊࡾ࠶࡜
 
    ࡅ࡟ࡁࡺ࡚ࡳࡋ࠾ࢀูࠊ࡚࡜࡟ࡋ࡬௙ᐑࠊࡇ࡜࠾ࠋࡾࡅࡳఫ࡟⯋⏣∦ࠊࡇ࡜࠾ࠊࡋ࠿ࡴ
௒ࠊ࡟ேࡿࡅࡦ࠸࡟ࢁࡈࡴࡡ࡜࠸ࠊ࡟ࡿࡅࡾࡓࡧࢃࡕᚅࠊࡤࢀࡅࡾࡊ᮶ᖺ୕ࠊ࡟࢏ࡲࡿ  
ࡁ࢏ࡓ࡜ࠖ࡬ࡲࡓࡅ࠶ᡞࡢࡇࠕࠋࡾࡅࡾࡓ᮶ࡇ࡜࠾ࡢࡇࠊ࡟ࡿࡅࡾࡓࡾࡂࡕ࡜ࡴࡣ㐂ᐘ
 ࠋࡿࡅࡾࡓࡋฟ࡚ࡳࡼࢇ࡞ࢆḷࠊ࡛ࡅ࠶ࠊ࡝ࢀࡅ
ࢀࡅࡾࡓࡋᒣࡦ࠸࡜ࢀࡍࡽࡃࡲࢄ࡟ࡑࡇᐘ௒࢐ࡓ࡚ࡧࢃࡕᚅࢆᖺ୕ࡢᖺࡢࡲࡓࡽ࠶   
 ࠊࡤ
 ࡼࡏࡳࡋࡣࡿ࠺࡜ࡈࡀࡋࡏࡀࢃ࡚⤒ࢆᖺᘪࡁࡘᘪࡲᘪᱻ
 ࠊዪࠊࡤࢀࡅࡋ࡜ࡴ࡞ཤࠊ࡚ࡦ࠸࡜  
 ࢆ≀ࡋ࡟ࡾࡼ࡟ྩࡣᚰࡾࡼ᫇࡝ࡡ࠿ᘬ࡝ࡅᘬᘪᱻ
࠼ࠊ࡝ࡅࡺࡦࢆ࡚ࡕࡓ࡟ᚋࠊ࡚ࡃࡋ࡞࠿࡜࠸ࠊዪࠋࡾࡅ࡟࠸࡬࠿ࡇ࡜࠾ࠊ࡝ࢀࡅࡦ࠸࡜
ࡅࡘࡁ᭩࡚ࡋ⾑ࡢࡧࡼ࠾ࠊ࡟ᒾࡿࡅࡾ࡞ࡇࡑࠋࡾࡅ࡟ࡋఅ࡟ᡤࡿ࠶ࡢỈΎࠊ࡛࠿ࡘ࠸ࢆ
 ࠋࡿࡅ
 ࡿࡵࡠ࡚ࡣ࠼ᾘࡒ௒ࡣ㌟ࡀࢃࡡ࠿ࡵ࢐࡜ࢆேࡿࡠࢀ㞳࡛ࡣᛮࡦ࠶
 ࠋࡾࡅ࡟ࡾ࡞࡟ࡽ࡙ࡓ࠸࡟ࡇࡑࠊ࡚ࡁ᭩࡜
 
 ࢆࡏ࡜ࡳࡢᖺࠕࡢẁᅄ༑஧ࠖࠊ ዪࡓࡅ⥆ࡕᚅࢆேࡿ࡞ࢀࡲ࡟ᖺࠕࡿࡳ࡟ḷࡢẁ୐༑ࠋࡿ࠶࡜
 ࡼ࡟ゎ⌮ࡢ㔘ὀྂࡶࢀࡎ࠸ࠊࡾ࠶࡛㇟⾲ࡢ࡚ࡋ࡜ࠖዪࡘᚅேࠕࡶࢀ࡙࠸ࠊࡣࠖዪࡓࡧࢃࡕᚅ
 ࡢࠖࢩࢧࠕࡢሙᚋ࡜ሙ๓ࡢࠖ⟄஭ࠕࠊࡣᙧ㐀ࡢࠖዪࡘᚅேࠕ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛ࡵࡍࡴࡢᖖ᭷ࡿ
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀ⾲࡟❶モࡢḟ
 
ࡆࠊࢇ࡬ࡽࡀ࡞࡚ࡃ࡞࡜ࡇࡘᚅࠊ࠿࡛ࡲࡘ࠸࡚࡟㢦ࡪᚸࠊࢆ࡬ྂࡋࡂ㐣࡚ࢀᛀࠖࢩࢧࠕ  
 㸧ሙ๓㸦ࠋ࡞࠿୰ࡢୡࡿṧࡣ࡟ேࠊࡢฟࡦᛮࡶ࡜ࡈ࡟࡞࡟
 
ࢃࡶࡋࡳャ࡟࠺ࡸ࠿ࠊࡾࡅࡕᚅࡶேࡿ࡞⛥࡟ᖺࠊⰼᱜࢀ࡚❧ࡑࡇ࡟ྡ࡜ࡾ࡞ᚐࠖࢩࢧࠕ  
 㸧ሙᚋ㸦ࠊࡾ࡞ࡋࢀࡣゝࡶ࡜ዪࡘᚅேࠊࡤࢀ࡞ࢀ
 㸧⪅✏ࡣ⥺ഐ㸦
 
 ࠊࡣḷࡢࠖ࡜ࡾ࡞ᚐࠕࢩࢧࡢሙᚋࠖࠊ ࢇ࡬ࡽࡀ࡞࡚ࡃ࡞࡜ࡇࡘᚅࠊ࠿࡛ࡲࡘ࠸ࠕࢩࢧࡢሙ๓
 ࡜ࠖࡘᚅࠕࡢዪࠊࡣᘺ㜿ୡ࡟ࡶ࡜ሙᚋ࣭ሙ๓࡟࠺ࡼࡢࡇࠋࡿ࠶࡛ḷࡢẁ୐༑࠘ㄒ≀ໃఀࠗ
 ࡚ࡆୖࡾ๰ࢆീ≀ேࡢࠖዪࡘᚅࠕࢀධࡳ⤌࡟❶モࡢᩥᮏ࡚ࡋ࡜ࣇ࣮ࢳࣔ࡞せ㔜ࢆⅭ⾜࠺࠸
 ࡢ࠘ࡓ࠿࡞ࡦẶ※ ࠗࠊ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࣒࣮ࣈ᭤ㅴࡢ㛫ᖺ⚘ඖࡽ࠿ா㈆ࠋ71࠺ࢁࡔࡿ࠼࠸࡜ࡿ࠸
 ࢃࡁࡣᛶ⬟ྍࡓ࠸࡚ࢀࡉཷா࡟⪅ㄞ࡚ࡋ࡜ዪࡘᚅேࠊࡾ࠶࡛ፉࡢᖖ᭷ࠊࡣ࡜ࠖዪࡢ⟄஭ࠕ
 ࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜࠸㧗࡚ࡵ
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 ࠗቚ⤮ࡦ࡞࠿ࡓ㒔ၟே࠘ࡢ஭⟄ᶍᵝ 

 ࠗቚ⤮ࡦ࡞࠿ࡓ㒔ၟே 㸦࠘㸧ࡢ஭⟄ᶍᵝ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊ஭ᡞ࣭㔮⎼ᱩ࣭᱒࣭
ⲡ࣭ᯇ࣭ඦ࣭⊷࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ୍ぢࡍࡿ࡜஭ᡞࢆᅖࡴ㞧↛࡜ࡋࡓ㢼ᬒᶍᵝ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ
ࡣ஧ࡘࡢ␃Ᏺᶍᵝࡀ㞃ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ୍ࡘࡣྑᯞୖ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ஧༉ࡢᡭ㛗⊷ࠋࡶ࠺୍ࡘࡣᕥ〈࡟ᥥ࠿ࢀࡓ஧༉ࡢඦ࡛࠶ࡿࠋ஭ᡞ
࡜ᡭ㛗⊷ࡢᵓᅗࡣࠊ⊷ࡓࡕࡀ஭ᡞࡢ୰ࡢỈ࡟ᫎࡗࡓ᭶ᙳࢆྲྀࢁ࠺࡜ࡋ࡚ࠊᡭࢆ⤖ࢇ࡛஭ᡞ࡟
㝆ࡾ࡚࠸ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊᯞࡀᢡࢀ࡚⁒ࢀṚࢇࡔ࡜࠸࠺୰ᅜࡢ㨱ヅൔ♲ᚊ࡟࠶ࡿᨾ஦ࠕ⊷⊮ᤊ᭶ࠖ
࡟⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࠕ⊷⊮ᤊ᭶ࠖࢆࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓ⤮⏬ࡣࠊࢃࡀᅜ࡛ࡶ㏆ୡึᮇ࡟༡Ᏽ᫬௦
ࡢ∾㇈ࡀᥥ࠸ࡓࠕ⊷⊮ࠖࢆࡶ࡜࡟Ỉቚ⏬ࡢ㢟ᮦ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊி㒔༡⚙ᑎ
ሪ㢌㔠ᆅ㝔ࡢ〼⤮ࠊ㛗㇂ᕝ➼఑➹ࠕ⊷⊮ᤊ᭶ᅗ ࡶࠖࡑࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࠕ⊷⊮ᤊ᭶ࠖ
࡜஧༉ࡢඦ࠿ࡽ㐃᝿ࡉࢀࡿࣔࢳ࣮ࣇࡣ᭶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ␃Ᏺᶍᵝ࠿ࡽㄞࡳྲྀࢀࡿ᭶ࡣఱࢆព
࿡ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋࡶࡕࢁࢇࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ ࠘ࠕ⟄஭⟄ࠖࡢẁ࡟ࡣ᭶ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣⓏሙࡋ࡞࠸ࠋㅴ
᭤ࠕ஭⟄ ࡢࠖモ❶࡟᭶ࢆ㏣ࡗ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ๓ሙ࡜᭱⤊ሙ㠃࡛ࡇࡢసရࡢせ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡿࠋ๓ሙ࡛ࡣࠊ㔛ࡢዪ㸦๓ࢩࢸ㸧ࡀࠊ⛅ࡢኪࡢྂᑎ࡟௖ἲᖐ౫ࡢᚰࢆ㏙࡭ࡿ௨ୗࡢモ❶
࡟᭶ࡢ⾲⌧ࡀ࠶ࡿࠋ 

  㸦ḟ➨㸧 ᬡࡈ࡜ࡢ㜆ఞࡢỈ ᬡࡈ࡜ࡢ㜆ఞࡢỈ ᭶ࡶᚰࡸ⃈ࡲࡍࡽࢇ
  㸦ୖࡆḷ㸧 ㏞ࡦࢆࡶ ↷ࡽࡉࡏ⤥ࡩ࠾ࢇㄋࡦ ↷ࡽࡉࡏ⤥ࡩ࠾ࢇㄋࡦ ࡆ࡟ࡶ࡜ぢ
࡚᭷᫂ࡢ ⾜᪉ࡣすࡢᒣ࡞ࢀ࡝═ࡵࡣᅄ᪉ࡢ⛅ࡢ✵͐  
                                  㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧

ࠕ᭶ࡶᚰࡸ⃈ࡲࡍࡽࢇ ࡜ࠖࡣࠊ㜆ఞࡢỈ࡟ᫎࡿ᭶ࢆャࢇࡔࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ᭶ࡶ⃈ࢇࡔỈࡢࡼ
࠺࡟ࠊ⚾ࡢᚰࢆࡶΎࡵ࡚ࡃࢀࡿ࠿ࡢࡼ࠺ࡔ࡜ゎ㔘࡛ࡁࡿࠋࡲࡓᚋሙࡢḟࡢモ❶࡟

ࢩࢸࡇࡇ࡟ࡁ࡚ࠊ᫇ࡒ㏉ࡍᅾཎࡢࠊ
ᆅᑎ஭࡟⃈ࡵࡿࠊ᭶ࡒࡉࡸࡅࡁ

࡜࠶ࡾࠊࡇࡢ᭶ࡶỈ࡟ᫎࡗࡓ᭶ࢆࢩࢸࡀぢࡘࡵࡿගᬒ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊㅴ᭤ࠕ஭⟄ࠖࡢᚋ༙
ࡢࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫ࡟ࡶࠊ᭶ࡀ࣮࣮࢟࣡ࢻ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋᚋሙࡢ᭱⤊ሙ㠃࡛ࡣ

 ࢩࢸ ᭶ࡸ࠶ࡽࡠࠊ᫓ࡸ᫇࡜ャࡵࡋࡶࠊ࠸ࡘࡢ㡭ࡒࡸࠋ
     ␎
                                                   
18  ␃Ᏺᶍᵝ࡜ࡣࠊ୺ேබࢆฟࡉࡎ࡟ࠊ≀ㄒࡢ⫼ᬒࡸᑠ㐨ලࡢࡳࢆᥥࡃࡇ࡜࡛ࡑࡢ≀ㄒࡸ
࿴ḷࢆᬯ♧ࡍࡿ⾲⌧᪉ἲࠋ㸦ᒣᮏ㝧ᏊࠗᅗീᏛධ㛛࠘ຮㄔฟ∧S㸧
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ᆅ ࡉ࡞ࡀࡽぢࡳ࠼ࡋࠊ᫇⏨ࡢࠊෙ┤⾰ࡣࠊዪ࡜ࡶぢ࠼ࡎࠊ⏨࡞ࡾࡅࡾࠊᴗᖹࡢ㠃ᙳࠋ 
ࢩࢸぢࢀࡤ᠜࠿ࡋࡸࠊ
ᆅ ࢃࢀ࡞ࡀࡽ᠜࠿ࡋࡸࠊஸኵ㨨㟋ࡢጼࡣࠊⴎࡵࡿⰼࡢࠊⰍ↓࠺࡚ໝࡦࠊṧࡾ࡚ᅾཎ
ࡢࠊᑎࡢ㚝ࡶ࡯ࡢࡰࡢ࡜ࠊ᫂ࡅࡃࢀࡤྂᑎࡢࠊᯇ㢼ࡸⰸⷀⴥࡢࠊክࡶ◚ࢀ࡚ぬࡵ
࡟ࡅࡾࠊክࡣ◚ࢀ࡚ぬࡵ࡟ࡅࡾࠋ

࡜࠶ࡾࠊᗎࡢ⯙ࡢᚋࠊ஭ࡢᗏ࡟ᴗᖹࡢ㠃ᙳࢆぢࡓࢩࢸࡣࠊࠕ᠜࠿ࡋࡸ ࡜ࠖ᠜ᪧࡢᛮ࠸ࢆჃࡌࠊ
ൔࡢክࡀ◚ࢀࡿ࡜ඹ࡟ጼࢆᾘࡍࠋ㞮ᙧᅗ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⊷ࡀなࡇ࠺࡜ࡋࡓ஭ᡞࡢỈ㠃ࡢ᭶ᙳࡣ
ᴗᖹࡢᙧぢࢆ㌟࡟ࡘࡅࡓ᭷ᖖࡢፉࡀなࡃ஭⟄࡛࠶ࡾࠊỈ㠃࡟ᫎࡿ⮬ࡽࡢጼ࡟ᴗᖹࡢ㠃ᙳࢆ
᠜࠿ࡋࡴሙ㠃࡜㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ࡜ࡇࢁ࡛ࠊࡇࡇ࡟ᘬ⏝ࡉࢀࡓࠕ᭶ࡸ࠶ࡽࡠࠖࡢḷࡢᮏḷࡣ

 ᭶ࡸ࠶ࡽࡠ᫓ࡸ᫇ࡢ᫓࡞ࡽࡠ ࢃࡀ㌟ࡦ࡜ࡘࡣࡶ࡜ࡢ㌟࡟ࡋ࡚

࡜࠸࠺ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ᅄẁ࡟ᥖ㍕ࡉࢀࡓḷ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢḷࡣࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘௬ྡᗎ࡟
 
  ᅾཎᴗᖹࡣࡑࡢᚰ࠶ࡲࡾ࡚ゝⴥ㊊ࡽࡎࠋࡋࡰࡵࡿⰼࡢⰍ࡞ࡃ࡚ໝࡦṧࢀࡿࡀࡈ࡜ࡋ

࡜࠶ࡾࠊࠕ୕༑୍ᩥᏐ࡟ᚰࡀゝ࠸ᑾࡃࡏ࡚࠾ࡽࡎࠊḷࡢ┿ពࡀ ࡾ㞴࠸ࠖ࡜࠸࠺ព࿡࡛࠶ࡿ
ࡀࠊࡇࡢᢈホ㒊ศࢆୡ㜿ᘺࡀ௨ୗࡢࢩࢸࡢጼࡢᙧᐜ࡜ࡋ࡚ḟࡢモ❶࡟᥇ࡾධࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 
  ஸኵ㨨㟋ࡢጼࡣࠊⴎࡵࡿⰼࡢࠊⰍ↓࠺࡚ໝࡦࠊṧࡾ࡚

࡜ࡇࢁࡀࠗࠊ ྂ௒࿴ḷ㞟࠘௬ྡᗎࡢᢈホࡣࠊᚋ࡟⸨ཎಇᡂ࡟ࡼࡗ࡚వ᝟ᗃ⋞ࢆ⾲ࡍモ࡜ࡋ࡚
෌ホ౯ࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡿࠋୡ㜿ᘺࠗ㢼ጼⰼఏ࠘➨୕ၥ⟅᮲ࠎ࡟ࡣ
 
  ⰼࡢࡋ࡯ࢀࡓࡽࡴࡇࡑ㠃ⓑࡅࢀ

࡜࠶ࡾࠊࡲࡉ࡟ࡇࡢᗃ⋞ࡇࡑㅴ᭤ࠕ஭⟄ࠖࡀࠗ⏦ᴦㄯ⩏࠘࡟࠾࠸࡚ࠕ஭⟄ࠊୖᯝஓࠖ࡜ࡉࢀ
ࡿᡤ௨࡛࠶ࢁ࠺ࠋ௨ୖࡢࡼ࠺࡟ࠊ᭶ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣ⛅ࡢ᭶ኪ࡜࠸࠺ࠕ஭⟄ࠖࡢ㟼ᐢ࡞᝟ᬒࡔࡅ
࡟Ṇࡲࡽ࡞࠸ࠋ஭ᡞᗏ࡟ᐟࡿ᭶ࡣࢩࢸࡢᮍᝅࡢᚰࢆ⃈ࡲࡍࢩࢸࡢ⾲⌧࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠗࠋ ᪂ᯈ
㢼ὶ㞮ᙧ኱ᡂ 㸦࠘ṇᚨ ᖺ㸭 ห㸧㸦ᅗ 㸧ࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࡣࠊࠕᲚࡢⴥྲྀࡢᅗ࡟஭ᡞ࡟᭶ࠖ
࡜࠶ࡾࠊ஭⟄ᶍᵝ࡜ࡋ࡚஭ᡞ࡟ᫎࡿ᭶ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋ

                                                   
19  ᮏᩥࡣࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, , S࡟ࡼࡿࠋ 
20  ᮏᩥࡣዟ⏣໏㹙࡯࠿㹛ᰯὀࠗ㐃ḷㄽ㞟࣭⬟ᴦㄽ㞟࣭ತㄽ㞟࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 
ᑠᏛ㤋, , S࡟ࡼࡿࠋ 
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     
ᅗ ࠗ ᪂ᯈ㢼ὶ㞮ᙧ኱ᡂ ࠘ࠕ஭⟄ 㸦ࠖ ᖺห㸧   ᅗ ࠗ ⌋Ⰽ㞮ᙧ㒔㢼಑ ࠘ࠕ஭⟄ 㸦ࠖ ᖺห㸧 
        ᯇᆏᒇⶶ                     ᯇᆏᒇⶶ                  
 
 
            
            ᅗ ࠗ㞮ᙧ❳⏣ᕝ ࠘ࠕ஭⟄ 㸦ࠖ ᖺห㸧 
                      ᯇᆏᒇⶶ 
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          
 ஭ᡞ࡟ⷧ 

 ஭⟄ᶍᵝ࡟ⷧࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀຍࢃࡿࡢࡣࠊ ୡ⣖௨㝆ࡢ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠗࠊ ⌋Ⰽ㞮
ᙧ㒔㢼಑ 㸦࠘ṇᚨ  ᖺ㸭 ห㸧࡟ࡣࠕ஭ᡞ࡜ⷧ 㸦ࠖᅗ 㸧ࠗࠊ 㞮ᙧ❳⏣ᕝ 㸦࠘ᐶಖ  ᖺ㸭
 ห㸧࡟ࡣࠊࠕ஭ᡞࠊⷧࠊࢃࡽࡧ 㸦ࠖᅗ 㸧ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉ࠊ⤮ධࡾ∧ᮏࡢᤄ⤮
࡟ⷧࡀᥥ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡿࡢࡣࠊ୓἞ ᖺ㸦㸧หࠗ ఀໃ≀ㄒ ࢆ࠘㝖࠸࡚ṇᚨ ᖺ㸦㸧
หࠗ᪂∧⤮ධ୐ᐆఀໃ≀ㄒ኱඲ 㸦࠘ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ㸧௨㝆ࡢ∧ᮏ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࡘ
ࡲࡾࠊⷧࡀᥥ࠿ࢀࡿࡢࡣఀໃ≀ㄒ∧ᮏࡢᤄ⤮ࡶ࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࠋࠕ஭ᡞ࡟ⷧࠖ࡜࠸࠺ࣔࢳ
࣮ࣇࡀᗈࡃ୍⯡࡟ᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡃ⫼ᬒ࡟ࡣࠊỤᡞ᫬௦୰ᮇ௨㝆ࠊᗢẸ࡟ᗈࡀࡗࡓᑠㅴࡢὶ⾜࡟
࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋㅴ᭤ࠕ஭⟄ ࡢࠖᑠㅴ࡛ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ⷧࡀㅴࢃࢀ࡚࠸ࡿ࠿
ࡽ࡛࠶ࡿࠋ

  ୖࡆḷ ᆅ ྡࡤ࠿ࡾࡣࠊᅾཎᑎࡢ ㊧ྂࡾ࡚ࠊᅾཎᑎࡢ ㊧ྂࡾ࡚ࠊᯇࡶ⏕ࡦࡓࡿሯ   
       ࡢⲡࠊࡇࢀࡇࡑࡑࢀࡼࠊஸࡁ㊧ࡢࠊࡦ࡜ྀⷧࡢ ✑࡟ฟ࡙ࡿࡣࠊ࠸ࡘࡢ
ྡṧ ࡞ࡿࡽࢇࠋⲡⲉࠎ࡜ ࡋ࡚ࠊ㟢῝ࠎ࡜ ྂሯࡢ ࡲࡇ࡜࡞ࡿ࠿࡞ 
࠸࡟ࡋ࡬ࡢࠊ㊧᠜࠿ࡋࡁ ẼⰍ࠿࡞ࠊ㊧᠜࠿ࡋࡁࠊẼⰍ࠿࡞ࠋ
                                  㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧

 ࡦ࡜ྀⷧࡣࠗࠊ 㐃⌔ྜ⎍㞟࠘࡟ࠊࠕⷧࢺ࢔ࣛࣂࠊ୍ࡴࡽࡍࡍࡁࠊ✑࡟ฟࡿࠖ࡜࠶ࡾࠊᅾཎᑎ
ࡢᐢᐾឤࠊⲨᗫࡋࡓᗞࡢ࢖࣓࣮ࢪࡢḷㄒ࡛࠶ࡿࠋ⬟ࡢモ❶ࡣ㐃ḷࡢᐤྜㄒ࡟ࡼࡗ࡚⧊ࡽࢀ
ࡓࠕ⥛ࢀ㘊ࠖ࡜ᙧᐜࡉࢀࡿࠋᑠㅴࡢ୍⠇ࠊࠕྡࡤ࠿ࡾࡣࠊᅾཎᑎࡢ㊧ྂࡾ࡚ࠊᅾཎᑎࡢ㊧ྂ
ࡾ࡚ࠊᯇࡶ⏕ࡦࡓࡿሯࡢⲡ ࡢࠖモ❶ࡣࠗࠊ ⳱⋪Ἴ㞟 ᕳ࠘༑஧ࡢḟࡢ๓ྃࢆ᥼⏝ࡋࡓࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸࠿࡜ࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ
   
  ྡࡣ࠶ࡾཎࡢ࠶࡜ࡩࡾ࡟ࡅࡾ
  㞵㟢࡟ࡋࡰࡵࡿⰼࡢⰍぢ࠼࡚   ⸨ཎ㔜ᐉ  
                              㸦ᕳ༑஧࣭ 㞧㸯࣭ 㸧
 
௜ྃࡣࠕ஭⟄ࠖࡢ௨ୗࡢ⤊᭤㒊࡜ࡶ࿧ᛂࡋ࡚࠾ࡾࠊⓗ☜࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ


                                                   
21  ఀ⸨ṇ⩏ᰯὀࠗㅴ᭤㞟 ୖ࠘᪂₻᪥ᮏྂ඾㞟ᡂ ᪂₻♫, S
22  ⲨᮌⰋ㞝ࠕㅴ᭤ࡢモ❶ࠖࠗ ᐊ⏫᫬௦ᩥᏛྐ ୖ࠘ேᩥ᭩㝔,  
23  ᮏᩥࡣ⚟஭ஂⶶᰯὀࠗ⳱⋪Ἴ㞟 ୗ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫S࡟ࡼࡿࠋ 
24  ኱㇂⠇Ꮚࠕつᶍࡢࡇ࡜ࡤ̿ㅴ᭤ࡢಟ㎡ࠊࡑࡢ㐃ḷ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࠖࠗ ᅜㄒᅜᩥ࠘ி㒔኱Ꮫ
YROQRS
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
  
         ᅗ ࠗ᪂ᯈ⤮ධ୐ᐆఀໃ≀ㄒ኱඲ ࠘ࠕ⟄஭⟄ 㸦ࠖ ᖺห㸧 
ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ 
 
    
       
         
ᅗ  ࠗ஭⟄࡟ᮅ㢦ⷧᶍᵝᑠ⿇ 㸦࠘㒊ศ㸧ᯇᆏᒇⶶ 
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
ᆅࢃࢀ࡞ࡀࡽ᠜࠿ࡋࡸࠊஸኵ㨨㟋ࡢጼࡣࠊⴎࡵࡿⰼࡢࠊⰍ↓࠺࡚ໝࡦࠊṧࡾ࡚ᅾཎࡢࠊ
ᑎࡢ㚝ࡶ࡯ࡢࡰࡢ࡜ࠊ᫂ࡅࡃࢀࡤྂᑎࡢࠊᯇ㢼ࡸⰸⷀⴥࡢࠊክࡶ◚ࢀ࡚ぬࡵ࡟ࡅࡾࠊ
ክࡣ◚ࢀ࡚ぬࡵ࡟ࡅࡾࠋ

ୡ㜿ᘺࡢ⬟ࡢモ❶࡟㐃ḷࡢᙳ㡪ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡣ஧᮲Ⰻᇶ࡜ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟◊✲ࡀ࡞ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋୡ㜿ᘺࡀࠗ㢼ጼⰼఏ࠘ࠗ ୕㐨࠘ࠗ ⰼ㙾࠘ࢆࡣࡌࡵࠊከࡃࡢ⬟ᴦㄽࢆ᭩ࡁ㐍ࡵ
ࡓࡢࡣⰋᇶἐᚋࡢᛂỌᖺ㛫࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬ᮇ࡟ࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡞㐃ḷㄽࡀⴭࢃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࠿ࠋ
ࠕᗃ⋞ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡳࡿ࡜ࠊᙜ᫬ࡢ㐃ḷቭࡢ୰ᚰⓗᏑᅾ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿᲙⅉᗡࡢࠗ Კⅉ
ᗡ୺㏉⟅᭩ 㸦࠘㸧࡟ࡣḟࡢࡼ࠺࡞ㄽࡀࡳ࠼ࡿࠋ

୍ࠊ㐃ḷࡣ࠸࠿࡯࡜ࡶ㣾ୖ࠶ࡾ࡚ᗃ⋞࡞ࡿ࠿ࠊᇽୖࡢ⩲࡜ࡳ࡬࡚ࡼࡁஓ࡜௮࠶ࡾࡋஓࠋ
ΎᾴẊࡢ᭷᫂ࡢ᭶࡟ࠊᱵࡢ࠿࡯ࡾ‶ࡽࢇᵝ࡟᱌ࡍ࡬ࡋ࡜ࡇࡑ௮࠶ࡾࡋ࠿

୍᪉ࠊ⬟ᴦㄽ࡛ࡣࠊᛂỌ  ᖺ㸦㸧ࡢዟ᭩ࢆࡶࡘࠗⰼ㙾࠘ࠕᗃ⋞அධࣞሜ஦ࠖ࡟

බᐙࡢᚚࡓࡓࡎࡲࡦࡢ఩㧗ࡃࠊேᮃవ࡟ኚࢀࡿᚚ᭷ᵝࠊࡇࢀࠊᗃ⋞࡞ࡿ఩࡜⏦ࡍ࡭ࡁࡸ
ࡽࢇࠋࡋ࠿ࡽࡤࠊࡓࡔ⨾ࡋࡃᰂ࿴࡞ࡿయࠊᗃ⋞ࡢᮏయ࡞ࡾ

࡜࠶ࡗ࡚ࠊᲙⅉᗡࠊୡ㜿ᘺ࡜ࡶ࡟ࠕᗃ⋞ ࢆࠖ᭱ୖࡢࡶࡢ࡜┠ᣦࡋࡓグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋࡲࠗࡓ ⰼ㙾࠘
࡛ୡ㜿ᘺࡣ

ᚰࡼࡾฟ࡛᮶ࡿ⬟࡜ࡣࠊ↓ୖࡢୖᡭࡢ⏦ᴦ࡟ࠊ≀ᩘࡢᚋࠊ஧᭤ࡶ≀ࡲࡡࡶ⩏⌮ࡶ ࡉࡋ
࡚࡞ࡁ⬟ࡢࠊࡉࡧࡉࡧ࡜ࡋࡓࡿෆ࡟ࠊఱ࡜ࡸࡽࢇឤᚰࡢ࠶ࡿᡤ࠶ࡾࠋࡇࢀࢆࠊ෭࠼ࡓࡿ
᭤࡜ࡶ⏦ࡍ࡞ࡾࠋ

࡜ࡶ㏙࡭࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࠕᚰ࡞ࡿ⬟ࡢ↓ୖࡢୖᡭࠖ࡜ࡣࠊࠕ෭࠼ࡓࡿ᭤࡛ࠖ࠶ࡾࠊୡ㜿ᘺࡢ
ồࡵࡿ฿㐩Ⅼ࡜ࡣࠕࡉࡧࡉࡧ࡜ࡋࡓࡿ ࠖࠕ෭࠼ࡓࡿ ᝟ࠖ㊃࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࡇࡢࠕ෭࠼ࠊ
ࡉࡧࠖ࡜ඹ㏻ࡍࡿᴫᛕࡀ㐃ḷ㍯࡟ࡶࡳ࠼ࡿࠋ๓ᥖࠗᲙⅉᗡ୺㏉⟅᭩࠘࡟ࡣ

୍ࠊᡈḷㆭࡢᇶಇ࡟ḷࢆࡣ࠸࠿࡟ࡸ࠺࡟ࡼࡳౝ࡬ࡁ࡜ᑜ⏦ࡉࢀࡅࢀࡣࠊᯤ㔝ࡢᑿⰼ᭷᫂
ࡢ᭶࡜⟅ࡽࢀౝࡁࠋ᫝ࡣ࠸࠿࢏ࡇ࢏ࢁ࠼ౝ࡬ࡁࡇ࡜ࡑ
                                                   
25  ᓥὠᛅኵࠗ⬟࡜㐃ḷ࠘࿴Ἠ᭩㝔SS 
26  㔠Ꮚ㔠἞㑻⦅ࠗ㐃ḷ㈗㔜ᩥ⊩㞟ᡂ࠘➨ 㞟ຮㄔ♫S 
27  ᮏᩥࡣዟ⏣໏㹙࡯࠿㹛ᰯὀ࣭ヂࠗ㐃ḷㄽ㞟࣭⬟ᴦㄽ㞟࣭ತㄽ㞟࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲
㞟  ᑠᏛ㤋, , S࡟ࡼࡿࠋ 
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
࡜࠶ࡾࠊࡇࢀࡣḷࡢ࠶ࡿ࡭ࡁቃᆅࢆࠕᯤ㔝ࡢᑿⰼࠊ᭷᫂ࡢ᭶ࠖ࡟㇟ᚩࡉࡏ࡚࠸ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊྠᵝࡢグ㏙ࡣᚋ௦ࡢᚰᩗࠗࡉࡉࡵࡈ࡜࠘࡟ࡶ

᫇ࠊḷ௝࡟ࠊ࠶ࡿேࡢࠊࡇࡢ㐨ࢆࡤ࠸࠿ࡸ࠺࡟ಟ⾜ࡋౝࡿ࡭ࡁࡒ࡜ᑜࡡౝࢀࡤࠊࠕᯤ㔝
ࡢⷧ࠶ࡾ᫂ࡢ᭶ࠖ࡜ࠊ⟅࡬ౝࡾࡋ࡜࡞ࡾࠋࡇࢀࡣ࠸ࡣࡠᡤ࡟ᚰࢆ࠿ࡅࠊࡦ࠼ࠊࡉࡧࡓࡿ
᪉ࢆᝅࡾ▱ࢀ࡜࡞ࡾࠋቃ࡟ධࡾᯝ࡚ࡓࡿዲኈࡢ㢼㞞ࡣࠊࡇࡢಜࡢࡳ࡞ࡿ࡭ࡋࠋ
       
࡜࠶ࡿࠋࠕ࠸ࡣࡠᡤ࡟ᚰࢆ࠿ࡅࠊࡦ࠼ࠊࡉࡧࡓࡿ᪉ࠖ࡜ࡣୡ㜿ᘺࡀࠗ஬㡢࠘࡟ࠕᗃ᭤ࠖ࡜ࡋ
࡚࠶ࡆࡓࠕ஭⟄ࠖࡢ㢼ᬒ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟㐃ḷㄽ࡜⬟ᴦㄽࡀ┦஫࡟஺ὶࡋ࡚࠸ࡁࠊ⬟࡜㐃ḷࡀ
ලయⓗ࡟⤖ࡧ௜࠸ࡓ࡜ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⛅ࡢྂᑎࡢᐢᐾࠊࠕᚅࡘᜊࠖ࡜࠸࠺ᙧࠋᴗᖹࡢ
㠃ᙳࢆ㔜ࡉࡡࡿ⋤ᮅࡢ㞞ࠋ⬟⯙ྎ୰ኸ࡟⨨࠿ࢀࡓ஭⟄ࡢసࡾ≀ࡣࡲࡉ࡟ᗃ⋞ࡢቃᆅ࡬⮳ࡿ
⾲㇟࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
ⷧࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡿࡢࡣ  ୡ⣖࡛࠶ࡿࡀࠊ⬟⿦᮰࡛ࡣ᪤࡟㏆ୡึᮇࡢస౛
࡟ࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ⌧ᅾࠊᯇᆏᒇ࡜⏣⏿႐ඵẶࡀᡤⶶࡍࡿࠗ஭⟄࡟ᮅ㢦ⷧᶍᵝ⿣࠘ࡣࠊไ
స᫬ࡣ⬟⿦᮰࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᯇᆏᒇᡤⶶࡢᑠ⿇⿣ࡣࠊ⦎⦋ᆅ࡟஭⟄ࠊᮅ
㢦ⷧࠊ ࡀ่⧆࡜㔠ࡢᦾ⟩࡛⾲⌧ࡉࢀ࡚࠾ࡾ㸦ᅗ 㸧ࠊᥥ࠿ࢀࡓⷧࠊᮅ㢦ࡣ࡜ࡶ࡟⛅ࡢᏘㄒࠋ
ㅴ᭤ࠕ஭⟄ࠖࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋไసᙜึࡣ㩭ࡸ࠿࡞⣚ᆅ࡛࠶ࡗࡓ࡜᥎ᐃࡉࢀࠊࢩࢸ
ࡢ⯙࠺⳹㯇࡞ጼࡀᙸᙿࡉࢀࡿ⿦᮰࡛࠶ࡿࠋ

 ࡲ࡜ࡵ

ᮏ❶࡛ࡣࠗ ఀໃ≀ㄒ ࡟࠘౫ᣐࡍࡿ஧ࡘࡢᑠ⿇ព໶ࢆ➨ ⠇ ࡛ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ ࠖࠊ➨ ⠇ ࡛ࠕ஭
⟄ ᶍࠖᵝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓࠋ➨ ⠇࡛ࡣࡑࢀࡒࢀࡢᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࢆࡲ࡜ࡵ࡚㏙
࡭ࡓ࠸ࠋ➨ ⠇࡛ࡣᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖᶍᵝࡢᒎ㛤ࢆࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᤄ⤮
࡜ㅴ᭤ࠕᮭⱝ ࡢࠖモ❶ࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊୡ⣖ᚋ༙ࡢ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊ
ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ࣭ඵᶫ࣭Ỉ࡛ࠖ࠶ࡗࡓࡀࠊ ୡ⣖࡟ࡣ࠿ࡁࡘࡤࡓࡢⰼࡀࠕᮾୗࡾࠖࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ
࡚ᥥ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ⾲⌧ࡢኚ໬࡟ࡣࠊᾋୡ⤮ᖌࡀᡭࡀࡅࠗࡓ ఀໃ≀ㄒ࠘
∧ᮏࡢᤄ⤮ࡢᙳ㡪ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋୡ⣖ࡢ∧ᮏࡢᤄ⤮ࡣࠗࠊఀໃ≀ㄒ ᮏ࠘ᩥ࠿ࡽḟ➨࡟㞳ࢀࠊ
࠿ࡁࡘࡤࡓࡢⰼࡀ኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿ29ࠋ 
 
 
                                                   
28  ࠗව㍕㞧ㄯ࠘࡟ࡶ㢮ヰࡀ࠶ࡿࠗࠋ 㐃ḷㄽ㞟࣭⬟ᴦㄽ㞟࣭ತㄽ㞟࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟
ᑠᏛ㤋
29  ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ᮏᩥ࠿ࡽ᭱ࡶ㞳ࢀࡓఀໃ≀ㄒ⤮࡟ࠕ⇩Ꮚⰼᅗᒊ㢼 㸦ࠖᑿᙧග⍅➹ࠊ⣬ᮏ 
㔠ᆅⴭⰍࠊභ᭤୍཮ࠊ᰿ὠ⨾⾡㤋ⶶ㸧ࡀ࠶ࡿࠋ㔠ᆅ࡟⩌⏕ࡍࡿ⇩Ꮚⰼࡔࡅࢆᥥ࠸࡚
࠸ࡿࠋ 
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ࡲࡓ㞟ィࢹ࣮ࢱ㸦⾲㸧࠿ࡽᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ඵᶫࡀከࡃᥥ࠿ࢀࡿ᫬ᮇࡣࠊㅴ᭤ࡀ᭱ࡶ
ὶ⾜ࡋࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓ30ࠋㅴ᭤ࠕᮭⱝ ࡣࠖࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘ࢆ඾ᣐ࡜ࡋ࡞ࡀࡽࡶ୰
ୡྂὀ࡟ࡳࡽࢀࡿ୍⯡ⓗ࡞⌮ゎ࡟ࡶ࡜࡙࠸࡚࠸ࡿࠋⰼࡢ⢭࡜࠸࠺ᗁ᝿ⓗ࡞ዪయࡢࢩࢸࡀࠊ᫇
⏨ᴗᖹࡢ⳹㯇࡞ᜊࡢᩘࠎࢆ㢟ᮦ࡟ḷ࠸⯙࠺సရ࡛࠶ࡾࠊඵᶫࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊᴗᖹ࡜ዎࡗࡓඵ
ேࡢዪᛶࡢẚ႘࡜ࡋ࡚⌮ゎࡉࢀࠊாཷࡉࢀ࡚࠸ࡓྍ⬟ᛶࡣࡁࢃࡵ࡚㧗࠸ࠋᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ
ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊࡲࡉ࡟ᙜ᫬ࡢேࠎࡀㄞࡳ࡜ࡗࡓࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢጼࢆᥥࡁࡔࡋ
࡚࠸ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
➨ 2⠇࡛ࡣࠕ஭⟄ࠖᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚ᐶᩥ࠿ࡽ᫂࿴ᖺ㛫㸦̿㸧ࡲ࡛ࡢᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ
ࢆࡳ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ஭⟄ᶍᵝ࡟ࡣ஭ᡞࡢ௚࡟  ୡ⣖ᚋ༙࡟ࡣ᱒ࡀຍࢃࡾࠊୡ⣖࡟ࡣ
᭶ࡸⷧࡀᥥ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᑠ⿇ࡢ஭⟄ᶍᵝࡣḟࡢ୕ࡘࡢどⅬ࠿ࡽ⏕ᡂࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋ 
୍ࡘࡣࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᤄ⤮࡛࠶ࡿࠗࠋ ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘ࡢ஭⟄ᶍᵝࡣࠗఀໃ≀ㄒࡦࡽゝ
ⴥ࠘࡟ᥥ࠿ࢀࡓᵓᅗ࡛࠶ࡿࠗࠋ ఀໃ≀ㄒ࠘ࡣࠊỤᡞ᫬௦࡟ࡣⓒ✀㢮ࢆ㉺࠼ࡿ⤮ධࡾ∧ᮏࡀห
⾜ࡉࢀࠊᾋୡ⤮ᖌࡀᤄ⤮ࢆᡭ᥃ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ኱ࡁࡃኚ໬ࡋࡓࠋ࡞࠿࡛ࡶࠊ⳻ᕝᖌᐉࠊすᕝ
♸ಙࡢᥥࡃ⏬㢼ࡣᔢᓚᮏ௨᮶ࡢᤄ⤮࠿ࡽࡢ⬺༷࡜ࡶ࠸࠼ࡿࡶࡢ࡛ࠊ≀ㄒᮏᩥ࡟ࡣ࡞࠸⊂⮬
ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜ᵓᅗࢆᤄ⤮࡟ᥥࡁࠊ⤮ᮏ࡜ࡋ࡚ࡢᆅ఩ࢆ☜❧ࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡋ࡚஧ேࡣ㞮ᙧ
ᮏࡢ⤮ᖌ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⳻ᕝᖌᐉࡢࠗ᪂ᯈᙜ㢼ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘㈆ாඖᖺ㸭 ห㸧ࡣ௬ྡⲡᏊ
ࢆᢅ࠺Ụᡞࡢ᭩⫔ࠊ㫣ᙧᒇ࠿ࡽฟ∧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠗࠊ ṇᚨ㞮ᙧ 㸦࠘ṇᚨ  ᖺ㸭 ห㸧ࠗࠊ すᕝ
ࡦ࡞ᙧ 㸦࠘ாಖ ᖺ㸭 ห㸧ࢆᡭ᥃ࡅࡓすᕝ♸ಙࡣඖ⚘ᚋᮇ࡟≬ゝᮏࠊホุグࠊᾋୡⲡᏊ
࡞࡝ඵᩥᏐᒇᮏࡢᤄ⤮ࢆ୍ᡭ࡟ᥥ࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋᾋୡ⤮ᖌࡢ♽ࠊிᆏᾋୡ⤮
⏺ࡢ➨୍ே⪅ࡀ࡜ࡶ࡟㞮ᙧᮏࡢ⤮ᖌ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡣὀ┠ࡉࢀࡿࠋ
 ୡ⣖ᚋ༙ࡢࠗ㞮ᙧ᫓᪥ᒣ 㸦࠘᫂࿴ ᖺ㸭 ห㸧ࡣୖ୰ୗᕳࡢ୕෉ᮏ࡛࠶ࡿࡀࠊୖᕳᗎ
ᩥࡢኍ␒ࡢᅗ࡟ඛࡔࡘ୍㡫࡟ࠊ஭⟄࡟ᐤࡾ࠿࠿ࡿ஧ேࡢே≀ࢆᥥ࠸ࡓᤄ⤮ࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ
ዟ௜࡟ࡣࠕస⪅὜㝧⤮ᖌ୕ᩥᏐᒇᘺᅄ㑻 ᫂࿴஬ᖺᏊṇ᭶ྜྷ᪥ ᭩ᯘ኱ᆏᚰᩪᶫ➽㡰៞⏫᯽ཎᒇΎ
ྑ⾨㛛ி㒔ᑎ⏫㏻ᯇཎୗࣝ⏫⳥ᒇ႐ර⾨ᯈࠖ࡜࠶ࡾࠗࠊ ᨵṇఀໃ≀ㄒ࠘ࡢ኱ᆏࡢ∧ඖ࡜ྠ୍
࡛࠶ࡿࠗࠋ ᨵṇఀໃ≀ㄒ࠘ࡣࠊᘏா ᖺ㸦㸧ࠊி㒔ࡢྜྷ㔝ᒇ⸨ර⾨࠿ࡽห⾜ࡉࢀࠊྠᖺ 
᭶࡟ࠊỤᡞࡢ➉ᕝ⸨ර⾨ࠊ኱ᆏࡢ᯽ᒇΎྑ⾨㛛ࢆ∧ඖ࡟ຍ࠼࡚෌∧ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᤄ⤮ࡣࠊᾋ
ୡ⤮ᖌࠊすᕝ♸ಙ࡛࠶ࡿࠗࠋ ᨵṇఀໃ≀ㄒ࠘஧༑୕ẁࠕ⟄஭⟄ࠖࡣ஭ᡞࡢࡶ࡜࡛㐟ࡪ⏨ዪࡢ
                                                   
30   ඵᶫࢆព໶໬ࡋࡓసရ࡟᱈ᒣ᫬௦ࡢᦾ⟩⿣ࡀ࠶ࡿࠋᮾிᅜ❧༤≀㤋ⶶࠗ⣚ⓑẁⲡⰼ▷
෉ඵᶫᶍᵝ⦭⟩ ࡣ࠘ࠊẟ฼ᐙఏ᮶ࡢᑠ⿇࡛⣚ⓑࡢẁ᭰ࡾ࡟ᶍᵝࡣ่ࠊ ⧆࡜ᦾ⟩࡛࠶ࡽ
ࢃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⣚ᆅ㒊ศࡢ่⧆ࡢ୍㒊࡟୕ࡘࡢᯈᶫ࡜࠿ࡁࡘࡤࡓࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᒣ
ෆ㯞⾰ᏊẶࡣࠊࠕ᱈ᒣ᫬௦ࡢᑠ⿇ᩥᵝ࡟࠾ࡅࡿᩥⱁᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࡢ࡞࠿࡛ࠊࢩ࢝ࢦ⨾
⾡㤋ᡤⶶࠗ∦㌟᭰ᅄᏘⲡⰼᶍᵝ⦭⟩࠘ࡢᮭⱝࡢព໶ࡣࠊ㐃ḷࡸㅴ᭤ࠊᖾⱝ⯙࡜⤡ࡳ࡞
ࡀࡽ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
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Ꮚ౪ࡓࡕࡢ⾰　ࢆᙜୡ㢼࡟኱ࡁࡃᥥࡁࠊ஧ேࡢᏊ౪ࡣᶓ࡟୪ࢇ࡛஭ᡞࢆな࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 
㸧ࠗࠋ ᨵṇఀໃ≀ㄒ࠘ห⾜࠿ࡽ ᖺᚋࠊ⤮ᖌ୕ᩥᏐᒇᘺᅄ㑻ࡣࠗ㞮ᙧ᫓᪥ᒣ࠘ࡢᤄ⤮࡟す
ᕝ♸ಙ㢼ࡢᅗࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋࠕ஭⟄ࠖࡢேẼࡢ㧗ࡉ࡜⤮ᮏ࡜ࡋ࡚ࡢ㞮ᙧᮏࡢ୍㠃ࢆ❚ࢃࡏࡿ
㈨ᩱ࡛࠶ࡿࠋ
ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊ㐃ḷࡢᙳ㡪࡛࠶ࡿࠋᚰᩗࡣࡑࡢ㐃ḷㄽࠗࡦ࡜ࡾࡈ࡜࠘ࡢ୰࡛ࠊୡ㜿ᘺ࡟ࡘ
࠸࡚ࠊࠕ⬟ᴦ࡟ࡶࠊୡ㜿ᘺ࡜࠸࡬ࡿ⪅ࠊୡ࡟↓཮୙ᛮ㆟ࡢ஦࡟࡚ࠊⰍࠎࡉࡲࠬࡢ⬟࡝ࡶࠊస
ࡾࢆࡁౝࡾ ࡜ࠖゝཬࡋ࡚࠸ࡿࠋ⬟࡜㐃ḷࡣࡑࡢாཷᒙࡀඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜࠿ࡽ⬟ᴦㄽ࡜㐃ḷ
ㄽࡣ᫬௦ࡸస⪅࡟ࡼࡾ┦஫࡟ᙳ㡪㛵ಀࡀ࠶ࡗࡓ࡜᥎ ࡉࢀࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࡶ࠺୍ࡘࡣࠊㅴ᭤ࡢモ❶ࢆᑠ⿇ࡢࣔࢳ࣮ࣇຍ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࠕ஭⟄ ࡢࠖ㔜せ
࡞ࣔࢳ࣮ࣇࡣⷧ࡟᭶࡛࠶ࡾࠊ ୡ⣖௨㝆ࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࡣⷧ࡜᭶ࡀᥥ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡇ
ࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ  ୡ⣖ᚋ༙௨㝆ࠊᑠ⿇ព໶࡜࡞ࡾ࠼ࡿࡲ࡛࡟ㅴ᭤ࡀ㞮ᙧᮏㄞ⪅࡟
ཷᐜࡉࢀࠊ⏕άᩥ໬ࡢ୍ࡘ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋࡓ⬟ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊసရᡂ❧ᙜ᫬ὶᕸࡋࡓఀໃ≀ㄒྂὀ㔘ࠗ෭
Ἠᐙὶఀໃ≀ㄒᢒ ࠘ࠗࠊ ࿴ḷ▱㢧㞟 ࠘ࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ㞴൤ᢒ࠘࡟ࡼࡿఀໃ≀ㄒ⌮ゎࡀ࠶ࡿࠋࠕ࠿ࡁ
ࡘࡤࡓ ࠖࠕ஭⟄ࠖࡣࠊⓏሙே≀ࢆᴗᖹ࡜⣖᭷ᖖࡢፉ࡜ࡍࡿ୰ୡࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢ⌮ゎ࡟ࡶ࡜
࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓࣔࢳ࣮ࣇ࠿ࡽ㏆ୡ࡟࠾ࡅࡿࠗ ఀໃ≀ㄒ ࡢ࠘ாཷࡢᙧࡀ࠺࠿
ࡀ࠼ࡿࠋㅴ᭤ࢆᗈࡵࡓࡢࡣㅴᮏࡢᬑཬ࡛࠶ࡿࠋㅴᮏࡢฟ∧ࡣࠊ㈆ா࣭ ඖ⚘᫬௦࡟㡬Ⅼࢆ㏄࠼ࠊ
ࡇࡢ᫬௦࡟ࡣㄞࡳ≀࡜ࡋ࡚ࡢ⤮ධࡾࠗ≬ゝグ࠘ࡸࠗ⯙ᴦ኱඲࠘ࠗ ⬟அカⵚᅗᙡ࠘ࠗ ⬟அᅗᘧ࠘
࡞࡝ࡢ⬟ᴦ㛵㐃᭩ࡀ⥆ࠎ࡜ห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿ34ࠋㅴ᭤ࡢ▷࠸୍⠇ࢆ㞟ࡵࡓᑠㅴᮏࡣࠊᑎᏊᒇࡢ
ᩍᮦ࡜࡞ࡾᗢẸᩍ⫱ࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋᑠ⿇ࡢࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓ ࠖࠊࠕ஭⟄ࠖᶍᵝࡣࠊఀໃ≀ㄒ
ࡢாཷ࡜῝ࡃ㛵ࢃࡾ࡞ࡀࡽࠊከᙬ࡞ฟ∧ᩥ໬ࡢ୰࡛⏕ᡂࡉࢀᒎ㛤ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
ࡿࠋ 
 
                                                   
31  ࠗ㐃ḷㄽ㞟 ࠘୕ᘺ஭᭩ᗑS 
32  ᑠᕝెୡᏊࠕୡ㜿ᘺ࡜Კⅉᗡヨㄽ̿ࠗᲙⅉᗡ୺㏉⟅᭩࠘ࢆ୰ᚰ࡟ࠖࠗ ᪥ᮏ◊✲㸸ᅜ㝿
᪥ᮏᩥ໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せ࠘QRSS 
33  ㅴ᭤ࡢモ❶ࡢᙳ㡪ࡣᑠ⿇㞮ᙧᮏࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊࡍ࡛࡟  ୡ⣖ᚋ༙ࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏ࡟ 
ࡶㄆࡵࡽࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊ๓ᥖࠗఀໃ≀ㄒࡦࡽゝⴥ࠘ࡣᙜ᫬ࡶࡗ࡜ࡶὶᕸࡋࡓ∧ᮏ࡜ࡉ 
ࢀࡿࡀࠊ௨ୗࡢモ᭩࡟ࠕࡴ࠿ࡋࠊ⣖᭷ᖖࠊణ㤿ࠊㆭᒱࡢ᪉࡬ࠊ⏣⯋ࢃࡓࡽࡦࡋ⤥ࡦࡅࡿ
㡭ࠊ᭷ᖖࡢᚚፉ࠸ࡲࡔ࠸࡜ࡅ࡞࠿ࡾࡋࡀࠊ࡞ࡾࡦࡽࡶ࠾ࡉ࡞ࡃ࡚ࠊࡓࡀࡦ࡟కࡦ㐟ࡧࡓ
ࡲࡦࡋࡀࠊ஭⟄ࡢࡶ࡜࡟❧ࡼࡾࠊ࡜ࡶ࡝ࡶ⿇ࢆ࠺ࡕ࠿ࡣࡋࠊࡓࡀࡦ࡟࠿ࡆࢆỈ࠿࢐ࡳࡢ
ᚚ㠃ᙳ࡟࠶ࡦࢆ࡞ࡋࡓࡲࡦࡋ࡟ ࡜ࠖ࠶ࡾࠊࠕࡓࡀࡦ࡟࠿ࡆࢆỈ࠿࢐ࡳ ࡜ࠖ࠸࠺⾲⌧ࡣࠗ ఀ
ໃ≀ㄒ࠘࡟ࡣ࡞ࡃࠊㅴ᭤ࠕ஭⟄ࠖࡢࢡࢭࠕ஭⟄࡟ࡼࡾ࡚࠺࡞ࢄᏊࡢ ཭㐩ㄒࡽࡦ࡚ ஫
ࡦ࡟ᙳࢆࡳ࡙࠿ࡀࡳࠖ࠿ࡽ᥇ࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ∧ᮏ࡟ࡍ࡛࡟ㅴ᭤ࡢモ❶ࡢᙳ㡪ࡀࡳ 
࡚࡜ࢀࡿࠋ 
34   す㔝᫓㞝ᰯὀࠗㅴ᭤ⓒ␒࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, , S
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             ᅗ ࠗ㞮ᙧ᫓᪥ᒣ࠘ᤄ⤮㸦 ᖺห㸧 
                      ᯇᆏᒇⶶ 
 
             
            ᅗ ࠗᨵṇఀໃ≀ㄒ ࠘ࠕ⟄஭⟄ࠖ( ᖺห) 
                                 ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ 

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➨❶ ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿㅴ᭤ព໶
 
ࠗ※Ặ≀ㄒ ࢆ࠘⣲ᮦ࡜ࡍࡿㅴ᭤ࡢ⌧⾜᭤࡟ࡣࠊࠕኤ㢦 ࠖࠕ༙ⶔ ࠖࠕⵇୖ ࠖࠕ㔝ᐑ ࠖࠕ㡲☻※Ặࠖ
ࠕఫྜྷユ ࠖࠕ⋢㨆 ࠖࠕᾋ⯚ ࠖࠕⴠⴥ ࠖࠕ※Ặ౪㣴ࠖࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ
ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿㅴ᭤ព໶ࢆࡳࡿ࡜ࠊࡑࡢᩘࡣࢃࡎ࠿ࠕኤ㢦ࠖඵᅗࠊࠕ㔝ᐑࠖ஧ᅗࠊ
ࠕ⋢㨆ࠖ஧ᅗ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 㸫࣭㸫㸧ࠋㅴ᭤ࠕᯇ㢼ࠖࡣࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࢆᮏㄝ࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛ࡣ
࡞࠸ࡀࠊ≀ㄒࡢ⯙ྎࡣࠗ ※Ặ≀ㄒ 㡲࠘☻ࡢᕳ࡟ࡶ࡜࡙ࡃసရ⩌ࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ㞟ィࡢ⤖ᯝࠊ
ᯇ㢼ᶍᵝࡢᥖ㍕ᩘࡀࡶࡗ࡜ࡶከ࠸ࡇ࡜࠿ࡽᮏ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡿࠋᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ
ㅴ᭤ࠕᯇ㢼ࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊไసᖺ௦࡟ࡼࡾ஧ࡘࡢᵝᘧࡀࡳࡽࢀࡿࠋ㈆ாᖺ㛫࠿ࡽඖ⚘ᖺ㛫
ࡲ࡛ࡣᯇࡢ㢼ᬒᶍᵝ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊඖᩥᖺ㛫௨㝆ࡣࠕộỮࡳ㌴࡛ࠖ࠶ࡿࠋࡇࡢࣔࢳ࣮
ࣇࡢኚ໬ࡣ࡞ࡐ࠿ࠋỤᡞ᫬௦ᚋᮇࠊࠕộỮࡳ㌴ࠖࡀࠕᯇ㢼ࠖࡢ⾲㇟࡜࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣఱࡀ࠶
ࡿࡢ࠿ࠋࠕᯇ㢼ࠖࡢ₇⬟࡟࠾ࡅࡿኚ㑄㐣⛬࡜ㅴ᭤ࡢモ❶ࢆ⪃࠼ࡓ࠸ࠋ 
      
 ࠕᯇ㢼ࠖࡢ඾ᣐ
 
ࠗ※Ặ≀ㄒ ࡟࠘౫ᣐࡍࡿㅴ᭤ព໶ࡢ㞟ィࡢ⤖ᯝࠊᥖ㍕ᩘࡀࡶࡗ࡜ࡶከ࠸ࡢࡣᯇ㢼ᶍᵝ࡛࠶
ࡿ㸦⾲ ࣭⾲ 㸧ࠋㅴ᭤ࠕᯇ㢼ࠖࡣࠗ※Ặ≀ㄒ࠘㡲☻ࡢᕳ࡟ࡶ࡜࡙ࡃసရ⩌࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ
సရᵓ᝿ࡣᅾཎ⾜ᖹࡢὶㅷ࠿ࡽග※Ặࡢㅷᒃ࡜࠸࠺㐃᝿ࢆࡶ࡜࡟⾜ᖹ࡜ᯇ㢼࣭ᮧ㞵࡜ࡢᜊ
≀ㄒ࠿ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕᯇ㢼ࠖࡣࠗࠊ ୕㐨࠘1ࡢグ஦࡟ 
 
࠾ࡼࡑࠊ㏆௦స᭩ࡍࡿᡤࡢᩘࠎࡶࠊྂ㢼యࢆᑡࡋᶍࡋྲྀࡾࡓࡿ᪂㢼࡞ࡾࠋ㸦୰␎㸧ᯇ㢼
ᮧ㞵ࠊ᫇ࠊộỮ࡞ࡾࠋ 
 
࡜࠶ࡾࠊࡲࡓୡ㜿ᘺࡢ㡢᭤ఏ᭩ࠗ஬㡢࠘2࡟ࡣ 
 
   ᯇ㢼 ஸ∗᭤ 
   ᚰࢷࢡࢩࣀ⛅㢼ࢽ 
 
࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⏣ᴦ⬟ࠕộỮ ࢆࠖࡶ࡜࡟ほ㜿ᘺࡢᡭࢆ⤒࡚ୡ㜿ᘺ࡟ࡼࡗ࡚ᨵసࡉࢀࡓࡶࡢ࡜
⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ3ࠋࠕᯇ㢼ࠖࡣㅖᅜ୍ぢࡢൔࡀ㡲☻ࡢᾆࡢሷᒇ࡛ࠊ᫇ࡇࡢᆅ࡛⽁ᒃ୰ࡢᅾཎ⾜
                                                   
1  ᮏᩥࡣ㸦ዟ⏣໏>࡯࠿@ᰯὀ࣭ヂࠗ㐃ḷㄽ㞟࣭⬟ᴦㄽ㞟࣭ತㄽ㞟࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 
 ᑠᏛ㤋, , S࡟ࡼࡿࠋ 
2  ᮏᩥࡣ⬟ໃᮅḟⴭࠗୡ㜿ᘺ༑භ㒊㞟ホ㔘࠘ୗᕳ ᒾἼ᭩ᗑ, S࡟ࡼࡿࠋ
➉ᮏᖿኵࠕࠗ୕㐨࠘ࡢᨵస౛᭤ࢆࡵࡄࡿㅖၥ㢟ࠖࠗᐇ㊶ᅧᩥᏥ࠘QRSS

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ᖹ࡟ឡࡉࢀࡓᯇ㢼ᮧ㞵࡜࠸࠺஧ேࡢᾏேጜጒࡢᗃ㟋࡟ฟ఍࠺ヰ࡛࠶ࡿࠋ㡲☻ὶㅷ୰ࡢᅾཎ
⾜ᖹࡀ⌧ᆅࡢᾏேࡢፉ࡟ฟ఍ࡗ࡚ᚰច࠿ࢀࡿヰࡣࠗ᧝㞟ᢒ࠘ᕳඵ࣭➨  ヰ࡟࠶ࡿ4ࠋࡇࡢㄝ
ヰ㞟ࡀᮏ᭤ࡢᵓ᝿࡟ࣄࣥࢺࢆ୚࠼ࡓࡇ࡜ࡀ᝿㉳ࡉࢀࡿࡀࠊᅾཎ⾜ᖹࡢ㡲☻⽁ᒃ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ
ྐ᭩࡟ࡣぢ࠼࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠗࠊ ྂ௒࿴ḷ㞟࠘5ᕳ➨༑ඵ࡟ 
 
   ⏣ᮧࡢᚚ᫬࡟஦࡟ᙜࡾ࡚ὠᅜࡢ㡲☻࡜ゝࡩᡤ࡟ 
   ⡲ࡾౝࡅࡿ࡟ࠊᐑࡢ࠺ࡕ࡟ౝࡅࡿே࡟ࠊ㐵ࡣࡋࡅࡿ 
 ࢃࡃࡽࡤ࡟ၥே࠶ࡽࡤ㡲☻ࡢᾆ࡟ࡶࡋ࡯ࡓࢀࡘ࢏ళࡪ࡜ࡇࡓ࡬ࡼ 
                                  㸦㞧ୗ 㸧   
                                  㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
 
 
⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠕᯇ㢼ࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇ 
࿴ᬺ すᬺ 㞮ᙧྡ        ࣔࢳ࣮ࣇ
㈆ா㡭  ᖺ㡭 ᑠ⿇ࡶࡸ࠺㚷 ᯇ࣭㢼ࡢᩥᏐ࣭ᯇⴥ
㈆ா ᖺ  ᖺ ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ᯇ㢼ࡢᩥᏐ࣭ᯇⴥ
ඖ⚘ ᖺ  ᖺ 㧗◁㞮ᙧ 㸦 ␒㸧ᯇ㢼ࡢᩥᏐ࣭ᯇ࣭ᱜ࣭⥙ᖸ࣭Ἴ㢌
ඖ⚘ ᖺ  ᖺ 㒔ࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㢼࡜ἼࡢᩥᏐ࣭ᯇ
ඖ⚘ ᖺ  ᖺ వ᝟ࡦ࠸࡞࠿ࡓ ࠕึᯇ㢼࣭ࠖ ᯇ
ாಖ  ᖺ  ᖺ ຍ㈡཭⚙㞮ᙧ ᯇ࣭➉࣭⯚࣭㞼
ඖᩥ ᖺ  ᖺ 㞮ᙧ㡢⩚ࡢ⁪ ࠕㅴᶍᵝࠖ 
ඖᩥ ᖺ  ᖺ ᙜୡ᪂ᯈ㞮ᙧ⣚ⴥࡢᒣ ➲࣭➉࣭୐ᐆ࣭㢼
ඖᩥ ᖺ  ᖺ ᙜୡᰁ⤌㞮ᙧⴗࡢ㔝 㸦 ␒㸧ᯇ࣭ሷᒇ࣭ộỮࡳ㌴࣭Ἴ
ᘏா ᖺ  ᖺ 㞮ᙧ஭ฟࡢỈ 㸦 ␒㸧ᯇ
ᘏா ᖺ  ᖺ 㞮ᙧ㮩㭁▼ 㸦 ␒㸧ㅴ௜ࡋ ᯇ ሷ㔩 ᾏ㎶ ሷᒇ
ᐶᘏ ᖺ  ᖺ ᙜୡᶍᵝ㞮ᙧ༓௦ࡢ᫓ 㸦 ␒㸧ࠕᯇ࠿ࡏࠖ
ᐆᬺ ᖺ  ᖺ ᙜୡᶍᵝ㞮ᙧẕᏊⲡ 㸦 ␒㸧୐ᐆ࣭⶝࣭ໝ⌔
ᐶᨻඖᖺ  ᖺ ᡭ㚷ᶍᵝ⠇⏝ ⥲ࡠࡦࡑ࠺ࡶࡸ࠺㸦␒㸧ࠕㅴࡢᶍᵝࠖ
 
 
 
 
                                                   
4  ㎞ᓥṇ㞝ࠗࠕ ᧝㞟ᢒ࠘ᡤ㍕⾜ᖹㄝヰࡢᡂ❧ࢆࡵࡄࡿぬ᭩̿ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡜ᩓ㐓ࠗ࠶ࡲ 
ே࠘≀ㄒ࡜࣮ࠖࠗ ᩥᏥ◊✲࠘஑ᕞ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ேᩥ⛉Ꮫ◊✲㝔, QR,SS 
బ➉᫛ᗈ>࡯࠿@⦅ࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᒾἼ᭩ᗑS 
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⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠕኤ㢦 ࠖࠕ㔝ᐑࠖᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ 
࿴ᬺ すᬺ    㞮ᙧྡ      ࣔࢳ࣮ࣇ 
ᘏᐆ ᖺ  ᖺ ᚚᡤ㞮ᙧ ኤ㢦ࡢᐟ 
ᘏᐆ ᖺ  ᖺ ᪂ᯈᑠ⿇ᚚࡦ࡞࠿ࡓ 㸦㔝ᐑ㸧 
㈆ா㡭 㹼 ᖺ ᑠ⿇ࡶࡸ࠺㚷 ᡪ࣭ኤ㢦 
㈆ா ᖺ  ᖺ ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ※Ặ㌴࣭ᡪ࣭ኤ㢦 
㈆ா ᖺ  ᖺ ዪ⏝カⵚᅗᙡ ※Ặ㌴࣭ᡪ࣭ኤ㢦 
ඖ⚘ ᖺ

 ᖺ ඖ⚘୕ᖺ㞮ᙧ ㌴࣭ኤ㢦㸦ኤ㢦㸧 
㫽ᒃ࣭ᰘᇉ࣭ⰼ࣭㞼࣭ⷘ㸦㔝ᐑ㸧 
ṇᚨ ᖺ  ᖺ ᪂ᯈ㢼ὶ㞮ᙧ኱ᡂ ᐙᒇࡢᇉ᰿࡟ኤ㢦ࡢⰼ 
ாಖ ᖺ  ᖺ すᕝࡦ࡞ᙧ ᚚᡤ㌴࣭ᐙᒇࡢሟ㸦㸸ኤ㢦 ᅗ㸧 
ᏳỌ  ᖺ  ᖺ ᪂㞮ᙧ᭖ᱜ ኤ㢦 
 
 
 
 
⾲  ࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡳࡿㅴ᭤ព໶ 
ศ 㔝㸦㞮ᙧ⥲ᩘ㸧 ㅴ᭤ព໶ࡢᩘ࡜ㅴ᭤ྡ       ࣔࢳ࣮ࣇ 
ᚚ ᡤ㸦 㸧 㸦⳥ឿ❺ 㸧 ⳥Ỉ࣭Ἴ࡟⳥Ỉ࣭Ỉ࡟⳥ 
 Ụ ᡞ㸦 㸧 㸦⳥ឿ❺ ࣭㞴Ἴ㸧 Ἴ࡟⳥࣭Ἴ࡟ࡡࡌ⳥࣭㞴ἼࡢᩥᏐ 
 ᑿ ᙇ㸦  㸧 㸦⳥ឿ❺ 㸧 ⳥࡟Ἴ࣭Ỉ࡟⳥ 
 ୰ ᅜ㸦㸧 㸦ኤ㢦࣭⳥ឿ❺㸧 ኤ㢦࣭➉࡟⳥Ἴ 
Ⲕᒇᰁ㸦  㸧 㸦ᯇ㢼࣭◔࣭⣚ⴥ⊁࣭ᮭⱝ 
㰘ࡢ⁪࣭ᯇ⹸࣭⳥ឿ❺ 
㱟⏣㸧 
ᯇ㢼ࡢᩥᏐ࡟ᯇⴥ࣭཯≀࣭⣚ⴥ⊁ࡢᩥᏐ࡟
⣚ⴥ࣭࠿ࡁࡘࡤࡓ࡜ඵᶫ࣭㰘࡜⁪࣭ᩥᏐ࣭
ᯇ⹸ࡢᩥᏐ࣭Ỉ࡟⳥࡞ࡀࡋ࣭㱟⏣ࡢᩥᏐ 
 ᫂⾰ᰁ㸦  㸧 㸦㞴Ἴ࣭ᮭⱝ㸧 㞴Ἴ࣭ᮭⱝ࡟⥙ 
 ኪ ᭹㸦 㸧 㸦ⰸⷀ㸧 ⰸⷀ 
 ⏫   㸦 㸧 㸦㞴Ἴ࣭ᮭⱝ࣭ᐩኈኴ㰘㸧 㞴Ἴ࣭Ἴ࡟ᮭⱝ࣭ᐩኈኴ㰘 
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⾲  ไసᖺ௦ูࡢ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ᶍᵝࡢ᥎⛣                        
   ᖺ  ྕ 㞮ᙧᮏᩘ  ㅴ᭤ᶍᵝ㸭㞮ᙧᅗ 
ᖹᆒ್ 
ᐶᩥᖺ㛫㸦㹼㸧  
ᘏᐆᖺ㛫㸦㹼㸧      
ኳ࿴ᖺ㛫㸦㹼㸧    
㈆ாᖺ㛫㸦㹼㸧    
ඖ⚘ᖺ㛫㸦㹼㸧   
ᐆỌᖺ㛫㸦㹼㸧      
ṇᚨᖺ㛫㸦㹼㸧      
ாಖᖺ㛫㸦㹼㸧     
ඖᩥᖺ㛫㸦㹼㸧      
ᐶಖᖺ㛫㸦㹼㸧      
ᘏாᖺ㛫㸦㹼㸧      
ᐶᘏᖺ㛫㸦㹼㸧      
ᐆᬺᖺ㛫㸦㹼㸧     
᫂࿴ᖺ㛫㸦㹼㸧      
ᏳỌᖺ㛫㸦㹼㸧      
ኳ᫂ᖺ㛫㸦㹼㸧      
ᐶᨻᖺ㛫㸦㹼㸧      
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࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ࠶ࡿ஦௳࡟㛵ಀࡋ࡚㡲☻࡟ᘬࡁ⡲ࡗࡓ᫬ᮇࡀ࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡓྠࡌࡃࠗྂ௒࿴ḷ㞟࠘ᕳ➨ඵ࡟ 
 
  ❧ࡕࢃ࠿ࢀ࠸࡞ࡤࡢᒣࡢᓠ࡟⏕ࡩࡿᯇ࡜ࡋࡁ࠿ࡤ௒࠿࡬ࡾࡇࡴ 
㸦㞳ู 㸧
 
࡜࠶ࡾࠗࠊ ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ࡢࡇࡢ஧㤳ࡀࠕᯇ㢼ࠖ๰సࡢ୺ࡓࡿࣔࢳ࣮ࣇ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ6ࠋ≀ㄒࡢ 
ᴫせࡣ௨ୗ࡛࠶ࡿࠋ 
 
  ㅖᅜࢆࡵࡄࡿൔࡀὠࡢᅜ㡲☻ࡢᾆࢆゼࢀࡿࠋ♒㎶࡟୍ᮏࡢᯇࢆぢࡘࡅࡓൔࡣࠊᾆࡢ⏨࠿
ࡽࠊ᫇ࠊ⾜ᖹ࡟ឡࡉࢀࡓᯇ㢼ᮧ㞵࡜࠸࠺ྡࡢ஧ேࡢᾏேࡢ቎ᶆ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ⪺ࡁࠊൔࡣ
⤒ࢆㄞࡳᛕ௖ࡋ࡚౪㣴ࡍࡿࠋࡑࡇ࡟஧ேࡢᾏேࡀ⌧ࢀࠊ᭶ୗ࡛ộࢆỮࡴࠋൔࡣࡇࡢ஧ே
࡟୍ኪࡢᐟࢆ೉ࡾࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊኪㄒࡾ࡟⾜ᖹࡢྡࢆཱྀ࡟ࡍࡿ࡜ࠊ࡟ࢃ࠿࡟஧ேࡣⴠᾦࡍ
ࡿࠋൔࡀ୙ᑂ࡟ᛮࡗ࡚ᑜࡡࡿ࡜ࠊ஧ேࡣ⮬ࡽࡀᯇ㢼ᮧ㞵ࡢᗃ㟋࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ᫂࠿ࡋࠊ⾜
ᖹ࡜ࡢᛮ࠸ฟࢆㄒࡾጞࡵࡿࠋḟ➨࡟⾜ᖹ࡬ࡢ❧ࡕ㞴࠸ᛮ࠸࡟≬஘ࡋࡓጜࠊᯇ㢼ࡣᙧぢࡢ
ⅲᖗᏊ࡜⊁⾰ࢆ⧳࠸ᜊះࡢ᝟࡟࠿ࡽࢀᯇࢆ⾜ᖹ࡜ᛮ࠸ᐤࡾῧ࠺ࠋࡸࡀ࡚஧ேࡣᘫ࠸ࢆ
㢗ࡳൔࡢክࡶぬࡵࡿࠋ
 
๓༙ࡢ➨ᅄẁࡣࠊ┿ࡢ୍ኌ࡛ḟࡢࡼ࠺࡟ጞࡲࡿ7ࠋ 
 
₻Ữࡳ㌴ ࢃ࡙࠿࡞ࡿ  
៧ࡁୡ࡟ᘔࡿࡣ࠿࡞ࡉࡼ  
 
Ἴࡇࡇࡶ࡜ࡸ 㡲☻ࡢᾆ  
᭶ࡉ࡬⃿ࡽࡍ ⿂࠿࡞ 
 
ᚰ࡙ࡃࡋࡢ ⛅㢼࡟ 
ᾏࡣࡍࡇࡋ 㐲ࡅࢀ࡝ࡶ 
࠿ࡢ⾜ᖹࡢ ୰⣡ゝ 
㛵྿ࡁ㉺ࡺࡿ ࡜ャࡵ⤥ࡩ 
ᾆ༙ࡢἼࡢ ኪࡼࡿࡣ 
ࡆ࡟㡢㏆ࡁ ᾏேࡢᐙ 
㔛㞳ࢀ࡞ࡿ ㏻ࡦ㊰ࡢ 
                                                   
6   ጒᑿዲಙࠕࠕ㛵྿ࡁ㉺ࡺࡿ͐ࠖࡣ⾜ᖹḷ࠿̿ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘㡲☻ࡢᕳ࣭ㅴ᭤ࠕᯇ㢼ࠖᘬ 
ḷ┿ഇ⪃̿ࠖࠗ 㙊಴ᐊ⏫ᩥᏥㄽ⧩࠘୕ᘺ஭᭩ᗑ,  ,  SS 
7   ᶓ㐨୓⌮㞝, ⾲❶ᰯὀࠗㅴ᭤㞟 ୖ࠘᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᒾἼ᭩ᗑ,  ,SS
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᭶ࡼࡾ࡯࠿ࡣ ཭ࡶ࡞ࡋ 
 
ෑ㢌ࡢモ❶ࡣࠗ※Ặ≀ㄒ࠘8ࡢ௨ୗࡢഐ⥺㒊ศࢆᘬ⏝ࡋ࡚㡲☻ࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆᙧᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 
㡲☻࡟ࡣࠊ࠸࡜࢐ᚰ࡙ࡃࡋࡢ⛅㢼࡟ࠊᾏࡣࡍࡇࡋ࡜ࢆࡅࢀ࡝ࠊ⾜ᖹࡢ୰⣡ゝࡢࠊ㛵྿ࡁ       
㉺ࡺࡿ࡜ゝࡦࡅࢇᾆἼࠊࡼࡿࡼࡿࡣࡆ࡟࠸࡜㏆ࡃ⪺ࡇ࠼࡚ࠊࡲࡓ࡞ࡃ࠶ࡣࢀ࡞ࡿࡶࡢࡣࠊ 
࠿࢏ࡿᡤࡢ⛅࡞ࡾࡅࡾࠋᚚ๓࡟࠸࡜ேᑡ࡞࡟࡚ࠊ࠺ࡕఇࡳࢃࡓࢀࡿ࡟ࠊࡦ࡜ࡾ┠ࢆࡉࡲ
ࡋ࡚ࠊᯖࢆࡑࡤࡔ࡚࡚ᅄ᪉ࡢᔒࢆ⪺ࡁ⤥࡟ࠊἼࡓ࢐ࡇ࢏ࡶ࡜࡟❧ࡕࡃࡿᚰࡕࡋ࡚ࠊᾦⴠ
ࡘ࡜ࡶ࠾ࡰ࠼ࡠ࡟ᯖᾋࡃࡤ࠿ࡾ࡟࡞ࡾ࡟ࡅࡾࠋ     
ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘㡲☻ᕳ 
㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
 
≀ㄒࡣ㡲☻⽁ᒃࡢ⾜ᖹࡢᨾ஦ࢆග※Ặ࡟࡞ࡒࡽ࠼࡞ࡀࡽ㓄ᡤࡢ㈗බᏊࢆᜊ࠸ះ࠺ᾏேࡢ
୍㏵࡞ᜊះࢆᥥ࠸࡚࠾ࡾࠊᯇ㢼ᮧ㞵ࡀ᭶ኪࡢᾏᓊ࡛₻Ữࡳࡍࡿ๓༙࡜ࠊᯇࢆ⾜ᖹ࡟ぢ❧࡚࡚
ᜊះࡢ࠶ࡲࡾ≬஘ࢆᥥࡃᚋ༙࡜࠿ࡽ࡞ࡿࠋ 
 
 ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿᯇ㢼ᶍᵝ 
 
4.2.1 ㈆ா࠿ࡽாಖᖺ㛫࡟ࡳࡽࢀࡿࠕᯇ㢼ࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇ 
 
ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓᯇ㢼ᶍᵝࡣ  Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ㞮ᙧᮏࡢไసᖺ௦ࢆ㏣ࡗ࡚ᶍᵝࡢࣔ
ࢳ࣮ࣇࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ 
ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓᯇ㢼ᶍᵝࡢึぢࡣ㈆ா㡭㸦㹼㸧ࡢห⾜࡜ࡉࢀࡿࠗ ᑠ⿇
ࡶࡸ࠺㚷࡛࠘࠶ࡿࠋࡑࡢᅄ༑ඵ␒ࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࡣ 
 
ᯇ࠿ࡏࡢࡶࡸ࠺ 
 
࡜࠶ࡾࠊᑠ⿇ࡢ⫪୰ኸ࡟ࡣ኱ࡁࡃࠕ㢼ࠖࡢᩥᏐࢆᥥࡁࠊ࿘ᅖ࡟ࡣᯇⴥࠊ⭜ୗ࡟ᯇࡢᮌࢆᥥ࠸
࡚࠸ࡿࠋ㈆ா ᖺ㸦㸧หࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡣྑ⿇ୗ࡟ 
 
ᆅࡶ࡬ࡁࡲࡘ࠿ࡐࡢࡶࡸ࠺ ࡶࢇࡌࣁ࠿ࡢࡇ 
 
ᕥ⿇ୗ࡟ࡣ 
 
ࡲࡘࡣࣁࡋࢁ ࡠ࠸࡞ࡋ 
                                                   
8  ᮏᩥࡣబ➉᫛ᗈ>࡯࠿@⦅ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᒾἼ᭩ᗑ, . ࡟ࡼࡿࠋ 
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࡜࠶ࡾࠊᑠ⿇ྑ⫪࡟ࡣࠕᯇ ࠖࠊྑ〈࡟ࡣࠕ㢼 ࡢࠖᩥᏐࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟ᑠ⿇඲య࡟ࠕᯇ
ⴥࠖࢆᩓࡽࡋ㢼ࡀᯇⴥࢆ྿ࡁᩓࡽࡍࡼ࠺࡟㓄ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠗࠋ ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘
ࡣࡑࡢᗎᩥ࡟ 
 
ㅖᅜࡼࡾ࠶ࡘࡽ࡬⤥࡬ࡿ࿋᭹ࢆぢࢀࡤࠊࡑࡢᅜࠎࡢ㢼಑ࡲࡇ࡜࡟ࡋࡽࢀࢇ࠿ࡋ 
 
࡜࠶ࡾࠊᶍᵝࢆᆅᇦู㸦ᚚᡤ࣭Ụᡞ࣭ᑿᙇ࣭୰ᅜ㸧ࠊᶍᵝู㸦Ⲕᒇᰁ࣭㐩ᰁࡺ࠿ࡓ࣭ኪ≀ᰁ࣭
㐟ࡩࡐࢇࡩ࠺௚㸧࡞࡝  㡯┠࡟ศࡅ࡚⦅㞟ࡋࡓ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿ9ࠋࡇࡢᯇ㢼ࢆᥥࡃ㞮ᙧᅗࡣ
ࠕⲔᒇᰁࠖ࡜ࡋ࡚ศ㢮ࡉࢀࡓ  ᅗࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࡇ࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁࡣࠕⲔᒇᰁࠖᶍᵝ࡟
ࡣㅴ᭤࡟㛵ࡍࡿࣔࢳ࣮ࣇࡀ ᅗᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠗࠊ ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡢㅴ᭤ព໶ࡢ࡞࠿࡛ࡶ
ࡗ࡜ࡶከ࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡿ㸦⾲ 㸫㸧ࠋࡑࡢㅴ᭤ࢸ࣮࣐ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ 
 
  ᯇ㢼࣭⣚ⴥ⊁࣭㱟⏣࣭ᯇ⹸࣭◔࣭ᮭⱝ࣭㰘ࡢ⁪࣭⳥ឿ❺ 
 
࡞ࡐⲔᒇᰁᶍᵝ࡟ㅴ᭤ព໶ࡀከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡢ࠿ࠋ⪃࠼ࡽࢀࡿࡢࡣḟࡢ஧Ⅼ࡛࠶ࡿࠋ 
㸯㸬ࠗ ㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ࠘ࡀห⾜ࡉࢀࡓ  ᖺ௦ࡣࠊỤᡞ᫬௦ࢆ㏻ࡋ࡚ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ 
ࡀࡶࡗ࡜ࡶὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓ᫬ᮇ࡛࠶ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ 
㸰㸬Ⲕᒇᰁ࡜ࡣᙜ᫬ὶ⾜ࡋ࡚࠸ࡓᰁᢏἲ࡛࠶ࡾ10ࠊ᭱᪂ࡢᰁᢏἲ࡛࠶ࡿⲔᒇᰁ࡟ㅴ᭤ࢆ 
ࢸ࣮࣐࡟ࡋࡓᑠ⿇ࡣᙜ᫬ࠊேẼࡀ㧗࠿ࡗࡓࠋ 
ᙜ᫬ࡢㅴ᭤ࣈ࣮࣒ࡢᙳ㡪ࡣඖ⚘ ᖺ㸦㸧࡟ࠗ㧗◁㞮ᙧ࠘ࡀห⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ
࠿ࡿࠗࠋ 㧗◁㞮ᙧ ࡣ࠘㞮ᙧྡࡢ♧ࡍ㏻ࡾࠊㅴ᭤ព໶ࡢࡳࢆ㞟ࡵࡓ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿ11ࠋ୕༑ඵ␒ࡢ
㞮ᙧᅗࡣࠕᯇ㢼ࠖࢆࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊᑠ⿇ᆺ࡟ࡣᯇ࣭ᱜ࣭⥙ᖸ࣭Ἴ㢌ࢆᥥࡁࠊ⫼࡟ࡣࠕᯇ
㢼ࠖࡢᩥᏐࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋ 
ඖ⚘ ᖺ㸦㸧ࡢࠗ㒔ࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡣࠊᗎ࡟ 

኱ซᶍᵝ࡟๓࠶ࡾᚋ࠶ࡾ࡚඼≀ᩘወ༓ᕪ୓ูஓࠋࡑࢀࡀ୰࡟๓ᶍᵝࡢ࡜ࡾ࠶ࡦᑬ኱ษ
࡜ࡍ Ṉࢀࡺ࡬࡟࠺ࡋࢁࡢࡶࡸ࠺ࡢࡳୡ࡟⾜ࡣࢀ࡚ࠋ๓ࡢ࡜ࡾ࠶ࡦࡲࢀ࡞ࡾ

࡜࠶ࡗ࡚ࠊᶍᵝᅗࡣぢ㛤ࡁ࡛ᚋ࡜๓ࡀ୍ᑐ࡟࡞ࡿࡼ࠺࡟⦅㞟ࡉࢀࠊྑ㡫࡟ࡣ⫼㠃ࠊᕥ㡫࡟
                                                   
9  ᗎᩥ࡟ࡣࠕṈ㡭㒔࡟ࡣࡸࡾࡋࡶࡸ࠺ࡺࡩࡏࢇࡩ࠺ࠖࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࠕ⏫ࠖᶍᵝ࡜ࡋ࡚ 
ࠕࡺࡩࡐࢇࡶࡸ࠺ ࡜ࠖグࡍⰼࡢ୸ᶍᵝࡢ㞮ᙧᅗࡀ ᅗ࠶ࡿࠋᰁ⧊ྐୖࠊࡶࡗ࡜ࡶ᪩ࡃ཭
⚙ࡢྡ⛠ࡀグ㏙ࡉࢀࡿ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿࠋ 
10   ᣋ✏ࠕⲔᒇᰁ⪃̿ࡑࡢྡ⛠ࡢ⏤᮶࡜㇦ၟⲔᒇᐙࢆࡵࡄࡗ࡚̿ࠖࠗ 㔝ᮧ⨾⾡㤋⣖せ࠘
QR, SS 
11   ᯇᆏᒇᡤⶶࠋ᭩ྡࡣᰕ้ࠕࡓ࠿ࡉࡇࠖ࡟ࡼࡿࠋ 
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    
ᅗ ࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧
 
 
                     
      
  ᅗ ࠗ㧗◁㞮ᙧ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧      ᅗ ࠗ㒔ࡦ࠸࡞࠿ࡓ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧
         ᯇᆏᒇⶶ 


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ࡣ๓ྥࡁࡢᑠ⿇ᶍᵝࢆᥥࡃ⌋ࡋ࠸ᵝᘧࡢ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿࠋᯇ㢼ᶍᵝࡣᑠ⿇ࡢᕥ⫪࠿ࡽྑ⿇ࠊ
ྑ⭜࠿ࡽ〈࡬኱ࡁࡃᯇࡢᯞࢆᥥࡁࠊ⫼࡟ࠕ㢼ࠖࠊ〈࡟ࠕἼࠖࡢᩥᏐࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ
㸧ࠋாಖᖺ㸦㸧หࡢࠗຍ㈡཭⚙㞮ᙧ࠘㸦ඹ❧ዪᏊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡣ㈡ᅜ㔠ἑࡢ⤮
ᖌ࡟ࡼࡿ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿࠋⓒᅄ༑භ␒ࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࡣᑠ⿇ࡢ⫼ୖ㒊࡟ࡣᱜ࡟ࠕᯇ㢼ࠖࡢᩥᏐ
ࢆ⤌ࡳྜࢃࡏࡓఀ㐩⣠ࢆᥥࡁࠊᯇࠊ➉ࠊ⯚ࠊ㞼ࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ̿㸧ࠋ
 ௨ୖࠊ㈆ா࠿ࡽாಖᖺ㛫㸦̿㸧ࡲ࡛ࡢ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓᯇ㢼ᶍᵝࢆࡳ࡚ࡁࡓ
ࡀࠊࡑࡢ≉ᚩࡣ࠾ࡶ࡟ᯇ࣭㢼࣭ᯇⴥ࣭Ἴࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡾࠊ㡲☻ࡢᾆࡢ὾㎶ࡢ㢼ᬒᶍᵝ࡜
ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋࠗᑠ⿇ࡶࡸ࠺㚷࠘ࠊࠗㅖᅜᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࠊࠗ㧗◁㞮
ᙧ࠘ࠊࠗ㒔ࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ᥥ࠿ࢀࡓᯇ࣭㢼࣭Ἴࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡟ὀ┠ࡍࡿ࡜ࠊࠕᯇ㢼ࠖ᭱⤊❶
࢟ࣜࡢḟࡢモ❶ࡢ⾲⌧࡜࿧ᛂࡍࡿࠋ

  ᯇ࡟྿ࡁ᮶ࡿ 㢼ࡶ≬ࡌ࡚
  㡲☻ࡢ㧗Ἴ ⃭ࡋࡁኪࡍࡀࡽ
  ዶᇳࡢክ࡟ ぢࡳࡺࡿ࡞ࡾ
  ࢃࡀ㊧ᘫࡦ࡚ ㈷ࡧ⤥࡬
  ᬤ⏦ࡋ࡚ ᖐࡿἼࡢ㡢ࡢ
  㡲☻ࡢᾆ ࠿ࡅ࡚
  ྿ࡃࡸ࠺ࡋࢁࡢ ᒣ㢽
㛵㊰ࡢ㫽ࡶ ⫆ࡈࢅ࡟
ክࡶ㊧࡞ࡃ ኪࡶ᫂ࡅ࡚
ᮧ㞵࡜⪺ࡁࡋࡶ ࡅࡉぢࢀࡤ
ᯇ㢼ࡤ࠿ࡾࡸ ṧࡿࡽࢇ
ᯇ㢼ࡤ࠿ࡾࡸ ṧࡿࡽࢇ
                                 㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧

࢟ࣜෑ㢌ࡢࠕᯇ࡟྿ࡁ᮶ࡿࠊ㢼ࡶ≬ࡌ࡚ࠊ㡲☻ࡢ㧗Ἴࠊ⃭ࡋࡁኪࡍࡀࡽࠖࡢモ❶ࡣࠊ྿ࡃ
                                                   
12  ᮏ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠗຍ㈡཭⚙㞮ᙧ࠘ࡣཎ㢟⟢ࢆḞࡃ㞽ᮏ࡛࠶ࡿࠋୖ㔝బỤᏊẶ࡟ࡼࢀ 
ࡤࠊฟ∧⪅ࡣᙜ᫬ࡢி㒔࡟࠾ࡅࡿ㞮ᙧᮏࡢ∧ඖ࡜ࡋ࡚ά㌍ࡋࡓᑠᯘ႐ྑ⾨㛛࡛࠶ࡾࠊṇ
ᚨ࠿ࡽாಖᖺ㛫࡟ห⾜ࡋࡓᩘ✀ࡢ㞮ᙧᮏ࠿ࡽ㢮᥎ࡍࡿ࡜ࠊᙜཎᮏࡣ⣙  ᅗࢆ  ᅗࡎ
ࡘ஬ᕳ஬෉ᮏ࡜ࡋ࡚∧ᮏ࡜ࡋࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡋ࡚࠸ࡿ㸦ୖ㔝బỤᏊࠗ ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ
㞟ᡂ࠘ゎ㢟㸧ࠋ⌧ᅾࠗࠊ ຍ㈡཭⚙ࡦ࡞ᙧ࠘࡜እ㢟ࡢ࠶ࡿ㞮ᙧᮏࡀඹ❧ዪᏊ኱Ꮫᅗ᭩㤋࡟ᡤ
ⶶࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᚋぢ㏉ࡋ࡟ࠕாಖ༑஧ᖺᮍ㟖᭶ྜྷ᪥ ⤮ᖌຍᕞ㔠ἑ㛗ᔱᒇ୚ຓ ி஧᮲㏻ᑎ
⏫ゅᑠᯘ႐ྑ⾨㛛ࠖࡢหグࢆഛ࠼࡚࠸ࡿࠋⓒ஧༑୍␒࠿ࡽⓒ஬༑␒ࡲ࡛ࡢ㞮ᙧᅗ 30 ᅗ
ࡢ࠺ࡕ୍୕୕୍࣭୕ᅄ␒ࠊ୍ᅄᅄ୍࣭ᅄ஬␒ࡢ ᯛࡀⴠ୎ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊห⾜ᖺࡀாಖᖺ
㛫࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽᮏ◊✲ࡢㄪᰝᑐ㇟࡜ࡋ⤫ィ࡟ຍ࠼ࡓࠋ 
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      
ᅗ ࠗຍ㈡཭⚙㞮ᙧ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧    ᅗ ࠗ㞮ᙧ㡢⩚ࡢ⁪ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧
  ඹ❧ዪᏊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ⶶ         
  
ᅗ ࠗㅴ᭤ᑾᶍᵝᑠ⿇࠘ṔྐẸ಑༤≀㤋ⶶ
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㢼ࡀ⑌㢼࡜࡞ࡾࠊᡴࡕᐤࡏࡿἼࡀᛣᾧ࡜໬ࡍ㢼࡜Ἴࡢ⃭ࡋࡉࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕᯇ㢼ࠖᚋ
༙ࠊࢩࢸᯇ㢼ࡀᜊࡢḼ႐࡟⯙࠺≬஘ࡢ⾲⌧࡜ࡶ㔜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ

 ඖᩥᖺ㛫௨㝆࡟ࡳࡽࢀࡿࠕᯇ㢼ࠖࡢࣔࢳ࣮ࣇ 

ாಖᖺ㛫ࡲ࡛ࡣ୺࡜ࡋ࡚ᾏ㎶ࡢ㢼ᬒᶍᵝ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡓᯇ㢼ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊඖ
ᩥᖺ㛫௨㝆ࠊձộỮࡳ㌴ղᾏ㎶ࡢሷ↝ࡁ㢼ᬒճ୐ᐆᩥࢆᥥࡃព໶ࡢ୕ࡘࡢࣃࢱ࣮ࣥ࡜࡞ࡾ
኱ࡁࡃኚ໬ࡍࡿࠋ࡛ࡣไసᖺ௦ࢆ㏣ࡗ࡚㞮ᙧᮏࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋ
ձ ᯇ㢼ᶍᵝ࡟ộỮࡳ㌴ࢆᥥ࠸ࡓᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢึぢࡣࠊඖᩥ ᖺ㸦㸧หࡢࠗ㞮ᙧ 
㡢⩚ࡢ⁪࡛࠘࠶ࡿࠗࠋ 㞮ᙧ㡢⩚ࡢ⁪࠘ࡣ㢟⡗ࡢ᭩ྡࡢୗ࡟ࠕᙜὶගᯘ᪂ᶍᵝࠖ࡜グࡉࢀ࡚࠾
ࡾࠊᙜ᫬ὶ⾜ࡢග⍅㢼ࡢᶍᵝࢆᥥࡃ㞮ᙧᮏ࡛࠶ࡿࠋᑠ⿇ᶍᵝ࡟ࡣྡᡤ⤮ⓗ࡞ᵓᡂᶍᵝࡀከࡃ
ࡳࡽࢀࡿࡀࠊᅄ༑ඵ␒ࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࡣྑ⿇ୗ࡟ࠕㅴᶍᵝࠖ࡜࠶ࡾࠊ✀㢮ࡢㅴ᭤ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀ
ᑠ⿇඲య࡟ᩓࡽࡋᶍᵝࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋ௨ୗࡣࡑࢀࡒࢀࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜ㅴ᭤
ྡ࡛࠶ࡿࠋ 
ᮌ㈫ ࠕᮌ㈫ࠖ 
ᱵ࣭⟮ ࠕ⟮ࠖ 
ᒣ࣭ኴ㰘 ࠕᒣጭࠖ 
⟨ ࠕ㧗◁ࠖ 
ᕝ㎶࣭⯚ ࠕ⯪ᶫࠖ 
ᚚᡤ㌴࣭ⵇ ࠕⵇୖࠖ 
ⰱ ࠕⰱสࠖ 
ᮡ࣭ⱟ⎔ ࠕ୕㍯ࠖ 
ሷᒇ࣭ộỮࡳ㌴ ࠕᯇ㢼ࠖ 
ࠕᯇ㢼 ࡟ࠖࡣሷᒇ࣭ộỮࡳ㌴ࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡢㅴᶍᵝࡶࡑࡢ୺㢟ࡸ᝟ᬒࢆ➃ⓗ࡟
⾲⌧ࡋࡓࣔࢳ࣮ࣇ࡛ᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾุࠊ ࡌ≀࡛࠶ࡿࠋ௨ᚋᩘࠊ ✀㢮ࡢㅴᶍᵝࢆᥥࡃᑠ⿇ᶍᵝࡣ
ࠗ㞮ᙧ㮩㭁▼ 㸦࠘ᘏா  ᖺ㸭 ห㸧ࠗࠊ ᡭ㚷ᶍᵝ⠇⏝ 㸦࠘ᐶᨻඖᖺ㸭 ห㸧࡟ࡶࡳࡽࢀࠊ
ࠕㅴᑾᶍᵝᑠ⿇ ࡜ࠖࡋ࡚Ụᡞ᫬௦ᚋᮇࡢస౛ࡀ⌧Ꮡࡋ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸫㸧ࠋࡲࡓඖᩥᖺ㸦㸧
หࠗᙜୡᰁ⤌㞮ᙧⴗࡢ㔝࠘࡟ࡣộỮࡳ㌴࡟ᯇࠊἼࠊሷᒇࢆຍ࠼ࡓᯇ㢼ᶍᵝࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ղ ᾏ㎶ࡢሷ↝ࡁ㢼ᬒࢆᥥࡃ㞮ᙧᅗࡣᐶᘏᖺ㸦㸧หࡢࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧ༓௦ࡢ᫓࠘ࡢ
භ༑୕␒࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸫㸧ࠋᑠ⿇ࡢᕥྑ⿇ୗ࡟

ᯇ࠿ࡏ
ᆅⓑⲔ ࡍ࣑⤮ධⓑୖࡆ

࡜ࡑࢀࡒࢀグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊᵓᅗࡣ㐲㏆ἲ࡟ࡼࡿᾏ㎶ࡢሷ↝ࡁ㢼ᬒ࡛࠶ࡿࠋᑠ⿇ୖ㒊࡟ࡣᯇ
ᯘࠊ㞜ࠊ༓㫽ࠊ⭜ୗ࡟ࡣሷ㔩࡜ᾏኈࡢጼࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢሷ↝ࡁ㢼ᬒࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣ
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ࠕᯇ㢼ࠖࡢ๓༙ࠊộỮࡳࡢẁࡢ௨ୗࡢモ❶ࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 
 㸦ࢩࢸ㸧㠃ⓑࡸ័ࢀ࡚ࡶ㡲☻ࡢኤࡲࡄࢀࠊᾏேࡢ࿧ࡧኌᗃ࠿࡟࡚ࠊ 
      Ἀ࡟ᑠࡉࡁ⁺ࡾ⯚ࡢᙳᗃ࠿࡞ࡿ᭶ࡢ㢦ࠊ㞜ࡢጼࡸ཭༓㫽ࠊ 
㔝ศࡁ₻㢼࠸࡙ࢀࡶࡆ࡟ࠊ࠿࠿ࡿᡤࡢ⛅࡞ࡾࡅࡾ 
 
ࡇࡢ㢼ᬒᥥ෗ࡣࠊ௨ୗࡢࠗ※Ặ≀ㄒ࠘㡲☻ᕳ࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀࡓླྀᬒ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
࠾ࡶࡋࢁࡁኤᬽࢀ࡟͐Ἀࡼࡾ⯚࡝ࡶࡢ࠺ࡓࡦࡢ࢏ࡋࡾ࡚₈ࡂ⾜ࡃ࡞࡝ࡶ⪺ࡇࡺࠋ࡯
ࡢ࠿࡟ࠊࡓ࢐ᑠࡉࡁ㫽ࡢᾋ࠿࡭ࡿ࡜ぢࡸࡽࡿ࢏ࡶᚰࡰࡑࡆ࡞ࡿ࡟ࠊ㞜ࡢ㐃ࡡ࡚㬆ࡃ
ኌ͐᭶ࡢ㢦ࡢࡳࡲࡶࡽࢀ⤥ࡩ
                               ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘㡲☻ᕳ

Ἀ࡟ࡣ⁺ࡾ⯚ࡀᾋ࠿ࡧࠊ⁺ᖌࡓࡕࡀ஺ࢃࡍኌࡀ⪺ࡇ࠼ࡿࠋᾏ὾࡟ࡣࠕ㞜ࠖࡸࠕ཭༓㫽 ࠖࠕ㔝
ศࡁ ࠖࠕộ㢼ࠖ࡞࡝㡲☻ࡢᾆࡢࠕኤࡲࡄࢀࠖࡢ㈰ࢃ࠸ࡀ⁻࠺ࠋࠕ࠸࡙ࢀࡶࡆ࡟ࠊ࠿࠿ࡿᡤࡢ⛅
࡞ࡾࡅࡾࠖࡢモ❶ࡣࠊ๓ᥖ㡲☻ᕳࠕࡲࡓ࡞ࡃ࠶ࡣࢀ࡞ࡿࡶࡢࡣࠊ࠿࠿ࡿᡤࡢ⛅࡞ࡾࡅࡾࠖࢆ
ࡩࡲ࠼࡚࠾ࡾࠊࠕ᭶ࡢ㢦 ࠖࠊࠕ཭༓㫽ࠖࡣࠕ※Ặᐤྜ࡛ࠖ࠶ࡿࠋࠕ※Ặᐤྜࠖ࡜ࡣ㐃ḷࡢ௜ྜ࡟
ᚲせ࡞ᐤྜࡢモࢆ※Ặ≀ㄒᮏᩥ୰࠿ࡽᢤࡁฟࡋࡓㄒ࡛ྃ஺࠼ࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
ճ ᯇ㢼ᶍᵝ࡟୐ᐆᩥࢆᥥࡃ㞮ᙧᅗࡣḟࡢⅬ࡛࠶ࡿࠋ୍ࡘࡣඖᩥᖺ㸦㸧หࠗᙜୡ
᪂ᯈ㞮ᙧ⣚ⴥࡢᒣ࠘ࠊࡶ࠺୍ࡘࡣᐆᬺᖺ㸦㸧หࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧẕᏊⲡ࡛࠘࠶ࡿࠋ
ࠗᙜୡ᪂ᯈ㞮ᙧ⣚ⴥࡢᒣ࠘ࡢᕥ⿇ୗ࡟ࡣࠕᯇ㢼ࠖ࡜グ㏙ࡉࢀࠊ➉ࡢᮌ❧࡟㢼ࠊ➲ࠊ⳻ᙧ࡟
୐ᐆࡘ࡞ࡂᩥࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ㸫㸧ࠋࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧẕᏊⲡ࠘ࡣྑ⿇ୗ࡟ࠕᯇ㢼ࠖ࡜グ
㏙ࡋࠊᑠ⿇඲య࡟୐ᐆ࣭⶝࣭ໝ⌔ࢆᥥࡃᶍᵝ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ㸫㸧ࠋ୐ᐆ࡜ࡣ௖඾ࡢ୐ᐆ
ࠕ㔠ࠊ㖟⍠⍵ࠊ⌈⍚ࠊ⍨⍙ࠊ⋾⍵ࠊࢩࣕࢥ࢞࢖ࠖ࡟⏤᮶ࡋࠊྜྷ⚈ࡢព࿡ࢆࡶࡘࠋࡇࡢ୐ᐆ
ࢆ⧅࠸ࡔࠕ୐ᐆࡘ࡞ࡂᩥࠖࡣ୰ᅜఏ᮶ࡢ᭷⫋ᩥᵝ࡛࠶ࡾࠊᖹᏳ᫬௦௨㝆ࠊබᐙࡢ⿦᮰ࡸㄪ
ᗘࠊ㍿㌴࡞࡝࡟౑ࢃࢀ࡚ࡁࡓఏ⤫ⓗᩥᵝ࡛࠶ࡿࠋᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓ୐ᐆᩥࡣᅾཎ⾜ᖹࢆ⋤ᮅ
㢼㞞ࡢ⾲㇟࡜ࡋࡓࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⾜ᖹ⮬㌟ࡣࠊ≀ㄒ࡟ࡣⓏሙࡋ࡞࠸ࠋࡋ࠿
ࡋࠊ≀ㄒࡢᚋ༙ࠊ࣡࢟ࡢൔࡀ୍ኪࡢᐟࢆ೉ࡾࡓሷᒇ࡛ᾏேࡢྡࢆၥ࠺ሙ㠃ࡢ௨ୗࡢモ❶࡟
⾜ᖹ࡟⧳ࢃࡿ⾲⌧ࡀࡳ࡚࡜ࢀࡿࠋ
 
  ࡉ࡚ࡶ⾜ᖹ୕ᖺࡀ⛬ ࠾ࢇࡘࢀ࡙ࢀࡢᚚ⯚㐟ࡧ ᭶࡟ᚰࡣࡍࡲࡢᾆ  
  ኪ₻ࢆ㐠ࡪᾏኈஎዪ࡟ ጜጒ㑅ࡣࢀཧࡽࡏࡘࡘ ᢡ࡟ࡩࢀࡓࡿྡ࡞ࢀࡸ࡜࡚ 
  ᯇ㢼ᮧ㞵࡜ࡵࡉࢀࡋࡼࡾ ᭶࡟ࡶ࡞ࡿ㡲☻ࡢᾏኈࡢ ₻↝⾰Ⰽኚ࡬࡚  
⦝ࡢ⾰ࡢ✵⸅ࡁ࡞ࡾ  
                               㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
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ᅗ ࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧ༓௦ࡢ᫓ ࠘ࠕᯇ࠿ࡏ 㸦ࠖ ᖺห㸧
          ᯇᆏᒇⶶ
     
ᅗ  ࠗᙜୡ᪂ᯈ㞮ᙧ⣚ⴥࡢᒣ ࠘ࠕᯇ㢼 㸦ࠖ ᖺห㸧      ᅗ ࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧẕᏊⲡ ࠘ࠕᯇ㢼 ࠖ
㸦 ᖺห㸧ᯇᆏᒇⶶ 
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ࠕᚚ⯚㐟ࡧࠖࠕ⦝ࡢ⾰ࠖࡣࠕ※Ặᐤྜ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
௨ୖࠊไసᖺ௦ࢆ㏣ࡗ࡚ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢᯇ㢼ᶍᵝࢆぢ࡚ࡁࡓࡀࠊ௨ୗࡢ≉ᚩࡀ┳ྲྀ࡛ࡁ
ࡿࠋ㈆ா࠿ࡽாಖᖺ㛫ࡲ࡛ࡣࠊ㡲☻ࡢᾆࢆ⫼ᬒ࡟ᯇ࣭㢼࣭Ἴࢆᥥࡃࠋࡋ࠿ࡋඖᩥᖺ㛫௨㝆ࡣ
ᾏ㎶ࡢሷ↝ࡁ㢼ᬒࡸộỮࡳ㌴࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊᑠ⿇ࡢᯇ㢼ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣỤᡞ᫬௦ࡢ୰ᮇ
ࡲ࡛ࡣࠕᯇ㢼ࠖࡢᚋ༙㒊ศࢆᥥࡁࠊ୰ᮇ௨㝆ࡣ๓༙㒊ศࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ࡞
ࡐ᫬௦࡟ࡼࡿࣔࢳ࣮ࣇࡢኚ໬ࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࠋࡇࢀࡣࠕᯇ㢼 ࠿ࠖࡽ᝿㉳ࡉࢀࡿ࢖࣓࣮ࢪࡢኚ໬࡜
ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࠕᯇ㢼ࠖࡣ᫬௦࡜࡜ࡶ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟₇ࡌࡽࢀாཷࡉࢀ࡚ࡁࡓࡢ࠿ࠋࡲ
ࡎࠊㅴᮏࠊ⬟ᴦ㛵㐃㈨ᩱࠗඵᖂⰼఏ᭩ ࠘ࠗࠊ ⯙ⱁභ㍯ḟ➨࠘ࢆࡳ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ 
 
 ࠗඵᖂⰼఏ᭩࠘ࠗ ⯙ⱁභ㍯ḟ➨࠘࡟ࡳࡿࠕᯇ㢼ࠖ 
 
ࠕᯇ㢼ࠖㅴఏᮏࡢ࠺ࡕࠊࡶࡗ࡜ࡶྂ࠸ࡶࡢ࡟ձほୡඖᗈ⨫ྡᮏ13ղ㔠᫓⚙㬅⮬➹ᮏ14ࡀ࠶
ࡿࠋࡇࡢ୧ᮏࡣᐊ⏫᫬௦ᮎᮇࡢୖ᥃ࡾ⣔ᮏࠊୗ᥃ࡾ⣔ᮏࡢㅖᮏࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿࡀࠊ୰ᮧ᱁ࡣࡇ
ࡢ஧ࡘࡢㅴᮏࡢモ❶࡟ࡣᩘ࢝ᡤࡢ␗ྠࡀ࠶ࡾࠊୗ᥃ࡾ⣔ㅖᮏࡢ᪉ࡀྂែࢆ࡜࡝ࡵ࡚࠸ࡿ࡜
㏙࡭࡚࠸ࡿ15ࠋࡑࡢ୍ࡘࡀෑ㢌ࡢ࣡࢟ࡢྡࣀ࣭ࣜ╔ࡁࢮࣜࣇࡢモ❶ࡢ␗ྠ࡛࠶ࡿࠋ 
 
ձ ୖ᥃ࡾ⣔ᮏ㸦ほୡඖᗈ⨫ྡᮏ㸧     ղ ୗ᥃ࡾ⣔ᮏ㸦㔠᫓⚙㬅⮬➹ᮏ㸧 
 
࠿ࡸ࠺࡟ೃ⪅ࡣࠊㅖᅜ୍ぢࡢൔ࡟࡚ೃࠋ   ࡇࢀࡣㅖᅜ୍ぢࡢൔ࡟࡚ೃࠋ 
ࢃࢀࡇࡢ⛬ࡣ㒔࡟ೃࡦ࡚ࠊ         ࢃࢀᮍࡔすᅜࢆぢࡎೃࡩ⛬࡟ࠊ 
὜㝧ࡢྡᡤᪧ㊧ṧࡾ࡞ࡃ୍ぢ௙ࡾ࡚ೃࠋ   ࡇࡢ⛅ᛮࡦ❧ࡕすᅜ࡟ୗࡾࠊ 
ࡲࡓࡇࢀࡼࡾࡶすᅜ⾜⬮࡜ᚿࡋ࡚ೃࠋ    㡲☻࣭᫂▼ࡢ᭶ࢆࡶ═ࡵࡤࡸ࡜ᛮࡦೃࠋ 
ᛴࡂೃ࡯࡝࡟ࠊࡇࡢ࠶ࡓࡾࢆࡤ       ࡸ࠺ࡸ࠺ᛴࡂೃ⛬࡟ࠊ 
ὠࡢᅜ㡲☻ࡢᾆ࡜࠿ࡸ⏦ࡋೃࠋ       ࡇࢀࡣࡣࡸὠࡢᅜ㡲☻ࡢᾆ࡜࠿ࡸ⏦ࡋೃࠋ 
୙ᛮ㆟ࡸ࡞ࡇࢀ࡞ࡿ♒࡭࡟         ࡇࢀ࡞ࡿ♒㎶࡟୍ᮏࡢᯇࡢೃࡩ࡟ࠊ 
ᵝ࠶ࡾࡆ࡞ࡿᯇࡢೃࠋ           ᮐࢆᡴࡕࠊ▷෉ࢆᠱࡅࡽࢀ࡚ೃࠊ 
࠸࠿ࡉࡲࡇࡢᯇ࡟ࡘࡁ࡚          ㅝࡢ࡞ࡁࡣೃࡩࡲࡌࠋ 
ㅝࡣࢀࡢ࡞ࡁࡇ࡜ࡣೃࡲࡌࠋ        ㄡே࡟ᑜࡡࡤࡸ࡜ᛮࡦೃࠋ 
ࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢே࡟ 
ᑜࡡࡤࡸ࡜ᛮࡦೃࠋ 
㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
                                                   
13  ᶓ㐨୓⌮㞝,⾲❶ᰯὀࠗㅴ᭤㞟 ୖ࠘᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, , SS 
14  ᕝ℩୍㤿⦅, ᰯὀࠗㅴ᭤ྡస㞟 ୖ࠘኱᪥ᮏ㞝ᘚ఍ㅮㄯ♫,  . 
15  ୰ᮧ᱁ࠗࠕ ᯇ㢼࠘ࡢኚㇺ̿ᐊ⏫ᮎᮇㅖఏᮏࢆ୰ᚰ࡟࣮ࠖࠗ ゝㄒ࡜ᩥⱁ࠘QR, 
SS 
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ࡉࡽ࡟ࠊ୰ᮧ᱁ࡣୗ᥃ࡾ⣔ㅖᮏ࡟ࡣࠊୖ᥃ࡾ⣔ᮏㅖᮏ࡟ࡣ࡞࠸௨ୗ 3 ࢝ᡤࡢモ❶ࡀ࠶ࡿ࡜
ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ16ࠋ 
 
㡲☻ࡸ᫂▼ࡢᾆఏࡦࠫࠊ᭶ࡶࢁඹ࡟ฟࡩࡼ   㸦࣡࢟Ⓩሙࡢࠕḟ➨ 㸧ࠖ 
⛅࡟័ࢀࡓࡿ㡲☻ேࡢࠫࠊ᭶ࡢኪộࢆỮࡲࡩࡼ 㸦ࢩࢸⓏሙࡢࠕḟ➨ 㸧ࠖ 
᭶ࡢኪộࢆỮࡳ࡚ᐙ㊰࡟ᖐࡾೃࡣࢇ      㸦ୖࡆḷ㸧 
 
ࡍ࡞ࢃࡕࠊୗ᥃ࡾ⣔ㅖᮏࡣࠊ᭶࡜ኪộࢆỮࡴᾏேࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ㏙࡭ࡿෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚ 
࠸ࡿࠋỌṇ ᖺ㸦㸧ࠊ⢖⏣່ཱྀ㐍⊷ᴦ࡛ࡢࠕᯇ㢼ࠖࡢ₇┠ྡࡣࠕộỮ࡛ࠖ࠶ࡿࠋඖ᮶ࡢ 
ộỮࡣ⌧⾜᭤ࡢộỮࡢẁࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽୗ᥃ࡾ⣔ㅖᮏࡣึ₇᫬ࡢ₇ฟ࡟ 
ྔࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟୧ᮏࡢ㐪࠸ࡣࠕᯇ㢼ࠖᚋ༙㒊ศ࡛஧ேࡢᾏேࡢᛮ࠸ࢆᥥ 
ࡃሙ㠃࡟࠾࠸࡚ࡶ௨ୗࡢᕪ␗ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࠋ 
 
ձ ୖ᥃ࡾ⣔ᮏ㸦ほୡඖᗈ⨫ྡᮏ㸧     ղ ୗ᥃ࡾ⣔ᮏ㸦㔠᫓⚙㬅⮬➹ᮏ㸧 
 
  ࠶ࡉࡲࡋࡸࠊࡑࡢ࠾ࢇᚰࡺࢅ࡟ࡇࡑࠊ    ࠶ࡽ࠶ࡉࡲࡋࡸࠊࡉࡸ࠺ࡢᚚᚰᨾ࡟ࡇࡑࠊ 
  ᇳᛕࡢ⨥࡟ࡶỿࡳ⤥࡬ࠋ         ᇳᚰࡢ⨥࡟ࡶỿࡳ⤥࡬ࠋ 
  ፅ፠࡟࡚ࡢዶᇳࢆ࡞࡯ᛀࢀ⤥ࡣࡠࡒࡸࠋ  ፅ፠࡟࡚ࡢ≬஘ࢆࠊ⊰ᛀࢀ⤥ࡣࡠࡒࡸࠋ 
  ࠶ࢀࡣᯇ࡟࡚ࡇࡑೃ࡬ࠋ         ࠶ࢀࡣᯇ࡟࡚ࡇࡑೃ࡬ࠋ 
  ⾜ᖹࡣ࠾ࢇධࡾࡶࡉࡴࡽࡣࡠࡶࡢࢆࠋ   ⾜ᖹࡣᚚ❧ࡕࡶೃࡣࡠࡶࡢࢆࠋ 
㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧 
 
ࡇࡢࡕࡀ࠸࡟ࡘ࠸࡚኱㇂⠇Ꮚࡣୖ᥃ࡾ⣔ㅖᮏࡢࠕዶᇳࠖ࡜࠸࠺⾲⌧ࡣࠊඖ᮶ࠕ≬஘࡛ࠖ 
࠶ࡗࡓモ❶ࢆࠕዶᇳࠖ࡟ᨵࡵࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜㏙࡭࡚࠾ࡾ17ࠊୗ᥃ࡾ⣔ㅖᮏࡀྂែࢆ࡜࡝ 
ࡵ࡚࠸ࡿ࡜࠸࠺୰ᮧࡢᣦ᦬ࢆ⪃࠼ྜࢃࡏࡿ࡜ࡇࡢኚ໬ࡣ⣡ᚓࡀ࠸ࡃࠋᐶỌ㡭㸦̿㸧 
ࡢస౛࡜ࡳࡽࢀࡿዉⰋ⤮ᮏࠗㅴ⤮ᮏᯇ㢼࠘18㸦኱㜰ዪᏊ኱Ꮫⶶ㸧ࡢᤄ⤮㸦ᅗ 㸧࡟ࡣ 
ᯇࡢᯞ࡟▷෉ࡀ㉥࠸⣣࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡧᠱࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊỤᡞ᫬௦ึᮇ࡟ࡣୗ᥃ࡾ⣔ㅖᮏࡢ 
ෆᐜࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜᥎ᐹࡉࢀࡿࠋ 
 
                                                   
16  ࠗࠕ ᯇ㢼࠘ࡢኚㇺ̿ᐊ⏫ᮎᮇㅖఏᮏࢆ୰ᚰ࡟࣮ࠖࠗ ᅜᩥᏛ ゝㄒ࡜ᩥⱁ࠘, QR
୰ᮧ, ๓ᥖ᭩ࠋ 
17  ኱㇂⠇Ꮚࠕ≀≬⬟ࡢព࿡ࠖࠗ ᅜㄒᅜᩥ࠘ி㒔኱Ꮫ YROQR,SS
18  ኱㜰ዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶࡢࠗ ㅴ⤮ᮏᯇ㢼 ࡣ࠘ዉⰋ⤮ᮏ࡛࠶ࡿࠗࠋ ☾㥆ᖂ ᯇ㢼⠍ 㸦࠘࿴
Ἠ᭩㝔㸧ࡢゎ㢟࡟ࡼࢀࡤࠊඖ᮶ࡣࠕᯇ㢼ᮧ㞵ࠖࡶࡋࡃࡣࠕᯇ㢼ࠖ࡜㢟ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ࡉࢀࡿࠋゎయᚋྛࠊ ୎ࢆⷧᵝࡢྎ⣬࡟㈞ࡾࠊ᪂ࡋ࠸⾲⣬ࢆ௜ࡅ࡚௙❧࡚
┤ࡋࡓࡶࡢ࡜࠶ࡿࠋᤄ⤮ࡣ ᅗ࡛࠶ࡿࠋ 
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                       ᅗ ࠗㅴ⤮ᮏᯇ㢼࠘኱㜰ዪᏊ኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶ
 
ࡲࡓࠕᯇ㢼 ࡢࠖኚ໬࡟ࡘ࠸࡚୕ᏯᬗᏊࡣࠊᚋ༙㒊ࡢモ❶࡟╔┠ࡋࠊ≀≬࠸ࡢ⯙࡟ࡘ࠸ ࡚ࠕୡ
㜿ᘺࡣࠑᯇ㢼ࠒࢆ⯙ࡢ࡞࠸ᙧ࡛సࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠖ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࠕᚰࡢࡓ࠿ࡪࡾࢆ෗
ᐇⓗ࡟₇ࡌࡿᡤస࡟ࡼࡗ࡚ࠊࡑࡢሙ㠃ࡢព࿡ࢆ⿵ᙉ࣭ᙉㄪࡍࡿࡢࡀࠊᮏ᮶ࡢ₇ࡌ᪉ࡔࡗࡓࡶ
ࡢࡀࠊ⚙➉᫬௦࡟ࡣ࠸ࡗ࡚ࠊᚰࡢ῝ࡉ࡜ዪጼࡢᗃ⋞ᛶࢆᙉㄪࡍࡿࡶࡢ࡜ࡋ࡚ࠊ⯙ࡀຍ࠼ࡽࢀ
ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ ࡜ࠖ㏙࡭࡚࠸ࡿ19ࠋࠕᯇ㢼 ࡢࠖ᫬௦࡟ࡼࡿኚ໬ࡣモ❶ࡔࡅ࡟Ṇࡲࡽ࡞࠸ࠋ⯙ྎ
⾰⿦ࡸ㐨ල㠃ࡢ㑅ᢥ࡟ࡲ࡛ཬࢇ࡛࠸ࡿࠋ⯙ྎ⾰⿦࡟ࡘ࠸࡚ࠗ⏦ᴦㄯ⩏࠘20㸦㸧࡟ࡣ 
 
  ㏫㧥ࡢ⬟࡟ࠊᐑࡢ≀࡟≬ࡣࢇࡇ࡜ࠊጼ኱஦࡞ࡾࡋ࡯࡝࡟ࠋỈ⾰ࢆࡔࡳ࡚╔ࡋ᫬ࠊୡ࡟〔
⨾ࡏࡋ࡞ࡾࠋࡑࢀࡼࡾࠊࡇ࡜ࡢ࡯࠿ࡣࡸࡾ࡚ộỮ࡞࡝࠸ࡩ⬟࡟╔ࡿࠊࡣ࡞ࡣࡔࢆ࠿ࡋࡁ
ࡇ࡜࡞ࡾࠋ⬟࡟ࡼࡾ࡚╔ࡋ࡭ࡋࠋ 
 
࡜࠶ࡿࠋࡲࡓᐊ⏫ᮎᮇࡢࠗඵᖂⰼఏ᭩࠘21࡟ࡶ 
 
  㐲ᅜࡢ≀≬ࡢᢃ⿦ࡣࡕ࡜ྂࡁᑠ⿇↛ࡿ࡭ࡋ 
 
࡜࠶ࡾࠊộỮࡢᾏேࡀࠊရ఩ࡢ㧗ࡉࢆ⾲ࡍ࡟ࡩࡉࢃࡋ࠸ᙬⰍࡢỈ⾰ࢆࡑࡢࡲࡲ౑⏝ࡋࡓ⁥✍ 
ࡉࢆᢈุࡋ࡚࠸ࡿࠋࡉࡽ࡟⿦᮰㐨ල㝃࡜ࡋ࡚ᐊ⏫᫬௦ࡢᮎᮇࡢ㠃ᙳࢆఏ࠼ࡿఏ᭩ࡢࡦ࡜ࡘ 
ࠗ⯙ⱁභ㍯ḟ➨࠘22࡟ࡣ௨ୗࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 
  ᯇ㢼ᮧ㞵ࠋࡇࡑ࡚࡟Ỉ⾰ࢆࡁࡓࡿࠋ⋢ࡓࡍࡁࢆ࠶ࡅࠊࡋ࡯ࡃࡳࡢ࡚࠸ஓࠋࡘࢀዪࡶྠࡸ 
                                                   
19  ୕ᏯᬗᏊࠕࠕ୕㐨ࠖᮇࡢୡ㜿ᘺ࡜ࠑᯇ㢼ࠒࡢ⯙ࠖࠗ ୰ୡᩥᏛ࠘QR, SS
20  ᮏᩥࡣ⾲❶ᰯὀࠗୡ㜿ᘺ ⏦ᴦㄯ൤࠘ᒾἼ᭩ᗑ,  . 
21  ᮏᩥࡣᯘᒇ㎮୕㑻ᰯὀࠗྂ௦୰ୡ⸤⾡ㄽ࠘ᒾἼ᭩ᗑ, , SS࡟ࡼࡿࠋ 
22  ᮏᩥࡣ⾲❶ࠗ⬟ᴦྐ᪂⪃ ࠘ࢃࢇࡸ᭩ᗑ, SS࡟ࡼࡿࠋ 
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࠺࡟ฟ❧ஓࠋࡘࢀࣁỈ࠾ࡅࢆࡶࡘஓࠋൔ୍ேࠋస≀ࡶᯇࣁࢃࡁࡢࢄࡿࡲ࡬࡟⨨ࠋṇ㠃 
ࡢࠊேࡲࡣࡿ࡯࡜ࢆࡁ࡚ᯇࢆ⨨ஓࠋ㌴ࣁ኱ࡘ࢏ࡳ࠺ࡕࡼࡾࡲ࡬ࢽࠊࡩࡓࡦࡢࡣࡋ࡟ࢆࡃ 
ஓࠋ 
   
ᯇ㢼ࡢࢩࢸ࣭ࢶࣞࡶᐊ⏫᫬௦ᮎᮇ࡟ࡣࠊ༝㏆࡞⾰⿦࡛Ⓩሙࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ⌧ᅾࡢࡼ 
࠺࡟ࠊ⦭⟩࣭⭜ᕳࡢୖ࡟Ỉ⾰ࢆࡘࡅࡿጼ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᐊ⏫ᮎᮇ௨㝆࡟ࡣࠊ⳹㯇࡞ᗃ⋞ 
⨾ࡀࡶ࡜ࡵࡽࢀࠊ⬟⿦᮰࡟ࡶ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡀ⌧ࢀ࡚࠸ࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ₇ฟ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 
࡝࠺࠿ࠋ๓ᥖࠗඵᖂⰼఏ᭩࠘࡟ࠊộỮࡢỈᱩࡀὴᡭ࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓ࡜࠸࠺グ஦ࡶ࠶ࡿࠋྠ᭩➨ 
஬ᕳࡢࢩࢸࡢ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡢグ㏙࡟ 
 
  ࠕᯇ㢼ࠖࡣࠊ῝஭㠃࡞ࡾ 
 
࡜࠶ࡾࠊ⌧ᅾࡢᑠ㠃࡜ࡣ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ῝஭ࡢྡࡣࠊே⏕ࡢ㎞㓟ࢆ✚ࢇࡔᚰ᝟ࡢ῝ࡉࡸࠊ៧ 
࠸࡟ỿࡴ⾲᝟ࡢ῝ࡉ࡞࡝ࢆ㇟ᚩࡍࡿ୰ᖺࡢዪᛶࡢ㠃ᙳ࠿ࡽࡘࡅࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᯇ㢼ࠖࡣ᫬௦࡜࡜ࡶ࡟₇ฟ᪉ἲ࡟ᗃ⋞ᛶࡀࡶ࡜ࡵࡽࢀࡓ⤖ᯝࠊࠕᜊࡢዶᇳࠖ࡜࠸࠺๻ⓗ
࡞ࢸ࣮࣐࡬࡜ኚ໬ࡋࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋỤᡞ᫬௦࡟ධࡾࠊ⬟ࡀṊᐙࡢᘧᴦ࡜࡞ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ
₇⬟ᙧᘧࡣࡉࡽ࡟Ὑ⦎ࡉࢀࡓࡢࡔࢁ࠺ࠋỤᡞᇛෆ࡛ࡢ₇⬟グ㘓ࠗ ゐὶࡋᚚ⬟⤌ ࢆ࠘ࡳࡿ࡜ࠊ
ࠕᯇ㢼ࠖࡢୖ₇ᅇᩘࡣ㨆≀࡜ࡋ࡚ୖ఩࡟࠶ࡿ23ࠋࡋ࠿ࡋ㞮ᙧᮏࡢㄞ⪅࡜᥎ᐃࡉࢀࡿ⏫ே㝵⣭
ࡢேࡧ࡜ࡀᚲࡎࡋࡶ⬟ࢆ㚷㈹࡛ࡁࡓ࡜ࡣ㝈ࡽ࡞࠸࡛ࠋ ࡣᙼࡽࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ ࡚ࠕᯇ㢼 ࡢࠖ≀
ㄒࢆ఍ᚓࡋࡓࡢ࠿ࠋࡑࢀࡣᚲ㡲ࡢᩍ㣴࡜ࡉࢀࡓㅴ᭤࡛࠶ࡾࠊㅴ᭤ࡢᮏᩥ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢ
⤮ධࡾὀ㔘᭩ࡢฟ∧࡛࠶ࡿࠋாಖᖺ㛫࡟⬟ࡢ≀ㄒࢆ⮬ᅾ࡟⤮⏬໬ࡋࡓసရࡀⓏሙࡋࡓࠋࡑࢀ
ࡣ⬟⤮ᕳࠊ⬟⤮ᮏ࡜࿧ࡤࢀࡿࢪࣕࣥࣝࡢసရ࡛࠶ࡿࠋ 
 
 ࠗㅴ᭤⏬ㄅ࠘࡟ࡳࡿࠕᯇ㢼ࠖࡢᤄ⤮ 
 
⬟ࡢྎᮏ࡛࠶ࡿㅴ᭤ࡢὀ㔘᭩ࡣᩥ⚘ ᖺ㸦㸧ࠊி㒔஬ᒣࡢᏛൔࢆ୰ᚰ࡟㔠᫓ὶࡢㅴ 
᭤ⓒ␒ࢆࡶ࡜࡟࿴ḷࠊㄒྃࠊᨾ஦ࢆὀ㔘ࡋࡓࠗㅴᢒ࠘༑෉ࡀᡂ❧ࡋࠊࡑࡢቑ⿵∧࡜ࡶ࠸࠺࡭ 
ࡁࠗㅕቑᢒ࠘ࡀᐶᩥඖᖺ㸦㸧࡟ห⾜ࡉࢀࡓࠋࡑࡋ࡚㈆ா ᖺ㸦㸧࡟ࡣࠗ⬟அカⵚ 
ᅗᙡ࠘ᅄᕳࡀห⾜ࡉࢀࡓࡀࠊࡑࡢෆᐜࡣձ⬟⯙ྎࠊ㠃࣭⿦᮰ࡢᅗゎղᑠ㐨ලࡢᅗゎ࣭Ụᡞ 
                                                   
23   ἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤ⦅ࠗ㬨ᒣᩥᗜⶶ⬟ᴦ㈨ᩱ  ゎ㢟ୗ࠘ἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤ ,
SSࠗ ゐὶࡋᚚ⬟⤌࠘࡜ࡣゐὶࡋ᪉ࡢᡭ࡛⦅⧩ࡉࢀࡓாಖ ᖺ㸦㸧࠿
ࡽᩥஂ ᖺ㸦㸧ࡲ࡛࠾ࡼࡑ  ᖺ㛫࡟ཬࡪỤᡞᇛෆ࡛ࡢ₇⬟グ㘓࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ␒⤌
࡟ࡼࡗ࡚Ụᡞᇛ࡛⾜ࢃࢀࡓ₇⬟ࡢ࡯ࡰ඲ᐜࢆ▱ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡓࡔࡋࠊᑗ㌷ࡸᖥ⮧ࡽ
ࡀ⮬ࡽฟ₇ࡋࡓ⚾ⓗ࡞ዟ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㞟㘓ࡋ࡞࠸ࡢࡀཎ๎࡛࠶ࡿࠋබⓗ࡞₇⬟࡜⚾ⓗ
࡞₇⬟࡜ࡢᓧู໬ࡀᅗࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ᅄᗙࡢᙺ⪅ྡ⡙ճㅴࡢ┠㘓մி㒔ࡢ⬟ᙺ⪅ྡ⡙࠿ࡽᡂࡗ࡚࠾ࡾࠗࠊ ⬟அカⵚᅗᙡ࠘ࢆࡣࡌࡵ 
ᙜ᫬ࡢゎㄝ᭩࡟ࡣྛ᭤ࡢᴫㄝࡣᥖ㍕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡉࡽ࡟ඖ⚘ ᖺ㸦㸧ห⾜ࡢࠗ⬟அᅗ
ᘧ࠘ࡶᤄ⏬ࡣ⯙ࡢᵝᏊ࡜ࡍࡿゎㄝ᭩࡛࠶ࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊாಖ ᖺ㸦㸧ห⾜ࡢᶲᏲᅜᤄ⤮࡟ࡼࡿࠗㅴ᭤⏬ㄅ࠘ࡣࡑࡢ᭩ྡࡢ࡜࠾ࡾ 
ㅴ᭤ࡢࢫࢺ࣮࣮ࣜ࡟⯙ྎࡢ㊃ࢆῧ࠼ࡓ⤮ධࡾ∧ᮏ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢฟ∧ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣ஧ࡘࡢࡇ࡜
ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿ୍ࠋ ࡘࡣࠕ⬟ ࡢࠖྎᮏ࡛࠶ࡿㅴ᭤ࡢὀ㔘᭩ࢆᮃࡴᶵ㐠ࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘࡣ⏫ே㝵⣭࡬ࡢᩍカၨⵚάືࡢάⓎ໬࡟࡜ࡶ࡞࠺⤮ᮏࡸ⤮ධࡾᮏࡢ┒⾜࡛࠶
ࡿࠋỤᡞ᫬௦ึᮇࠊ⬟ࡣṊᐙࡸබᐙࡢႴࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊモ❶ࢆㅴ࠺ࠕㅴࠖࡀᗢẸࡢ㛫࡛ὶ⾜
ࡋࡓୡ┦ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ 
ࠗㅴ᭤⏬ㄅ㸦࠘᪂₲኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋బ㔝ᩥᗜⶶ㸧ࡣ༑ᕳ༑෉ᮏ࡛඲ᕳ࡟ࠕ࠺ࡓࡦࡢࢅ࡯ࢇࠖ
࡜࠸࠺ㄞࡳ௬ྡࡀ᣺ࡽࢀ࡚࠸ࡿ24ࠋ୍෉ࡈ࡜࡟ㅴ᭤஬␒ࢆྲྀࡾୖࡆࠊ᭤ࡢゎㄝ࡜୍᭤࡟ࡘࡁ
ྛ஧ᅗࠊぢ㛤ࡁ࡛෗ᐇⓗ࡞ⓑᥥࡢ⤮ᅗࢆ┒ࡾ㎸ࡳࠊᅗࡣᇶᮏⓗ࡟஧ሙࡶࡢࡢࠕ๓ሙ ࠖࠕᚋሙࠖ
ࢆ୍ᅗࡎࡘᥥ࠸࡚࠸ࡿࠋゎㄝࡣி㒔ࡢᮒᏊᏛ⪅ᒣᓮ㜌ᩪ㛛ୗࡢ୰ᮧ୕㏆Ꮚ25ࠊᅗ⤮ࡣ⊁㔝ὴ
ࡢᶲᏲᅜ࡛࠶ࡿࠗࠋㅴ᭤⏬ㄅ ࡟࠘ࡣㅴ᭤ࡢᴫㄝࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᙜ᫬ࡢఏᢎࢆྲྀࡾ㎸ࡳ₎⡠ࡸࠗ ࿴
₎ᮁャ㞟࠘࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡀ┠❧ࡘࠋࡓ࡜࠼ࡤゎㄝᩥࡢ࡞࠿࡟ࠕᯇ㢼ᮧ㞵ࠖࡢฟ⮬࡟ࡲࡘࢃࡿ௨
ୗࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ 
 
  ᯇ㢼࣭ᮧ㞵඗ᘵࡣᾏኈࡢዪࡓࡾ࡜࠸࡬ඹࠊ⸴ሷࢆỮࡴ༝ዪ࡟㠀ࡎࠋ 
  ᫇㡲☻ᾆ⏣஭⏿ᮧ࡟ᐩ᭷ࡢሷၟ࠶ࡾࠋᶚᮌⱄ∾ⓒேࢆ௙࡬ࡾࠋ 
  ᯇ㢼࣭ᮧ㞵ࡣ඼ዪ࡟ࡋ࡚῝❆࡟⏕㛗ࠊ⤮᭩ⰼ⤖ࡲ࡛Ⰿ࡟᭷ࡋ࡜ࡒࠋ 
 
ࡇࡢグ㏙ࡣᐆỌ ᖺ㸦㸧หࠗ➓ࡢᑠᩥ 2࠘6ࡢ࡞࠿࡟ⰸⷀࡀ㡲☻ࡢᾆࢆゼࢀࡓ᫬ࡢ୍⠇࡜
ࡋ࡚ 
   
ཪᚋࡢ᪉࡟ᒣࢆ㝸࡚࢏⏣஭ࡢ⏿࡜࠸ࡩᡤࠊᯇ㢼࣭ᮧ㞵ࡢࡩࡿࡉ࡜࢏࠸࡬ࡾ 
 
࡜࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽᯇ㢼࣭ᮧ㞵ࡢฟ⮬࡟㛵ࡍࡿỤᡞ᫬௦୰ᮇࡢ୍⯡ⓗ࡞⌮ゎ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ᅗࡣࠕ⬟⤮ ࡜ࠖ࿧ࡤࢀࡿ⬟ࡢ⯙ྎ⏬࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⬟ࡢ㢟ᮦ࡜࡞ࡗࡓᨾ஦ఏᢎࡸ≀ㄒࡢ෗ᐇ⏬
࡛࠶ࡿࠋࠕᯇ㢼ࠖࡣᕳ஬ࡢᅄ༑භᅗ࡜ᅄ༑୐ᅗ࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫࣭ᅗ 㸫㸧ࠋ 
                                                   
24  ᑠᯘಖ἞, ▼㯮ྜྷḟ㑻⦅ࠗㅴ᭤⏬ㄅ࠘ຮㄔฟ∧, .ࠗㅴ᭤⏬ㄅ࠘ࡢᨵ㢟ࡣࠕㅴ 
カⵚᅗ⤮ࠖ࡜࠶ࡿࠋ 
ᯇᒸࡲࡾỤࠕᶲᏲᅜ⏬ࠗㅴ᭤⏬ㄅ࠘ᑠ⪃ࠖࠗ ₇๻ᫎീᏛ࠘᪩✄⏣኱Ꮫ₇๻༤≀㤋, 
YRO,SS 
25   ୰㔝୕ᩄࠗᡙస◊✲࠘୰ኸබㄽ♫, , SS
26  ᮏᩥࡣ஭ᮏ㎰୍ >࡯࠿@ᰯὀ࣭ヂࠗᯇᑿⰸⷀ㞟 ࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 71 ᑠᏛ㤋, 
, S ࡟ࡼࡿࠋ 
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ᅗ  ᶲᏲᅜࠗㅴ᭤⏬ㄅ 㸦࠘㸧๓ሙ


 
   
              ᅗ  ᶲᅜᏲࠗㅴ᭤⏬ㄅ 㸦࠘㸧ᚋሙ 
 
๓ሙ࡟ࡣࠕ㡲☻ࡢᾆࡢ὾㎶ࡢൔ࡜ᯇࠊሷᒇࠊሷᒇࡢ๓࡟₻Ữࡴዪ஧ேࠊᯇࡢ❧ࡕᮌࠊộỮ
ࡳ㌴ࠊỈᱩࠖࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋᚋሙࡣࠕ❧ࡕࢃ࠿ࢀ࠸࡞ࡤࡢᒣࡢᓟ࡟࠾ࡩࡿ ࡲࡘ࡜ࡋࡁ࠿
ࡤ௒࠿࡬ࡾࡇࢇ ࡢࠖᅾཎ⾜ᖹࡢḷ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᯇ㢼ࠊᮧ㞵ࡀᯇࡢഐࡽ࡛⾜ᖹࢆ᠜࠿ࡋࡴጼ࡛ᥥ
࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋㅴ᭤ࢆ㒊ศⓗ࡟ᢤࡁฟࡋ࡚ㅴ࠺ᑠㅴࡢㅴᮏ࡟ࡶ᭤ࡢ᝟ᬒࢆᥥ࠸ࡓᤄ⤮ࡀᥖ㍕
ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓୡ┦ࢆ཯ᫎࡋ࡚ộỮࡳ㌴ࡀࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋࡇࡇ
࡛ᨵࡵ ࡚ࠕộỮࡳࡢẁ ࡢࠖෑ㢌ࡢ୍⠇࡜ᑠㅴࡢモ❶ࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ⌧⾜ࡢ₇ฟࡀộỮࡳ㌴ࢆ
⯙ྎ࡟ฟࡍࡇ࡜࠿ࡽࡶࠊ୍᭤ࡢᵓ᝿࡟㌴ࡀ㔜せ࡞ព࿡ࢆᣢࡘ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 

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 ࠕᯇ㢼ࠖࡢ⾲㇟̿ộỮࡳ㌴ 
 
ࠕộỮࡳࡢẁࠖෑ㢌ࡢ୍⠇ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿࠋ 
 
₻Ữࡳ㌴ ࢃ࡙࠿࡞ࡿ  
៧ࡁୡ࡟ᘔࡿ ࡣ࠿࡞ࡉࡼ  
Ἴࡇࡇࡶ࡜ࡸ 㡲☻ࡢᾆ  
᭶ࡉ࡬⃿ࡽࡍ ⿂࠿࡞ 
 
₻Ữࡳ㌴ࡣࠗ㞼⋢࿴ḷᢒ࠘࡟ 
  
ࢃࡍࢀ࡚ࡣ࠿ࡽࡃࡶ≀ࢆᛮࡩ࠿࡞ሷỮ㌴ࢃࡘ࠿࡞ࡿୡ࡟ 
 
࡜࠶ࡿࠗࠋ 㞼⋢࿴ḷᢒ ࡣ࠘Ọṇ  ᖺ㸦㸧ࠊ⾸ཽ㥆❆࡟ࡼࡗ࡚⦅㞟ࡉࢀࡓ࿴ḷ㞟࡛࠶ࡿ27ࠋ 
ࠕࢃ࡙࠿࡞ࡿࠖࡢࠕ㍯ ࠖࠊࠕ៧ࡁୡ࡟ᘔࡿࠖ࡜࠸࠺᥃モࡸ⦕ㄒࡢ㐃㙐ࡣࡲࡉ࡟ே⏕ࡢ㍯ᘔࡢ࢖ 
࣓࣮ࢪ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠕࢃ࡙࠿࡞ࡿ៧ࡁୡࠖࡣ▷࠸ே⏕ࡢព࿡ࢆࡶ᥃ࡅ࡚࠸ࡿࠋộỮࡳ㌴ࢆ᭥ 
ࡁ࡞ࡀࡽࠊ㎞࠺ࡌ࡚ࡇࡢୡ࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋᑠㅴࡣḟࡢࡼ࠺࡟ㅴࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᙳ᜝࡙࠿ࡋࡁ ࢃࡀጼ 
ᙳ᜝࡙࠿ࡋࡁ ࢃࡀጼ 
ᚸࡧ㌴ࢆ ࡦࡃ₻ࡢ 
㊧࡟ṧࢀࡿ ⁀ࡲࡾỈ 
࠸ࡘࡲ࡛ఫࡳࡣ ᯝࡘ࡭ࡁ 
 
㔝୰ࡢⲡࡢ 㟢࡞ࡽࡤ 
᪥ᙳ࡟ᾘ࠼ࡶ ኻࡍ࡭ࡁ࡟ 
ࡇࢀࡣ♒㎶࡟ ᐤࡾ⸴ᥙࡃ 
ᾏேࡢᤞ࡚ⲡ ᚐࡽ࡟ 
ᮙࡕቑࡉࡾ⾜ࡃ ⿂࠿࡞ 
ᮙࡕቑࡉࡾ⾜ࡃ ⿂࠿࡞ 
 
ᐤࡏ࡚ࡣᖐࡿ ∦⏨Ἴ 
ᐤࡏ࡚ࡣᖐࡿ ∦⏨Ἴ 
ⰱ࡭ࡢ㭯ࡇࡑࡣ ❧ࡕ㦁ࡆ 
 
                                                   
27  ᓥὠᛅኵ, ஭ୖ᐀㞝⦅ࠗ㞼⋢࿴ḷᢒ࠘ ྂ඾ᩥᗜ,S
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ᅄ᪉ࡢᔒࡶ 㡢ῧ࠼࡚ 
ኪᐮ࡞࡟࡜ 㐣ࡈࡉࢇ 
᭦ࡅ⾜ࡃ᭶ࡇࡑ ࡉࡸ࠿࡞ࢀ 
Ữࡴࡣ ᙳ࡞ࢀࡸ 
   ↝ࡃ₻↮ ᚰࡏࡼ 
   ࡉࡢࡳ࡞࡝ ᾏேࡧ࡜ࡢ 
   ៧ࡁ⛅ࡢࡳࢆ ࡍࡈࡉࢇ 
   ᯇᓥࡸࠊ㞝ᓥࡢᾏேࡢ ᭶࡟ࡔ࡟ 
   ᙳࢆỮࡴࡇࡑ ᚰ࠶ࢀ 
   ᙳࢆỮࡴࡇࡑ ᚰ࠶ࢀ 
                                  㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧    
 
ᑠㅴ࡛ㅴࢃࢀࡿモ❶ࡣࠊࠕᯇ㢼ࠖ๓༙ࡢộỮࡳࡢẁࡢモ❶࡛࠶ࡿࠋ 
ࠕᐤࡏ࡚ࡣᖐࡿ ∦⏨Ἴ ⰱ࡭ࡢ㭯ࡇࡑࡣ ❧ࡕ㦁ࡆࠖࡢモ❶ࡣ 
 
ⱝᾆᑣ ሷ‶᮶⪅ ⁳இ↓⨾ ⴺ㑔இᣦኳ ከ㢌㬆Ώ                      
ᒣ㒊㉥ே㸦ࠗ ⴙⴥ㞟 2࠘8ᕳ➨භ 㸧 
 
ࡢḷࢆ᤟ࡗࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡉࡽ࡟ 
 
ᅄ᪉ࡢᔒࡶ 㡢ῧ࠼࡚ ኪᐮ࡞࡟࡜ 㐣ࡈࡉࢇ 
 
࡟ࡣࠗ※Ặ≀ㄒ࠘㡲☻ᕳ 
 
ࡦ࡜ࡾ┠ࢆぬࡲࡋ࡚ᯖࢆࡑࡤࡔ࡚࡚ᅄ᪉ࡢᔒࢆ⪺ࡁ⤥ࡩ࡟ 
 
ࡀ⫼ᬒ࡟࠶ࡾࠗࠊ ୓ⴥ㞟࠘࡜ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘㡲☻ᕳ࠿ࡽࡢᘬ⏝ࡀࡳ࠼ࡿࠋモ❶㒊ศࡢࠕ㊧࡟ṧ
ࢀࡿ ⁀ࡲࡾỈ ࠸ࡘࡲ࡛ఫࡳࡣ ᯝࡘ࡭ࡁ ࡣࠖᡃ㌟ࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡾࠊࠕ⁀ࡲࡾỈ ࠖࠕ㔝୰ࡢⲡ
ࡢ㟢 ࠖࠕᾏேࡢᤞ࡚ⲡࠖࡣࡸࡀ࡚ᾘ࠼ࡺࡃᏑᅾࡢ㇟ᚩ࡛ࡶ࠶ࡿࠋ⏣௦៞୍㑻࡟ࡼࢀࡤモ❶඲
య࡟ឋჃࡢ࢖࣓࣮ࢪࡀᙉ࠸ࡀࠊࠕ᭦ࡅ⾜ࡃ᭶ࡇࡑ ࡉࡸ࠿࡞ࢀ Ữࡴࡣ ᙳ࡞ࢀࡸ ↝ࡃ₻
↮ ᚰࡏࡼࠖࡢモ❶࠿ࡽ㡲☻ࡢᾆ࡟ᙳࢆᢞࡆ࠿ࡅࡿ᭶࡬ࡢḼ႐ࡀㄞࡳྲྀࢀࡿ࡜ࡉࢀࡿ29ࠋ 
ࠕᯇ㢼 ࡟ࠖࡣộỮࡳ㌴ࡀ₇⪅࡟᭥࠿ࢀ࡚Ⓩሙࡍࡿࠋᯇ㢼ࡀ᭥ࡃ㌴̿ࡑࡇ࡟ᱩࡀ㍕ࡏࡽࢀ࡚
ࡑࡢỈ࡟ࡣ⾜ᖹࡢ㠃ᙳࡓࡿ᭶ࡀᐟࡿࠋᮧᑦஓ࡟ࡼࢀࡤࠊᜊேࡢᙳࢆ㍕ࡏ࡚᭥ࡃࡇ࡜ࡣࠊ⚄ࢆ
ᒣ㌴࡟⛣ࡋ᭥⾜ࡍࡿ⚍ࡢ൤ᘧࢆᨃࡋࡓ⾜Ⅽ࡛࠶ࡾࠊᙳࢆ㍕ࡏࡓộỮࡳ㌴ࡢ᭥⾜̿̿ᯇ࡜࠸
                                                   
28  బ➉᫛ᗈ>࡯࠿@⦅ࠗⴙⴥ㞟 ࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᒾἼ᭩ᗑ, . 
29  ⏣௦៞୍㑻ࠕㅴ᭤ࠗᯇ㢼࠘࡟ࡘ࠸࡚ࠑୗࠖࠒࠗẚ㍑ᩥᏛ◊✲࠘QR, SS
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࠺ᙧ௦̿ᙧぢࡢ⾰̿ࡇࡢ୍㐃ࡢ⾜Ⅽࡀ࠶ࡗ࡚ᯇ㢼ࡣ⚄ࡀ࠿ࡿ࡜㏙࡭࡚࠸ࡿ30ࠋ 
㡲☻ࡣྂ᮶࠿ࡽ〇ሷࡢᆅ࡛࠶ࡾࠊሷࡣ⏕άᚲ㟂ရ࡛࠶ࡿ࡜࡜ࡶ࡟࿚ຊಙ௮ࡢᑐ㇟࡛ࡶ࠶
ࡗࡓࠋ㡲☻࡟࠾࠸࡚ࡶሷࡢ࿚⾡ಙ௮࡟ࡶ࡜࡙ࡃఱࡽ࠿ࡢ⚄஦ⱁ⬟ࠊࡓ࡜࠼ࡤộỮࡢ⚄஦ࡀ࠶
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ᝿ᐃࡉࢀࡿ31ࠋ㎞࠸ộỮࡳࡶࠕ᭶ࠖࡢᙳࢆỮࡴࡓࡵ࡞ࡽࡤⱞࡋ࠸ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
ࡑࡢປാࡢ⯆ዧࡣộỮࡳࡢẁࡢ᭱ᚋࡢモ❶࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
  ࡉࡋ᮶ࡿ₻ࢆỮࡳศࡅ࡚ ぢࢀࡤ᭶ࡇࡑᱩ࡟࠶ࢀ  
  ࡇࢀ࡟ࡶ᭶ࡢධࡾࡓࡿࡸ Ꮀࡋࡸࡇࢀࡶ᭶࠶ࡾ  
  ᭶ࡣࡦ࡜ࡘࠊᙳࡣࡩࡓࡘ ࡳࡘࡋ࡯ࡢ ࡼࡿࡢ㌴࡟᭶ࢆ㍕ࡏ࡚ 
៧ࡋ࡜ࡶᛮࢃࡠ ₻㊰࠿࡞ࡸ 
 
ࠕᯇ㢼 ࡢࠖᾏேࡀㅴ࠺ယḷ̿ࡑࢀࡣᬑ㐢ⓗ࡞ே⏕࡬ࡢ㈶ḷ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢ⾲㇟ࡇࡑࠊộỮࡳ㌴ 
࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 ࡲ࡜ࡵ 
 
ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠕᯇ㢼 ࢆࠖࢸ࣮࣐࡜ࡍࡿᶍᵝࢆࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ 
࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ㈆ா࠿ࡽாಖᖺ㛫ࡢᑠ⿇ᶍᵝࡣ㡲☻ࡢᾆࢆ⫼ᬒ࡜ࡍࡿᯇ࣭㢼࣭Ἴ࡛࠶ࡿࡀࠊඖ
ᩥᖺ㛫௨㝆ࡣᾏ㎶ࡢሷ↝ࡁ㢼ᬒࡸộỮࡳ㌴࡜࡞ࡿࠋࡇࡢࣔࢳ࣮ࣇࡢኚ໬ࡣࠕᯇ㢼 ࠿ࠖࡽ᝿㉳
ࡍࡿ⾲㇟ࡢኚ໬࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿࡢࡣᗢẸ࡟ᗈࡲࡗࡓモ❶ࢆㅴ࠺ࠕㅴ ࡢࠖὶ⾜
࡛࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟ㅴ᭤ࡢᮏᩥ⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡓࡵࡢὀ㔘᭩ࡢห⾜࡛࠶ࡿࠋாಖ  ᖺ㸦㸧࡟
ி㒔࡜኱ᆏ࡛ྠ᫬࡟Ⓨ኎ࡉࢀ࡚ホุࢆ࿧ࢇࡔ⤮ධࡾᮏࠗ ㅴ᭤⏬ㄅ ࡶ࠘ࡑࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋ⬟
ࡢ㢟ᮦ࡜࡞ࡗࡓᨾ஦ఏᢎࡸ≀ㄒࡢ෗ᐇ⏬ࢆᥖ㍕ࡋࡓࣅࢪࣗ࢔ࣝࣈࢵࢡࡢⓏሙ࡟ࡼࡗ࡚ㅴ᭤
ࢆ⬟ࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ᴦࡋࡴࡇ࡜ࢆᗢẸࡣாཷࡋࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
ࠕᯇ㢼ࠖࡢึ₇ᙜ᫬ࡢ₇┠ྡࡣࠕộỮ࡛ࠖ࠶ࡾࠊඖ᮶ࡢộỮࡣ⌧⾜᭤ࡢộỮࡢẁࢆ୰ᚰ࡜ 
ࡍࡿ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋㅴ᭤ࢆ㒊ศⓗ࡟ᢤࡁฟࡋ࡚ㅴ࠺ᑠㅴࡢㅴᮏ࡟ࡶ᭤ࡢ᝟ᬒࢆᥥ࠸ࡓᤄ⤮ࡀ
ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊሷ↝ࡁ㢼ᬒࡸộỮࡳ㌴ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀࢡ࣮ࣟࢬ࢔ࢵࣉࡉࢀࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿
࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࠕᯇ㢼ࠖࡢモ❶࡟ࡣ࿴ḷࡸᐤྜㄒࢆ⏝࠸ࡿಟ㎡ἲࡀከ࠸ࠋୡ㜿ᘺࡣస⬟࡟ࡘ
࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ 
 
⬟ࡢᮏࢆ᭩ࡃ஦ࠊࡇࡢ㐨ࡢ࿨࡞ࡾࠋ㸦␎㸧௬௧ࠊྡᡤ࣭ᪧ㊧ࡢ㢟┠࡞ࡽࡤࠊࡑࡢᡤ࡟ࡼ
ࡾࡓࡽࢇࡎࡿリḷࡢࠊゝⴥࡢ⪥㏆࠿ࡽࢇࢆࠊ⬟ࡢワࡵᡤ࡟ᐤࡍ࡭ࡋࠋ㸦␎㸧ࡓ࢐ࠊඃࡋ
                                                   
30  ᮧᑦஓࠕㅴ᭤ࡢᏱᐂࠕᯇ㢼ࠖࡢసࡾ≀ࠖࠗ ᐆ⏕࠘QRSS 
31  ሷ㔩⚄♫ࡣ඲ᅜ࡟ⓒ༑୕♫ࡀᩓᅾࡋࠊ⌧ᅾ࡛ࡶࠕ⸴ሷ↝ࡁࠖࡢ⚄஦ࡀཷࡅ⥅ࡀࢀ࡚ 
࠾ࡾࠊࡇࡢ⸴ሷ࡙ࡃࡾࡢࡓࡵ࡟ࠊᯇࢆ᳜ᯘࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡣὀ┠ࡉࢀࡿࠋ 
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ࡃ࡚ࠊ⌮ࡢࡍ࡞ࢃࡕ࡟⪺ࡺࡿࡸ࠺࡞ࡽࢇࡎࡿリḷࡢゝⴥࢆྲྀࡿ࡭ࡋࠋඃࡋࡁゝⴥࢆ᣺ࡾ
࡟ྜࡣࡍࢀࡤࠊ୙ᛮ㆟࡟ࠊ࠾ࡢ࡙࠿ࡽேయࡶᗃ⋞ࡢ㢼᝟࡟࡞ࡿࡶࡢ࡞ࡾࠋ 
ࠗⰼఏ 3࠘2➨භⰼಟப 
 
ᇶᮏ⌮ᛕࡣࠕඃࡋࡁゝⴥࢆ᣺ࡾ࡟ྜࢃࡍࢀࡤࠊࡩࡋࡂ࡟ࠊࢆࡢ࡙࠿ࡽࠊேయࡶᗃ⋞ࡢ㢼᝟࡟
࡞ࡿ≀ஓ ࠖࠕリḷࡢゝⴥࢆྲྀࡿ࡭ࡋࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ࠕᯇ㢼ࠖࡢ⯙ྎ࡜࡞ࡿ㡲☻ࡣᦤὠࡢḷᯖ࡛࠶ࡿࠋླྀᬒࠊᢛ᝟ᥥ෗࡟ࡣࠕ※Ặᐤྜ 3ࠖ3࡟ࡼ
ࡿࡇ࡜ࡤࡢ㡪ࡁࡸ㐃᝿ࢆ㥑౑ࡋ࡚リ᝟㇏࠿࡞๻ࢆ₇ฟࡋ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 㸫࣭⾲ 㸫㸧ࠋࠕộỮ
ࡳ㌴ࠖࡣ㞞ㄒ࡛ࡣ࡞࠸ࡀࠊモ❶࡟ྂḷࠊࠕ※Ặモࠖࢆ⥛ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠕᯇ㢼ࠖࡣ㞞࡞ࠕ※
Ặୡ⏺ࠖࢆᙧᡂࡍࡿసရ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
 
⾲ ࠕᯇ㢼ࠖࡢモ❶࡟ࡳࡿ࿴ḷ  
୓ⴥ㞟  ྂ௒࿴ḷ㞟  ⥆ྂ௒࿴ḷ㞟  ࿴₎ᮁャ㞟  
 ᣠ㑇࿴ḷ㞟  ᪂ᚋᣠ㑇࿴ḷ㞟  㔠ⴥ࿴ḷ㞟   㞼⋢࿴ḷᢒ 
 
 
⾲ ࠕᯇ㢼ࠖࡢモ❶࡟ࡳࡿ※Ặᐤྜ
ᾏேࡢᐙ 㔛㞳ࢀ ᅄ᪉ࡢᔒ ࠶ࢃࢀ࡟෶ࡁ 㞜ࡢิ 
 ᑠࡉࡁ㫽  ᭶ࡢ㢦 ⥙ᡭᘬࡃ⯚ ཭༓㫽 ᚚ⯚㐟ࡧ 
࠿࡜ࡾࡢ⾰ ᕭࡢ᭶ࡢ♺ 㧗Ἴ㸦㧗ࡋ࡯㸧 ᚋࡢᒣ ᚰࡘࡃࡋ 
 
 
 
 
 
                                                   
32  ᮏᩥࡣୡ㜿ᘺⴭ ; ➉ᮏᖿኵヂὀࠗ㢼ጼⰼఏ࣭୕㐨࠘ゅᕝᏛⱁฟ∧, , SS
࡟ࡼࡿࠋ 
33  ຍ⸨ὒ௓ࠕ஧᮲Ⰻᇶ࿘㎶ࡢ※ẶᏛ̿ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶࠗග※Ặ୍㒊㐃ḷᐤྜ࠘ࡢ⤂ 
௓࡜⩻้̿ࠖࠗ ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋⣖せ࠘QR,SS
ᒾୗ⣖அࠗࠕ ග※Ặ୍㒊㐃ḷᐤྜ࠘⣴ᘬ✏ࠖࠗ ឡ▱ῄᚨ኱Ꮫᅜㄒᅜᩥ࠘QR
SS 
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➨ ❶ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿㅴ᭤ព໶ 
 
ᮏ❶࡛ࡣ⏨ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㌷グᩥᏛࡢࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡀ࡞ࡐᑠ⿇ព໶࡜࡞ࡾ࠼ࡓࡢ࠿ࠊ✀
㢮ࡢᑠ⿇ព໶㸦୍᮶ἲᖌࠊ㑣㡲୚୍ࠊᑠ╩ࠊ⟮ࠊ⨶⏕㛛ࠊ㭐㸧ࢆྲྀࡾୖࡆᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟
ᥥ࠿ࢀࡓࣔࢳ࣮ࣇࠊࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᮏᩥࠊㅴ᭤ࡢモ❶ࡢ୕ࡘࡢどⅬ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
 ࠕྜᡓ㆓ࠖ࡟ࡳࡿ⚃ゝ
㏆ୡࡢᑠ⿇ព໶࡟ࡣ⋤ᮅᩥᏛࡢࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࡸࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠊࡇࢀࡲ
࡛ከࡃࡢ◊✲ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ㌷グᩥᏛ࡛࠶ࡿࠗ ᖹᐙ≀ㄒ ࡟࠘౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ព໶࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠶
ࡲࡾ᳨ウࡉࢀ࡚ࡇ࡞࠿ࡗࡓ1ࠋᐶᩥ࠿ࡽᐶᨻᖺ㛫㸦㹼ᖺ㸧ࡲ࡛ࡢ㞮ᙧᮏ ✀ࠊ㞮
ᙧᅗ ᯛࡢ࡞࠿࡟ࡣࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ඾ᣐ࡜ࡍࡿᶍᵝࡀ㞮ᙧ⥲ᩘࡢ  ࣃ࣮ࢭࣥࢺ࡛ࡣ
࠶ࡿࡀࠊ✀㢮ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ

⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ඾ᣐ࡜ࡍࡿព໶ 
 㞮ᙧྡ   Ⓨ⾜ᖺ   ព໶ࡢ✀㢮 
ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ ᐶᩥ ᖺ㸦㸧 ୍᮶ἲᖌ࣭㑣㡲୚୍࣭ᑠ╩ 
ᚚ㞮ᙧ୓ዪ㞟 ኳ࿴㡭㸦㹼㸧 ⟮ 
ᶍᵝఀໃᅵ⏘ ㈆ா㡭㸦㹼㸧 ဒ㝧ᐑ 
㧗◁㞮ᙧ ඖ⚘ ᖺ㸦㸧㡭 㭐࣭Ύ⤒࣭ᛅᗘ࣭⸨ᡞ࣭┒ஂ 㸦࣭ᘚ៞㸧࣭
㸦ᦤᚅ㸧࣭㸦஧ே㟼㸧 
  ඖ⚘୕ᖺ㞮ᙧ ඖ⚘ ᖺ㸦㸧 㭐࣭⻼୸࣭㢗ᨻ 
ࡶࡼ࠺ఀໃᅵ⏘ ඖ⚘  ᖺ㸦㸧 㑣㡲୚୍ 
ṇᚨ㞮ᙧ ṇᚨ ᖺ㸦㸧 ⟮ 㸦࣭㠡㤿ኳ≸㸧 
㞮ᙧ♲ᅬᯘ ṇᚨ ᖺ㸦㸧 ⟮࣭㭐 㸦࣭㠡㤿ኳ≸㸧 
㞮ᙧ⳥ࡢ➜ ாಖ ᖺ㸦㸧 㸦⯚ᘚ៞㸧 
ᙜὶᶍᵝ㞮ᙧኳᶫ❧ ாಖ  ᖺ㸦㸧 ⨶⏕㛛 
㞮ᙧᐟࡢᱵ ாಖ  ᖺ㸦㸧 ⨶⏕㛛 
㞮ᙧ᥋✑ᱜ ᐆᬺ ᖺ㸦㸧 ⟮ 㸦࣭ᶫᘚ៞㸧 
᪂㞮ᙧிᑠ⿇ ᫂࿴ ᖺ㸦㸧 ⨶⏕㛛 㸦࣭㠡㤿ኳ≸㸧 
᪂㞮ᙧ᭖ᱜ ᏳỌ  ᖺ㸦㸧 ⟮  
㸦 㸧ࡢ඾ᣐࡣࠗ※ᖹ┒⾶グ࠘ࠗ⩏⤒グ࡛࠘࠶ࡿࠋ 
                                                   
1  ᑠ⿇ព໶ࡢࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟㛵ࡍࡿㄽᩥཬࡧゎㄝࡣࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡢᑠ⿇ࢆᑐ㇟࡜ࡍࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋษ⏿೺ࠕ㏆ୡᰁ⧊࡟࠾ࡅࡿᩥⱁព໶ࠖி㒔ᅜ❧༤≀㤋
⦅ࠗᕤⱁ࡟ࡳࡿྂ඾ᩥᏛព໶࠘⣸⣚♫ࠊSSᑠᑎ୕ᯞࠕᑠ⿇ᩥᵝࡢⓎ᝿
ἲ̿ᐯពᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ⣖せ Q࠘R, SSἙୖ⦾
ᶞࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿ※Ặᶍᵝࡢᒎ㛤ࠖࠗ ேᩥㄽ✲࠘YROQR,SS
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 ࡇࢀࡽࡢព໶ࡢ㢟ᮦࡣࠗ ᖹᐙ≀ㄒ ࢆ࠘ᮏㄝ࡜ࡍࡿ⬟ࡢ₇┠ྡ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑠ⿇ព໶ࡢ
⏕ᡂ࡟ࡣ⬟ࡢモ❶࡛࠶ࡿㅴ᭤࡜ࡢ㛵㐃ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ 
  
⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ඾ᣐ࡜ࡍࡿ⬟ࡢ஬␒❧ศ㢮  
஬␒❧ศ㢮 ㅴ ᭤ ྡ 
஧␒┠≀㸦ಟ⨶≀㸧 ⟮ ᛅᗘ 㢗ᨻ 㸦୍᮶ἲᖌ㸧 Ύ⤒  
㑣㡲ࡢ୚୍(ඵᓥࡢ࢔࢖≬ゝ) 
ᅄ␒┠≀㸦㞧≀㸧 ⻼୸ ⸨ᡞ ┒ஂ ᑠ╩ ဒ㝧ᐑ 
஬␒┠≀㸦㨣␆≀࣭ษ⬟㸧 㭐 ⨶⏕㛛 
 
ࠗᖹᐙ≀ㄒ ࡢ࠘୰࡛ࡶࡗ࡜ࡶ኱ࡁ࡞ẚ㔜ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࡢࡣྜࠊ ᡓ㆓ࡢ㒊ศ࡛࠶ࡿࠋ≀ㄒ๓
༙ࡢᒣሙࡣᏱ἞ᶫࡢᡓ࠸࡛࠶ࡾࠊᚋ༙ࡣᒇᓥࡢྜᡓ࡛࠶ࡿࠋࡣࡌࡵ࡟ࡇࡢྜᡓ㆓ࢆࣔࢳ࣮ࣇ
࡜ࡋࡓࠕ୍᮶ἲᖌࠖ࡜ࠕ㑣㡲୚୍ࠖࡢᑠ⿇ᶍᵝ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ

 ࠕ୍᮶ἲᖌࠖ

ᐶᩥ ᖺ㸦㸧หࡢࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࡣᕥ⿇ୗ࡟ 

ࡣࡋ࡟୍ࡽ࠸࡯࠺ࡋࡢࡶࡸ࠺

࡜࠶ࡾࠊᑠ⿇ࡢᕥ⫪࠿ࡽྑ⿇࡟࠿ࡅ࡚ᶫ࡜ᶫ᱆ࠊྑ〈࡟ࡣᕝἼࠊ⫼࡟ࡣ኱ࡁࡃࠕ୍᮶ࠖࡢᩥ
Ꮠࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋࠕ୍᮶ἲᖌࠖࡢヰࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᶫྜᡓࠖ࡟࠶ࡿࠋ
 ᮏᩥ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿࠋ

㸦␎㸧ࡇ࢏࡟஌෇ᆓࡢ㜿㜒᲍៞⚽ࡀྊࡋࡘ࠿ࡦࡅࡿ୍ࠊ ᮶ἲᖌ࡜࠸ࡩࠊ኱ࡖ࠿ࡽࡢࡣࡸ
ࢃࡊ࠶ࡾࡅࡾࠋࡘ࢐࠸࡚࠺ࡋࢁ࡟ᡓࡩࡀࠊࡺࡁࡆࡓࡣࡏࡤࡋࠊࡑࡤ㏻ࡿ࡭ࡁࡸ࠺ࡣ࡞ࡋࠋ
ίጁᡣࡀ⏥ࡢᡭࡉࡁ࡟ᡭࢆ࠾࠸࡚ࠊࠕ࠶ࡋ࠺ೃࠊίጁᡣࠖ࡜࡚ࠊ⫪ࢆ࡙ࢇ࡝࠾࡝ࡾ㉺࡬
࡚ࡒᡓ࠸ࡅࡿࠋ୍᮶ἲᖌᡴṚࡋ࡚ࢇࡆࡾࠋ 
                           㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅ࠋ௨ୗྠᵝ㸧 

἞ᢎ ᖺ㸦㸧ࠊᏱ἞ᕝࡢྜᡓ࡛ᶫᯈࢆእࡉࢀࡓᏱ἞ᶫࡢᶫ᱆ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟Ώࡿࡢ࠿ࠋ
⟄஭ίጁࠊ୍᮶ἲᖌࡢά㌍ࡣࠊ⤮ᕳࡸ⤮ᮏ࡛ࡣどぬⓗ࡞ぢࡏሙ࡛࠶ࡿࠋᯘཎ⨾⾡㤋ᡤⶶࠗᖹ
ᐙ≀ㄒ⤮ᕳ ࡢ࠘ᤄ⤮࡟ࡣࠊίጁᆓࡢ㢌ୖ࡛㏫❧ࡕࢆࡍࡿ୍᮶ἲᖌࡢጼࡀ᭤ⱁࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ
࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋࡇࡢሙ㠃ࢆ㇟ࡗࡓࡶࡢ࡟ࠊி㒔ࡢ♲ᅬ⚍ࡢᒣ㖝ࠕίጁᒣࠖࡀ࠶ࡿࠋ
                                                   
2  ᮏᩥࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔  ᒾἼ᭩ᗑ, SS࡟ࡼࡿࠋ 
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 ίጁᒣࡢㄌ⏕࡜ㅴ᭤ࠕ୍᮶ἲᖌࠖ 
 
♲ᅬ⚍ࡢ㉳※ࡣࠊி㒔ඵᆏ⚄♫ࡢ⚍♩ࠊ␿⚄ᛷ㟋ࢆ㙠ࡵࡿ♲ᅬᚚ㟋఍㸦♲ᅬ఍㸧࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢṔྐⓗኚ㑄ࢆࡳࡿ࡜⊷ᴦࡸᐊ⏫᫬௦ࡢ⬟࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀࡳ࠼࡚ࡃࡿࠋࠗᮏᮅୡ⣖୍࠘᮲
ኳⓚ㛗ಖඖᖺ㸦㸧᭶  ᪥᮲࡟ࠕ↓㦵ࠖ࡜ࡼࡤࢀࡿἲᖌጼࡢ㞧ⱁ⪅ࡀ♲ᅬኳ⚄ࡢ♫㢌࡛
኱ა఍ࡢᶆᒣ࡟ఝࡓసᒣࢆไసࡋࠊᘬࡁᘔࡋࡓ࡜࠸࠺グ㘓ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢసᒣࡀ⌧ᅾࡢᒣ㖝
ᕠ⾜ࡢཎᆺ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࡢ㞧ⱁ⪅ࡇࡑᙜ᫬ࡢ⊷ᴦἲᖌ࡛࠶ࢁ࠺ࠗࠋ ᖺ୰⾜஦⤮ᕳ࠘
ᕳ➨஑࡟ࡣᖹᏳ᫬௦ᚋᮇࡢ⚍♩ࡢ㢼ᬒࡀ཰㘓ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ⏣ᴦࠊ⊷ᴦ➼ࡶຍࢃࡗ࡚┒ࢇ࡞㈰
ࢃ࠸ࢆぢࡏ࡚࠸ࡿࠗࠋ ⬟ᴦ※ὶ⪃ 5࠘࡟ࡼࢀࡤࠊᐊ⏫᫬௦࡟ࡣࠕࡋࡸ࠺ࡳࡸ࠺ࡣ࠺ 㸦ࠖᏱ἞ᶫ㸧
࡜࠸࠺ㅴ᭤ࡀ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿࠋỤᡞ᫬௦ࡢࠕίጁᒣࠖࡢᒣ㖝࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟ࡣࠊᐊ⏫᫬௦ࡢㅴ
᭤ࡢᙳ㡪ࢆ኱ࡁࡃཷࡅ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ␒እㅴ᭤ࠕ୍᮶ἲᖌ ࡛ࠖࡣ≀ㄒᮏᩥࡢഐ⥺㒊
ศࡀ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ㅴࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ

᫂ಇࡢ㘇ࢆࡘ࠿ࢇ࡛࠼࠸ࡸ࡜᭥ࡅࡤࠊࡇࡣዴఱ࡟࡜࠸࡬࡝ࡶࠊ᭥࠿ࢀ࡚ࡋࡉࡿ⏥ࡢࠊኳ
㑔ࢆᘪᡭ࡟࠾ࡉ࡬ࠊࡦࡽࡾ࡜㣕ࡧ஌ࡾ᫂ಇࡢࠊ⫪ࢆࡩࡲ࡬࡚࠸ࡩࡸ࠺ࡣࠊ࠶ࡋ࠺ೃίጁ
ᆓ࡜ࠊ࠸ࡩࡼࡾࡣࡸࡃࠊࡦࡽࡾ࡜㉺ࡋࠊ౛ࡢ㛗ยࡉࡋ࠿ࡊࡋࠊᶫ᱆ࢆᖹᆅ࡟Ώࡾࠊࡴ࠿
ࡩ⪅ࢆࡤ஧ࡘ࡟࡞ࡋࠊᘪᡭ࡟┦௜ࡅ㤿ᡭ࡟࡞ࡋࠊᑕࡿ▮ࢆ୰࡟࡚ษࡘ࡚ⴠࡏࡤᩛࠊ ࡣࡇ
ࡽ࡬ࡎࡥࡘ࡜ࡢࡅࡤ୍ࠊ ᮶ࡶᑡࡋࡋࡉࡘ࡚ᶫࠊ ᱆࡟❧ࡘࡓࡾࡋࡣࠊ᪥ᮏ୍ࡢ๛⪅࠿࡞ࠋ 
 
ㅴ᭤࡛ࡣ୍᮶ἲᖌࡢά㌍ࡀᮏᩥ௨ୖ࡟ࣜࢬ࣑࡛࢝ࣝ㩭ࡸ࠿࡟⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
                                                   
3  ᑠᒣ฼ᙪࠕ♲ᅬᚚ㟋఍࡜⋤ᮅᩥᏛࠖࠗ ❧࿨㤋ᩥᏛ࠘QR, SS 
4  ࠗᮏᮅୡ⣖࠘᪂ゞቑ⿵ᅜྐ኱⣔➨ ᕳ ྜྷᕝᘯᩥ㤋, S 
㛗ಖඖᖺභ᭶༑ᅄ᪥᮲࡟௨ୗࡢグ஦ࡀ࠶ࡿࠋ 
ణ௒᪥♲ᅬኳ⚄఍ஓࠋ⪋⮬ཤᖺࠋி᭷㞧ⱁ⪅ࠋ᫝๎ἲᖌᙧஓࠋୡྕㅝ↓㦵ࠋᐇྡ⪅ 
㢗ಙࠋୡ㛫➼⪅ࠋ௳ἲᖌ➼Ⅽ௧ி୰அேぢ≀ࠋ㐀ᮧจΏᙼ♫㢌ࠋ⪋ዴபࠎ⪅ࠋ௳ᮧసἲࠋ 
   ஺  ோ Ᏻ 
ᐄዴᘬ኱ა఍அᶆࠋ௔ᕥ኱⮧௧⪺㣗Ṉ⏤ࠋ㦫⿕ୗ೵Ṇஅᐉ᪨ࠋ㝳ྊ௮᳨㠀㐪౑ࠋዊṈ⏤ࠋ
᳨㠀㐪౑㥅ྥᙼ↓㦵ᡤࠋᨃ㏣ᤕஅ㛫ࠋ௳↓㦵ἲᖌ➼ᅾ๓ၥபࠎࠋ㏨ཤᕭ஢ࠋ∓᳨㠀㐪౑
✵௨㑏ྥࠋୟ௧⏦ᙼ♫㢌↓㦵ᮧ೵Ṇஅ⏤ࠋன᫬ኳ⚄኱ᛜᛣࠋ⮬♩┙⚃ᖌൔ ㌐ⴠࠋ༶௜
㎶ୗேసクᐉபࠎࠋ 
5  ⬟ໃᮅḟࠗ⬟ᴦ※ὶ⪃࠘ᒾἼ᭩ᗑ, , Sᮏ᭩ࡣ⬟ࡢⓎ⏕࠿ࡽᡓᅜᮎᮇࡲ࡛ࡢ⬟
ᴦྐࢆ⥙⨶ࡋࡓ᭩࡛࠶ࡾࠊࠕᖹᏳ᫬௦ࡢ⊷ᴦ ࠖࠕ㙊಴ྜྷ㔝ᮅ᫬௦ࡢ⊷ᴦ ࠖࠕᐊ⏫᫬௦ࡢ⊷
ᴦࠖࡢ ⠍࡟⏣ᴦ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ ⠍ࠕ⏣ᴦᨳࠖ࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
6  ᑠᑎ୕ᯞࠕᑠ⿇ᩥᵝࡢⓎ᝿ἲ̿ᐯពᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࠖࠗ ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ⣖せ࠘
QRS. 
7  ⰾ㈡▮୍, బబᮌಙ⥘ᰯὀࠗㅴ᭤ྀ᭩࠘➨ 1ᕳ ༤ᩥ㤋, ,SS 
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        
ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧       ᅗ ࠗᖹᐙ≀ㄒ⤮ᕳ࠘ᯘཎ⨾⾡㤋ⶶ
ࠕࡣࡋ࡟୍ࡽ࠸࡯࠺ࡋࡢࡶࡸ࠺ࠖ      ࠕ୍᮶ἲᖌࠖᤄ⤮㸦㒊ศ㸧㸦Ụᡞ᫬௦ึᮇ㸧
    
ᅗ ࠗ㑰ෆ㐟ᴦᅗᒊ㢼࠘ࢧࣥࢺ࣮ࣜ⨾⾡㤋ⶶ㸦Ụᡞ᫬௦ึᮇ㸧㒊ศ
           
ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧         ᅗ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᮾி⸤⾡኱Ꮫ㝃ᒓ
ࠕ࡞ࡍࡢ୚୍ࡢࡶࡸ࠺ࠖ             ᅗ᭩㤋ⶶ㸦 ᖺห㸧     
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࡜ࡇࢁ࡛ᑠ⿇ࡢ⫼࡟ᶫࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆᥥࡃࢹࢨ࢖ࣥࡣỤᡞ᫬௦๓ᮇ࡟ὶ⾜ࡋࡓᑠ⿇ᶍᵝ࡛
࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᐶỌᮇ㸦㹼㸧ࡢ㢼಑ࢆఏ࠼ࡿࢧࣥࢺ࣮ࣜ⨾⾡㤋ᡤⶶࠗ㑰ෆ㐟ᴦᅗ
ᒊ㢼࠘࡟ࡣࠊ⫼࡟኱ࡁ࡞ᶫᶍᵝࢆᥥࡃᑠ⿇ࢆ⧳࠺ⱝ⾗ࡢጼࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸫㸧ࠋࡲ
ࡓᶫࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡟࠿ࡁࡘࡤࡀ⤌ࡳྜࢃࡉࢀࡿ࡜ࠗ ఀໃ≀ㄒ ࡢ࠘ඵᶫࡢࣂ࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ࡜࡞ࡿࠋ
㐃ḷࡢ௜ྜ࡛ࡣࠊࠕᶫࠖ࡟ࡣࠕᏱ἞ᕝࠊࡉࡉࡸࡃࠖ࡜࠶ࡾࠊከࡃࡢఏᢎࢆࡶࡘᶫጲఏㄝࠊᜊ
ࡢࢩࣥ࣎ࣝࡀ㐃᝿ࡉࢀࡿࠋ୍᮶ἲᖌࡢᑠ⿇ᶍᵝࡣࠊᙜ᫬ὶ⾜ࡋࡓᶫࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡟ࠕ୍᮶ࠖࡢ
ᩥᏐࢆ㔜ࡡ࡚ᥥࡃࡇ࡜࡛ࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳᅄࠕᶫྜᡓࠖࡢᏱ἞ᶫࢆ᝿㉳ࡉࡏࡿࠋࡑࡢ⫼ᬒ࡟
ࡣ♲ᅬ఍ࡢᒣ㖝ࠕίጁᒣࠖࠊㅴ᭤ࠕ୍᮶ἲᖌࠖࡀ࠶ࡿࠋ

 ࠕ㑣㡲୚୍ࠖ

 㑣㡲୚୍ࡀᡪࡢⓗࢆᑕᢤ࠸ࡓࡢࡣᒇᓥࡢྜᡓ࡛࠶ࡿࠋ㑣㡲୚୍ࡢヰࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ 
࡟࠶ࡿࠋࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࡣࠊᕥ⿇ୗ࡟ࠕ࡞ࡍࡢ୚୍ࡢࡶࡸ࠺ࠖ࡜࠶ࡾࠊྑ⿇࠿
ࡽᕥ〈࡟❧ᾉࠊᕥ⫪࠿ࡽ⫼࡟ࡣᘪ▮ࠊྑ〈࡟ࡣᡪࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࡇࡢᑠ⿇ࡢࣔࢳ
࣮ࣇࡀ㩭ࡸ࠿࡟᝿㉳ࡉࢀࡿࡢࡣࠊ≀ㄒࡢࢡࣛ࢖࣐ࢵࢡࢫࠊ୚୍ࡀࡳࡏࡿ๻ⓗ▐㛫࡛࠶ࡿࠋᮏ
ᩥ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿࠋ 

㸦␎㸧୚୍ࠊ㙴ࢆ࡜ࢵ࡚ࡘࡀࡦࠊࡼࢵࡨ࠸࡚ࡦࡸ࠺࡝ࡣ࡞ࡘࠋᑠර࡜࠸ࡩࡖࡸ࠺ࠊ༑஧
᮰୕ࡪࡏࠊᘪࡣࡘࡼࡋࠊᾆࡦࡧࡃ⛬࡞ࡀ࡞ࡾࡋ࡚ࠊ࠶ࡸࡲࡓࡎᡪࡢ࠿࡞ࡵࡂࡣ୍ᑍࡤ࠿
ࡾࢆ࠸࡚ࠊࡦ࢕ࡩࡘ࡜ࡒᑕࡁࢵࡓࡿࠋ㙴ࡣᾏ࡬ධࡅࢀࡤࠊᡪࡣ✵࡬ࡒ࠶ࡀࡾࡅࡿࠋࡋࡤ
ࡋࡣ⹫✵࡟ࡦࡽࡵࡁࡅࡿࡀࠊ᫓㢼࡟୍ࠊ ࡶࡳ஧ࡶࡳࡶࡲࢀ࡚ࠊᾏ࡬ࡉࢵ࡜ࡒᩓࢵࡓࡾࡅ
ࡿࠋኤ᪥ࡢ࠿࢏ࡸ࠸ࡓࡿ࡟ࠊࡳ࡞⣚ࡢᡪࡢ᪥ฟࡋࡓࡿࡀࠊࡋࡽᾉࡢ࠺࡬࡟ࡓ࢐ࡼࡦࠊ࠺
ࡁࡠỿࡳࡠࡺࡽࢀࡅࢀࡤࠊዟ࡟ࡣᖹᐙࠊࡩ࡞ࡤࡓࢆࡓ࢏࠸࡚ឤࡌࡓࡾࠋ㝣࡟ࡣ※Ặࠊࢅ
ࡧࡽࢆࡓ࢏࠸࡚࡝ࡼࡵࡁࡅࡾࠋ

୚୍ࡣࡳࡈ࡜࡟ᡪࢆᑕࡠࡁࠊ✵୰࡬⯙࠸࠶ࡀࡗࡓ῝⣚ࡢᡪࡣኤᫎ࠼ࡢ࡞࠿࡛㍤ࡁࠊⓑᾉ࡟
ᦂࡽࢀ࡚⁻࠺ࠋᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠕ❧ᾉࠊᘪ▮ࠊᡪࠖࡣࠊࡲࡉ࡟㑣㡲୚୍ࡢᬕࢀࡢሙ㠃ࢆⓗ☜
࡟ᥥ࠸ࡓࣔࢳ࣮ࣇ࡜࠸࠼ࡿࠋ୚୍ࡀᡪࡢⓗ࡟ྥ࠿ࡗ࡚▮ࢆᑕࡿ▐㛫ࢆ࡜ࡽ࠼ࡓጼࡣࠊᘏᐆ 
ᖺ㸦㸧ࡢ⤮ධ∧ᮏࠗ ᖹᐙ≀ㄒ 㸦࠘ᮾி⸤⾡኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶ㸧ࡢᤄ⤮࡟ࡶᥥ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ࡇࡢሙ㠃ࡣ⤮ᕳࡸ⤮ධ∧ᮏ➼ࡢᐃᆺ໬ࡉࢀࡓᅗീ࡜࡞ࡗ࡚ὶᕸࡋࡓ9㸦ᅗ 㸧ࠋ 
㑣㡲୚୍ࡢヰࡣࠊᖹ᭤࡛ㄒࡽࢀࡿ࡯࠿࡟ࠊㅴ᭤ࠕඵᓥࠖࡢ㛫≬ゝࠕ㑣㡲ㄒࠖ࡜ࡋ࡚₇ࡌࡽ
                                                   
8  Ἑୖ⦾ᶞࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿ※Ặᶍᵝࡢᒎ㛤ࠖࠗ ேᩥㄽ✲࠘YROQR,S
୰㔝⤮, ᑠ➟ཎᑠᯞࠕᑠ⿇ᩥᵝ⪃̿㑰ෆ㐟ᴦᅗᒊ㢼㸦ࢧࣥࢺ࣮ࣜ⨾⾡㤋㸧ࢆ୰ᚰ࡟
̿ࠖࠗ ᪥ᮏዪᏊ኱ᏛᐙᨻᏛ㒊⣖せ࠘QR, SS
9  ᘏᐆ ᖺ∧ࡢ⤮ධ∧ᮏࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡣ㈆ா ᖺ∧ࠊඖ⚘ ᖺ∧ࠊᐆỌ ᖺ∧ࠊாಖ 
ᖺ∧࡟そ้ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊỤᡞ᫬௦௨๓࡟ࡣ⬟ࡢ␒እ᭤ࠕᘏᖺ㑣㡲୚୍ࠖࡸᖾⱝ⯙᭤ࠕዉ㡲୚ᕷࠖ࡟⬮
Ⰽࡉࢀ₇ࡌࡽࢀ࡚ࡁࡓࠋ 

 ᖾⱝ⯙᭤ࠕዉ㡲୚ᕷࠖ࡟ࡳࡿ⚃ゝ

ᖾⱝ⯙ࡣㄒࡾࢆ࡜ࡶ࡞࠺⯙᭤࡛࠶ࡿࠋ⚟⏣᫭ࡣᖾⱝ⯙᭤ࡢࠕ⚃ゝᛶ ࢆࠖㄽࡌ࡚࠸ࡿ࡞࠿࡛ࠊ
≉࡟⤖ࡧࡢྃ࡟ὀ┠ࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡛ࡣᖾⱝ⯙᭤ࡢࠕዉ㡲୚ᕷࠖࡣ࡝ࡢࡼ࠺࡟ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ
࠿ࠗࠋ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ᮏᩥ࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜ࠊ≀ㄒࡢᵓᡂ࡟࠾࠸࡚௨ୗࡢࡼ࠺࡞஧ࡘࡢ┦㐪Ⅼࡀㄆࡵ
ࡽࢀࡿࠋ
ձ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘➨୍ሙ㠃࡜⤖ᮎ㒊ࡢ┬␎
ࠗᖹᐙ≀ㄒ ᒇ࠘ᓥྜᡓࡢ᭱ึࡢሙ㠃࡟ࡣࠊ୚୍ࡀ㑅ࡧࡔࡉࢀࡿ⤒⦋ࡀヲࡋࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡋ࠿ࡋ⯙᭤ࡣࡑࡢ㛤ᖥࡢ➨୍ሙ㠃ࢆ┬␎ࡋࠊ
 
ཤ㛫ዉ㡲୚୍ຓ㧗ࡣࠋ኱ᑗࡢᚚ๓࡟ᘪ࡜ࡾ࡞ࢆࡋ࠿ࡋࡇࡲࡿࠋ

࡜ㄒࡾጞࡵ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ⤖ᮎ㒊࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ┬␎ࡀ࠶ࡿࠗࠋ ᖹᐙ≀ㄒ ᮏ࠘ᩥ࡟ࡣ୚୍ࡢᢏ࡟
ឤჃࡋࡓᖹᐙ᪉ࡢ⏨ࡀ⯙࠸ጞࡵࡿሙ㠃ࢆᥥࡁࠊ୚୍ࡣࡇࡢ⏨ࢆᑕಽࡍࡿグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ
⯙᭤࡟ࡣࡇࡢ⟠ᡤࡣ࡞࠸ࠋ
ղ ⤖ࡧࡢྃ࡟⚃ゝࡢㄒࡾࡀ࠶ࡿࠋ
⯙᭤ࡢ⤖ᮎ㒊ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ

኱ᑗࡣᚚぴࡋ࡚⚄ጁᡂ࡜ᚚㄿ࡟࡚ࡸ࠿࡚ᚚุࢆ࠸ࡓࡉࡿ࢏ࠋ㸦␎㸧ⰼࡢ㒔࡟╔ࡋ࠿ࡣࠋ
㛵ᮾ࡟ࡃࡓࡘ࡚㢗ᮅ࡟࠿ࡃ࡜⏦⚄ጁᡂ࡜ᚚㄿ࡟࡚ࡸ࠿࡚ᚚุࢆฟࡉࡿ࢏஧ࡘࡢᚚุ⤥
ࡾࠋ୍㛛ṧࡽࡍᘬࡘࢀᡤᆅ࠸ࡾ࡜ࡇࡑࡁࡇ࡬ࡅࢀࠋ
                                 㸦ഐ⥺ࡣ✏⪅㸧

ㄒࡾࡢ⤖ᮎࡣ୺ேබ୚ᕷࡢࠕᮎࡢࡵ࡛ࡓࡉ࡛ࠖ⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡟ᖾⱝ⯙᭤ࠕዉ㡲
୚ᕷࠖࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡢ୰࠿ࡽࠊᡪࡢⓗࡢሙ㠃ࢆษࡾྲྀࡾࠊ୚୍ࡢጁᢏ࡟㞟⣙ࡋ࡚ࢻ࣐ࣛ໬
ࢆࡣ࠿ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢᡭἲࡇࡑࠊ⚃ゝⱁ⬟ࡢᡤ௨࡛࠶ࡿࠋᖾⱝ⯙᭤ࠕዉ㡲୚ᕷࠖࡣṊኈࡢ
                                                   
10  ࠗ┳⪺ᚚグ࠘ᛂỌ ᖺ㸦㸧࡟సࡾ≀ࡢグ㏙ࡀ࠶ࡾࠊࠕᘏᖺ㑣㡲୚୍ࠖࡣᘏᖺࡢ㢼
ὶ࡛ࡶ₇ࡌࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀ❚࠼ࡿࠋ 
11  ⚟⏣᫭ࠕᖾⱝ⯙ࡢᛶ᱁̿㌷グ≀ㄒ࡜ࡢ࠿࠿ࢃࡾ࠿ࡽ㸦ୖ㸧ࠖ ᖾⱝ⯙᭤◊✲࠘➨ ᕳ 
୕ᘺ஭᭩ᗑ, .  
12  ᯇἑᬛ㔛⦅ࠗ⯙ࡢᮏ࠘ୗ ྂ඾ᩥᗜ,  ,  S 
13  ᯇᾉஂᏊࠕᖾⱝ⯙᭤ࠗ 㑣㡲୚୍࠘ࡢ୍⪃ᐹࠖࠗ ኱㜰㟷ᒣ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ Q࠘R
SS 

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ᡂຌࢆ㏙࡭ࡿ₇┠࡜ࡋ࡚ࠊ௒࡞࠾ࠊ⚟ᒸ┴ࡳ࡞࡜ᕷ኱Ụኳ‶⚄♫࡛ዊ⣡ୖ₇ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋᑠ
⿇ࡢࠕ࡞ࡍࡢ୚୍ࡢࡶࡸ࠺ࠖࡣ୚୍ࡢṊຌࢆ⚃ゝ࡜ࡋ࡚ᥥ࠸ࡓᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋ

 ⋤ᮅᩥ໬ࡢࠕ㞞ࠖ
 
ࠕ࠿ࡃ࡟ࡇ࡜ࡌࡢࡶࡸ࠺ࠖ

ᐶᩥ ᖺ㸦㸧ࡢࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘࡟ࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟ྲྀᮦࡋࡓᑠ⿇ᶍᵝࡀࡶ࠺୍ࡘ࠶
ࡿࠋᑠ⿇ࡢᕥ⿇ୗ࡟ࡣࠕ࠿ࡃ࡟ࡇ࡜ࡌࡢࡶࡸ࠺ࠖ࡜࠶ࡾࠊᕥ⫪࠿ࡽྑ〈࡟⍆ᰕࢆᥥࡁࠊྑ⫪
⿇࡟ࡣᡥ㢠࡟ࠕ᫬㞵ࠖࡢᩥᏐࢆᥥࡃ㞮ᙧᅗ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࡇࡢᡥ㢠࡜ࠕ᫬㞵ࠖࡢᩥᏐࡣఱ
ࢆព࿡ࡍࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋࡲࡎࠊྑ⫪⿇࡟኱ࡁࡃᥥ࠿ࢀࡓࠕ㢠ࠖ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
Ụᡞ᫬௦๓ᮇ࡟ࡣᑠ⿇ᶍᵝ࡟㢠⦕ࢆᥥࡃࣔࢳ࣮ࣇࡀὶ⾜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ㏆ୡึᮇ㢼಑⏬࡟ࡶ
ከࡃᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠊᐶỌᮇ㸦㹼㸧ࡢసရ࡜ࡉࢀࡿᙪ᰿ᇛ༤≀㤋ⶶࠗᙪ᰿ᒊ
㢼࠘➨ᅄᡪ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ㐟ዪࡢᑠ⿇࡟ᡥ㢠ᶍᵝࡀ࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠗࠋ ᙪ᰿ᒊ㢼࠘ࡣ㏆ୡึᮇࡢ㐟
㔛ࢆᥥ࠸ࡓභ᭤୍㞘ࡢ㢼಑ᅗᒊ㢼࡛సရࡢ୺㢟ࡣㅴ᭤ࠕⰸⷀ࡛ࠖ࠶ࡿ14ࠋ 
ࡇࡢసရࡢ୺㢟࡜࡞ࡿㅴ᭤ࠕⰸⷀࠖࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊ၈ࡢ᫬௦ࠊᮏ᮶ኟࡢ᳜≀࡛࠶ࡿⰸⷀࢆ෤
࡟ぢࡓ࠸࡜࠸࠺ⓚᖇࡢສ࿨࡟ࡼࡾࠊ⋤⥔㸦ᦶワ࡜࠸࠺㸧ࡀ㞷୰ⰸⷀࢆᥥ࠸ࡓ࡜࠸࠺ᨾ஦ࡀ࠶
ࡿࠋ㞷⿬ࡢⰸⷀࡣഇࡿࡇ࡜ࡢ㆜࠼ࡔ࡜ࡉࢀࠊ⋤⥔ࡢᏐ࣭ᦶワࡣ⥔ᦶワ࡟ᅉࢇ࡛௜ࡅࡽࢀࡓࡶ
ࡢࡔ࡜࠸࠺ࠗࠋᙪ᰿ᒊ㢼 ➨࠘ᅄᡪ࡟ᥥ࠿ࢀࡿ⬥ᜥ࡟ࡶࡓࢀࡓ㐟ዪ࡟ࡘ࠸࡚ዟᖹಇභࡣࠊ⥔ᦶࠊ
≉࡟ி㒔ᅜ❧༤≀㤋ⶶࠗ⥔ᦶᒃኈᅗ࠘࡟ఝ࡚࠸ࡿ࡜ᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿ15ࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢ㐟ዪࡢᑠ
⿇ࡀᡥ㢠ᶍᵝ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠕ㢠 ࡣࠖ၈ࡢ᫬௦ࡢ⏬ᐙ⋤⥔ࡢ㇟ᚩ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ⋤⥔ࡣ༡⏬ࡢ♽࡛࠶ࡾࠊࠕリ௖ࠖ࡜பࢃࢀࡓリே࡛࠶ࡿࠋ⋤⥔ࡢリ࡟ࠕ➉㔛
㤋ࠖࡀ࠶ࡿࠋ 
 
⋊ᆘᗃ⠈⿬      ⊂ࡾᆘࡍ ᗃ⠈ࡢ⿬
ᙕ⍆᚟㛗თ      ⍆ࢆᙎࡌ᚟ࡓ㛗თࡍ
῝ᯘே୙▱      ῝ᯘ ே▱ࡽࡎ
᫂᭶౗┦↷      ᫂᭶᮶ࡗ࡚┦࠸↷ࡽࡍ

ࡇࡢリࡢ࣮࣮࢟࣡ࢻࡣ⍆ࡢ㡢࡜᫂᭶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢリ࠿ࡽ㐃᝿ࡉࢀࡿࡢࡣࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ
භࠕᑠ╩ࠖ㆓࡛࠶ࡿࠗࠋ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ᮏᩥ࡟ࡣ
                                                   
14  ⸨ᓮ⏤⣖ࠕᙪ᰿ᒊ㢼ࠖࡢ୺㢟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿ㅴ᭤ࠕⰸⷀࠖࢆࡵࡄࡗ࡚࣮ࠗྂ⨾⾡࠘ 
୕ᙬ♫ࠊQR, SS 
15  ዟᖹಇභࠕᙪ᰿ᒊ㢼࡟ࡘ࠸࡚̿ࠑ㙾ീ㛵ಀࠒ࡜ࠑ⏬୰⏬ࠒࡢၥ㢟ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖࠗ ⨾⾡
ྐ࠘⨾⾡ྐᏛ఍,  YROQR,SS
16   ᑠᕝ⎔ᶞ㹙࡯࠿㹛㑅ヂࠗ⋤⥔リ㞟࠘ᒾἼ᭩ᗑ, S 
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          
 ᅗ ࠗᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ 㸦࠘ ᖺห㸧        ᅗ ࠗᙪ᰿ᒊ㢼 㸦࠘㒊ศ㸧ᙪ᰿ᇛ༤≀㤋ⶶ
ࠕ࠿ࡃ࡟ࡇ࡜ࡌࡢࡶࡸ࠺ࠖ               㸦Ụᡞ᫬௦ึᮇ㸧
 
      
  ᅗ ࠗᖹᐙ≀ㄒ⤮ᕳ࠘ᯘཎ⨾⾡㤋ⶶ       ᅗ ࠗᑠ╩ᩥᵝᖕᏊ࠘ዪᏊ⨾⾡኱Ꮫ
ࠕᑠ╩ࠖᤄ⤮㸦㒊ศ㸧㸦Ụᡞ᫬௦ึᮇ㸧       ⨾⾡㤋ⶶ㸦Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ㸧
 
   
ᅗ 㸷㸦㒊ศ㸧    
 511
 
ᐑࠊࡵࡍࡴᚚࡢཀࡢᩍ㔜ゝ⣡୰ࡢ⏫ᱜࠊࡣᡣዪṈࠋࡿࡽࡏࡽ࠸ࡲࢆᡣዪ⏦࡜Ẋ╩ᑠ㸧␎㸦 
࠿ࡿ࠶ࡽࡴ୍ࡢᯇࠊࡃ࠿ࡕࡾࡓ࠶ࡢᒣட㸧␎㸦ࠋࡿࡅࡋࡣࢆ࡚࡟ᡭୖࡢ⍆ࠊே⨾ࡢ୍୰
࡞࠿ࡘࡰ࠾ࠊ࠿㡢ࡢ࡜ࡇࡢேࡿࡠ࡙ࡓࠊ࠿㢼ᯇ࠿ᔒࡢᓠࠋࡿࡅ࠼⪺ࡒ⍆࡟࠿ࡍ࠿ࠊ࡟ࡓ
ࠋࡿࡓࢀࡉࡲࡍࡁࡦࡒࢆ⍆࡟ෆࡿࡓࡋᡞᢡ∦ࠊ࡟࡝࡯ࡃࡺ࡚ࡵࡸࡣࢆ㥖ࠊࡶ࡝࡬ᛮࡣࡃ
⪺࡜ࡒࢇ࡞ࡣᴦࠋஓ㡢∎ࡢẊ╩ᑠࡁ࡞ࡶ࠺࡭ࡩࡀࡲࡶࡋࡇࡍࠊࡤࢀࡅࡁ⪺ࢆ᫝࡚࡬࠿ࡦ
 ࠋஓᴦࡩ࠸࡜ᜊኵ᝿ࡴࡼ࡜ࡩࡇ࡚ࡩࡶ࠾ࢆኵࠊࡤࢀࡅࡁ
 㸧⪅✏ࡣ⥺ഐ㸦                                 
 
࡟࠿ᐦ࡚ࢀᜍࢆ┒Ύࠊࡣ╩ᑠࡓࡅཷࢆឡᑋࡢⓚኳ಴㧗ࠋᡭྡࡢ⍆ࡢ୍୰ᐑࡣ╩ᑠࠊࡾ࠶࡜
࠶࡛ㄒ≀ࡿ࡚࠶ࡋ᥈ࢆ╩ᑠ࡟ኪ஬༑ࡀᅜ௰ࡓࡅㄳࢆ࿨ࡢⓚኳ࡛ࡇࡑࠋࡍ㞃ࢆ㌟࡟㔝ᓚᔢ
ࠖ᭶᫂࡜⍆ࠕ࡟୰ࡢリࡔࢇャࡀ⥔⋤ࠊࡋ᝿㐃ࢆ⥔⋤ࡽ࠿㢠ᡥࠊࡎࡲࠊࡣᵝᶍࡢᅗᙧ㞮ࠋࡿ
࡟ࢀࡇࠋ࠿ఱࡣ࡜ࠖ㞵᫬ࠕࡣ࡛ࠋࡃࡘࡧ⤖࡟╩ᑠࡢ࠘ㄒ≀ᐙᖹࠗࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠶ࡀ࣐࣮ࢸࡢ
ࠋࡿ࠸࡚ࡋ᦬ᣦ࡟࡛ࡍࡀᯞ୕ᑎᑠࠊࡾ࠶ࡀ㏙グࡢୗ௨࡟୍ᕳ࠘᭩⤀⏕ඛ▼ⓑࠗࡣ࡚ࡋ㛵

ࡊࡽ࡞ᖖࡢࡼ⫆㡢඼ࡍฟྲྀࢆࡁࡋࡽ⌋ࡢ⍆ྂẚཤࡢࡶப࡜᯾ఱࡢࡸ᭹࿋ࡣࡋࡏ⏦㟒ἲ
᫬࡟ࡋࡦ⤥ぢࡁ࡝࡯࡚ࡌ࿨ࡢᕤ⍆ࡤࢀࡊࡽ࡞ᖖ࡟ࡩ⤥ヨࢆࢀࡇஓࡋࡾዊ࡟Ẋ⾨㏆ࡤࢀ
஦ࡩ⤥ࡋ㈹࡚࡜ࡋ࡭ᡂࢀࡑࡃ࡞ࡶᡤࡩ␲ࡤࢀ࡞ࡋப࡜㞵᫬ࢆ⍆ࡢ╩ᑠஓࡋ᭷㖭ப࡜㞵
ࡌャ࡜ࡃࡁࡑ࡟ࢀࡃࡋࡢࡋ࠿ࡴࡶ௒ࢆ⍆ྂඹࡡࡽ࡞཭ࡁ࡬ࡿࡓ࠿࡟ḷࡢࡑࡎࡽ࡞᪉኱
ࡋ࡭ࡠᑜ⊰ྡࡢࢇࡽࡸ࡜ࡸࡃࡩࡈࡢ࠿ஓࡋࡦ⤥

ࠖ࠺ࡸࡶࡢࡌ࡜ࡇ࡟ࡃ࠿ࠕࡽ࠿ࠖᏐᩥࡢ㞵᫬ࠊᰕ⍆࡜㢠ࠕࠊࡾ࠶࡛ྡࡢ⍆ࡢ╩ᑠࡣ࡜㞵᫬
ࠋࡿ࠿ࢃࡀ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᵝᶍ⿇ᑠࡓࡋ࡟ࣇ࣮ࢳࣔࢆࠖ╩ᑠࠕࡣ࡜

⾜ὶࡢࠖ╩ᑠࠕ᭤ㅴ 

ࠋࡃ⥆࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣヰࡢ╩ᑠࡣ࡛࠘ㄒ≀ᐙᖹࠗ

ࡓ࠿࡜࠶ࠊ஦ࡩ࠸࡜ࡾࡓࡏኻࡀ╩ᑠࠕࠊࢇࡅࡦࡲࡓࡁ⪺ࢀࡶ࠿࡚ࡋ࡜ఱᅜ┦㐨ධ㸧␎㸦
ᐙฟࠊẊ╩ᑠࠋࡿࡓ࡞ࡣࡒ࡚ࡋ࡞࡟ᑽࠊ࢏ࡘ࡬ࡽ࡜ࢆẊ╩ᑠࠊ࡚࡜ࠖࡾࡅࡾ࡞஦✵ࡁ࡞
ࢀࡘࡸ࡟ᰁቚࡁࡇࠊ୕ᘘᖺࠊ࡚ࢀࡉ࡞࡟ᑽࡎࡽ࡞ᚰࠊࡶ࡝ࢀࡅࡾ࡞ࡳࡒࡢࡢࡾࡼ࡜ࡶࡣ
ࡘࡣ⬻ᚚ࡟ඹ஦ࡢ࠺ࡸ࠿ࠋஓࡶ࡝஦ࡋࡾ࠿࡚ࡓ࠺ࠋࡿࡅࢀࡲఫࡒ࡟ࢇ࡬ࡢᓚᔢࠊ࡚࡚ࡣ
 ࠋࡋ࠼⪺ࡒ࡜ࡿࡅࡾ࠶ࢀࡃ࠿ᚚ࡟㐙ࠊ࡚ࡦ⤥ࡏ࠿
 
ࠋࡿ࠶࡛ᮎ⤖࠸ࡋယ࠺࠸࡜ࡓࢀࡽࡏࡉ࡟ᑽ࡚ࡗࡼ࡟ࡾᛣࡢ┒Ύࡣ╩ᑠࡓࡗᡠ࡟୰ᐑ
                                                   
 ,᭩ᥖ๓ ,ᑎᑠ఍⾜ห᭩ᅜࠖᩥ㑇⏕ඛ▼ⓑࠕᕳ ➨࠘㞟඲▼ⓑ஭᪂ࠗⴭ▼ⓑ஭᪂  71
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 ࡓ࡜࠼ࡤඖ⚘ ᖺ㸦㸧ࠊⰸⷀࡣཤ᮶ࡢⴠᰠ⯋࡟⁫ᅾࡢᢡࠊᔢᓚࡢᔒᒣ࡟ᑠ╩ࡢ቎ࢆゼ
ࡡḟࡢྃࢆャࡌ࡚࠸ࡿࠋ

࠺ࡁࡩࡋࡸ➉ࡢᏊ࡜࡞ࡿேࡢᯝ  
ᔒᒣ⸭ࡢⱱࡾࡸ㢼ࡢ➽        
                                 㸦ࠗ ᔢᓚ᪥グ ࠘㸧

ᖹẶࡢᑓไࢆ⫼ᬒ࡟ࠊ㧗಴ᖇ࡜ࡢᝒᜊࢆㄒࡗࡓࠕᑠ╩ࠖ㆓ࡣࠊᖹᐙዪேယヰࡢࡦ࡜ࡘ࡜ࡋ
࡚ேཱྀ࡟⮊⅝ࡋࡓࠋ
࡜ࡇࢁࡀࠊㅴ᭤ࠕᑠ╩࡛ࠖࡣࠊ௰ᅜࡀᑠ╩ࢆ᥈ࡋ࠶࡚ࡓᚋࠊᐗ࡜࡞ࡾࠊ௰ᅜࡣ᭶ኪࡢᗞ
࡛⏨⯙ࢆ⯙ࡗ࡚㒔࡟ᖐࡗ࡚࠸ࡃ࡜࠸࠺࠾ࡵ࡛ࡓ࠸⤖ᮎ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ⬟࡟࠾ࡅࡿ⏨⯙ࡣ⌧
ᅾ≀ࡢ┤㠃ࡢ⏨ᛶࡀ⚃ゝࡢᚰᣢࡕ࡛⯙࠺ຬኊࠊ๛Ẏ࡞⯙࡛࠶ࡿࠋࣁ࢖ࣛ࢖ࢺࡣࠊ௰ᅜࡀኻ
㋑ࡋࡓᑠ╩ࢆ᥈ࡋࠊᔢᓚ㔝ࢆᙸ᚞࠺࡜ᚤ࠿࡟⍆ࡢ㡢ࡀ⪺ࡇ࠼࡚ࡃࡿሙ㠃࡛࠶ࡿࠋㅴ᭤ࠕᑠ
╩ࠖࡣࠊ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿࠋࢩࢸࡣ௰ᅜ࡛࠶ࡿࠋ

ᆅ㸦␎㸧ࠕἲ㍯࡟ཧࢀࡤ⍆ࡇࡑ⪺࠼᮶࡟ࡅࢀࠋᓟࡢᔒ࠿ᯇ㢼࠿ࡑࢀ࠿࠶ࡽࡠ࠿ࠋᑜࡠࡿ 
ேࡢ⍆ࡢ㡢࠿ᴦࡣࠋఱࡒ࡜⪺ࡁࡓࢀࡤࠋኵࢆ᝿ࡦ࡚ࠋᜊࡩࡿྡࡢ᝿ኵᜊ࡞ࡿ 
ࡒᎰࡋࡁࠖ 
ࢩࢸ ࠕ㓇ᐗࢆ࡞ࡋ࡚⤬➉ࡢࠖ 
ᆅ  ࠕኌ⃈ࡳΏࡿࠋ᭶ኪ࠿࡞ࠖ 
ࢩࢸ ࠕ᭶ኪࡼࡋ㸦⏨⯙㸧ࠖ  
ᆅ㸦␎㸧ࠕ௒ࡣᖐࡾ࡚Ꮀࡋࡉࢆࠋఱ࡟ໟࡲࢇ၈⾰ࡺࡓ࠿࡟⿇࠺ࡕྜࢃࡏᚚᬤ⏦ࡋࠋ㸦␎㸧
ᖐࡿጼࡢ࠶࡜ࡣࡿࡤࡿ࡜ࠋᑠ╩ࡣぢ㏦ࡾ௰ᅜࡣࠋ㒔࡬࡜࡚ࡇࡑࠋᖐࡾࡅࢀࠖ 

ᯘཎ⨾⾡㤋ᡤⶶࠗᖹᐙ≀ㄒ⤮ᕳ࠘࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠕᑠ╩ࠖࡢᤄ⤮㒊ศࡣࠊ௰ᅜࡀᔢᓚ㔝࡛ᑠ
╩ࡢዌ࡛ࡿ⍆ࡢ㡢࡟ྜࢃࡏ࡚➜ࢆ྿ࡃሙ㠃࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋዪᏊ⨾⾡኱Ꮫ⨾⾡㤋ⶶࠗᑠ╩
ᩥᵝᖕᏊ࠘ࡣ⌧ᏑࡍࡿỤᡞ᫬௦ᚋᮇࡢᖕᏊ࡛࠶ࡿࠋࡇࡇ࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠕᑠ╩ࠖࡢព໶ࡣࠊ⛅
ⲡࠊᕥ⫪࡟ᥥ࠿ࢀࡓ᭶ࠊ〈࡟࠶ࡋࡽࢃࢀࡓ⍆ࠊᰘᡞࠊⅲᖗᏊࠊ㠴ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡿ㸦ᅗ 
㸧ࠋ࠸ࡎࢀࡶ௰ᅜ࡜ᑠ╩࡜ࡢฟ఍࠸ࡀ᝿㉳ࡉࢀࡿሙ㠃ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡾࠊࡲࡉ࡟ࠕᓠࡢᔒ
                                                   
18  ᮏᩥࡣ஭ᮏ㎰୍㹙࡯࠿㹛ᰯὀ࣭ヂࠗᯇᑿⰸⷀ㞟 ࠘᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 71 ᑠᏛ
㤋, ,S࡟ࡼࡿࠋ
19  ᳃ㄔᏊࠕᑠ╩ㄝヰࡢᒎ㛤̿ᅾᆅ࡟࠾ࡅࡿᖹᐙఏᢎࡢ୍⪃ᐹ̿ࠖࠗ ఏᢎᩥᏛ◊✲࠘୕ᘺ 
஭᭩ᗑࠊQR. SS.ᑠ╩࡟⧳ࢃࡿ≀ㄒ࡜ࡋ࡚࠾ఞⲡᏊࠗᑠ╩≀ㄒ࠘ࡀ࠶ 
ࡿࠋᑠ╩ࡢఏᢎࡣி㒔ࡢᔢᓚ㔝ࡢ࡯࠿ࠊᆅᇦࡢ㢼ᅵ࡜⤡ࡳྜ࠸⚟ᒸ┴⏣ᕝᕷ࡛ࡣ 
ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᑠ╩ᒁࡢᚋ᪥㆓ࢆఏ࠼ࡿㄝヰ࡜ࡋ࡚ாཷࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ  
20  ᮏᩥࡣబᡂㅬኴ㑻ⴭࠗ ㅴ᭤኱ほ ➨࠘  ᕳ ᫂἞᭩㝔, , S࡟ࡼࡿࠋ 
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࠿ᯇ㢼࠿ࠊࡓ࡙ࡠࡿேࡢࡇ࡜ࡢ㡢࠿ࠖ࡜࠸࠺モ❶ࡢព໶໬࡛࠶ࡿࠋࠕᑠ╩ࠖࡢᑠ⿇ព໶ࡣ
ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡢᝒᜊ㆓࡜ࡋ࡚࡛ࡣ࡞ࡃࠊࠕᑠ╩ࠖ㆓ࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ⋤ᮅࡢ㞞ࡸㅴ᭤ࠕᑠ╩ࠖ
ࡢ⤖ᮎ࡜࡞ࡿᑠ╩࡜௰ᅜࡀฟ఍࠺ࠕࡵ࡛ࡓࡉ ࠖࠊ⚃൤ᛶ࠿ࡽ⏕ᡂࡉࢀࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ
௨ୖࠗࠊ ᚚࡦ࠸࡞࠿ࡓ࠘ࡢᑠ⿇ᶍᵝ Ⅼࢆ㏙࡭ࡓࡀࠊḟ࡟  ࣮࣌ࢪࡢ⾲  ࡟ᥖ㍕ࡋࡓ
㞮ᙧᮏࡢ㞟ィ⤖ᯝ࠿ࡽ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠕ⟮ ࠖࠕ⨶⏕㛛 ࠖࠕ㭐ࠖ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡋࡓ࠸ࠋ

 ࠕ⟮ࠖࡢᱵ

 㞟ィࢹ࣮ࢱ㸦⾲ 㸫  ࣮࣌ࢪ㸧࡛ ࡣ㞮ᙧᮏ࡟᭱ࡶከࡃᥥ࠿ࢀࡓᶍᵝࡣ⟮࡛࠶ࡿࠋ⟶ぢ
ࡢ㝈ࡾࠊ⟮ࡢᶍᵝࡢึぢࡣࠗᚚ㞮ᙧ୓ዪ㞟 㸦࠘ኳ࿴㡭㸭㹼 ห㸧࡛࠶ࡿࠋ㞮ᙧᅗୖẁ
ࡢὀグ࡟ࡣࠊࠕᆅࡴࡽࡉࡁࢅࡧࡽࡢࡶࡸ࠺ࠖ࡜࠶ࡾࠊࠕᱵࡢࡣ࡞ⓑ⣒ࡢࡠ࠸ ࠖࠕ࠿ࡪ࡜ࢆࡤ࠶
ࡉࡁࠖ࡜࠶ࡗ࡚ࠊ㞮ᙧᅗࡢୗẁ࡟ࡣᱵᯞ࡟ණᶍᵝࡢᑠ⿇ࢆ⧳࠺ዪᛶࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 
㸧ࠋࡲࡓࠗࠊ ṇᚨ㞮ᙧ 㸦࠘ṇᚨ ᖺ㸭 ห㸧ᕳ஬ࠕ㔝㑻ࡶࡸ࠺ࠖඵ༑஬␒࡟ࡶࠕᱵ࡟㫽࠿
ࡪ࡜ࡢࡶࡸ࠺ࠖ࡜࠶ࡾࠊᱵࠊ㫽ණࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௨ᚋࠊᐶᨻᖺ㛫ࡲ࡛ࡢ㞮ᙧᮏࢆ㏻ぴࡍࡿ
࡜ࠊ⟮ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ࠗ㞮ᙧ♲ᅬᯘ࠘ṇᚨ ᖺ㸦㸧ⓒ୕༑஑␒ ණࠊ⟮ࠊᱵࠊኴยࠊẟᵕࠊᡪᏊ 
ࠗ㞮ᙧ᥋✑ᱜ࠘ᐆᬺ ᖺ㸦㸧ᅄ༑ඵ␒ࠕණ┗ࠖණࠊ㫽ණࠊ⟮ࠊᱵ 
ࠗ᪂㞮ᙧ᭖ᱜ࠘ᏳỌ ᖺ㸦㸧༑୍␒ࠕᱵ࡟Ṋලࠖ▮❧ࠊᘪ▮ࠊණࠊ၈ᅋᡪࠊᱵ 
㸦࢝ࢠᣓᘼࡢ୰ࡣᶍᵝ㢟㸧 
㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡓ⟮ࡢᶍᵝ࡟ඹ㏻ࡍࡿࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊ⟮ࠊᱵࠊණ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢࣔࢳ࣮ࣇ࠿ࡽ
≉ᐃࡉࢀࡿヰࡣࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘㛗㛛ᮏᕳ➨ ࠕᬒᏘࡢ⟮ࡢᱵࠖࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊὶᕸᮏ࡟ࡣ
グ㏙ࡀ࡞࠸ࠋ⟮ࠊᱵࠊණࡢグ㏙ࡀ࠶ࡿࡢࡣㅴ᭤ࠕ⟮࡛ࠖ࠶ࡿࠋㅴ᭤ࠕ⟮ࠖࡣ⏕⏣ᕝ௜㏆࡛Ლ
ཎᬒᏘࡀ⟮࡟ᱵࡢᯞࢆᤄࡋ࡚ᡓࡗࡓ࡜࠸࠺࢚ࣆࢯ࣮ࢻ࡟ྲྀᮦࡋࡓಟ⨶≀࡛࠶ࡿࠋㅴ᭤ࠕ⟮ࠖ
࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿ21ࠋ 
 
ᆅ  ࠕ ᚰࢆ㟼ࡵ࡚ぢࢀࡤࠋᡤࡣ⏕⏣࡞ࡾࡅࡾࠋ᫬ࡶ᫇ࡢ᫓ࡢࠋᱵࡢⰼ┒ࡾ࡞ࡾࠋ୍ᯞ
ᡭᢡࡾ࡚⟮࡟ࡉࡏࡤࠋࡶ࡜ࡼࡾࡳࡸࡧࡓࡿⱝṊ⪅࡟ࠋ┦㐂ࡩⱝᮌࡢⰼ࠿࡙ࡽࠋ࠿ࡃ
ࢀࡤ⟮ࡢࠊⰼࡶ※ኴࡶࢃࢀࡉࡁ࠿ࡅࢇࠋࡉࡁ࠿ࡅࢇ࡜ࡢࠋᚰࡢⰼࡶᱵࡶࠋᩓࡾ࠿࠿
ࡘ࡚㠃ⓑࡸᩛࠋ ࡢࡘࡣࡶࡢࡇࢀࢆぢ࡚ࠋ࠶ࡘࡥࢀᩛࡼ㐘ࡍ࡞࡜࡚ࠋඵ㥽ࡀ୰࡟ࠋ࡜
ࡾࡇࡵࡽࡿࢀࡤࠖ 
ࢩࢸ ࠕ ණࡶᡴࡕⴠࡉࢀ࡚ࠖ 
ᆅ  ࠕ኱❺ࡢጼ࡜࡞ࡗ࡚ࠖ 
                                 
ᬒᏘࡀ⟮࡟ᱵࢆ୍ᯞᤄࡋ࡚ዧᡓࡋࠊණࡶᡴࡕⴠ࡜ࡉࢀ࡞ࡀࡽᝏᡓⱞ㜚ࡍࡿሙ㠃࡟ࠕ⟮ࠊᱵࠊ
                                                   
21  ᮏᩥࡣࠗㅴ᭤኱ほ࠘➨ ᕳ ᫂἞᭩㝔, ,SSS࡟ࡼࡿࠋ 
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        
ᅗ ࠗᚚ㞮ᙧ୓ዪ㞟 㸦࠘㹼 ᖺห㸧       ᅗ ࠗ⥳⦰⦉ᆅᱵ࡟ᘪ⟺⟮ᶍᵝᑠ⿇࠘
ࠕࢅࡧࡽࡢࡶࡸ࠺ࠖ               㐲ᒣグᛕ㤋ⶶ㸦Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ㸧
            
ᅗ 㸦㒊ศ㸧              ᅗ ࠗ᪂㞮ᙧிᑠ⿇ 㸦࠘ ᖺห㸧ࠕ⨶⏕㛛ࠖ    
           
 ᅗ ࠗ㞮ᙧ♲ᅬᯘ 㸦࠘ ᖺห㸧      ᅗ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᮾி⸤⾡኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋
ࠕⓒ୕༑୕ࠖ             ⶶࠕ㭐ࠖᤄ⤮㸦 ᖺห㸧

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ණ ࡢࠖグ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ⟮ࡢᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊㅴ᭤ࡢࡇࡢモ❶㒊ศ࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋỤᡞ᫬௦ᚋᮇࡢస౛࡛࠶ࡿࠗ ⥳⦰⦉ᆅᱵ࡟ᘪ⟺⟮ණᶍᵝ᣺⿇ 㸦࠘㐲ᒣグᛕ㤋ⶶ㸧ࡣࠊ
ᱵࢆඹ㏻ࡢࢸ࣮࣐࡜࡜ࡽ࠼ࠗࡓ ⟮࠘ࠗ ᮾ໭ 2࠘2ࡢ஧ࡘࡢㅴ᭤ព໶ࢆᥥ࠸ࡓ᣺⿇࡛࠶ࡿୖࠋ ๓࡜
ᚋ〈࡟‶㛤ࡢᱵࠊණࠊ⟮ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋ⬟ࠕ⟮ࠖࡣࠊຬኊ࡞ᡓ࠸ࡪ
ࡾࢆᥥ࠸࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ㏆ୡ࡟ࡣ⚃ゝ⬟࡜ࡋ࡚ேẼࢆᚓ࡚࠸ࡓࠋ 
ಟ⨶⬟ࢆᥥࡃ㞮ᙧᅗ࡟ࡣඖ⚘ ᖺ㸦㸧หࡢࠗ 㧗◁㞮ᙧ ࠘ࡢࠕᛅᗘ ࠖࠊࠕΎ⤒ ࠖࡀ࠶ࡿࠋ
ࠕᛅᗘࠖ࡟ࡣᱜࠊࠕΎ⤒ࠖ࡟ࡣ᱖᱾࡜⛅ⲡࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ୡ㜿ᘺࡣࠗ㢼ጼⰼఏ࠘➨஧≀Ꮫ᮲ࠎࠕಟ⨶࡛ࠖḟࡢࡼ࠺࡟㏙࡭࡚࠸ࡿࠋ
 
ࡇࢀཪ୍యࡢࡶࡢ࡞ࡾࠋࡼࡃࡍࢀ࡝ࡶࠊ㠃ⓑࡁᡤ⛥࡞ࡾࠋࡉࡢࡳ࡟ࡣࡍࡲࡌࡁ࡞ࡾࠋࡓ 
ࡔࡋ※ᖹ࡞࡝ࡢྡ࠶ࡿேࡢ஦ࢆࠊⰼ㫽㢼᭶࡟సࡾᐤࡏ࡚ࠊ⬟ࡼࡅࢀࡤࠊఱࡼࡾࡶࡲࡓ㠃 
ⓑࡋࠊࡇࢀࠊࡇ࡜࡟ⰼࡸ࠿࡞ࡿᡤ࠶ࡾࡓࡋࠋ 
 
ࠕ⟮࡟ᱵ ࡢࠖࡼ࠺࡟ࠊୡ㜿ᘺࡣ※Ặࡸᖹᐙ࡞࡝ࡢ᭷ྡ࡞Ṋᑗࢆ୺ேබ࡟ࡋ࡚ࠊ㢼㞞࡞ᬒ≀
ࢆྲྀࡾྜࢃࡏ᪂ࡋ࠸ಟ⨶ࢆ๰సࡋࡓࠋࡑࡢⰼࡸ࠿ࡉࡣࠕᛅᗘ࡟ᱜ࡜࿴ḷ ࠖࠊࠕΎ⤒࡟⛅ⲡ࡜ᶓ
➜ ࡟ࠖ⾲⌧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋಟ⨶ࢆᥥࡃᑠ⿇ព໶࡟ࡣṊኈࡓࡕࡢኊ⤯࡞᭱ᮇࡼࡾࡶࡴࡋࢁ㢼㞞࡞
⋤ᮅᩥ໬ࡢࠕ㞞 ࢆࠖ᝿㉳ࡉࡏࡿࠋಟ⨶࡟ⰼࢆῧ࠼ࡓ࠿ࡽࡇࡑࠊᑠ⿇ព໶࡜࡞ࡾ࠼ࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋ 
 
 Ṋຬఏ࡟ࡳࡿ⚃൤ᛶ 
 
 ࣮࣌ࢪࡢ⾲  ࡟ᥖ㍕ࡋࡓ㞟ィࢹ࣮ࢱ࡛ ␒┠࡟ከ࠸ࡢࡣṊຬఏࢆᥥ࠸ࡓࠕ⨶⏕
㛛 ࠖࠕ㭐ࠖࡢᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋ
 
 ⨶⏕㛛

᫂࿴ ᖺ㸦㸧หࡢࠗ᪂㞮ᙧிᑠ⿇࠘࡟ࡣྑ⿇ୗ࡟ࠕ⨶⏕㛛ࠖ࡜࠶ࡾࠊࠕ㔠ᮐࠊණࠊኴ
ยࠊ㞼ࠊᯇࠊᡪࠊ㣭㤿ࠊ㠴ࠖࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 㸧ࠋࠕ⨶⏕㛛ࠖࡢヰࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘๢ࡢ
ᕳࠕΏ㎶※ᅄ㑻⥘㨣ษࡿ஦ࠖ࡟౫ᣐࡍࡿࡀࠊὶᕸᮏ࡟ࡣグ㏙ࡀ࡞࠸ࠋᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓࣔࢳ࣮
ࣇࡣఱ࡟⏤᮶ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡔࢁ࠺࠿ࠋㅴ᭤ࠕ⨶⏕㛛ࠖࢆ᳨ウࡋࡓ࠸ࠋ 
                                                   
22  ㅴ᭤ࠕᮾ໭ࠖࡣᖹᏳᮅࡢḷேࠊ࿴Ἠᘧ㒊ࢆ୺ேබ࡜ࡋ࡚࿴ḷࡢᚨࢆ⛠࠼௖ἲࡢ᭷㞴 
ࡉࢆㄝ࠸ࡓ㨆≀ࠋ᭤ྡ࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡢࡣᐊ⏫᫬௦ᮎᮇ࡜ࡉࢀࡿࠋྂ 
ࡃࡣࠕ㌺➃ᱵ࡛ࠖ࠶ࡾࠊỤᡞ᫬௦୰ᮇࡲ࡛ࡣࠕᮾ໭ࠖ࡜ࠕ㌺➃ᱵࠖࡢ୧᭤ྡࡀඹᏑࡋ 
࡚࠸ࡓࠋ 
23  ᭩ྡࡣᰕ้ࠕࡓ࠿ࡉࡇࠖ࡟ࡼࡿࠗࠋ 㧗◁㞮ᙧ࠘ࡣㅴ᭤ព໶ࡢࡳࢆ࡜ࡾ࠶ࡆࡓ㞮ᙧᮏ࡛
࠶ࡿࠋ 
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≀ㄒᮏᩥࡢ୍᮲ᡠᶫࡢ㨣ዪࢆ⨶ᇛ㛛ࡢ㨣࡟௦࠼࡚ὶᕸࡋࡓࡢࡀㅴ᭤ࠕ⨶⏕㛛࡛ࠖ࠶ࡿࠋ 
ㅴ᭤ࡣ௨ୗࡢ➽❧࡚࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ※㢗ග࡜㑻➼࡜ࡢ㓇ᖍ࡛ࠊΏ㎶⥘ࡣ⨶⏕㛛࡟㨣⚄ࡀఫ
ࡴ࡜࠸࠺შࢆ⪺ࡁࠊ㢗ග࠿ࡽㆇ᧸ࡢᮐࢆ㈔࠸⨶⏕㛛࡬᳨ศ࡟⾜ࡃࠋࡑࡢኪࡢ᫂ࡅ᪉ࠊᮐࢆ
᷄ୖ࡟❧࡚࡚ᖐࢁ࠺࡜ࡍࡿ࡜ࠊ㨣⚄ࡀණࡢ㗸ࢆࡘ࠿ࢇ࡛ᘬࡁ␃ࡵࡿࠋ⥘ࡣኴยࢆᢤ࠸࡚㨣
⚄࡜Ώࡾྜ࠸ࠊ㨣⚄ࡢ∦⭎ࢆ࠺ࡕⴠࡍࠋ㨣⚄ࡣ✵࡬㏨ࡆୖࡀࡾࠊ⥘ࡣṊྡࢆ㎘࠿ࡋࡓ࡜࠸
࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋㅴ᭤ࠕ⨶⏕㛛ࠖ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿࠋ 
 
ᆅ ࠕ㸦␎㸧ࡑࡢ᫬㤿ࢆࠊ஌ࡾᨺࡋࠊ⨶⏕㛛ࡢࠋ▼ቭ࡟ୖࡀࡾࠊձࡋࡿࡋࡢᮐࢆࠊྲྀࡾฟ
ࡔࡋࠊቭୖ࡟❧࡚⨨ࡁࠊᖐࡽࢇ࡜ࡍࡿ࡟ࠊ࠺ࡋࢁࡼࡾղණࡢࠊ㘇ࢆࡘ࠿ࢇ࡛ࠊᘬ
ࡁ␃ࡵࡅࢀࡤࠊࡍࡣࡸ㨣⚄࡜ࠊճኴยᢤࡁᣢࡘ࡚ࠊ᩾ࡽࢇ࡜ࡍࡿ࡟ࠊྲྀࡾࡓࡿղ
ණࡢࠊ⥴ࢆᘬࡁࡕࡂࡘ࡚ࠊぬ࠼ࡎቭࡼࡾࠊ㣕ࡧୗࡾࡓࡾࠖࠋ  
ᆅ ࠕ⥘ࡣ㦁ࡀࡎࠊճኴยࡉࡋ࠿ࡊࡋࠊỢ▱ࡽࡎࡸࠊ⋤ᆅࢆ≢ࡍࠊࡑࡢኳ⨩ࡣࠊචࡿࡲ
ࡌ࡜࡚ࠊ᥃࠿ࡾࡅࢀࡤࠊ㕲᮫ࢆ᣺ࡾୖࡆࠊ࠼࠸ࡸ࡜ᡴࡘࢆࠊ㣕ࡧ㐪ࡦࡕࡻ࠺࡝᩾ࡿࠊ
᩾ࡽࢀ࡚⤌ࡳࡘࡃࢆࠊᡶࡩ๢࡟ࠊ⭎᩾ࡾⴠ࡜ࡉࢀࠊ᛼ࡴ࡜ぢ࠼ࡋࡀࠊ⬥⠏ᅵ࡟Ⓩࡾࠊ
⹫✵ࢆࡉࡋ࡚ࠊୖࡀࡾࡅࡿࢆࠊះࡦ⾜ࡅ࡝ࡶࠊմ㯮㞼そࡦࠊ᫬⠇ࢆᚅࡕ࡚ࠊࡲࡓྲྀ
ࡿ࡭ࡋ࡜ࠊ࿧ࡤࡣࡿ⫆ࡶࠊᗃ࠿࡟⪺ࡇࡺࡿࠊ㨣⚄ࡼࡾࡶࠊᜍࢁࡋ࠿ࡾࡋࠊ⥘ࡣྡࢆ
ࡇࡑࠊୖࡆ࡟ࡅࢀࠖࠋ  
                                 㸦␒ྕࡣ✏⪅㸧 
 
ࡇࡇ࡛ᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓࣔࢳ࣮ࣇࢆㅴ᭤ࠕ⨶⏕㛛ࠖࡢモ❶࡟ᙜ࡚ࡣࡵ࡚ࡳࡿ࡜ࠊഐ⥺㒊ศ
ࡢグ㏙ձࠕࡋࡿࡋࡢᮐࠖࡣᑠ⿇ᶍᵝࡢࠕ㔠ᮐ࡛ࠖ࠶ࡾࠊղࠕණ ࠖࠊճࠕኴย ࠖࠊմࠕ㯮㞼ࠖ
ࡀᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊᑠ⿇ࡢࠕ⨶⏕㛛ࠖࡢᶍᵝࡣㅴ᭤ࠕ⨶⏕㛛ࠖࡢモ❶࠿
ࡽ᥇⏝ࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡿࠋ 
࡜ࡇࢁࡀࠊᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓࠕᯇࠊᡪࠊ㠴ࠖࡣㅴ᭤ࡢモ❶࡟ࡣ࡞࠸ࠋࡋ࠿ࡋࠊᶞ㱋ࡢ㛗࠸
ᯇࡣࠊ㛗ᑑࡢ㇟ᚩ࡛࠶ࡾࠊᡪࡣࠊࡑࡢᙧ࠿ࡽࠕᮎᗈࡀࡾ࡟ᰤ࠼ࡿࠖ࡟㏻ࡌࡿ⦕㉳≀࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓ㣭㤿ࡣࠊᖹᏳ᫬௦௨㝆ࠊኳⓚࡢ⾜ᖾࡸእᅜ౑⠇ཬࡧ⚍♩ࡢ⾜ิ࡞࡝≉ู࡞൤ᘧࡸ
⚍஦࡟ⰼࢆῧ࠼ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊຬኊ࡞㢼᝟ࡀ࠶ࡿࠋࠕᯇࠊᡪࠊ㣭㤿ࠊ㠴ࠖࡣṊຬఏࢆᥥࡃ
ࠕ⨶⏕㛛ࠖࡢᑠ⿇ᶍᵝ࡟⚃൤ࡢព࿡ࢆῧ࠼ࡓࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ 
 
  㭐 
 
㭐24࡜ࡣఱ࠿ࠗࠋ 㞮ᙧ♲ᅬᯘ 㸦࠘ṇᚨ ᖺ㸭 ห㸧ⓒ୕༑୕␒ࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࡣᑠ⿇ࡢ⭜࡟
㯮㞼ࢆᥥࡁࠊ〈ᶍᵝ࡟ࡣ㢦㠃⊷ࠊᑿࡣ⺬࡟ఝࡓື≀ࢆᤕ࠼ࡿṊ⪅ጼࡀᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿ㸦ᅗ 
㸧ࠋࡇࡢṊ⪅ࡀᤕ࠼ࡓ」ྜ⋇ࡀ㭐࡛࠶ࡿࠋ㭐ࡢヰࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳᅄ※㢗ᨻࡢ㭒㏥἞࡛
࠶ࡿࡀࠊヰࡣ஧✀࠶ࡿࠋࡦ࡜ࡘࡣ㏆⾨ኳⓚࡢ᫬௦ࡢヰ㸦⏥㸧࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡣ஧᮲㝔
                                                   
24  㭐ࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᮏᩥ࡟ࡣࠕ㭒 ࠖࠊㅴ᭤࡛ࡣࠕ㭐ࠖ࡜⾲グࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
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ࡑ࡜ຬṊࡢᨻ㢗ࡓࡋ἞㏥ࢆ㭒ࠊࡣ࡛࠘ㄒ≀ᐙᖹࠗࡶࢀࡎ࠸ࠋࡿ࠶࡛㸧எ㸦ヰࡢ᫬ࡢ఩ᅾᚚ
ㄒ≀ࠋࡿ࠶࡛ヰࡢ⏥ࡣࡢࡿ࠸࡚࠼ᤊ࡜⋇ྜ」ࡢࡇࢆ㭒ࠊࡀࡿ࠸࡚࠼ㆭࢆḷ࿴ࡔࢇャ㝿ࡢ
 ࠋࡿ࠶࡟࠺ࡼࡢୗ௨ࡣ࡟ᩥᮏࡢ㠃ሙࡿࡍ἞㏥ࢆ㭒ࡀᨻ㢗ࡢ㸧⏥㸦
 
ࡦ࡚࠸ࡨࢵࡼ㸧␎㸦ࠋࡾ࠶ጼࡢ≀ࡁࡋࡸ࠶࡟୰ࡢ㞼ࠊࡤࢀࡓࡆ࠶ぢ࡜ࢵࡁᨻ㢗㸧␎㸦
ࡅࡾࡓࡋࡑࡇࢆࡧࡅࡉ▮࡜ࠖ࠺ࢆࡾࡓࢅࠕࠋࡿࡓ࠶࡜ࡓࡣ࡚ࡋ࡬ࡓࡈᡭࠋࡿᑕ࡝࠺ࡸ
ࡒ࡞ࡓࡀ஑࡟ࡲࡉࡅ࢐ࡘࠊ࡚࡬ࡉ࠾࡚ࢵ࡜ࢆࢁࡇ࡜ࡿࡘⴠࠊࡾࡼ࡜ࢵࡘኴ᪩ࡢ஭ࠋࢀ
ࡣࡽࡋ࠿ࠊ࡟ࡩ⤥ぢࡌࢇࡽᚚࢆࢀࡇࠊ࡚࠸ࡶ࡜ࢆⅆ࡟ࠎᡭୗୖ᫬඼ࠋࡿࡅࡾࡓ࠸ࡉ
 ࠋࡿࡅࡾࡓఝࡒ࡟㭒ኌࡃ࡞ࠋࡾ࡞ጼࡢ⹡ࡣ㊊ᡭࠊࡣ࡞ࡕࡃࡣᑿࠊ⊇ࡣࢁࡃࡴࠊ⊷
 
 ࡣᮎ⤖
 
࠶ឤᚚࡶ⮧ࡶྩࠊࡒ࡜ࠖࡾࡅࡾࡓࢀࡄࡍࡶ㐨ḷࠊࡎࡽ࡞ࡳࡢࡁ࡞ࡧࡽ࡞࡚ࢵ࡜ࢆ▮ᘪࠕ
 ࠋࡋ࠼⪺ࡒ࡜ࡿࡅࢀࡉὶࠊ࡚ࢀ࠸࡟⯚࡯ࡘ࠺ࠊࡤࢆ≀ࡢ໬ኚࡢ࠿࡚ࡉࠋࡿࡅࡾ
㸧⪅✏ࡣ⥺ഐ㸦                                 
    
 ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡿࢀࡉὶ࡚ࢀࡽࢀධ࡟⯚࡯ࡘ࠺ࡣ㭐ࠊࡾ࠶࡜
ࠊࡣ࡟⤮ᤄࡢࠖ㭐ࠕࡢ㸧ⶶ㤋᭩ᅗᒓ㝃Ꮫ኱⾡⸤ிᮾ㸦࠘ ㄒ≀ᐙᖹࠗห㸧㸦ᖺ ᐆᘏ
ࡧ࡞ࡓࡀ㞼㯮ࡣ࡟ୖ㠃⏬ࠋࡿ࠸࡚ࢀ࠿ᥥࡀ㠃ሙࡿ࠼ᢲࡾྲྀࡀኴ᪩ࡢ஭ࢆ㭐ࡓࡵṆᑕࡀᨻ㢗
ගࡌྠ࡜἞㏥㭐ࡓࢀ࠿ᥥ࡟ᮏᙧ㞮࡟ࡉࡲࠊࡣᅗᵓࡴᅖࡾྲྀࢆே୧ࡀ⪅ᚑࡓࡗࡶࢆ᫂ᯇࠊࡁ
࠶࡟ࠖ㭒࠘ࠕ ㄒ≀ᐙᖹ ࠗࠋ㸧 ᅗ㸦ࡿ࠸࡚࠸࡙ᇶ࡟㸧⏥㸦ヰࡢ௦᫬ࡢⓚኳ⾨㏆ࠊࡾ࠶࡛ᬒ
ࢀࡽ࠼⪃࡜ࡿ࠶࡟ᙧ㐀ࡢ㭐ࡣᣐ᰿ࡢࡑࠋ࠿ࡢࡓࡋ໬⏬⤮ࢆヰࡢ⏥ࡐ࡞ࠊࡕ࠺ࡢヰࡢࡘ஧ࡿ
࡛ኌࡢ㭐ࠕࠖࠊ 㫽ࡃ㬆࡟ኪࠕࡣ࡟๓௨❧ᡂ࠘ㄒ≀ᐙᖹࠗࠋࡿ࠶࡛⛠␗ࡢ࣑ࢢࢶࣛࢺࡣ㭐ࠋࡿ
ࡣ࡟࠘㞟ⴥ୓ ࠗࠊࡤ࠼࡜ࡓࠋ࠸࡞࠸࡚࠸ࡘࡣ๓ྡࠊࢀࡉ㏙グ࡚ࡋ࡜ࠖ㫽᛹ࡢ᫂୙యṇࡃ㬆
 ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡲャ࡟࠺ࡼࡢୗ௨࡚ࡋ࡜ࠖࡾ࡜࠼ࡠࠕ
 
 ୹ᡭㅖஈ 㒔ᗙჃ⿬ அ㫽ᘏያ ୹ཎ₎ኳ அ᪉ஂ
 㸧࿅㯞ேᮏᰠ࣭࣭༑ᕳ࠘㞟ⴥ୓ 㸦ࠗ                      
 
ࡗࡓ࠶࡟໬⏬⤮ࡾࡲࡘࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃ౑࡚ࡋ࡜モᯖࡢ஦᮶ฟ࠸ࡋᝒࠊࡽ࠿ኌࡁ㬆ࡢࡑࡣ㭐
ሙࡢヰࡢ⏥ࡽ࠿࡜ࡇࡿ࠼୚ࢆ㇟༳࡞Ⅿᙉࡀ࠺࡯ࡃᥥ࡟ⓗయලࢆ≧ᙧ࡞᛹ወࡢࠖ㭒ࠕࠊࡣ࡚
ࡘ஧ࡢ࠘ㄒ≀ᐙᖹࠗࡣࡢࡓࡋ໬ኚ࡟ࠖ⋇ྜ」ࠕࡽ࠿ࠖ㫽᛹ࠕࡀ㭒ࠋࡿ࠼࠸࡜ࡓࢀࡤ㑅ࡀ㠃
࠺ࡼࡿࢀࡽ▱࡚ࡗ࡞࡜᛹ዿ࠺࠸࡜㭐ࡽ࠿ࠖ㫽᛹ࠕࠊᚋ௨ࠊࡾ࠶࡛ᚋࡓࢀࡉグేࡀఏຬṊࡢ
ࠋࡿ࠶࡛ࡢࡓࡗ࡞࡟
                                                   
ࠋࡿ࠶࡛⋇ྜ」ࡣ㭐ࡓࢀ࠿ᥥ࡟㸧ห 㸭ᖺ ỌᏳ㸦࠘㨣ⓒ⥆ᅗ⏬᫇௒ࠗ⇩▼ᒣ㫽  52
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㏥἞ࡉࢀࡓ㭐࡟ࡘ࠸࡚ࡣྛᆅ࡟ከࡃࡢఏㄝࡀ࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤỤᡞ᫬௦๓ᮇࡢᆅㄅࠗⰱศ
⯪ 㸦࠘ᘏᐆ ᖺ㸭 ห㸧࡟ࡳࡿ㭐ሯࡣࡑࡢ୍౛࡛࠶ࡾࠗࠊ ᦤὠྡᡤᅗ఍࠘26㸦ᐶᨻ ᖺ㹼
 ᖺ㸭㹼 ห㸧࡟ࡣࠕ㭐ሯ ⰱᒇᕝఫྜྷᕝࡢ㛫࡟࠶ࡾࠖ࡜ලయⓗ࡞ᆅྡࡀグ㏙ࡉࢀ
࡚࠸ࡿࠋㅴ᭤ࠕ㭐ࠖࡢ⤖ᮎ࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟࠶ࡿࠋ 

㢗ᨻࡣྡࢆୖࡆ࡚ࠊࢃࢀࡣྡࢆὶࡍ✵⯚࡟ࠊᢲࡋධࢀࡽࢀ࡚ᾷᕝࡢࠊᾷࡳࡘὶࢀࡘ⾜
ࡃᮎࡢࠊ㬼Ẋࡶྠࡌⰱࡢᒇࡢࠊᾆ᭤ࡢᾋࡁὪ࡟ὶࢀ␃ࡲࡘ࡚ࠊᮙࡕ࡞ࡀࡽ✵⯚ࡢࠊ᭶
᪥ࡶぢ࠼ࡎᬯࡁࡼࡾࠊᬯࡁ㐨࡟ࡒධࡾ࡟ࡅࡿࠊ㐶࠿࡟↷ࡽࡏᒣࡢ➃ࡢࠊ㐶࠿࡟↷ࡽ
ࡏࠊᒣࡢ➃ࡢ᭶࡜ඹ࡟ࠊᾏ᭶ࡶධࡾ࡟ࡅࡾࠊᾏ᭶ࡶඹ࡟ධࡾ࡟ࡅࡾࠋ
                               
ㅴ᭤ࠕ㭐 ࡣࠖ※㢗ᨻࡢ㭐㏥἞㆓ࢆ㭐ࡢ❧ሙ࠿ࡽᥥ࠸ࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࣛࢫࢺࢩ࣮ࣥࡢモ❶ࡣ
㭐ࡢᝒယ࡜ᩆࢃࢀࡠᚰࡢ㜌ࢆᥥ࠸࡚࠾ࡾࠊὶࡉࢀࡓ✵⯚ࡣᾷᕝࢆ⤒࡚ᦤὠᅜⰱᒇࡢ㔛࡟ὶ
ࢀ╔࠸ࡓ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠗࠋ ㄦ㢼ᰗከ␃࠘27࡟ࡣ 
 
ࡠ࠼ࢆぢ࡟ⓒே୍㤳⛬ᐤࡓ࠿ࡾ                  㸦ඵ⠍࣭㸧
ࡸ࠺ࡃࢃ࠸ࡢ୰࡚ࡶࡠࢅࣁ⣽ᕤ㐣                 㸦୕⠍࣭㸧
 
࡜࠶ࡿࠋ※㢗ᨻࡣḷே࡜ࡋ࡚ࡶඃࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕࢃࡀ⿇ࡣ₻ᖸ࡟ぢ࠼ࡠἈࡢ▼ࡢேࡇࡑ▱ࡽ
ࡡ஝ࡃ㛫ࡶ࡞ࡋࠖ࡜ャࡳᑠ಴ⓒே୍㤳࡟ࡶ᧝ࡤࢀࡓ஧᮲㝔ㆭᒱࡣ㢗ᨻࡢፉ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆࡩ
ࡲ࠼ࡓᕝᰗ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓᩘ࠶ࡿዿ᛹ࡢ࡞࠿࡛ࡶࡠ࠼࡯࡝ᕦጁ࡟సࡽࢀࡓ᛹≀ࡣ࡞࠸࡜ࡶャ
ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋㅴ᭤ࡸᕝᰗ࡜࡞ࡗࡓࠕ㭐ࠖࡢሙ㠃ࡣࠊ㢗ᨻࡢṊຬ㆓࠿ࡽᖹ᭤࡛ࡣ⚃൤᭤࡜ࡋ࡚
ㄒࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋዿ᛹࡜ࡋ࡚ࡢ࠾ࡶࡋࢁࡉࡸ⚃൤ᛶ࠿ࡽᑠ⿇ᶍᵝ࡜࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶࡟ࡳࡿ⚃൤ᛶ 
 
௨ୖࠊࡘࡢᑠ⿇ព໶࡟ࡘ࠸࡚ࡳ࡚ࡁࡓࡀࠊᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ᥥ࠿ࢀࡿព໶ࡢ඾ᣐ࡜ࣔ
ࢳ࣮ࣇࢆࡲ࡜ࡵࡿ࡜ࠊ⾲  ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿࠋࡇࡢ⤖ᯝ࠿ࡽ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ࠸࠼ࡿࠋ
ձ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ඾ᣐ࡜ࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝࡣࠊ⚃ゝᛶ࣭⚃൤ᛶࡢⅬ࠿ࡽᮏ❶࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ 
✀㢮ࡍ࡭࡚Ụᡞ᫬௦࡟ห⾜ࡉࢀࡓ⤮ᕳࠊ⤮ධ∧ᮏࡢᤄ⤮࡜ࡋ࡚ᗈࡃὶᕸࡋࡓࢸ࣮࣐࡛
࠶ࡿ㸦⾲ 㸧ࠋ
ղ ᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᮏᩥ࡛ࡣ࡞ࡃࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆᮏㄝ࡜ࡍࡿㅴ᭤࡛࠶
ࡿࠋ
ࡇࡇ࡛ὀ┠ࡉࢀࡿࡢࡣࠊᑠ⿇ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀㅴ᭤ࡢモ❶࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡛࠶
ࡿࠋ࡞ࡐ࡞ࡢ࠿ࠋୡ㜿ᘺࠗ㢼ጼⰼఏ࠘ዟ⩏࡟ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞グ㏙ࡀ࠶ࡿࠋ
                                                   
26  ᮏᩥࡣ⛅㔛⡹ᓥࠗᦤὠྡᡤᅗ఍ ࠘ ᪂඾♫, ,S ࡟ࡼࡿࠋ 
27  ᮏᩥࡣࠗㄦ㢼ᰗከ␃ ୍࠘ᒾἼ᭩ᗑ, , S ࡟ࡼࡿࠋ 
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





⾲  ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡢ඾ᣐ࡜ࣔࢳ࣮ࣇ             
ㅴ᭤ྡ ඾ᣐ ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇ
୍᮶ἲᖌ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ㸲ࠕᶫྜᡓࠖ ᶫ୍࣭᮶ࡢᩥᏐ
㑣㡲୚୍ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕ㑣㡲୚୍ࠖ ᡪ࣭ᘪ▮࣭❧ᾉ
ᑠ╩ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ㸴ࠕᑠ╩ࠖ ⍆ᰕ࣭㢠࡟᫬㞵ࡢᩥᏐ
⟮ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘㛗㛛ᮏᕳ ࠗ※ᖹ┒⾶グ࠘ ⟮࣭▮࣭ᱵ࣭ණ࣭၈ᅋᡪ
⨶⏕㛛 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘๢ࡢᕳࠕΏ㎶※ᅄ㑻⥘㨣ษࡿ஦ࠖ ණ࣭ኴย࣭㣭㤿࣭ᮐ࣭㞼
㭐 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ㸲ࠕ㭒ࠖ  ᘪ▮࣭ື≀࣭㞼
ᛅᗘ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࣭ᕳ ࠕᛅᗘ㒔ⴠ ࠖࠕᛅᗘ᭱ᮇࠖ ᯞᆶࢀᱜ࣭⯚࣭Ἴ
Ύ⤒ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕኴᐓᗓⴠࠖࠗ ※ᖹ┒⾶グ࠘ ᱖᱾࣭⛅ⲡ
⸨ᡞ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕ⸨ᡞࠖ ᱜ࣭Ἴ࣭⦖
┒ஂ ࠗᖹᐙ≀ㄒ 㛗࠘㛛ᮏᕳ ࠕ୺㤿ඵ㑻ᕥ⾨㛛ᑚ┒ஂ
஦ࠖ
ᷓᡪ࣭➲
㢗ᨻ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᐑᚚ᭱ᮇ ࠖࠕᶫྜᡓࠖ ḍᖸ࣭ᰗ࣭ᑗᲦࡢ㥖
⻼୸ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕᾏ㐨ୗࠖ 
ࠗ᪂ྂ௒࿴ḷ㞟࠘ࠗ ⥆ྂ௒࿴ḷ㞟࠘
ᚚᡤ㌴ࡢ㍯࣭ⲡⰼ࣭ⴱᒇ ࣭
⍇⍈࣭⸕
ဒ㝧ᐑ ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᕳ ࠕဒ㝧ᐑ஦ࠖ ᡪ࣭ᐑ࣭᭶࣭㨶
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⾲  ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡢ⤮ධ∧ᮏ࣭⤮ᕳ࡟ᥥ࠿ࢀࡓሙ㠃 
❶ ẁ ᘏᐆ ᖺ㸦㸧 ∧ᮏ ┿⏣ᐆ≀㤋ᡤⶶ ⤮ᮏ ᯘཎ⨾⾡㤋ᡤⶶ ⤮ᕳ
ᕳ㸲 ᶫྜᡓ ίጁᆓࡢዧᡓ Ᏹ἞ᶫ࠿ࡽⴠୗࡍࡿᖹᐙ Ᏹ἞ᶫ࠿ࡽⴠୗࡍࡿᖹᐙ㌷
 ᛅ⥘୍ඪࡀ㤿⟁࡜࡞ࡾᕝࢆ
Ώࡿ
୍ேᶫࡢୖ࡛ᡓ࠺ίጁᆓ ▮ษࡾణ㤿ࡢዧᡓ
  ᛅ⥘୍ඪࡀ㤿⟁࡜࡞ࡾᕝ
ࢆΏࡿ
㛗ยࢆ᣺ࡿ࠺ίጁᆓ
   ίጁᆓࡢ⫪ࢆ୍᮶ἲᖌࡀ㉸࠼ࡿ
   ᛅ⥘୍ඪࡀ㤿⟁࡜࡞ࡾᕝࢆΏࡿ
ᐑᚚ᭱ᮇ   ษ⭡ࡍࡿ㢗ᨻ
  㭒 ᛹≀࡟ᘪࢆࡘࡀ࠼ࡿ㢗ᨻ ᛹≀࡟ᘪࢆࡘࡀ࠼ࡿ㢗ᨻ ኳⓚࡢ࠾ࡧ࠼࡟ヮ㆟ࡍࡿබཀ
   ᛹≀࡟ᘪࢆࡘࡀ࠼ࡿ㢗ᨻ
   ᚚ๢ࢆ㈷ࡾḷࢆャࡴ㢗ᨻ
   ᘪࢆࡘࡀ࠼ࡿ㢗ᨻ
ᕳ㸳 ဒ㝧ᐑ ยࢆᣢࡗ࡚㥑ࡅᐤࡿර㐩 ኴᏊ୹ࢆᨺචࡍࡿጞⓚᖇ ኴᏊ୹ࢆᨺචࡍࡿጞⓚᖇ
 ጞⓚᖇࢆく࠺Ⲣ㍋  Ⲣ㍋ࢆ኱⮧࡟ࡍࡿኴᏊ୹
   Ⲣ㍋࡟ຍᢸࡍࡿᵼ᪊ᮇ
   ጞⓚᖇࢆく࠺Ⲣ㍋
   ⰼ㝧ኵேࡢᶵ㌿࡛㏨ࡆࡿጞⓚᖇ
ᕳ㸴 ᑠ╩ ᑠ╩࡟ᩥࢆ㏦ࡿ㝯ᡣ ௰ᅜ࡟ᑠ╩ࢆᑜࡡࡉࡏࡿ
ኳⓚ
ᑠ╩࡟ᩥࢆ㏦ࡿ㝯ᡣ
 ᑠ╩࡟ᩥࢆࡋࡓࡓࡵࡿኳⓚ ᑠ╩ࢆ᥈ࡋ࠶࡚ࡿ௰ᅜ ௰ᅜ࡟ᑠ╩ࢆᑜࡡࡉࡏࡿኳⓚ
 ᑠ╩ࢆ᥈ࡋ࠶࡚ࡿ௰ᅜ ෆ⿬࡬ᡠࡗࡓᑠ╩ ᑠ╩ࢆ᥈ࡋ࠶࡚ࡿ௰ᅜ
   ᑠ╩ࡢ㏉஦ࢆ㡸࠿ࡿ௰ᅜ
   ㏉஦ࢆㄞࡴኳⓚ
  ෆ⿬࡬ྥ࠿࠺ᑠ╩
  ๋㧥ࡉࡏࡽࢀࡿᑠ╩
ᕳ ᛅᗘ㒔ⴠ ⸨ཎಇᡂ࡟࿴ḷࢆᕪࡋฟࡍ
ᛅᗘ
⸨ཎಇᡂ࡟࿴ḷࢆᕪࡋฟ
ࡍᛅᗘ
⸨ཎಇᡂ࡟࿴ḷࢆᕪࡋฟࡍᛅᗘ
ᕳ ኴᐓᗓⴠ ኴᐓᗓࢆⴠࡕࡿᖹᐙ୍㛛 ኴᐓᗓࢆⴠࡕࡿᖹᐙ୍㛛 ㄝᚓ࡟ࡁࡓ㈨┒ࢆ㏣࠸㏉ࡍ⥔⩏
   ౑⪅⥔ᮧ࡟ㄝࡁ⪺࠿ࡏࡿ᫬ᛅ
   ⥔⩏᪉ࢆᨷࡵࡿᖹᐙໃ
   㞵ࡢ୰ኴᐓᗓࢆⴠࡕࡿᖹᐙ୍㛛
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   ᖹᐙࢆ㏄࠼ධࢀࡿර⸨ḟ⚽㐲
   ᖹᐙࡢ⯪࠿ࡽධỈࡍࡿΎ⤒
   ᒇᓥἈ࡛ᬽࡽࡍᖹᐙ୍㛛
ᕳ ஧ᗘஅ㥑  㛗⏨ࢆ᥈ࡋ෌ᗘ✺ධࡍࡿ
ᬒ᫬
ᬒ㧗ࢆඛ㢌࡟ᨷ㎸ࡴᲚཎໃ
   㛗⏨ࢆ᥈ࡋ෌ᗘ✺ධࡍࡿᬒ᫬
   ᓴࢆ⫼࡟ᡓ࠺Ლཎ∗Ꮚ
ᛅᗘ᭱ᮇ ⭎ࢆษࡽࢀウࡓࢀࡿᛅᗘ ⭎ࢆษࡽࢀウࡓࢀࡿᛅᗘ ⭎ࢆษࡽࢀウࡓࢀࡿᛅᗘ
   ᛅᗘࡢṧࡋࡓḷࢆㄞࡴභᘺኴ
ᕳ  ⸨ᡞ ⁺ኵ࠿ࡽὸ℩ࢆ⪺ࡁฟࡍ┒
⥘
⁺ኵ࠿ࡽὸ℩ࢆ⪺ࡁฟࡍ
┒⥘
⁺ኵ࠿ࡽὸ℩ࢆ⪺ฟࡍ┒⥘
 㤿࡛Ώࡾ※Ặ࡜ᖹᐙ㌷ࡀᡓ
࠺
 ᾏ࡟㤿ࢆ஌ࡾ࠸ࢀࡿ┒⥘
㤿࡛Ώࡾ※Ặ࡜ᖹᐙ㌷ࡀᡓ࠺

ᕳ 
㑣㡲୚୍
ᡪࢆᑕࡿ㑣㡲୚୍ ᡪࢆᑕࡿ㑣㡲୚୍ 㑣㡲୚୍࡟ᡪࢆᑕࡿࡼ࠺࿨ࡌࡿ
⩏⤒
   ᡪࢆᑕࡿ㑣㡲୚୍
 
㸨ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᘏᐆ㸳ᖺ㸦㸧∧ᮏ ᮾி⸤⾡኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶ
㸨ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘⤮ධࡾ෗ᮏ㸦 ᕳ  ෉㸧ᯇ௦⸬୺┿⏣ᐙᪧⶶ ┿⏣ᐆ≀㤋ⶶ 
㸨ࠗᖹᐙ≀ㄒ⤮ᕳ࠘㸦 ᕳᮏ㸧⚟஭⸬୺ᯇᖹᐙఏ᮶ ᯘཎ⨾⾡㤋ⶶ Ụᡞ᫬௦ึᮇ
ᮏ⾲ࡣ௨ୗࡢሙ㠃ᑐ↷⾲ࢆࡶ࡜࡟సᡂࠋ 
ᒣᮏ㝧Ꮚࠗࠕ ᖹᐙ≀ㄒ࠘⤮ᮏ࣭⤮ᕳࡢᤄ⤮࡟ࡘ࠸࡚̿᫂ᫍ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᡤⶶᮏࢆ୰ᚰ࡟̿㝃ᯘཎ 
ᮏ࣭᫂ᬺ∧ᮏ࣭┿⏣ᮏ࣭᫂ᫍᮏሙ㠃ᑐ↷⾲ࠖࠗ ᫂ᫍ኱Ꮫ◊✲⣖せ࠘QRSS









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⛎⩏࡟பࡣࡃࠊࡑࡶࡑࡶࠊⱁ⬟࡜ࡣࠊ⥴ேࡢᚰࢆ࿴ࡽࡆ࡚ࠊୖୗࡢឤࢆ࡞ࡉࢇ஦ࠊᑑ
⚟ቑ㛗ࡢࡶ࡜ࢄࠊ㐥㱋ᘏᖺࡢ᪉࡞ࡿ࡭ࡋࠋᴟࡵᴟࡵ࡚ࡣࠊㅖ㐨ࡇ࡜ࡈ࡜ࡃᑑ⚟ᘏ㛗࡞
ࡽࢇ࡜࡞ࡾࠋࡇ࡜ࡉࡽࡇࡢⱁࠊ఩ࢆᴟࡵ࡚ࠊᐙྡࢆṧࡍ஦ࠊࡇࢀࠊኳୗࡢチࡉࢀ࡞
ࡾࠋࡇࢀࠊᑑ⚟ቑ㛗࡞ࡾࠋ                                  

ࠕⱁ⬟࣭ⱁ⾡࡜ࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢேࡢᚰࢆ㇏࠿࡟ࡋࠊୖୗ➼ࡋࡃឤືࢆ୚࠼ࡿࡶࡢࠋᖾࡏࡢ᰿
ᮏ࡛࠶ࡾࠊ㛗ᑑࡢ⛎ジ࡛࠶ࡿࠋࡘࡁࡘࡵࢀࡤࠊⱁ㐨ࡣࡍ࡭࡚ᖾࡏࢆࡶࡓࡽࡍࡓࡵ࡟࠶ࡿࠖ࡜
㏙࡭ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ
⬟ࡀㄌ⏕ࡋࡓ୰ୡࡣࠊ⚃ゝࡢ᫬௦࡛ࡶ࠶ࡗࡓ࡜ࡉࢀࡿ28ࠋᑑ⚟ᘏᖺࠊኳୗὈᖹࢆ㢪࠸ࠊே
ࡧ࡜ࡀཱྀࠎ࡟ၐ࠼ࡓࡶࡢࡀ⚃ゝ࡛࠶ࡿࠋᑑ⚟ࡢゝࡢⴥࡢ࿚ຊࢆ㢗ࡳࠊ⚟ࢆ࿧ࡧ㎸ࡶ࠺࡜ࡋࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿ29ࠋࠕኳୗᏳ඲࣭ㅖேᛌᴦ ࢆࠖ┠ᶆ࡜ࡍࡿ⬟࡟࡜ࡗ࡚ࠊ⚃ゝᛶࡣ㔜せ࡞ព࿡ࢆࡶࡗ࡚
࠸ࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿ30ࠋ⬟ࡢึ␒┠≀㸦⬥ࡢ⬟㸧ࡢከࡃࡣ⚄యࢆࢩࢸ࡜ࡍࡿ⚄⬟࡛࠶ࡾࠊ➨୍
࡟ồࡵࡽࢀࡓࡢࡣ⚃ゝᛶ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࡶࢃ࠿ࡿ31ࠋ 
ࡘࡲࡾࠊ⚃ゝᛶࡇࡑ⬟ࡢᮏ㉁࡛࠶ࡾࠊㅴ᭤ࡣࡑࡢゝࡢⴥ࡛࠶ࡿࠋṊ⪅ࡢά㌍ࡣᬕࢀ⯙ྎ࡛
࠶ࡾࠊṊຬఏࡣࡵ࡛ࡓ࠸ᡭ᯶ヰ࡛࠶ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶ⚃ゝ࡛࠶ࡿࠋ⚃ゝ࡜ࡣᖾ⚟ࢆᣍ᮶ࡍࡿゝࡢ
ⴥ࡛࠶ࡿࠋᑠ⿇ᶍᵝࡀㅴ᭤ࡢモ❶࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀࡓ᰿ᣐࡣࡲࡉ࡟ࡇࡢ⚃൤ᛶࠕ៞㈡ ࡟ࠖ࠶ࡿ࡜
࠸࠼ࡿࠋ 
 
 ࡲ࡜ࡵ

ᮏ❶࡛ࡣࠗ ᖹᐙ≀ㄒ ࢆ࠘඾ᣐ࡜ࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝ࡟ࡘ࠸࡚⪃ᐹࡋࡓࠋᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀࡓࣔࢳ࣮ࣇ
ࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆᮏㄝ࡜ࡍࡿㅴ᭤࡟㞟⣙࡛ࡁࡿࠋྂ඾ᩥᏛࢆ㢟ᮦ࡜ࡋࡓᑠ⿇ព໶࡟ࡣࠗ※Ặ
≀ㄒ ࡸ࠘ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡀ኱༙ࢆ༨ࡵ࡚࠾ࡾࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡣᑡ࡞࠸ࡀࠊࡑࡢ≉ᚩࡣࠕྜᡓ㆓ࠖ
ࡸࠕṊຬఏࠖࡢࠕࡵ࡛ࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺⚃൤ᛶࠕ៞㈡ࠖ࠿ࡽᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟
࡞ࡗࡓࠋ
ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢ᭱ึࡢ㞮ᙧᅗ࡟ࡣࠕ㭯ࠊடࠊᯇࠖࡢ⚃൤ᶍᵝࡀᥥ࠿ࢀࡿࡇ࡜ࡀከ࠸ࠋ

                                                   
28  ኱㇂⠇Ꮚࠗୡ㜿ᘺࡢ୰ୡ࠘ᒾἼ᭩ᗑ, , S
29  ᢡཱྀಙኵࠕモ❶࡟ᣢࡗࡓಙ௮ ࠖࠕ᪥ᮏᩥᏥࡢⓎ⏕ ࠖࠕே㛫ࠖYRO, QR . 
ࠗᢡཱྀಙኵ඲㞟࠘ᕳ࡟௨ୗࡢᣦ᦬ࡀ࠶ࡿࠋ 
   ୰ୡ࡟࡞ࡿ࡜ࠊ࠶ࡿ✀ࡢゝㄒ࡟ࡣࠊ⚃⚟ຊ࣭࿚ミຊࡀ࠶ࡿ࡜ぢࠊࡉࡽ࡟ᖾ⚟໬ࡍࡿ 
ຊࡸࠊ୙ᖾ໬ࡍࡿຊࡀࠊ඼ゝㄒࡢ⾲㠃ⓗព⩏࡜୪⾜ࡋ࡚⌧ࢀࡿࠊ࡜ゝࡩ㢼࡞⪃࡬ࡀ 
ࡀฟ࡚᮶ࡓࠋ 
30  ᑠ⏣ᖾᏊࠕୡ㜿ᘺࡢ⚃ゝ⬟ࠖࠗ ⱁ⬟ྐ◊✲࠘QR, SS 
ୡ㜿ᘺࡢ⬥⬟ࡣኳⓚࡢ἞ୡࢆㆭࡋ࡞ࡀࡽࠊᐇ㝿࡟ࡣ㊊฼ᑗ㌷࡟ྥࡅࡽࢀࡓ⚃ゝ࡛࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
31  ኱㇂⠇Ꮚࠕୡ㜿ᘺࡢ⬥ࡢ⬟ࠖࠗ ᅜㄒᅜᩥ࠘ி㒔኱Ꮫ YROQRSS
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ᬕࢀ╔࡜ࡋ࡚ࡢᑠ⿇࡟ࡣྜྷ⚈ᩥᵝࡸ⦕㉳≀ࡀዲࢇ࡛ᥥ࠿ࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࠕࡵ࡛ࡓ࠸ ࡜ࠖ࠸࠺
⚃൤ᛶࡣḞ࠿ࡏ࡞࠸ࣔࢳ࣮ࣇ࡛࠶ࡿࠋ
ᑠ⿇ᶍᵝ࡟ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡀᥥ࠿ࢀࡿ⫼ᬒ࡟ࡣ༡໭ᮅ᫬௦௨᮶ࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡀ
ㄒࡾ≀㸦ᖹ᭤㸧࡜ࡋ࡚⫈⪺ࡉࢀ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᖹ᭤࡛ㄒࡽࢀࠊ⫈⾗ࡢᚰࢆ࡜ࡽ࠼ࡓࠕⱥ
㞝ࡢά㌍ ࠖࠊࠕṊኈࡢኊⅯ࡞᭱ᮇ ࠖࠊࠕዪேယヰࠖࡣ⬟࡟࡜ࡗ࡚ࡢዲ⣲ᮦ࡜࡞ࡾࠊ⬮Ⰽࡉࢀ࡚ࡁ
ࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋ 
⬟ࡀㄌ⏕ࡋࡓᐊ⏫᫬௦ࡣࠊ⋤ᮅᩥ໬ࡸ⋤ᮅ⨾࡬ࡢ៿᠄࠿ࡽඃ⨾࡞㢼㊃ࢆồࡵࡓ᫬௦࡛࠶
ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠕ⟮ࠖࡢᱵࠊࠕᛅᗘࠖࡢᱜ࡜࿴ḷࠊࠕΎ⤒ࠖࡢ⛅ⲡ࡜ᶓ➜ࡢࡼ࠺࡟ࠊୡ㜿ᘺࡀ
ᡭ᥃ࡅࠗࡓ ᖹᐙ≀ㄒ ࢆ࠘ᮏㄝ࡜ࡍࡿಟ⨶≀ࡣࠊ≀ㄒࡢୡ⏺ࢆ⫼ᚋ࡟ࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽࡶࡇࡢ᫬௦
ࡢᩥⱁࢆ཯ᫎࡋࡓ㢼㞞࡞ಟ⨶࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡢඃ⨾࡞㊃ࡀᑠ⿇ព໶࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ㏆ୡ࡟ὶᕸ
ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋㅴ᭤࡜࠸࠺ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢࠗ ᖹᐙ≀ㄒ ࡢ࠘ୡ⏺ࡀᑠ⿇ព໶ࡢ⏕ᡂ࡟῝ࡃ㛵
ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡿࠋ
 Ụᡞ᫬௦࡟ㅴ᭤ࢆᗈࡵࡓࡢࡣㅴᮏࡢᬑཬ࡛࠶ࡿࠋㅴ᭤ࡢ▷࠸୍⠇ࢆ㞟ࡵࡓᑠㅴᮏࡣࠊᑎᏊ
ᒇࡢᩍᮦ࡜࡞ࡾᗢẸᩍ⫱ࡢ୍⩼ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࠋṊᐙᘧᴦ࡜࡞ࡗࡓ⬟ࡣࠊ៞஦࡟ࡣᩘ᪥㛫࡟ࢃ
ࡓࡗ࡚ദࡉࢀࡿ࡞࡝ᖥᗓࡢ൤♩࡟῝ࡃᾐ㏱ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋㅴ᭤ࡢモ❶ࡀᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࡋ࡚ὶᕸ
ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣᙜ᫬ࡢዪᛶࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞⬟ࢆዲࢇ࡛ほ࡚࠸ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺₇⬟࡜ࡶ㛵ࢃࡗ࡚࠸
ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
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➨ ❶ ⤖ㄽ 
 
ᮏ❶࡛ࡣྛ❶࡛⪃ᐹࡋ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆ⥲ᣓࡋࠊ⤖ㄽࢆ㏙࡭ࡓ࠸ࠋ 
➨ ❶࡛ࡣ◊✲⫼ᬒࠊඛ⾜◊✲ࠊ◊✲┠ⓗࠊ◊✲᪉ἲࠊᮏㄽࡢᵓᡂࢆ㏙࡭ࡓࠋ
➨  ❶࡛ࡣㅴ᭤ࡢὶ⾜࡜ᑠ⿇ព໶࡜ࡢ㛵㐃ᛶࢆ⪃ᐹࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝ௨ୗࡢࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿
࡟࡞ࡗࡓࠋ 
㸧ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ከࡃᥥ࠿ࢀࡓㅴ᭤ព໶ࡢ᭤ྡࡣỤᡞᇛ࡛័⾜ࡉࢀࡓ⬟ࡢ₇┠࡜ඹ㏻
ࡋ࡚࠾ࡾࠊᙜ᫬ࡢேẼࡢ₇┠࡛࠶ࡿࠋ 
㸧ᐶᩥ࠿ࡽᘏᐆ࣭ඖ⚘ᖺ㛫࡟ᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡀὶ⾜ࡋࡓ⫼ᬒ࡟ࡣࠊᙜ᫬ࡢᩥⱁ࡟࠾ࡅࡿ
஧ࡘࡢᙳ㡪ࡀᣦ᦬࡛ࡁࡿࠋ୍ࡘࡣㄯᯘὴತㅊ࡟ὶ⾜ࡋࡓㅴ᭤ཱྀㄪ࡛࠶ࡿࠗࠋ ⏕⋢୓ྃ ࠘ࠗࠊ す
ᒣ᐀ᅉ༓ྃ ࠘ࠗࠊ ኱ᆏ⊂ྫྷ㞟 ࡢ࠘ྛತㅊ㞟࡟ࡣㅴ᭤ࡀࡁࢃࡵ࡚ከࡃ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡶ࠺୍ࡘ
ࡣ஭ཎす㭯ࡢࠗ ዲⰍ୍௦⏨ ࡟࠘௦⾲ࡉࢀࡿᾋୡⲡᏊ࡟ㅴ᭤ࡢモ❶ࢆྲྀࡾධࢀࡿࣈ࣮࣒ࡀ࠶ࡗ
ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ 
㸧Ụᡞ᫬௦ᚋᮇࡢࠗㅴ཮භ࠘ࡢᤄ⤮࡜ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏࡢㅴ᭤ព໶ࡣࠊࡑࡢ ๭௨ୖࡀ㢮
ఝࡢࣔࢳ࣮ࣇࢆᥥ࠸࡚࠾ࡾࠊ₇┠࡟࠾ࡅࡿඹ㏻ࡢ⌮ゎࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ཮භࡢᤄ
⤮ࡣ≀ㄒࡢෆᐜࢆᛅᐇ࡟ᥥ෗ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᑠ⿇ࡢㅴ᭤ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣ≀ㄒࡢෆ
ᐜࡢࡳ࡞ࡽࡎ≀ㄒࡢ⫼ᬒ࡟࠶ࡿ࿴ḷࡸ㐃ḷࡢ௜ྜ࡟౫ᣐࡋ࡚⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡓࠋࡇࡢ㐪࠸ࡣ࣓ࢹ࢕࢔ࡢ㐪࠸࡛࠶ࡿࠗࠋ ㅴ཮භ࠘ࡢᤄ⤮࡟ࡣ⬟ࡢసࡾ≀ࡸᬒ≀࣭㠃࠿ࡽ
᭤ྡࢆᬯ♧ࡍࡿᡭἲࡀ࡜ࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ⬟࣭≬ゝࡢࣆࢡࢺࢢ࣒ࣛࡢᵝ┦ࢆ♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㇟ᚩⓗ
ᬒ≀ࡀ୍✀ࡢグྕ࡜ࡋ࡚ࠊ⬟࣭≬ゝࡢసရୡ⏺ࢆ㐃᝿ࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ฟ᮶࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
ࠗㅴ཮භ ࡟࠘ᥥ࠿ࢀࡓ ࡢㅴ᭤ࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊᑠ⿇ᶍᵝࡢㅴ᭤ព໶࡜ᴟࡵ࡚㢮ఝࡋ࡚࠾ࡾࠊ
ࡲࡉ࡟㇟ᚩⓗᬒ≀ࡀ୍✀ࡢグྕ࡜ࡋ࡚౑ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ 
➨ ❶ࡢ⪃ᐹ࡟ࡼࡗ࡚ᑠ⿇ࡢࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖᶍᵝࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏࡢᤄ⤮ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ
࡚⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋᾋୡ⤮ᖌࡢᥥࡃᤄ⤮ࡣࠗ ఀໃ≀ㄒ ᮏ࠘ᩥ࠿ࡽ㞳ࢀࠊ
 ୡ⣖௨㝆ࠊ࠿ࡁࡘࡤࡓࡢⰼࡢࡳࠗࡀ ఀໃ≀ㄒ ஑࠘ẁࠕᮾୗࡾࠖࡢ㇟ᚩ࡜ࡋ࡚ᥥ࠿ࢀࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓࠋ୍᪉ࠊࠕ஭⟄ࠖᶍᵝ࡟ࡣࠗఀໃ≀ㄒ࠘஧༑୕ẁ࡟ࡣ࡞࠸ࠕ᱒ࠊⷧࠊ᭶ࠖࡀᥥ࠿ࢀ
࡚࠾ࡾࠊ࿴ḷࠊ㐃ḷࡢᐤྜㄒࠊತㅊࡢ௜ྜࠊㅴ᭤ࠕ஭⟄ࠖࡢモ❶ࡀព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜࡞ࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ 
ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋࡓ⬟ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊసရᡂ❧ᙜ᫬ὶᕸࡋࡓఀໃ≀ㄒྂὀ㔘ࠗࠊ ෭Ἠ
ᐙὶఀໃ≀ㄒᢒ ࠘ࠗࠊ ࿴ḷ▱㢧㞟 ࠘ࠗࠊ ఀໃ≀ㄒ㞴൤ᢒ࠘࡟ࡼࡿఀໃ≀ㄒ⌮ゎࡀ࠶ࡿࠋࠕᮭⱝࠖ
ࠕ஭⟄ࠖࡶࡑࡢ౛࡟₃ࢀࡎࠊⓏሙே≀ࢆᴗᖹ࡜⣖᭷ᖖࡢፉ࡜ࡍࡿ୰ୡࡢࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࡢ⌮ゎ
࡟ࡶ࡜࡙ࡃࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊࠕඵᶫ ࡣࠖᴗᖹ࡜ዎࡗࡓඵேࡢዪᛶࡢẚ႘࡛࠶ࡿ࡜ゎ㔘ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ㅴ᭤ࡢὶ⾜ࡀᑠ⿇ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡢゎ㔘࡟ࡶᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠾ࡾࠊ㏆ୡ࡟࠾ࡅࡿࠗ ఀໃ≀ㄒ ࡢ࠘ா
ཷࡢᵝ┦ࡀ࠺࠿ࡀ࠼ࡿࠋ
➨ ❶࡛ࡣộỮࡳ㌴ࡀᯇ㢼ᶍᵝࡢ⾲㇟࡜࡞ࡗࡓ⫼ᬒ࡟ࡣㅴ᭤ࡢᮏᩥ⌮ゎࢆಁࡍὀ㔘᭩ࡢ 
ห⾜ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋாಖ  ᖺ㸦㸧࡟ி㒔࡜኱ᆏ࡛ྠ᫬࡟Ⓨ኎ࡉࢀࡓ⤮ධࡾᮏ
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ࠗㅴ᭤⏬ㄅ ࡣ࠘ࠊ⬟ࡢ㢟ᮦ࡜࡞ࡗࡓᨾ஦ఏᢎࡸ≀ㄒࡢ෗ᐇ⏬ࢆᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࠋㅴࡢ⤮ᮏ࡜࠸
࠺ࣅࢪࣗ࢔ࣝࣈࢵࢡࡢⓏሙ࡟ࡼࡗ࡚ㅴ᭤ࢆ⬟ࡢ≀ㄒ࡜ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊㅴ᭤
࠿ࡽཷࡅࡿ࢖࣓࣮ࢪ࡬ࡢ㌿᥮ࡀᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡢኚ໬࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
➨  ❶࡛ࡣ⏨ᛶࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓ㌷グᩥᏛࡀ࡞ࡐᑠ⿇ᶍᵝ࡟࡞ࡾ࠼ࡓࡢ࠿࡜࠸࠺どⅬ࠿ࡽศ
ᯒࢆ⾜ࡗࡓࠗࠋ ᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ព໶ࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆᮏㄝ࡜ࡍࡿㅴ᭤ࡢモ❶࠿ࡽ
᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ⬟ࡀㄌ⏕ࡋࡓᐊ⏫᫬௦ࡣࠊ⋤ᮅᩥ໬ࡸ⋤ᮅ⨾࡬ࡢ៿᠄࠿ࡽ
ඃ⨾࡞㢼㊃ࢆồࡵࡓ᫬௦࡛࠶ࡿࠋࡓ࡜࠼ࡤࠕ⟮ࠖࡢᱵࠊࠕᛅᗘࠖࡢᱜ࡜࿴ḷࠊࠕΎ⤒ࠖࡢ⛅
ⲡ࡜ᶓ➜ࡢࡼ࠺࡟ࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆᮏㄝ࡜ࡍࡿಟ⨶≀ࡣࠊ≀ㄒࡢୡ⏺ࢆ⫼ᚋ࡟ࡩࡲ࠼࡞ࡀࡽ
ࡶࡇࡢ᫬௦ࡢᩥⱁࢆ཯ᫎࡋࡓ㢼㞞࡞ಟ⨶࡛࠶ࡿࠋࡇࡢඃ⨾࡞㊃ࡀᑠ⿇ព໶࡟ྲྀࡾ㎸ࡲࢀ㏆
ୡ࡟ὶᕸࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ༡໭ᮅ᫬௦௨᮶ࠗࠊ ᖹᐙ≀ㄒ࠘ࡣᖹ᭤࡛ㄒࡽࢀ⫈⾗ࡢᚰࢆ࡜ࡽ
࠼࡚ࡁࡓࠋࡑࡇ࡛ㄒࡽࢀࡿࠕⱥ㞝ࡢά㌍ ࠖࠊࠕṊኈࡢኊⅯ࡞᭱ᮇ ࠖࠊࠕዪேယヰࠖࡣ⬟࡟⬮Ⰽࡉ
ࢀࠕྜᡓ㆓ࠖࡸࠕṊຬఏࠖࠕ⋤ᮅࡢ㞞ࠖ࡜࡞ࡾࠊࠕࡵ࡛ࡓ࠸ࠖ࡜࠸࠺⚃൤ᛶࠕ៞㈡ࠖࡢព࿡
ࢆࡶࡗ࡚ᑠ⿇࡟ᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋㅴ᭤࡜࠸࠺ࡶ࠺ࡦ࡜ࡘࡢࠗ ᖹᐙ≀ㄒ࠘
ࡢୡ⏺ࡀᑠ⿇ព໶ࡢ⏕ᡂ࡟῝ࡃ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
ࠗఀໃ≀ㄒ࠘ࠗ ※Ặ≀ㄒ࠘ࠗ ᖹᐙ≀ㄒ ࡟࠘౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ព໶࡟ࡘ࠸࡚ᮏㄽࢆ㏻ࡋ࡚௨ୗࡢࡇ
࡜ࡀ᫂ࡽ࠿࡟࡞ࡗࡓࠋ 
 ࠗఀໃ≀ㄒ ࡟࠘౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝࡣㅴ᭤ࡢモ❶ࡸゎ㔘ࢆࡶ࡜࡟ࠊ࿴ḷࠊ㐃ḷࡢᐤྜㄒࠊ
ತㅊࡢ௜ྜ࠿ࡽ⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆᮏㄝ࡜ࡍࡿㅴ᭤ࡢモ❶
࠿ࡽ᥇⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠕ៞㈡ࠖࡸ⚃൤ᛶࡢព࠿ࡽᥥ࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡟ྲྀᮦࡋࡓࠕᯇ㢼ࠖࡢモ❶࡟ࡣ࿴ḷࠊ㐃ḷࡢᐤྜㄒࡀከ⏝ࡉࢀࠊᑠ⿇ࡢ
ᯇ㢼ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇ࡜࡞ࡗ࡚ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘ࡢ㞞࡞⋤ᮅୡ⏺ࢆ⾲⌧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
  ᑠ⿇ព໶ࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣࠊྠ᫬௦ࡢ⤮ධࡾ∧ᮏࡢᤄ⤮ࡢᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚⏕ᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᑠ⿇ࡣᩥⱁ࡛ࡣ▷リᆺࠊⱁ⬟࡛ࡣㅴ᭤ࠊࡍ࡞ࢃࡕྂ඾࢜ࣜࢪࢼ࡛ࣝࡣ࡞ࡃྂ඾ࢆࡶ࡜࡜ࡋ
࡚ࡘࡃࡽࢀࡓᩥⱁࠊⱁ⬟ࢆ㏻ࡋ࡚ព໶໬ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㏆ୡࡢ᭹㣭ᩥ໬ࡢ୍➃ࢆᢸࡗ࡚࠸ࡓࡢ
࡛࠶ࡿࠋ 
 
௒ᚋࡢㄢ㢟 
 
ᮏ◊✲ࢆ㐍ࡵࡿ࡞࠿࡛ᾋୖࡋࡓ௨ୗࡢㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚௒ᚋࡶㄪᰝࢆ⾜࠸ࠊࡉࡽ࡟◊✲ࢆ῝
ࡵࡓ࠸ࠋ 
 ࠗㅴ཮භ࠘ࠗ ⬟ᴦ཮භ࠘ࡣᮏㄽ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓ௨እ࡟ᅜ❧⬟ᴦᇽࠊ㔝ୖグᛕἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ
◊✲ᡤࠊ㔠ἑ⬟ᴦ⨾⾡㤋࡟⌧Ꮡࡋࠊ⬟࣭ㅴ᭤ࡢ⤮⏬໬࡛࠶ࡿᤄ⤮ࡢẚ㍑ࢆ㏻ࡋ࡚⬟ࡢ
ὶὴ࡟ࡼࡿࣔࢳ࣮ࣇࡢ␗ྠࢆ⪃ᐹࡋࡓ࠸ࠋ       
 ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡟౫ᣐࡍࡿㅴ᭤ព໶࡟ࡣᮏㄽ࡛ྲྀࡾୖࡆࡓࠕᯇ㢼ࠖࡢ࡯࠿࡟ࠕ㔝ᐑ ࠖࠕኤ
㢦ࠖࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠿࡛ࡶࠕኤ㢦ࠖࡣ⌧⾜᭤ࡢ୰࡟㐓ヰࢆᢅࡗࡓࠕኤ㢦 ࠖࠕ༙ⶔࠖࡀṧࡗ
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࡚࠾ࡾࠊ※Ặ⬟࡟࠾ࡅࡿ㔜せ࡞ᆅ఩ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋࠕኤ㢦ࠖࡢᑠ⿇ᶍᵝࡢࣔࢳ࣮ࣇࡣ
ኤ㢦࡜ᡪ࡛࠶ࡿࠋᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡛ࡣࠕᯇ㢼ࠖࡢḟ࡟ከ࠸ᑠ⿇ᶍᵝ࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࡢ◊
✲ㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ
 
  
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ㅰ㎡ 
 
 ᮏㄽᩥࡢసᡂ࡟࠶ࡓࡾࠊ⤊ጞ㐺ษ࡞ຓゝࢆ㈷ࡾࠊࡲࡓ୎ᑀ࡟ᣦᑟࡋ࡚ࡃࡔࡉࡗࡓ⥥ᢤ㇏᫛
ᩍᤵ࡟῝ࡃឤㅰ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ๪ᣦᑟᩍဨࡢᯇᮏᾈ୍ᩍᤵ࡟ࡣ₎⡠㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡈᣦᑟࢆ㈷
ࡾࠊ ࠿࡞ບࡲࡋࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋすᒸ㈆୍ᩍᤵ࡟ࡣ⤫ィࢹ࣮ࢱࠊ⏬ീฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡈᣦ
ᑟ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋࡲࡓⓑ஭ဴဢᩍᤵ࠿ࡽࡣ኱ኚ㈗㔜࡞ࡈពぢࢆ㡬ᡝ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓྜྷࠋ ⏣ྑ
Ꮚᩍᤵ࡟ࡣㄽᩥᵓᡂࡸ୎ᑀ࡞ຓゝࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࠋ▼஭ኟ⏕฼෸ᩍᤵ࡟ࡣㄽ⌮ⓗ࡞⾲⌧ࡸᵓ
ᡂ࡟ࡘ࠸࡚ຓゝࢆ࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ࡢ⚄స◊୍ᩍᤵ࡟ࡣࠊ㏆ୡᩥᏛࠊ㏆ୡ
ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ከࡃࡢຓゝࢆ㈷ࡾࡲࡋࡓࠋ࠾ᛁࡋ࠸୰ࠊᮏ◊✲࡟ᑂᰝࡢປࢆ࡜ࡗ࡚ࡃࡔࡉࡾཌ
ࡃ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋࡲࡓ㈨ᩱࡢㄪᰝࠊᥖ㍕ࡢチྍࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓ⟃Ἴ኱Ꮫᅗ᭩㤋᝟ሗᏛᅗ᭩
㤋ࠊኳ⌮኱Ꮫ㝃ᒓኳ⌮ᅗ᭩㤋ࠊᯇᆏᒇ㈨ᩱ㤋ࠊඹ❧ዪᏊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ࠊ⸬⪁ᮏከⶶရ㤋࡟ᚰ࠿
ࡽ࠾♩⏦ࡋୖࡆࡲࡍࠋ 
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ᘬ⏝࣭ཧ⪃ᩥ⊩ࣜࢫࢺ 
 ᮏ◊✲࡟࠾࠸࡚ᘬ⏝࡞ࡽࡧ࡟ཧ⪃࡟ࡋࡓᩥ⊩࡟ࡘ࠸࡚ࠊᅗ᭩࡜ㄽᩥ࡟ศ㢮ࡋⴭ⪅ྡ㡰࡟
୍ぴࡍࡿࠋ 
ᅗ᭩ 
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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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>@బ➉᫛ᗈ>࡯࠿@⦅᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ᖹᐙ≀ㄒ ᒾἼ᭩ᗑ
>@బ➉᫛ᗈ>࡯࠿@⦅᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ※Ặ≀ㄒᒾἼ᭩ᗑ 
>@బ➉᫛ᗈ>࡯࠿@⦅᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ 㛩ྫྷ㞟ᒾἼ᭩ᗑ
>@బ➉᫛ᗈ>࡯࠿@⦅᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ఀໃ≀ㄒᒾἼ᭩ᗑ
>@బ➉᫛ᗈ>࡯࠿@⦅᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ⴙⴥ㞟ᒾἼ᭩ᗑ 
>@బᡂㅬኴ㑻ⴭㅴ᭤኱ほ➨ ᕳ᫂἞᭩㝔
>@బᡂㅬኴ㑻ⴭㅴ᭤኱ほ➨ ᕳ᫂἞᭩㝔
>@బᡂㅬኴ㑻ⴭㅴ᭤኱ほ➨ ᕳ᫂἞᭩㝔
>@㔜ᯇ⿱ᕭᮌ⸨ᡯⶶᰯὀ㐃ḷㄽ㞟 㐃⌔ྜ⎍㞟୕ᘺ஭᭩ᗑ
>@ᓥὠᛅኵ஭ୖ᐀㞝⦅㞼⋢࿴ḷᢒྂ඾ᩥᗜ
>@ᓥὠᛅኵⴭ⬟࡜㐃ḷ࿴Ἠ᭩㝔
>@Ⳣ㔝⚰⾜ᰯὀ࣭ヂ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ࿴₎ᮁャ㞟ᑠᏛ㤋
>@ୡ㜿ᘺⴭ㸹➉ᮏᖿኵヂὀ㢼ጼⰼఏ࣭୕㐨ゅᕝᏛⱁฟ∧
>@㧗ᶫಇኵⴭ. す㭯ᩥᏛ⪃. ኱✵♫,  .
>@ ㎷ᝳ㞝ඛ⏕㑏ᬺグᛕ఍⦅. ᪥ᮏ⨾⾡ྐࡢỈ⬦.  ࡮ࡾ࠿ࢇ♫,  . 
>@ᑎᓥⰋᏳ⦅࿴₎୕ᡯᅯ᭳᪥ᮏ㝶➹኱ᡂห⾜᭳
>@ᬦᓧᗣ㝯ᮾ᫂㞞ᰯὀ࣭ヂ᪂⦅᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ඲㞟 ஭ཎす㭯㞟 ᑠᏛ㤋
>@㛗ᓮᕑⴭ. ᑠ⿇. ி㒔᭩㝔⨾⾡཮᭩ ᪥ᮏࡢᰁ⧊㸲, ி㒔᭩㝔,  
>@୰㔝୕ᩄⴭᡙస◊✲୰ኸබㄽ♫
>@୰ᮧᖾᙪⴭ㏆ୡసᐙసရㄽ୰ᮧᖾᙪⴭ㏙㞟➨ ᕳ୰ኸබㄽ♫
>@᪂ᮧฟ⦅ᗈ㎡ⱌ➨ ∧ᒾἼ᭩ᗑ
>@す㔝᫓㞝ᰯὀ᪂᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔ ㅴ᭤ⓒ␒ᒾἼ᭩ᗑ

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>@஧᮲Ⰻᇶᩆ῭ἲᖌඹ⦅⳱⋪Ἴ㞟ୗᮅ᪥᪂⪺♫
>@⬟ໃᮅḟⴭୡ㜿ᘺ༑භ㒊㞟ホ㔘ୗᒾἼ᭩ᗑ
>@⬟ໃᮅḟⴭ⬟ᴦ※ὶ⪃ᒾἼ᭩ᗑ
>@㔝㛫ග㎮ⴭす㭯᪂᪂ᨷᒾἼ᭩ᗑ
>@ⰾ㈡▮୍బబᮌಙ⥘ᰯὀᰯὀㅴ᭤ྀ᭩➨ ᕳ༤ᩥ㤋
>@ᯘᒇ㎮୕㑻ᰯὀྂ௦୰ୡ⸤⾡ㄽᒾἼ᭩ᗑ
>@⚟஭ஂⶶᰯὀࠗ⳱⋪Ἴ㞟 ୗ࠘ᮅ᪥᪂⪺♫ 
>@ἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤ⦅㬨ᒣᩥᗜⶶ⬟ᴦ㈨ᩱゎ㢟 ୗἲᨻ኱Ꮫ⬟ᴦ◊✲ᡤ
>@ᫍᕝΎᏕⴭ.  ᪂㔘₎ᩥ኱⣔ ᴆ㎡᫂἞᭩㝔,  .
>@ᯇỤ㔜㢗⦅ẟ྿ⲡᒾἼ᭩ᗑ
>@ᯇἑᬛ㔛⦅⯙ࡢᮏෆ㛶ᩥᗜୗྂ඾ᩥᗜ
>@᳃㖧୕ⴭ஭ཎす㭯ྜྷᕝᘯᩥ㤋
>@ඵᔲṇ἞ⴭୡ㜿ᘺࡢ⬟࡜ⱁㄽ୕ᘺ஭᭩ᗑ
>@ᒣ㎶▱⾜ୖ㔝బỤᏊゎㄝ࣭ゎ㢟ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ㞟ᡂᏛ⩦◊✲♫
>@ᒣᮏⓏᮁࠕ⤮࡛ぢࡿࠗఀໃ≀ㄒ࠘̿㏆ୡ⤮ධࡾ∧ᮏࡢୡ⏺̿ࠖࠗ ᪥ᮏᩥᏛ࡜⨾⾡࠘
࿴Ἠ᭩㝔,   
>@ᒣᮏⓏᮁ࣭ࢪࣙࢩࣗ࢔࣭ࣔࢫࢺ࢘⦅.  ఀໃ≀ㄒ๰㐀࡜ኚᐜ. ࿴Ἠ᭩㝔,  . 
>@ᒣᮏⓏᮁ⦅ ఀໃ≀ㄒாཷࡢᒎ㛤. ➉ᯘ⯋,  
>@ᒣᮏⓏᮁ⦅ఀໃ≀ㄒ∧ᮏ㞟ᡂ➉ᯘ⯋
>@ᒣᮏ㝧ᏊⴭᅗീᏛධ㛛␲ၥ➢࡛ㄞࡴ᪥ᮏ⨾⾡ຮㄔฟ∧
>@ᶓ㐨୓⌮㞝⾲❶ᰯὀ᪥ᮏྂ඾ᩥᏛ኱⣔➨ ㅴ᭤㞟 ୖᒾἼ᭩ᗑ
>@ᮤၟ㞃ⴭ㸹ᕝྜᗣ୕ 㑅ヂ.  ᮤၟ㞃リ㑅ᒾἼ᭩ᗑ

ㄽᩥ 
>@ ㊊❧ ୍຾ ∾㔝ࡉࡸ࠿ ୰⏣࠶ࡺࡳ ᒣᮏ࿴ᜨ.  ྠᚿ♫኱ᏛᅜᩥᏛ఍⦅. ͆ᅜ❧ᅜ఍ 
ᅗ᭩㤋ⶶࠗ※Ặࡦ࡞࠿ࡓ࠘ὀ㔘”.  ྠᚿ♫ᅜᩥᏛ.  QR. ,  ,  SS 
>@㣤ሯᜨ⌮ே͆⬟ࠗ஭⟄࠘࡜୰ୡఀໃ≀ㄒྂὀ㔘̿ࠕᚅࡘዪࠖ➼ࡢゎ㔘ࢆ㏻ࡋ࡚͇᳥
ᒣዪᏛᅬ኱Ꮫ◊✲ㄽ㞟ேᩥ⛉Ꮫ⠍QRSS
>@ఀ⸨ṇ⩏.  “ㅴ᭤ࠕᮭⱝࠖ⪃ : ࡑࡢ୺㢟ࢆ㏻ࡋ࡚ぢࡓ୰ୡࡢఀໃ≀ㄒாཷ࡜ᴗᖹീ࡟ 
ࡘ࠸࡚”.  ᩥᯘ.  QRSS
>@ ᒾୗ⣖அ.͆ࠗ ග※Ặ୍㒊㐃ḷᐤྜ࠘⣴ᘬ✏”.  ឡ▱ῄᚨ኱Ꮫᅜㄒᅜᩥ. QR,  
SS
>@௒ᶫ⌮Ꮚ.͆᭶ࡢඦ!ࡢᅗᵝ࡜ᛮ⪃㸦ୖ㸧”. Ꮫ⩦㝔ዪᏊ኱Ꮫ⣖せ.  QRSS
  
>@㐲⸨㈗Ꮚ. ͆Ⲕᒇᰁ⪃̿ࡑࡢྡ⛠ࡢ⏤᮶࡜㇦ၟⲔᒇᐙࢆࡵࡄࡗ࡚̿”. 㔝ᮧ⨾⾡㤋⣖ 
せ.  QRSS 
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>@㯤Ⰽ⍞⳹. ͆ತㅊ㐃ḷ࡟࠾ࡅࡿㅴ᭤ࡢᩥྃྲྀࡾ㸦㸧”.  ᇛすேᩥ◊✲.  QR, 
SS
>@኱㇂⠇Ꮚ.͆≀≬⬟ࡢព࿡”.  ி㒔኱Ꮫᅜㄒᅜᩥ.YROQRSS
>@኱㇂⠇Ꮚ͆つᶍࡢࡇ࡜ࡤ̿ㅴ᭤ࡢಟ㎡ࡑࡢ㐃ḷ࡜ࡢ㛵ࢃࡾ͇ி㒔኱Ꮫᅜㄒᅜᩥ
YROQRSS
>@኱㇂⠇Ꮚ.͆ୡ㜿ᘺࡢࠕ⬥ࡢ⬟ࠖ”. ி㒔኱Ꮫᅜㄒᅜᩥ.  YROQR,
SS
>@኱㇂⠇Ꮚ.͆సရ◊✲ ஭⟄㸦ୗ㸧”.  ほୡ.YROQRSS
>@⥴᪉⇊Ꮚ. ͆ㅴ᭤ᅄ␒┠≀࡜஬␒❧࡚₇⬟ᙧᘧࡢ㛵ಀ”.  ᮾிዪᏊ኱Ꮫ᪥ᮏᩥᏥ. 
QR SS
>@ᒸᯇᜨ.  “ᚚᡤゎᩥᵝ࡟ࡳࡿࠕ㏻ᑠ⏫ࠖࡢ⾲⌧̿ᒇᙧࡢ࡞࠸㌴ࡢᩥᵝࢆ୰ᚰ࡟̿”.  
᭹㣭ᩥ໬Ꮫ఍ㄅ.  YROQR.,  ,SS 
>@ ᒸᯇᜨ.  “ᑠ⿇࡟ࡳࡿᮡ࡜ⱟ⎔ࡢᶍᵝ”.  ᭹㣭ᩥ໬Ꮫ఍ㄅ.  YRO,  QR 
SS
>@ᑠᕝెୡᏊ͆ୡ㜿ᘺ࡜Კⅉᗡヨㄽ̿ࠗᲙⅉᗡ୺㏉⟅᭩࠘ࢆ୰ᚰ࡟͇᪥ᮏ◊✲㸸ᅜ
㝿᪥ᮏᩥ໬◊✲ࢭࣥࢱ࣮⣖せQRSS
>@ዟᖹಇභ.͆ᙪ᰿ᒊ㢼࡟ࡘ࠸࡚̿ࠑ㙾ീ㛵ಀࠒ࡜ࠑ⏬୰⏬ࠒࡢၥ㢟ࢆ୰ᚰ࡟̿”.  ⨾⾡ 
ྐ.  YRO.,  QRSS
>@ᑠ⏣ᖾᏊ.͆ୡ㜿ᘺࡢ⚃ゝ⬟”.  ⱁ⬟ྐ◊✲.  QR,  SS
>@ຍ⸨ὒ௓.  “஧᮲Ⰻᇶ࿘㎶ࡢ※ẶᏛ̿ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶࠗග※Ặ୍㒊㐃ḷᐤྜ࠘ࡢ 
⤂௓࡜⩻้̿”.  ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋⣖せ.  QR,    SS 
>@Ἑୖ⦾ᶞ.͆ᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿ※Ặᶍᵝࡢᒎ㛤”.  ேᩥㄽ✲.  YRO,  QR.,  
SS
>@ᕝᮧࡸࡼ࠸.͆༡⻅⁽ჾ࡟ぢࡽࢀࡿព໶࡜ṧࡉࢀࡓᩥᏐ : ࢫ࣌࢖ࣥ࡟⌧Ꮡࡍࡿ༡⻅ᚋ 
ᮇ࡜⪃៖ࡉࢀࡿసရ࠿ࡽ͇ᅜ⳹YRO. QRSSSS 
>@㎞ᓥṇ㞝. ͆ࠗ ᧝㞟ᢒ࠘ᡤ㍕⾜ᖹㄝヰࡢᡂ❧ࢆࡵࡄࡿぬ᭩̿ࠗ※Ặ≀ㄒ࠘࡜ᩓ㐓ࠗ࠶ 
ࡲே࠘≀ㄒ࡜̿”.  ஑ᕞ኱ᏛᩥᏥ◊✲.  QR,  SS
>@ᑠᑎ୕ᯞ.͆ᑠ⿇ᩥᵝࡢⓎ᝿ἲ̿ᐯពᛶ࡟ࡘ࠸࡚”.  ࠾ⲔࡢỈዪᏊ኱Ꮫேᩥ⛉Ꮫ⣖せ.  
QR. ,  ,SS
>@ᑠᯘ⚈ḟ㑻͆᱒̿Ꮨㄒࢆ㐳ࡿ͇̿ᮾிᡂᚨ▷ᮇ኱ᏛᅜㄒᅜᩥQR
SS
>@ᑠᒣ฼ᙪ.͆♲ᅬᚚ㟋఍࡜⋤ᮅᩥᏛ”.   ❧࿨㤋ᩥᏥ.QR,  SS 
>@ᚋ⸨࿴ஓ͆⬟ࠑ஭⟄ࠒヨㄽ̿ࠕㄞࡳࠖࡢྍ⬟ᛶࢆࡵࡄࡗ࡚͇ᴦ๻ᏛQR
SS
>@బࠎᮌె⨾.  “Ụᡞ᫬௦ࡢ⏫ேዪᛶࡢᑠ⿇࡟ぢࡽࢀࡿࠕᩥⱁព໶ࠖ̿ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ 
ࡢศᯒࢆ㏻ࡋ࡚̿”.  ᭹㣭ᩥ໬Ꮫ఍ㄅ.  YRO. QRSS
>@బ⸨஢Ꮚ͆ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡽࢀࡿྂ඾ᩥᏛࢆ୺㢟࡜ࡋࡓព໶࡟ࡘ࠸࡚͇⪷㟋
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ዪᏊ▷ᮇ኱Ꮫ⣖せQRSS
>@➉ᮏᖿኵ. ͆ࠗ ୕㐨࠘ࡢᨵస౛᭤ࢆࡵࡄࡿㅖၥ㢟”.   ᐇ㊶ᅧᩥᏥ.  QR
SS
>@➉ᮏᖿኵ͆ ᅾཎᴗᖹ̿ឡࡢ㏣᠈ ̿ࠕ஭⟄ ࠖࠕᮭⱝ ࠖ࡞࡝͇ᅜᩥᏛゎ㔘࡜ᩍᮦࡢ◊✲
YROQRSS
>@⏣௦៞୍㑻.  “ㅴ᭤ࠕᯇ㢼 ࡟ࠖࡘ࠸࡚㸫ୗ㸫”.  ẚ㍑ᩥᏥ◊✲.  QR,  SS
>@༓㔝㤶⧊͆ఀໃ≀ㄒ⤮͇᪥ᮏࡢ⨾⾡QRࡂࡻ࠺ࡏ࠸SS
>@୰ྖ⏤㉳Ꮚ.͆㭜㱟⏣⪃”.  ᪥ᮏᩥᏛㄅせ.  QRSS
>@㛗ᓮᕑ.  “ᰁ⧊㈨ᩱ࡜ࡋ࡚ࡢᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ̿ᑠ⿇ᶍᵝ࡜ࡢ㛵ಀࢆ୰ᚰ࡟̿”.   
0XVHXP.  QR ,  SS. 
>@୰㔝⤮, ᑠ➟ཎᑠᯞ.͆ᑠ⿇ᩥᵝ⪃̿㑰ෆ㐟ᴦᅗᒊ㢼㸦ࢧࣥࢺ࣮ࣜ⨾⾡㤋ⶶ㸧ࢆ୰ᚰ࡟ 
̿”.  ᪥ᮏዪᏊ኱ᏛᐙᨻᏛ㒊⣖せ.  QRSS 
>@୰ᮧ᱁. ͆ࠕᯇ㢼ࠖࡢኚㇺ̿ᐊ⏫ᮎᮇㅖఏᮏࢆ୰ᚰ࡟࣮”.  ゝㄒ࡜ᩥⱁ.  QR,   
SS
>@⸨ᓮ⏤⣖. ͆ࠕᙪ᰿ᒊ㢼ࠖࡢ୺㢟࡟㛵ࡍࡿ୍⪃ᐹ̿ㅴ᭤ࠕⰸⷀࠖࢆࡵࡄࡗ࡚̿”.  ྂ 
⨾⾡.  QRSS 
>@⸨ᓥ⥤.͆ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶࠗ ఀໃ≀ㄒ ⤮࠘ධᯈᮏ࿴ྂ᭩࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝゎ㢟㸦1㸧 
៞㛗㹼㈆ா”. ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ㄪᰝ◊✲ሗ࿌.  QR,  SS
>@⸨ᓥ⥤.͆ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ⶶࠗ ఀໃ≀ㄒ ⤮࠘ධᯈᮏ࿴ྂ᭩࣐࢖ࢡࣟࣇ࢕࣒ࣝゎ㢟㸦㸧 
ඖ⚘㹼ṇᚨ”.  ᅜᩥᏛ◊✲㈨ᩱ㤋ㄪᰝ◊✲ሗ࿌.QR,  SS
>@ᯇᒸࡲࡾỤ. ͆ᶲᏲᅜ⏬ࠗㅴ᭤⏬ㄅ࠘ᑠ⪃”.   ₇๻ᫎീᏛ SS
>@ᯇᾉஂᏊ.͆ᖾⱝ⯙᭤ࠗ㑣㡲୚୍࠘ࡢ୍⪃ᐹ”.  ኱㜰㟷ᒣ▷ᮇ኱Ꮫ◊✲⣖せ.  QR
SS
>@୕ᏯᬗᏊ. ͆ࠕ୕㐨ࠖᮇࡢୡ㜿ᘺ࡜ࠑᯇ㢼ࠒࡢ⯙”.  ୰ୡᩥᏛ.  QRSS

>@ᐑᮏᆂ㐀.͆⬟࣭≬ゝ࡜⤮⏬̿ᥥ࠿ࢀࡓ⬟࣭≬ゝࡢ⣔㆕”.  ⬟ᴦ◊✲.  QR,
SS 
>@ᮧᑦஓ.͆ㅴ᭤ࡢᏱᐂࠕᯇ㢼ࡢసࡾ≀ࠖ”.  ᐆ⏕.  QRSS 
>@᳃ㄔᏊ.͆ᑠ╩ㄝヰࡢᒎ㛤̿ᅾᆅ࡟࠾ࡅࡿᖹᐙఏᢎࡢ୍⪃ᐹ”.   ఏᢎᩥᏛ◊✲.   
QRSS
>@ᒣෆ㯞⾰Ꮚ. ͆᱈ᒣ᫬௦ࡢᑠ⿇ᩥᵝ࡟࠾ࡅࡿᩥⱁᛶ࡟ࡘ࠸࡚̿⦎⦋ᆅ∦㌟᭰ᅄᏘⲡⰼ 
ᩥᵝ⦭⟩㸦ࢩ࢝ࢦ⨾⾡㤋ⶶ㸧࠿ࡽ̿”.  ⨾⾡ྐ.  YRO,  QR,  ,  SS 
>@ᒣᮏ㝧Ꮚ. ͆ࠗ ᖹᐙ≀ㄒ࠘⤮ᮏ࣭⤮ᕳࡢᤄ⤮࡟ࡘ࠸࡚̿᫂ᫍ኱Ꮫᅗ᭩㤋ᡤⶶᮏࢆ୰ᚰ 
࡟̿”.  ᫂ᫍ኱Ꮫ᪥ᮏᩥ໬Ꮫ㒊ゝㄒᩥ໬Ꮫ⛉◊✲⣖せ.  QRSS㸫
>@ᶓᒣ஑ᐇᏊ͆Ụᡞ⍅ὴ࡟࠾ࡅࡿ≀ㄒࡢ⤮⏬໬࣭ព໶໬࡟ࡘ࠸࡚͇㮵ᓥ⨾⾡㈈ᅋᖺ
ሗQR ู෉SS
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ྐᩱࣜࢫࢺ
ᑠ⿇ᶍᵝ㞮ᙧᮏ 
ࠗ㧗◁㞮ᙧ࠘ඖ⚘ ᖺ㸦 ห㸧, ୖᕳ ෉, ᯇᆏᒇⶶ.  
ࠗ᪂ᯈ㢼ὶ㞮ᙧ኱ᡂ࠘ṇᚨ ᖺ㸦㸧ห, ୖ୰ୗ ෉, ᯇᆏᒇⶶ.  
ࠗ⌋Ⰽ㞮ᙧ㒔㢼಑࠘ṇᚨ ᖺ㸦㸧ห㸧, ᕳ ,  ᯇᆏᒇⶶ.  
ࠗຍ㈡཭⚙㞮ᙧ࠘ாಖ ᖺ㸦㸧ห, 㞮ᙧᅗ ᅗ, ඹ❧ዪᏊ኱Ꮫᅗ᭩㤋ⶶ. 
ࠗ㞮ᙧ❳⏣ᕝ࠘ᐶಖ ᖺ㸦㸧ห, ୖ୰ୗᕳ, ᯇᆏᒇⶶ. 
ࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧ༓௦ࡢ᫓࠘὜㝧⏬ᕤ ⤮⳻ᒇᛅ୐⏬, ᐶᘏ㸱ᖺ㸦㸧ห, ୖ୰ୗᕳ,  
ᯇᆏᒇⶶ. 
ࠗᙜୡᶍᵝ㞮ᙧẕᏊⲡ࠘ᐆᬺ ᖺ㸦㸧ห, ୖ୰ᕳ, ᯇᆏᒇⶶ. 
ࠗ㞮ᙧ᫓᪥ᒣ࠘὜㝧⤮ᖌ ୕ᩥᏐᒇᘺᅄ㑻, ᫂࿴ ᖺ㸦㸧ห, ୖ୰ୗᕳ, ᯇᆏᒇⶶ. 
  
ࠗఀໃ≀ㄒ࠘∧ᮏ 
ࠗ᪂ᯈఀໃ≀ㄒ㢌᭩ᢒ⤮ධㄞ᭤࠘ 
⳻ᕝ㸭ྜྷර⾨㸦⳻ᕝ㸭ᖌᐉ㸧⏬, ᘏᐆ ᖺ㸦㸧ห, 3෉, ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ. 
ࠗ᪂ᯈ⤮ධ୐ᐆఀໃ≀ㄒ኱඲࠘ 
⏣஭㸭฼ර⾨ࠑிࠒṇᚨ ᖺ㸦㸧ห  ෉ ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ
ࠗᨵṇఀໃ≀ㄒ࠘ 
➉ᕝ㸭⸨ර⾨ࠑỤᡞࠒ㸪᯽ཎᒇ㸭Ύྑ⾨㛛ࠑ኱ᆏࠒ㸪ྜྷ 㔝ᒇ㸭⸨ර⾨ࠑிࠒ ᘏா ᖺ㸦㸧
ห,  ෉, ᮾி㒔❧୰ኸᅗ᭩㤋ⶶ. 
ࠗఀໃ≀ㄒㄞ᭤࠘ᐆᬺ ᖺ㸦㸧ห, ᮾி኱Ꮫ⥲ྜᅗ᭩㤋ⶶ. 
 
ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘∧ᮏ 
ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ᘏᐆ ᖺ㸦㸧ห,  ෉, ࠑிࠒ, ᮾி⸤⾡኱Ꮫ㝃ᒓᅗ᭩㤋ⶶ. 
 
཮භ 
ࠗㅴ཮භ࠘ ⣬ᮏῐᙬ, Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ, ⸬⪁ᮏከⶶရ㤋ⶶ.   
 
ᑠ⿇  
ࠗ஭⟄࡟ᮅ㢦ⷧᶍᵝᑠ⿇ 㸦࠘㒊ศ㸧㏆ୡึᮇ, ᯇᆏᒇⶶ. 
ࠗㅴ᭤ᑾᶍᵝᑠ⿇࠘Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ, ᅜ❧ṔྐẸ಑༤≀㤋ⶶ. 
ࠗᑠ╩ᩥᵝᖕᏊ࠘Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ, ዪᏊ⨾⾡኱Ꮫ⨾⾡㤋ⶶ. 
ࠗ⥳⦰⦉ᆅᱵ࡟ᘪ⟺⟮ᶍᵝᑠ⿇࠘Ụᡞ᫬௦ᚋᮇ, 㐲ᒣグᛕ㤋ⶶ. 


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඲◊✲ᴗ⦼ࣜࢫࢺ 
[ⴭ᭩] 
࣭㐲⸨㈗Ꮚ, ඲ᅜᏛᰯᅗ᭩㤋༠㆟఍໭ḢᏛᰯᅗ᭩㤋◊✲どᐹᅋ⦅, ࠗ໭Ḣ࡟ࡳࡿᏛᰯᅗ᭩㤋 
ࡢά⏝ ࠘ࠕᏛࡧࢆᨭ᥼ࡍࡿᏛᰯᅗ᭩㤋ࠖ, , SS
 
[ᰝㄞ௜ㄽᩥ] 
࣭㐲⸨㈗Ꮚ,ࠕࠕⲔᒇᰁ ⪃ࠖ̿ࡑࡢྡ⛠ࡢ⏤᮶࡜㇦ၟⲔᒇᐙࢆࡵࡄࡗ࡚ ,ࠖ ࠗ㔝ᮧ⨾⾡㤋⣖せ ,࠘ 
QRSS.  
 
࣭㐲⸨㈗Ꮚ, ⥥ᢤ㇏᫛,ࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ព໶̿ࠕ࠿ࡁࡘࡤࡓࠖᶍᵝࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖ, 
ࠗᅗ᭩㤋᝟ሗ࣓ࢹ࢕࢔◊✲࠘,  YROQRSS
 
࣭㐲⸨㈗Ꮚ,ࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ព໶̿ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖ,ࠗ♫఍ᩥ໬ྐᏛ࠘, 
QRSS. 

>ࡑࡢ௚@  
࣭㐲⸨㈗Ꮚ,ࠕᾏእ࣏࣮ࣞࢺ᭱ඛ➃ࡢ㹇㹁㹒ᩍ⫱ࢆṌࡴࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸦㸧ࠖ , 
ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘,  QRSS. 
 
㐲࣭⸨㈗Ꮚ, ࠕᾏእ࣏࣮ࣞࢺᆅᇦࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢖࡜ࡢ㐃ᦠࢆ⠏ࡃࢹ࣐࣮ࣥࢡࡢᏛᰯᅗ᭩㤋㸦㸧ࠖ, 
ࠗᏛᰯᅗ᭩㤋࠘,  QRSS. 
 
[ཱྀ㢌Ⓨ⾲] 
࣭㐲⸨㈗Ꮚ,ࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ព໶̿ࠗᖹᐙ≀ㄒ࠘ࢆ୰ᚰ࡟̿ࠖ, ➨  ᅇ♫఍ᩥ໬ྐ
Ꮫ఍኱఍,  ᖺ ᭶ 
 
࣭㐲⸨㈗Ꮚ, ࠕᑠ⿇㞮ᙧᮏ࡟ࡳࡿㅴ᭤ព໶̿஭⟄ᶍᵝࢆ୰ᚰ࡟ࠖ, ➨  ᅇ᪥ᮏ⾰᭹Ꮫ఍኱
఍,  ᖺ  ᭶ 





 


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௜㘓                           㸦ഐ⥺ࡣ➹⪅㸧 
ࠗ⏕⋢୓ྃ࠘࡟᥇ࡽࢀࡓㅴ᭤                 㸦 ྃ㸭 ྃ㸧 
 
୍   ⪁ᯇࡶ㞵ࡸ⁪Ỉⱝࡳ࡝ࡾ     ஂ௵࣭す⏣ 㸦➨஧࣭Ⓨ㸧 ࠗ⪁ᯇ࠘            
஧   㤿࡟㠡ᑿୖࡢᱜဏ࡟ࡅࡾ     ᝋ᫓    㸦➨୕࣭Ⓨ㸧 ࠗ㠡㤿ኳ≸࠘ 
୕   ᚚච࠶ࢀ㉥ᆅࡢ㘊ࡢ⨨㢌ᕵ    ᆒ᫂    㸦➨஑࣭Ⓨ㸧 ࠗᐇ┒࠘ 
ᅄ   ᫬㞵ࡢ࠶ࡵ࡟ᰁࡿࡧࢇ㧨     ὶỈ    㸦➨஑࣭⬥㸧 ࠗᐇ┒࠘ 
஬   ᡈࡣㅖኳ࡟༓᪩ࡪࡿ㞷      ṇ೔    㸦➨༑࣭⬥㸧 ࠗ㈡ⱱ࠘ 
භ   㯄࡟࠶ࡓࡘ࡚ᖐࡿ㞜㔠      ಙඖ࣭ഛ୰ 㸦༑୕࣭⬥㸧 ࠗවᖹ࠘ 
୐   ኱࠶ࡃࡧ㢼ࡶ࠺ࡑ྿ࡴࡽ㞵    すஓ࣭⸼㇂ 㸦༑ᅄ࣭୕㸧 ࠗ⪁ᯇ࠘ 
ඵ   ୍ⴥࡸ↛ࢀࡤ⯪ࡢࡏࢇ୓ྃ    ༡㐜    㸦༑භ࣭Ⓨ㸧 ࠗ⮬↛ᒃኈ࠘ 
஑   ᛴೃ㒔࡟ࡣࡸࡃ᭶ࡢࡃࢀ     ᯘඖ    㸦༑୐࣭Ⓨ㸧 ࠗ⼥࠘ 
༑   ࡞ࡃࡸ㭘ேࠎᝋࡧᘬ㫽ࡌࡸ    ඖ᫓    㸦༑ඵ࣭Ⓨ㸧 ࠗᾏኈ࠘ 
༑୍  ᣠ㈏┠㔜Ⲵ࡟᫓ぢ࠼࡚      㐲⯚    㸦༑஑࣭୕㸧 ࠗᒣጭ࠘ 
༑஧  ໭࡬⾜ࡸ༡᪉ࡴࡡࢇ㞜ࡢࡇࢅ   ṇᐹ࣭ᚿỈ 㸦஧༑஧࣭Ⓨ㸧ࠗ 㖊ᮌ࠘ 
༑୕  ⋢ᳺඵ༓ୡࢆ⡲ࡋ୓ྃ      ᭷ᖺ࣭ோ࿴ᑎ㸦஧༑୕࣭Ⓨ㸧ࠗ ୕㍯࠘ 
༑ᅄ  ほ㡢ྠᗙ࠸ࡃ⋢ࡢ⛅       ୕἞    㸦஧༑୐࣭⬥㸧ࠗ ⇃㔝࠘ 
༑஬  ࡓࡲࡈ㓇ࡸ࠿࡬ࡽࢇ஦ࢆ࡜ࡋᚷ  ୕཭࣭ከྂ 㸦୕༑࣭Ⓨ㸧 ࠗᱜᕝ࠘ 
༑භ  ᱵⰼᢡ࡚㢗ᮅࡶࡉࡍ㤳ဢ     ᮍᏛ࣭Ώ㎶ 㸦ᅄ༑࣭Ⓨ㸧 ࠗ㧗◁࠘ 
༑୐  ⺶㬆ኌ௖஦ࢆࡸ࡞ࡋࡠࡽࢇ    㧗ᐙ࣭ோ࿴ᑎ㸦ᅄ༑୕࣭୕㸧ࠗ ௖ཎ࠘ 
༑ඵ  ᭶ࡢ࠶ࡿኪࡣᾴࡋᏛၥ      ἞ᖹ࣭ྂ➹ 㸦ᅄ༑ᅄ࣭⬥㸧ࠗ ⼥࠘ 
༑஑  ேᙧࡶ㏆ᖺᚚ㡿ࡢ᭶ᬽ࡚     ୍ᚓ࣭∾㔝 㸦ᅄ༑භ࣭୕㸧ࠗ ᐇ┒࠘ 
஧༑  ␚ࡢⰍࡶ㟷㝧ࡢ᫓        㭯Ọ࣭஭ཎ 㸦஬༑஧࣭⬥㸧ࠗ 㭯ட࠘ 
஧༑୍ ⰼ᎑ࡸ㔛ࡲ࡛㏦ࡿᢡࡶ᭷     ㇏⏤࣭Ᏻ஭ 㸦஬༑୕࣭Ⓨ㸧ࠗ ᒣጭ࠘ 
஧༑஧ ྂ⿛⿇ࡋࢁࡓ࡬࡟࡜ࡁศ࡚    ᚰධ࣭ୗᒣ 㸦஬༑ᅄ࣭୕㸧ࠗ ᮭⱝ࠘ 
஧༑୕ ᚚ⮬៏ࡢᯇࡣࡶ࡜ࡼࡾ࠺ࡓࡦ࡟࡚ ஂᰤ࣭㠭  㸦භ༑࣭୕㸧 ࠗ㖊ᮌ࠘ 
஧༑ᅄ ୐ᗘࡲ࡛ṇ࡟㟘ࡠ㘫෬ᒇ࡟࡚   ୙⌶ ࣭⸨⏣㸦୐༑୍࣭୕㸧ࠗ ᑠ㘫෬࠘ 
஧༑஬ Ꮚᣢ➽ᑿⰼࡀ⿇ࡸᰁࡠࡽࢇ    ㈆Ύ࣭⾜ἑ 㸦ඵ༑୐࣭୕㸧ࠗ ᮾᓊᒃኈ࠘ 
஧༑භ ᯄ⊁ᒣࢆᒊ㢼࡟࠿ࡇࡣࢀ࡚    ᮎΎ࣭⏕⏣ 㸦஑༑භ࣭୕㸧ࠗ ⣚ⴥ⊁࠘ 
 
ࠗすᒣ᐀ᅉ༓ྃ࠘࡟᥇ࡽࢀࡓㅴ᭤              㸦 ྃ㸭 ྃ㸧 
㸦➨୍㸧 
୍  ᑠ⓻ࡢ࡞ࡿࡣ⁪ࡢỈ㟘ࡴ᪥࡟        ࠗ⩝࠘ 
஧  ୕஭ࡢ㚝ࡘࡃ஦࡞࡜ࡀࡵࡑ         ࠗ୕஭ᑎ࠘ 
୕  ጁ⸆ࡣ୍࿡ࡢ㞵ࡢࡘࢀ࡙ࢀ࡟        ࠗ⸨ᡞ࠘ 
ᅄ  㧸㧨ࢆࡾࢇ࡜సࡾ࡚㘊ࡁ࡚         ࠗᐇ┒࠘ 
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஬    ᯞࡁࡾࡍ࠿ࡍ➟ᯇࡢ㝜          ࠗၿ▱㫽࠘ 
භ     ⛅᭦ࡿᑠ㔝ࡢᑠ⏫ࡣ࠸ࡓࡣࡋࡸ       ࠗ༞㒔፠ᑠ⏫࠘    
୐    ࠶࡞ࡵ࠶࡞ࡵ࡟࡞ࡳࡔࡣࡽࡣࡽ       ࠗ㏻ᑠ⏫࠘ 
ඵ    ⰼࡣⰼᰗࡣ㐟⾜ᰗ࡟࡚           ࠗ㐟⾜ᰗ࠘           
஑    ࡓࡔ୍ᛕ࡟᫓࡞ࢀࡸ᫓           ࠗ㐟⾜ᰗ࠘ 
(➨஧) 
༑    ࡜ࡽࡣࢀ࡚᫝㠀ࡶ࡞ࡃ࡞ࡃᮾ㎾       ࠗ༓ᡭ࠘ 
༑୍   ᡣᓮࡢᾆࡣࡿ࠿࡞ࡿᮎ┙ᫀ         ࠗᾏኈ࠘ 
(➨୕) 
༑஧   ᑎࢆࡶࡶࡓࡠൔ࡟࡚ೃ           ࠗᾋ⯚࠘            
༑୕   Ṉ࡯࡝ࡣ₼㝧ࡢỤ࡟᭷௜࡚         ࠗ⊥ࠎ࠘ 
༑ᅄ   㠃ⓑࡉࡓࡲࡾࡸ࠸ࡓࡉࡠ㓟ᚰ        ࠗᱜᕝ࠘ 
༑஬   ⯙ࡓࡣࡪࢀ࡚㐟ࡪ⼖ࠫ            ࠗᔒᒣ࠘ 
(➨ᅄ)     
༑භ  ฟ᮶ࡶࡢࡣ※Ặ౪㣴ࡢ⬥ࡢࡉࡓ      ࠗ※Ặ౪㣴࠘         
༑୐   㢦ῡࡢᗡ࡟࡟ࡼࡘ࡜❧࡞ࡀࡽ        ༙ࠗⶔ࠘ 
༑ඵ   ㇂㢼࡟㠡㤿ࡢⰼࡣࡣࡽࡾࡉࢇ        ࠗ㠡㤿ኳ≸࠘ 
༑஑   ࠶ࡣࢀ㌟ࡣ୍Ἑࡢ࡞ࡀࢀ❧࠿ࡍࡳ      ࠗ㘊ᮌ࠘ 
㸦➨஬㸧  
஧༑    ༝ୗࡲࢇࢆࡍࡿ㔝Ᏺஓࡅࡾ        ࠗ㔝Ᏺ࠘ 
஧༑୍  㛗ࡶࡢࡀࡓࡾすࡢᾏࡲ࡛         ࠗⓑᴦኳ࠘ 
஧༑஧  ᘘవᖺࡣክࡢ࠺ࡁᶫ            ࠗᩔ┒࠘ 
஧༑୕  ࠾ࡶࡦ࠺ࡕ࡟࠶ࢀࡤờ࡟ฟࡅࡾ      ࠗ℧ኴ㰘࠘ 
஧༑ᅄ   ࠶ࡓࡽṈୡࡣክࡢ㛫ࡢ᭶         ࠗಇᡂᛅᗘ࠘ 
஧༑஬   ⰼぢ࡟ࡣ∓ࢆཤࡇ࡜㐲࠿ࡽࡎ       ࠗ᯽ᓮ࠘ 
஧༑භ   ࡍࡄ࡞ࡿ㐨ࢆ࠾ࡇࡋ࠶ࡵ⟽        ࠗ㏫㖝࠘            
஧༑୐  ⾜ᖹࡳࡸࡇ࡟࠸ࡃ࡯࡝ࡶ࡞ࡋ       ࠗᯇ㢼࠘ 
஧༑ඵ  㞵ࡶࡋࡘࡱࡾࡢ࡝࠿࡞ࡿᐟ        ࠗ⽥㏻࠘ 
㸦➨භ㸧   
஧༑஑  ኱ኳ≸࠿ࡍࡳࡢ⾰ࡠࡂᤞ࡚        ࠗ㠡㤿ኳ≸࠘ 
୕༑   ࡸࢀฟࡏࡸࢀฟࡏ㧗◁ࡢ⯚        ࠗ㧗◁࠘ 
୕༑୍  ㊧ࡋࡽᾉ࡜࡞ࡾࡋᗃ㟋          ࠗ⯪ᘚ៞࠘ 
୕༑஧  ࡼࡋࡸྜྷ㔝ࡢⰼࡶೃ࡭ࡃ         ࠗỤཱྀ࠘      
୕༑୕  ཪ࠿ࡲࡃࡽ࡟ࢃࡓࡉࢀ࡟ࡅࡾ       ࠗ༓ᡭ࠘ 
㸦➨୐㸧  
୕༑ᅄ  㟢ࡋࢇࡋࢇ࡜ࡣ࡞ࡋࡍࡿᐟ        ࠗ஭⟄࠘ 
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୕༑஬  ࡋ࠿ࡲࡢ࠿ࡕ㊰⾜ฟᐙⴠ          ࠗ㈡ⱱ࠘ 
㸦➨ඵ㸧  
୕༑භ  㓇࡟࡞ࡾࡓࡿ⳥ࡢୗ࠿ࡆ          ࠗಇᐶ࠘ 
୕༑୐  ࡒࡘ࡜ࡋࡓᒣ㊰ࡢ㔛࡟ฟ᮶ศ㝈       ࠗಇᐶ࠘ 
୕༑ඵ  ⅔㊰ධ࡟ᰘࡢᡬࢆᢲࡦࡽࡁ         ୍ࠗゅ௝ே࠘ 
୕༑஑  ኱ୖᡞࡑࡶࡑࡶ஑௦ࡢᚋ⬍ஓ        ࠗ⯪ᘚ៞࠘ 
ᅄ༑   ๓ᚋ୍ぢࡏࡤࡸ࡜ࡑࢇࡌࡓࡾ        ࠗ▱❶࠘ 
㸦➨஑㸧 
ᅄ༑୍  㣕ࡧࢆࡾ࡚ཪ㣕ࡶ࡝ࡿᶫࡢୖ         ࠗᙇⰋ࠘     
ᅄ༑஧  ࡊࡉࢇࡊ࡜⤯ࡎ㛫ࡓࡾᯇࡢ㢼         ࠗ⩝࠘ 
㸦➨༑㸧 
ᅄ༑୕  ࡉࡾ࡜ࡶ࡜㢗ࡳ㢗ࡳ࡚஑༑஑ኪ       ࠗ༞㒔፠ᑠ⏫࠘ 
ᅄ༑ᅄ  ࠾࡜࡝࠸࡞ࡀࡽࡕࡂࡽࢀ࡟ࡅࡾ        ࠗᯇ㢼࠘   
 
ࠗ኱ᆏ⊂ྫྷ㞟࠘࡟᥇ࡽࢀࡓㅴ᭤                  ྃ㸦 ྃ㸧 
୍  ᪥そࡶ㟖ࡼࡾࡋࡶ࡟ᮙᯝ࡚            ࠗᐃᐙ࠘ 
஧  ࡑࡇࡢࡁ⤥࡬ேࠎ࠸࡙ࢀࡶ           ࠗᛅᗘ࠘     
୕  ⰼࢆࡩࢇ࡛໚య࡞ࡋࡸᚚ⚄ᮌ          ࠗ㞼ᯘ㝔࠘ 
ᅄ  ᒣጭࡸ᭶ࡶࢁඹ࡟ฟࡠࡽࢇ           ࠗᒣጭ࠘ 
஬  ༡ࢆࡣࡿ࠿࡟ぢࡿ㐲ࡵࡀࡡ           ࠗ⇃㔝࠘ 
භ  ࡦ࠿࡬ࡓࡿ࠿ࡢࡸࡏ㤿࡟㔪ࡢ㊧         ࠗ㖊ᮌ࠘  
୐  ࡍࡍࡵ⏦ࡏࡤᐷ㓇ఱ┃             ࠗ⯪ᘚ៞࠘ 
ඵ  ྂᑎࡢ࠿ࡽ࠺ࡍࢆࡩࡴᗞࡢ᭶          ࠗ஭⟄࠘ 
஑  ࡸࡶࡵ࡛ࡣ≀ࡢ᾿ࡋࡁ஦ࡤ࠿ࡾ         ࠗ኱ཎᚚᖾ࠘ 
༑  Ụᡞࡲ࡛㉺ࡺࡿబኪࡢ୰ᒣ           ࠗ㈡ⱱ≀≬࠘ 
༑୍ ࡺࡵࡖࢆ࠸࡙ࡿ౑⪅࡟ࡸ᭷ࡽࢇ         ࠗ┒ஂ࠘   㸦௨ୖ࣭ᗄ㡢㸧 
༑஧ ࡁࡃ⋤ࡸ⯚࡟Ṉⰼࡢ᫓                       ࠗᦤᚅ࠘ 
༑୕ ᪑ࡢ✵᪥ࡣࡲࡔṧࡿࡘ࠿ࡦ㖹          ࠗ㑨㒴࠘ 
༑ᅄ ⷧ㘠ࢆஸ⪅ࡣἽࠎぢ㏦࡚            ࠗၿ▱㫽࠘ 
༑஬ ⛅ࡢᾏὸ℩ࡣす࡟᭷࡜⏦            ࠗ⸨ᡞ࠘        
༑භ ࡓࡀࡋࡢࡧ࡚࠿ࡣࡽࡴబ୚ጲ          ࠗỤཱྀ࠘ 
༑୐ ↝ஸࡢ↮ࢆ࠿࡙ࡃቨ㞄              ࠗ㞼ᯘ㝔࠘ 
༑ඵ ᭶ࡃࡽࡃ୕஭ᑎࡉࡋ࡚ⴠࡕࡓࡲࡩ        ࠗ㢗ᨻ࠘  
༑஑  ࡴ࠿ࡋ࡟࠿࡬ࡿጔࢆࡼࡪ⛅          ࠗ୕஭ᑎ࠘ 㸦௨ୖ࣭⣲⋞㸧 
஧༑  ࠿ࡋࡽࡣ⊷㊊ᡭࡣேࡼ኉⏕ᛕ௖        ࠗ㭐࠘ 
஧༑୍  ᢁⅆࢆ࡜ࡶࡍⰼࡢ᭱୰           ࠗ⇃ᆏ࠘ 
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஧༑஧  ▮ࡘࡰ៑࡟࡞ࡃ㮵ࡢኌ          ࠗ⣚ⴥ⊁࠘ 
஧༑୕  ࠿࡙ࡽࡂࡢ⚄ࡣ࠶ࡀࡽࡏ⤥ࡦࡅࡾ     ࠗྑ㏆࠘ 
஧༑ᅄ  ⲔࡢỈ࡟㔮⎼ࡢ⦖ࢆࡃࡾ࠿࡬ࡋ      ࠗᱠᇉ࠘     
஧༑஬  ࡉࡋฟࡍ᳿ᯞ࡟࠿࠿ࡿῐ㊰ᓥ       ࠗᙅἲᖌ࠘ 
஧༑භ  ኤ㟢ࡣᾆ㎶࡟࠾࠸࡚㞃࡞ࡋ        ࠗ⤋ୖ࠘ࠗ ┒ஂ࠘ 
஧༑୐  ᐈൔࡣ໭㝣㐨࡟ᣠ஧ே          ࠗᏳᏯ࠘ 
஧༑ඵ  ࡁࡢࡩࡶ୕ᗘⓎࡿࡶࡢࡢࡅ        ࠗᏳᏯ࠘ 
஧༑஑  ࠿ࡓࡳࢃࡅ୕᪥࠿ࡅ࡚௨๓ࡼࡾ      ࠗኪウ᭮ᡃ࠘   
୕༑   ࠿ࡋࡇࡣࡍࡳࡢ࠼୔ࡢ࡜ࡾࡸࡾ      ࠗ㧗◁࠘ 
୕༑୍  ◚ᦆ⯚ᐇࡑࢀࡼࡾ୍୕⯺         ࠗᾏኈ࠘ 㸦௨ୖ࣭ពᴦ㸧 
୕༑஧  ᶫࡀ࢏ࡾ௒ࢆࡣࡌࡵࡢ᪑ࡈࢁࡶ      ࠗ㧗◁࠘ 
୕༑୕  ௒ᮅぢࢀࡤ㟖᭶ษࡢ㉁ࡢᮐ        ࠗᯇ㢼࠘ 㸦௨ୖ࣭㭯Ọ㸧 
୕༑ᅄ  ඼እᝏ㨶㪭ࡢ࠿ࡿࡃࡕ          ࠗᾏኈ࠘ 
୕༑஬  ⅆࠎฟぢࡢᑛࡶ⭡ࢆ࠿࢏࡬ࡽࢀ      ࠗ⋢஭࠘       
୕༑භ  ୗᵽࡢỈࢆࡣࡇࡪභᑻ          ࠗ୕㍯࠘    
୕༑୐  ࠶ࡋ࡟ࡲ࠿ࡏ࡚࠿ࡢࡀ⾜ᮎ         ࠗⓒ୓࠘ 
୕༑ඵ  ࡚࢏ࡵ࡟ࡣ࠿ࡃࡏᔢᓚ㔝࢏࠿ࡓᢡᡞ     ࠗᑠ╩࠘ 
୕༑஑  ࠿ࡓࡳࡢ࠶ࡩࡂࡇ࡞ࡓࡣࢃࡍࢀࡎ     ࠗᯇ㢼࠘     
ᅄ༑   㔘㏑ࡣࡸࡾ࡚࡜ኤᬽࡢ✵         ࠗ᯽ᓮ࠘ 
ᅄ༑୍  㚹ᣢࡣⰼࡢᏳᏯࡢ㛵㉺࠼࡚        ࠗᏳᏯ࠘ 
ᅄ༑஧  ࠿ࡓࡾࡶࡘࡃࡉࡌ඼ᯝሗ⪅        ࠗᏳᏯ࠘ 
ᅄ༑୕  ኱ࡁ࡟ࡶࡸࡣࡽࡆ᮶ࡿ㣩ࡣ㣩ࡣ      ࠗⓑᴦኳ࠘ 
ᅄ༑ᅄ  ࡕࡾࡉࡩࡽࡩࡼⰼࡢ୰ᐟ         ࠗ⇃㔝࠘ 
ᅄ༑஬  ᘬ❧ぢࢀࡤࡦ࡙ࡴኳࡢᡞ         ࠗ⮬↛ᒃኈ࠘    
ᅄ༑භ  ࡣࢀࡶࡢ࢏࠺ࡳࡍࡇࡋ᭷㡲☻ࡢ࠺ࡕ    ࠗᏳᏯ࠘ 
ᅄ༑୐  Ⱎᇼ࡚ぢࢀࡤ᭶ࡇࡑ⡻࡟࠶ࢀ       ࠗᯇ㢼࠘ 
ᅄ༑ඵ  ࢆࡃ㫽ࡇࢁࡋࡓࡿࡉࡓࡣ↓அ≀ࢆ     ࠗၿ▱㫽࠘ 
ᅄ༑஑  ୕࡜ࡏࡀ࡯࡝ࡢ࡬ࡕࡲஓࡅࡾ       ࠗᯇ㢼࠘ 
஬༑   ࡩࡿࡉ࡜ࡢ᭶ࡶࡁࡧࡍࡸࡳࡀࡃࡽࢇ    ࠗ◔࠘ 
஬༑୍  㮆࡜ࡸ࠸ࡸ࠸ࡸ࠶ࢀࡣኤࡕ࡝ࡾ      ࠗ㝮⏣ᕝ࠘ 
஬༑஧  ぶ∗ࡀ␃Ᏺ࡟ࡋࡄࡿᯇ㢼         ࠗ㐨᫂ᑎ࠘ 
஬༑୕  ࡓࡀ࠸࡟࠿ࡼࡩ࠶ࡋࡶ࠶ࡽࡣࡎ      ࠗ㧗◁࠘ 
஬༑ᅄ  ⨨㟢ࡢ㌟ࡣྂᑎࡢ⡿ࢆ࠺ࡕ        ࠗⰸⷀ࠘ 
஬༑஬  ⾜࡚ࡣ࠿࡬ࡾ࠿࡬ࡾᡭᙧ࡟        ࠗ༞㒔፠ᑠ⏫࠘ 
஬༑භ  ࡴ࡞ࡄࡽࢆ࡜ࡽࢀ࡚⾜ࡋࡸࢇࡲᒣ     ࠗⰼ᭶࠘ 
஬༑୐  ࡣࡾୖ࡚Ṋ␎ࡉࡲࡊࡲ࠺ࡓࡦࡑࡵ     ࠗᬒΎ࠘ 
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஬༑ඵ  ୓ṓᴦࡣ㛵ᮾࡲ࡛ࡶ           ࠗ┒ஂ 㸦࠘௨ୖ࣭⏤ᖹ➨஧㸧 
஬༑஑  ཪ㞼ୖࡢ㢼ࡒ࠾࡝ࢁࡃ          ࠗ⼥࠘ 
භ༑   ୰ኳ≸ࡳࡿࡸࡳࡿࡸ࡜ࡳࡡ࡟࠿ࡅࡾ    ࠗᒣጭ࠘        
භ༑୍  Ἔᒇࡢࡋࡵᮌࡢ㡢ࢆࡋࡿ࡭࡟࡚      ࠗ୕㍯࠘ 
භ༑஧  ࠺ࡋ࡜ࡶ࠾ࡶࡣࡠᅵబᆓࡀ⛅       ࠗᯇ㢼࠘ 
භ༑୕  ዪ᪉࠿ࡍࡴ୍ኪࡢᐟࢆ࠿ࡏ        ࠗᯇ㢼࠘ 
භ༑ᅄ  ⩏ᮅẊࡢࡡࡪ࡜ࡉࡧࡋࡁ         ࠗᮅ㛗࠘ 
භ༑஬  ⾰ࡁࡠᒣࡢᖏࡢ࠸ࡣࡦ࡟         ࠗⓑᴦኳ࠘ 
භ༑භ  ᩪ㝔ࡢẟࢆࡩ࠿ࡏࡽࢀ          ࠗ㔝ᐑ࠘ 
භ༑୐  ࡸࡍࡸࡍ࡜ࡡࡀࡦࡢࡲ࢏ࡢⰼࡊ࠿ࡾ    ࠗ⸨ᡞ 㸦࠘௨ୖ࣭ᮍᏛ㸧 
භ༑ඵ  ᜊࡣࡓ࢐ൔṇᆓࡢࡩ࡜ࡇࢁ࡟       ࠗ㠡㤿ኳ≸࠘ 
භ༑஑  ➹ᒇᑜ࡚⾜⏤஭ࡀ὾           ࠗ┒ஂ࠘ 
୐༑   ࠸࡙ࢀࡢḷ᭩ࡢษࡒ㌟࡟ධ        ࠗ⽥㏻࠘ 㸦௨ୖ࣭ᝋ᫓㸧 
୐༑୍  ᛕ௖ࡢኌࡶࡕࡿᰗ㝜            ࠗ㝮⏣ᕝ࠘ 
୐༑஧  ㊊㍍ࡣ㔝࡟ࡩࡋᒣ࡟࡜ࡲࡾ⊁        ࠗ༞㒔፠ᑠ⏫࠘ 
୐༑୕  ສ຺ࡢ㌟࡟㏻㊰ࡣ࡞ࡽࡎ          ࠗᛅᗘ࠘ 
୐༑ᅄ  ⷘᇼᒣ㧗࠺ࡋ࡚㔛㐲ࡋ           ࠗᒣጭ࠘    
୐༑஬  ࡘ࠿ࡩ㛗ยᡴ┤ࡍ⛅            ࠗ⇃ᆏ࠘ࠗ ⯪ᘚ៞࠘ 
୐༑භ  ⏕ࡿࢆࡤᨺࡘᡭẖࡣ㓰ࡋ          ࠗᨺ⏕ᕝ࠘ 㸦௨ୖ࣭㔜Ᏻ㸧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
